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INTRODUCCION GENERAL
Este trabajo consta de dos partes diferenciadas, pero que no
por eso dejan de constituir una unidad, si nos atenemos a la fi-
nalidad primordial de la obra proporcionar la máxima informa-
ción sobre distintos aspectos de la Lexicografía Griega.
La primera parte está. dedicada a realizar un nuevo repertorio
de diccionarios de autor, es decir, de Indices, léxicos y con-
cordancias, que actualice la última obra que existía en esta ma-
teria que es el repertorio de Haraid y Blenda Riesenfeld (1954).
Desde esta fecha el número de indices, léxicos y concordancias
de autores griegos antiguos ha experimentado un gran aumento al
multiplicarse las ediciones que llevan un indice de palabras y
además, porque al sentirse la necesidad de acceder fácilmente al
vocabulario de un autor u obra para cualquier tipo de estudio
filológico, se han realizado muchos Indices, léxicos y concor-
dancias, no como apéndices finales de una obra, sino como obras
individuales. La posibilidad de consultar juntas todas estas no-
vedades en un nuevo repertorio, que incorpora además el material
de los dos repertorios que existían anteriormente, el de Sch8ne
y el de Riesenfeld, facilita enormemente la visión panorámica de
los autores que tienen algún tipo de estudio sobre su léxico o
que carecen de él.
En definitiva, se trata pues de examinar los sucesivos reper-
torios hasta nuestros días y afladir lo que falta en ellos y lo
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que se ha publicado con posterioridad.
El nuevo repertorio sólo Incorpora los autores griegos hasta
el siglo VII d.c., con algunas excepciones como son los lexicó-
grafos y autores que recogen o explican palabras usadas por au-
tores anteriores a esa fecha. No se han repertoriado los indices
de colecciones de papiros e inscripciones, pues la dispersión
del material papirológico y epigráfico en revistas y otro tipo
de publicaciones especializadas es muy grande y el número de co-
lecciones y publicaciones dedicadas a estos campos, aumenta día
a día. Con todo se ha hecho la excepción de introducir, cuando
los hay, los indices de los papiros literarios que nos han
transmitido el texto de autores como, por ejemplo, Filodemo o de
obras como la Constitucidn de los atenienses de Aristóteles.
Como los diccionarios de autor no son una creación actual
sino muy antigua, se pasa revista al nacimiento y desarrollo de
estos instrumenta studiorum. La lexicografía surge de la necesi-
dad de explicar palabras o expresiones homéricas que ya a partir
del 600 a.C. eran ininteligibles para el hablante. Desde enton-
ces esta parte de la LingOistica ha recorrido un largo camino
hasta sentar unas bases metodológicas y ser finalmente, desde
mediados del siglo XX, reconocida su entidad como una ciencia
língúlstica en igualdad con la semántica, fonología o morfolo-
gía.
La primera parte del trabajo describe los avances, desde los
primeros escoliastas de Homero hasta nuestros días, en la carac—
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racterización y fijación de unos principios, conseguidos traba-
josamente, que permiten al lexicógrafo actual emprender la ela-
boración de indices, léxicos y concordancias con métodos cientí-
ficos. Estos principios son tanto de tipo práctico (el orden al-
fabético, la cita precisa>, como teóricos (contenido y organi-
zación de un articulo en un léxico). Por tanto, se explican las
características definitorias de los diferentes diccionarios de
autor, pues en ocasiones hay interferencias entre lo que debe
ser un léxico, un indice o una concordancia. Estas clasificacio-
nes han sido posibles gracias a los avances teóricos de la cien-
cia lexicográfica, avances que no son exclusivos de la lexico—
qafia sino de todas las ciencias del lenguaje en general. Final-
mente, la introducción en estos últimos tiempos de la infórmati—
ca en la realización de trabajos lexicográficos, ha originado
una serle de problemas técnicos, que subsanados, han permitido
llevar a cabo la confección de diccionarios de autor de una ma-
nera más rápida y fiable.
Antes de presentar mi repertorio, se examinan las caracterís-
ticas de los precedentes, el de Schóne <1907) y el de Riesen-
feid (1954), que permiten ver los progresos cuantitativos y
cualitativos hasta mitad de este siglo. Resumiendo los principa-
les hechos, podemos decir que el número de autores griegos que
tienen un indice, léxico o concordancia se ha triplicado desde
principios de siglo hasta ahora y que el aumento más rápido y
numeroso se ha dado en los útimos treinta affos. La tabla sinóp-
tica que sigue a mi repertorio recoge los autores con indice,
léxico o concordancia completos, es decir, que compilan práctl—
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camente todo el vocabulario de un autor. Pero el repertorio pro-
porciona además una relación sobre la ingente cantidad de edi-
ciones con Indices, aunque sean de una o varias obras y no de la
totalidad del léxico de un autor griego. En concreto, damos 124
entradas de autores que no hablan sido repertoriados hasta la
fecha por carecer de cualquier tipo de indice o léxico, e inclu-
so de edición. Y dentro de las entradas existentes en los dos
repertorios anteriores el aumento de ediciones nuevas es consí—
derable sobre todo en los trágicos y médicos griegos. Completa
estos datos un recorrido pormenorizado sobre diccionarios de au-
tor por géneros, donde se específica lo que existe y los deside—
rata.
Complementaria es la segunda parte de este estudio, donde se
ha inventariado al máximo la bibliografía sobre palabras grie-
gas. En este apartado tienen cabida desde los estudios monográ-
ficos de una palabra o campo léxico, hasta aportaciones menos
amplias como pueden ser artículos sobre una acepción determinada
de una palabra en un contexto, nuevas palabras o hapax que han
ido apareciendo en papiros o inscripciones e incluso en ocasio-
nes, intentos justificados de eliminar algún término recogido en
los diccionarios como es el caso de las palabras fantasma
(ghost-words). Estos ejemplos permiten hacerse una idea de la
utilidad de presentar este material agrupado bajo un lemma para
facilitar la consulta en la realización de cualquier tipo de
trabajo no sólo lexicográfico, sino también religioso, político,
filosófico, Institucional, etc. que esté relacionado con el mun-
do griego antiguo.
Iv
Se ha completado esta bibliografía sobre palabras con una bi-
bliografía de obras complexivas (estudios que tratan de dos o
más palabras de un campo determinado del vocabulario griego
medicina, amor, caza, partes del cuerpo, etc.), alfabetizada por
autores, que constituye por si misma una bibliografía autónoma y
que además ha servido para engrosar, una vez revisadas las pala-
bras contenidas en cada estudio, la bibliografía por palabras.
La búsqueda de ambos tipos de bibliografía se ha realizado sobre
repertorios bibliográficos y el material obtenido se ha compro-
bado y completado después principalmente en las Bibliotecas del
Instituto de Filología del CSIC y del Departamento de Clásicas
de la Universidad Complutense de Madrid.
En esta segunda parte las palabras recogidas pueden provenir
de textos de autores, de papiros o de inscripciones. El tope
cronológico para su inclusión en la bibliografía es también el
siglo vii d.c. con algunas excepciones, pues si, por poner un
ejemplo, un estudio hace el inventario de términos pertenecien-
tes a la mineralogía que llevan el sufijo -TT~S incluyendo alguna
palabra documentada en fecha posterior a la mencionada, también
la incorporamos a la bibliografía; pero no lo hacemos, si todos
los términos que se estudian son posteriores.
La elaboración de trabajos propiamente lexicográficos, es de-
cir, la realización de diccionarios, ya sean generales o espe-
ciales, precisa de conocimientos que aportan otros campos lin—
gúisticos como la semántica, etimología, morfología, etc. Debido
a las estrechas conexiones entre estos campos, además de estu—
y
dios lexicográficos la bibliografía contiene también estudios
de tipo muy variado que hemos agrupado en una tipología general
con distintas subdivisiones. Las clasificaciones no pretenden
ser exhaustivas, sino acotar en apartados muy generales los ti-
pos de obras que son más frecuentes en la bibliografía recogida
y explicar someramente su relación con la lexicografía. En 11-
neas generales, se puede decir que los estudios de tipo semánti-
co con aplicación de los principios de las modernas teorías lin-
qi3isticas, como el estructuralismo entre otras, son los que más
aportaciones interesantes proporcionan a la tarea lexicográfica.
Pero solamente en las últimas décadas se ha comenzado a realizar
este tipo de trabajos. Anteriormente, el carácter dominante era
el predominio del historicismo con acumulación de datos sin nin-
guna estructuración lingiXlstica como ocurre en muchas obras mo-
nográficas sobre una palabra griega.
Las dos partes de esta tesis tienen en lineas generales dos
rasgos comunes el léxico griego como objetivo principal y el
marco cronológico en el que se inscriben, pues la mayor parte
del material aportado, con pequeñas excepciones, son publicacio-
nes pertenecientes al siglo XX, o para ser más precisos, al pe—
nodo comprendido entre 1900 y 1990.
VI
1. REPERTORIOS DE DICCIONARIOS DE AUTOR
1.1 INTRODUCCION
En 1954 apareció la obra de Haraid y Blenda Riesenfeid
Repertorium Lexicographicum Graecum. A Catalogue of índexes and
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Dictionaries to Greek Authors, compendio de indices, léxicos y
concordancias existentes hasta la fecha, que recogía en total
304 epígrafes o entradas, por lo que ampliaba notablemente el
trabajo de su antecesor Hermann Sch&ne Repertorluin Griechischer
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Wt5rterverzeichnisse uná Speziallexica, publicado en 1907 y
perteneciente a la Colección Teubneriana de la que era un
Supplementum Auctorum Graecorum. En el intervalo entre la
publicación de estas dos obras, que constituyen los dos únicos
Repertorios sobre diccionarios de autor griegos, hay que hacer
mención de la breve selección ofrecida por Leopold Cohn en su
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“Griechische Lexikographie”, que hacia una síntesis de los
principales diccionarios presentados en Sch6ne y añadía algunas
novedades aparecidas después de 1907.
En el ámbito del latín las circunstancias son bastante
semejantes. Sin embargo, la actualización de los Repertorios
latinos es más reciente que la realizada con los Repertorios
griegos. Contamos en primer lugar con la obra de Paul Rowald,
que es la homónima latina de la obra de Sch8ne, Repertorium
4lateinischer Wartervezeichnisse und Speciallexica. Posterior
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es el trabajo de Paul Faider Répertoire des index et lexiques
d’auteurs latins, de 1926. Más tarde, Jean Cousin en su manual
6 ‘7Bibliographie de la langue latine y Pierre Grimal en la Guide
de l’étudiant latiniste, de 1951 y 1971 respectivamente dedican
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10 páginas, entre los dos, al apartado lexicográfico que tiene
por objeto los diccionarios de autor. Y es en 1980 cuando se
cierra esta breve historia de los repertorios de autores griegos
y latinos en este siglo con la obra Bibliographia indicum, lexí—
corum eL concordantiarum auctorum Latinorum de Henry QuelletA
Esta panorámica nos permite observar que no es mucha
realmente la labor realizada para ir actualizando las obras de
autores clásicos que tienen Indice, léxico o concordancia, pero
creo, sin embargo, que todos los estudiosos coincidirán en su
importancia a la hora de enfrentarse con muchos tipos de
trabajos sobre la Antigúedad. Igualmente, la realización de esta
tarea deberla ser un hecho periódico, pues a partir de los años
50 y no digamos desde finales de los 70 con la introducción de
los ordenadores, la aparición de este tipo de obras lexicográfi-
cas ha experimentado un auge sin precedentes.
Las razones de este aumento cuantitativo son múltiples y
variadas. El desarrollo de una serie de instrumentos <máquinas
de escribir eléctricas, ordenadores) ha permitido afrontar las
ediciones de autores con una ayuda Inestimable, potenciando un
gran número de nuevas ediciones de autores que incluyen un
Indice de palabras griegas ( a este respecto es de destacar el
ejemplo de la Bibliotheca scrlptorum graecorum et romanoruni
Teubnerlana ). Además se ha multiplicado el número de ediciones
de autores que formaban parte de un corpus y actualmente
disponen de una edición individual, generalmente con indice.
Otro logro considerable son las numerosas reimpresiones, que en
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ocasiones permiten manejar ediciones de las que quedan pocos
ejemplares, o son de
antigfiedad. Algunas ed
esta benemérita labor
la Adolf M. l-{akkert d
por nombrar algunas.
de autores cuyo texto
recientes apor tac i one
ediciones de papiros e
en este aspecto es el
hallazgos de papiros e
de autores que en otro
permitido que, en esta
teórico-prácticos de 1
dificil localización y manejo
itor iales se han dedicado,
por su
en parte,
como la Georg 03-ms Verlag de
e Amsterdam, la Amo Press de
También se han realizado edi
habla quedado muy anticuado
s que han proporcionado
inscripciones. Un caso digno
de Filodemo. Igualmente, grao
inscripciones tenemos hoy día
caso carecerían de ellas. Todo
segunda mitad del siglo, los
a Lexicografía, sean superiores a
a
Hildesheim,
Nueva York,
ciones nuevas
debido a las
innumerables
de mención
ias a los
ediciones
ello ha
avances
lo que
hablan llegado a ser
siglo XX.
desde sus comienzos hasta principios
Por todas estas razones es obvia la pretensión de recoger y
dar a conocer todo este material lexicográfico aparecido con
posterioridad al año 1954, fecha en que Riesenfeld llevó a cabo
el último Repertorio de indices, léxicos y concordancias de los
autores griegos. Así pues, tomando como punto de partida la obra
de Riesenfeld intento actualizar dicho trabajo recogiendo
fundamentalmente todo el material posterior a 1954, pero también
lo que, por diversas circunstancias, no aparece en Riesenfleid
aunque se haya editado con anterioridad a su Repertorio.
del
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1.2 ORIGEN E HISTORIA DE LOS DICCIONARIOS DE AUTOR
Este tipo de diccionarios no son un invento reciente y en su
origen está, como ya se ha dicho, el solucionar un problema que
existía y sigue existiendo explicar el significado de las
palabras, y a partir de aquí, conocer el léxico de los autores
griegos y qué obras actuales nos permiten disponer de esos
datos.
La lexicografía griega tuvo como primer objeto de estudio los
lopoemas homéricos. Por razones escolares y de otra índole, se
hacia necesaria la explicación de muchas expresiones homéricas
que ya a partir del año 600 a.C., eran ininteligibles. Otro
tanto sucede con los textos legales antiguos como las leyes de
Dracón y Solón. Para paliar estas necesidades surgen los
“primeros lexicógrafos”, los yX’¿oaaoypc«pou <escoliastas de Home-
ro)
Posteriormente, en el siglo y a.C. se hacen cargo de los
problemas lingQísticos los sofistas y filósofos. Sin embargo, la
lexicografía propiamente dicha comienza en Alejandría en época
helenística y esta época ha pasado a ser considerada como la de
la erudición y la crítica. La primera obra lexicográfica de la
que tenemos noticia son las ATaKTOL 1-XL~aaL del poeta
alejandrino Flíetas de cos. En ella aparecían las palabras raras
de Homero y de otros autores líricos, además de palabras
dialectales y términos técnicos. Después de Filetas, una serie
de nombres conocidos coontinúan esta labor Aristarco, Zenódoto
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de Efeso, Calimaco, Jenócrito de Cos, Eratóstenes, Aristófanes
de Bizancio, etc.
Durante los siglos III y II a.C. los autores griegos más
estudiados y de los que se hicieron glosarios y léxicos fueron,
además de Homero, los poetas trágicos y cómicos. La prosa es un
campo que mereció menos atención por parte de los gramáticos
alejandrinos con la excepción de Hipócrates, el autor más
estudiado de la Antigfaedad, pues su vocabulario al ser técnico,
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recibió el interés no sólo de gramáticos sino de médicos. Tal
vez los gramáticos alejandrinos al ser poetas, primordialmente
sentían mayor inclinación hacia su propio campo. Y fue el
filólogo Aristarco, sin intereses poéticos personales, el que
inició el estudio de los prosistas, centrándose sobre todo en
Heródoto.
En época imperial (siglo 1 d.C.) la investigación lexicográ-
fica ya no se hace directamente sobre el autor que se estudia,
sino sobre las obras lexicográficas de gramáticos anteriores,
con lo que se inicia una tradición (ya no de primera mano) que
va pasando de obra a obra y hace muy difícil diferenciar lo que
en un léxico es original del autor y lo que se va heredando. Con
todo el trabajo de los lexicógrafos antiguos se hacen dicciona-
rios alfabéticos para mayor comodidad de manejo y también colec-
ciones nuevas ordenadas por materias con fines estilísticos. El
nacimiento de la nueva sofística y el movimiento aticista, que
buscan el “ático purO” en los lexicógrafos antiguos para imitar—
lo, produce un gran auge de este tipo de obras. Durante el prí-
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mer siglo del imperio se hicieron gran número de léxicos de au-
tor, y se estudió más intensamente a los historiadores como He-
ródoto y Tucídides. También aparecen por primera vez los léxicos
de Platón, fácilmente explicables como una preparación al neo-
platonismo. A Hipócrates se dedican los médicos Erotiano y Gale-
no. La obra de Erotiano se puede considerar un auténtico indice,
ya que da la cita de todos los pasajes hipocráticos. Galeno, por
su parte, realiza un léxico en 48 libros, cuyo objeto era deter-
minar el sentido exacto de las palabras usadas por los antiguos
y que sus contemporáneos confundían o desconocían.
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El aticismo, movimiento lingñlstico y cultural surge en el
siglo II como una reacción contra la ampulosidad asiánica. En el
aspecto lingñistico se caracteriza por la obsesión en cuidar el
estilo y la lengua ática, obsesión que lleva a los gramáticos a
coleccionar palabras y frases del uso ático y a explicar
términos desconocidos que encontraban en los escritores clásicos
áticos. Los dos aticistas más representativos son Elio Dionisio
y Pausanias. Ambos se dedicaron a recoger citas de autores
clásicos y sus obras fueron las de mayor influencia en época
bizantina y en la Edad Media, y la fuente principal de Eustacio.
En la oratoria, una vez que quedó fijado el canon de los 10
oradores, los léxicos retóricos se sucedieron atendiendo no sólo
al punto de vista gramatical y estilístico, sino también a la
explicación de las Instituciones políticas, del derecho y de los
realia que aparecían en los textos de los oradores. El primer
comentarista de los oradores es Dídimo, de finales del helenis—
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mo, que trabajó sobre Demóstenes> Esquines e Hipérides princi-
palmente. Sus obras son la base para los léxicos de oradores de
época imperial.
Durante la Edad Media no sólo continúa la labor lexicográfica
de los autores clásicos, sino que renace en los paises latinos
esta disciplina cuando la lengua vulgar ya presentaba tantas
diferencias con el latín (lengua de la cultura, de la liturgia y
del derecho) que se hizo necesario explicar las palabras
difícilmente comprensibles al hablante por medio de glosas. Y
asi en la Alta Edad Media nos encontramos el Léxico de Cirilo
que es un auxiliar de lectura para consulta de textos en los que
se plasma la evolución de la lengua griega desde la época
clásica hasta el siglo X’ d.c. El material esencial que compone
este léxico son glosas homéricas, trágicas y literarias con
muchos detalles aticistas. El Léxico de Hesigulo que aparece
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entremezclado con el de Cirilo, es el otro gran Instrumento
aportado por la lexicografía del alto-medievo.
15
En la Baja Edad Media (siglos IX a XII) hay que destacar
tres figuras que continúan el quehacer lexicográfico Focio,
patriarca de Constantinopla, gracias al cual cantidad de
material de la Antigúedad clásica, a punto de desaparecer, nos
ha sido conservado por resúmenes suyos de obras perdidas en la
actualidad. A partir de Focio, surgen los Etymologlca que
basándose unos en otros continúan durante la Edad Media la
lexicografía. En el siglo X hay que recordar la Suda cuyos
artículos sobre historia de la literatura son fundamentales. Y
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aunque no es propiamente lexicógrafo, tampoco hay que olvidar la
figura de Eustacio, arzobispo de Tesalónica, que vivió en la
segunda mitad del siglo XII, pues en sus comentarios a Homero se
encuentran numerosos fragmentos de trabajos lexicográficos de
época antigua que se hubieran perdido de no ser por su labor
compiladora. Es el caso de las AdCL; de Aristófanes, los
léxicos de Elio Dionisio y Pausanias entre otros muchos.
Por otra parte, surgió en Bizancio una tradición lexicográfi-
ca dedicada a la interpretación de diversos autores cristianos y
es en el ambiente monacal de la Edad Media europea donde nacen
las concordancias, que se dedicaban exclusivamente al estudio de
la Biblia. Partían del supuesto de que unas partes de las Sagra-
das Escrituras eran solidarias de otras, debido a la inspiración
divina, y por lo tanto empezaron a confeccionar listas de bol
parallell para poder seguir las profecías. La primera concordan-
cia de la que se tiene noticia se atribuye a San Antonio de Pa-
dua, Concordantlae Morales de comienzos del siglo XIII, pero la
primera conocida es la del dominico Hugo de St. Cher titulada
Concordantlae Sacroruni Librorum.
Después de las invasiones bárbaras se abandonó en gran medida
el estudio del griego en Europa Occidental. Esta situación
comienza a cambiar poco a poco en Italia en la Baja Edad Media,
pues surge un renovado interés por el mundo clásico que hizo a
los estudiosos italianos estar ansiosos por aprender la lengua
de Homero y de Platón. A finales del siglo XIV comienzan a pasar
a Occidente los sabios bizantinos que huían debido a la
9
conquista de Grecia por los turcos. Estos eruditos llegan a
Italia y en seguida comienzan la producción de gramáticas,
ediciones y diccionarios de autores griegos.
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En el siglo XV con el Renacimiento y la invención de la
imprenta, todas las obras que hablan llegado hasta entonces se
imprimen y es normal que no se pierdan.
Durante los siglos XVII y XVIII no hay progresos notables en
lexicografía griega general, pero si es interesante señalar como
a fines del XVIII el latin deja de ser la única lengua de salida
en los diccionarios y comienzan a suplantaría en esa labor las
17
lenguas europeas. La prehistoria de este proceso son los glo-
sarios plurilingúes en donde al lado del latín aparecen también
las lenguas modernas, como el célebre Dictionarium hexaglottum
aiim C. Gesneri onomastico de Calepino (Basilea 1568), o los The—
sauna quattuor (quinque, sex> linguanuni de los que encontramos
18
varios ejemplos en los siglos XVI y XVII. Es, además, en estos
siglos cuando aumenta el conocimiento general del léxico griego,
gracias a una serie de léxicos especializados de la literatura
neotestamentania, tardía y técnica.19
Ya en época Moderna se continuaron haciendo diccionarios de
autor como el ¡ndex vocabulonum in Homeri non tantum ¡hade
atque Odyssea . . . (Heidelberg 1604) realizado por W. Seber, el
Novum lexicon . . . et ehucidationes Homenlcae et Pindanlcae (Ber-
lin 1765) de C.T. Damm, el Lexicon Homericurn (Stendal 1795—96)
de J.G. Berndt, el Lexicon technologiae Graeconum rhetonicae
10
(Leipzig 1795> de J.Chr.G. Ernesti, reimpreso por la editorial
Olms en 1962.
Sin embargo, es en el siglo XIX cuando se comienzan a hacer
léxicos, indices y concordancias de una manera más sistemática,
y entre los autores clásicos que son objeto, en este siglo, de
trabajos lexicográficos, tenemos en orden cronológico de
aparición
Jenofonte Sturz, FA?., Lexlcon Xenophonteum. Leipzig, 1801—04.
Aristófanes Caravella, J., índex Aristophanlcus. Oxford, 1822.
Heródoto Schweigh&user, 3., Lexicon Herodoteum. Oxford, 1825.
Esquilo Wellauer, A., Lexicon Aeschyleum. Leipzig, 1830-31.
Sófocles Ellendt, F.T., Lexicon Sophocleum. Kónlqsberg, 1835.
Platón Ast, F., Lexicon Platonicum . . . Leipzig, 1835-38.
Eurípides Matthiae, A., O. y B., Lexlcon Eurlpldeum. Leipzig,
1841.
Tucídides Bétant, E.-A., Lexicon Thucydideum. Ginebra,
1843—47.
Plutarco Wyttenbach, D., Lexlcon Phutarcheum. Leipzig, 1843.
Aristóteles Bonitz, H., índex Arlstotelicus. BerlIn, 1870.
Homero Prendergast, G.L., A complete concordance to the liJad
of Homer. Londres, 1875.
Teócrito Rumpel, J., Lexicon Theocriteum. Leipzig, 1879.
Homero Dunbar, IbA., A Complete Cancordance to the Qdyssey and
Hymns of Homer. Oxford, 1880.
Píndaro Rumpel, 3., Lexicon Pindaricum. Leipzig, 1883.
Homero Ebeling, H., Lexicon Homericum. Leipzig, 1885.
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Hesiodo Paulson, 3., índex Hesiodus. Lund, 1890.
Homero Gehring, A., índex Homericus. Leipzig, 1891.
Demóstenes Preuss, 5., índex Demosthenicus. Leipzig, 1892.
Vetus Testamentum Hatch, E. - Redpath, itA., A Concordance to
the Septuagint and the other Greek Verslons of the Oid
Testament. Oxford, 1892—1906.
Novum Testamentum Moulton, W.F. - Geden, A.S., A Goncordance
to the CreeR Testament . . . Edimburgo, 1897.
Esta selección aparece recogida por Hermann Schóne y es un
claro exponente de lo realizado hasta el siglo XIX. La
continuidad de la labor lexicográfica se mantiene durante el
siglo XX, con los mismos fines, pero con la incorporación de
nuevos elementos, de los que ya hemos hablado <ordenadores,
nuevas ediciones, papiros, etc.) que han contribuido a un
desarrollo excepcional de la lexicografía principalmente en la
segunda mitad de este siglo. Con las aportaciones del Repertorio
de Riesenfeld y las de este trabajo se cierra, al menos por el
momento, la actualización de los diccionarios de autor.
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1.3 PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEXICOGRAFíA GRIEGA
Unos principios lexicográficos fundamentales son necesarios
para realizar cualquier tipo de diccionario. Estas normas, que
hoy nos parecen elementales, han tardado siglos en consolidarse.
Aunque pueden variar según el tipo de diccionario que se quiera
hacer, en la confección de diccionarios hay que tener presente
el orden alfabético, el empleo de la lengua vernácula como len-
gua de salida, la cita precisa y el antipurismo.20
Algunos lexicógrafos antiguos como Glauquias Empírico (II a.
O.) y Apolonio Sofista (finales del 1 d.C.> realizaron léxicos
de Hipócrates y Homero respectivamente, siguiendo un orden alfa—
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bético. Sin embargo, lo normal hasta el siglo XIX era ordenar
las palabras de un diccionario según la etimología. El Thesaunus
Graecae Linguae <Paris 1572> de Stephanus, diccionario que hasta
que se editaron los de Passow (1819—1823> y Liddell—Scott (1843)
no fue superado, ejerció una enorme influencia en el manteni-
miento del orden etimológico. Pero en 1812 Franz Passow publica-
ba su opúsculo (Jeber Zweck, Anlage und Erg&nzung grlechlcher
Wórterbiicher donde postulaba un principio racional para la lexi-
cografía griega basado en el orden alfabético estricto, que es
el seguido en su diccionario griego—alemán. Con el A Greek-
English Lexlcon de Liddell-Scott quedó totalmente asentado este
principio lexicográfico.
Durante siglos la única lengua de salida de los diccionarios
griegos fue el latín. No se consumó el triunfo de las lenguas
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modernas europeas hasta el XVIII, siglo en que el latín fue sus-
tituido por el francés como lengua internacional de la diploma-
cia y en general, como lengua de cultura.
Al principio las lenguas modernas fueron apareciendo en los
diccionarios junto al latín, pero a finales del XVII (1784) vie-
ron la luz dos diccionarios escolares griegos con el alemán como
lengua de salida. Este hecho se extendió y así Passow no tuvo
ninguna necesidad de justificar el empleo de su lengua vernácula
en su diccionario. Sin embargo, los autores del A Greek-English
Lexicon si piden disculpas en el prólogo por el uso del inglés,
pues en su país esta costumbre todavía no se habla impuesto.
Desde los antiguos lexicógrafos hasta el diccionario de
Liddell-Scott no siempre se había seguido con uniformidad el
principio de dar la cita precisa del autor y obra donde aparece
atestiguada una palabra. A veces se cita el autor y la obra en
general “Hesiodus In Theogonia”, o sólo el autor “Homerus” o in-
cluso el género “Medicí”, “Comicí”. En este aspecto hay que de-
cir que el Dictionnalre Grec—Fran~ais de Anatole Bally (1894)
fue el que antes llegó a la cita precisa y así lo indica en su
prólogo. De todas formas, esta afirmación no es cierta totalmen—
a
te, pues en su 6 edición <1950) siguen apareciendo citas de
este tipo s.u. YIXOQTLKOS ... PHIL. CLÉN.; ORIG. PORPH. etc.,
sin mencionar ninún otro dato y este hecho se repite casi cons-
tantemente cuando se trata de un nombre propio. Cuando estos au-
tores tienen algún tipo de indice, léxico o concordancia, estos
datos pueden subsanarse facilmente, pero no sucede lo mismo con
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los que carecen de estos instrurnenta.
Por otra parte, el lexicógrafo debe evitar cualquier clase de
purismo y tener presente que la lexicografía debe ser una acti-
vidad científica, donde hay que huir de los juicios de valor
subjetivos. Es decir, no se deben emplear criterios religiosos,
políticos, morales u otros a la hora de inventariar o no una
palabra. En principio, todas las palabras deben ser recogidas y
recibir el mismo tratamiento procedan de inscripciones, escolios
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o un autor clásico. En la actualidad al lexicógrafo griego le
interesa el griego en su totalidad, prescindiendo de si las
palabras pertenecen a un autor pagano o cristiano, si están do-
cumentadas en papiros, autores latinos o en la Ilíada o la Anti—
gona. Sin embargo, a esta situación no purista se ha llegado
tras un largo proceso como también ha ocurrido con el orden al-
fabético, el empleo de la lengua vernácula como lengua de salida
y la cita precisa con indicación de autor y pasaje. Estos pila-
res son la base sobre la que se asienta la lexicografía en gene-
ral, sea griega o de cualquier otra lengua.
1.3.1 Progreso cuantitativo y cualitativo de la lexicografía
Además de los principios que acabamos de ver, la lexicografía
griega ha experimentado, desde principios del siglo XIX, un gran
progreso tanto cuantitativo como cualitativo. El progreso cuan-
titativo se debe principalmente al aumento de Instrumenta nue-
vas ediciones, que mejoran otras anteriores de un autor o que lo
editan por vez primera, ediciones de papiros e inscripciones,
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Indices, léxicos y concordancias, que han permitido engrosar el
material léxico tanto de autores como de palabras griegas. Como
ailustración de estos hechos diremos que que la 3. edicIón del
diccionario Liddell—Scott (1843) incluye 318 autores, el diccio-
nario de Bally tiene 678 entradas de autores con indicación de
a
editor en todas ellas, el LSJ en su 9 edición tiene 1263 <1309
incluyendo el Suppiement>, finalmente el DGE <Diccionario Griego
Español) 2490, es decir, un 90% más que LSJ. Las colecciones de
papiros e inscripciones no aparecían en los diccionarios griegos
hasta este siglo, por lo tanto para un lexicógrafo del siglo pa-
sado el léxico griego antiguo se componía de 2 a 3 millones de
palabras, mientras que hoy se trabaja con 90 millones.23
En cuanto al progreso cualitativo, desde el siglo pasado se
ha recorrido un largo camino hacia una mayor exactitud, conci-
sión y rigor. En este sentido los diccionarios de hoy se distin-
guen de los de hace un siglo por la ausencia de explicaciones
evidentes en las partes Introductorias y de explicaciones proli-
jas en el cuerpo del diccionario.
Otro aspecto, que evidencia los avances conseguidos, es el
método utilizado para organizar y formalizar los artículos de un
diccionario. Esta cuestión, en la que parece que todavía no
existe una opinión unánime por parte de los lexicógrafos grie-
gos, ha sido puesta de relieve por F.R. Adrados en diversas
24ocasiones, la más reciente resaltando el hecho de que haya
pasado desapercibido a los críticos del DGE el procedimiento
seguido en la organización interna de los articulas de ese dic-
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cionario. Este hecho es una clara muestra — como comenta muy
acertadamente Adrados- del divorcio existente todavía entre los
filólogos clásicos y la Semántica moderna.
Un articulo de diccionario no puede ser un amontonamiento
caótico de datos y traducciones, ni se pueden ordenar las acep-
ciones sobre principios cronológicos o sobre otros supuestamente
“lógicost, es decir, dando una acepción central de la que se
propone que deriven las demás. Una palabra se organiza en acep-
ciones que están condicionadas bien por la distribución (contex-
to), bien por las diversas oposiciones lexicales en que entra.
Este principio semántico, es decir, el criterio distribucional
es el que más sistemáticamente se sigue en el DGE, sin renunciar
a los demás <como el cronológico), pero subordinándolos al prin-
cipal.
Aún aceptando que nada es definitivo en Lexicografía y todo
puede mejorarse, parece poco coherente con las nuevas teorías
semánticas pensar que se pueda seguir redactando un articulo de
un diccionario griego dejando paso libre a la imaginación, im-
provisación o intuición <aunque a veces haya intuiciones extra-
ordinarias) y sin intentar de un modo racional y científico po-
ner algo de orden •en el caos. En la confección de un diccionario
el problema primordial es que continuamente hay que tomar
decisiones, empezando por el material que se incluye hasta la
redacción final del material recogido. Estas decisiones, que de
alguna manera ponen limites y regulan, en cualquier tipo de
diccionario, lo que de otra manera no seria más que una masa In-
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forme de datos, se apoyan en la actualidad en una serie de prin-
cipios, en concreto en el caso del DGE, de la linqMstica es-
tructural.
Por tanto la redacción de un articulo es el resultado de la
aplicación de unos principios teóricos, principios que no siem-
pre se pueden llevar a la práctica fácilmente, como son el estu-
dio de los contextos sintagmáticos y paradigmáticos y el análi-
sis de las palabras. Todo ello unido a elementos formales, cuan-
do los hay, permiten delimitar los distintos usos o acepciones,
es decir, los significados de una palabra.
Ejemplificando un poco estos principios, vemos que el contex-
to paradigmático da una oposición de tipo general, pero esta
oposición es distinta si naLs, por ejemplo, se opone a avrjp o a
narflp. A veces no hay oposición paradigmática, pero puede apare-
cer como sintagmática, e incluso la misma definición del signi-
ficado se encuentra en contextos sintagmáticos y paradigmáticos.
Los contextos sintagmáticos pueden ser de distinto tipo con-
texto extra-lingúistico, la significación de una palabra puede
variar según sea usada con sentido científico o técnico, sea un
uso coloquial o familiar, o sea empleada por un dialecto en par-
ticular, etc. Hay también contextos generales que originan opo-
siciones del tipo “con movimiento” o “sin movimiento” en los
verbos, “con referencia temporal o sin ella”, en sentido positi-
vo o negativo, etc. El contexto sintáctico también es muy útil
verbo con acusativo interno, con doble acusativo, con régimen
preposicional, y lo mismo el tipo o subclase de palabra un
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verbo puede llevar sujeto de persona, cosa, un nombre abstracto,
etc., y según el sintagma con el que aparezca, tener un signifi-
cado u otro.
En relación con el análisis interno de las palabras no es lo
mismo una palabra simple que una compuesta, pues aya- unido a
distintos substantivos o verbos crea diferentes significados que
no tienen el substantivo o el verbo simple. Hechos formales como
sIngular 1 plural, voz media ¡ voz activa pueden tener relevan-
cia semántica en ocasiones.
Todos estos principios son complementarios y en el mejor de
los casos permiten establecer árboles semánticos con sucesivas
ramas o bifurcaciones más o menos completas. De lo que se trata,
finalmente, es de que un diccionario sea un Instrumento útil y
práctico al lector para llevarle desde una palabra de una lengua
a otra palabra de otra lengua, o también en el caso de un dic-
cionario de la lengua del hablante, de una palabra de esa lengua
a otra de la misma que pueda tener una significación mayor o más
conocida para el hablante. El fin es el mismo ya se trate de un
diccionario bilingúe o monolingúe.
Además de estos principios teóricos, cualquier obra lexico-
gráfica llámese diccionario, indice, léxico, etc., tiene unos
limites que vienen dados, en parte, por el tipo de obra que se
pretende hacer, y en parte, han de ser fijados y justificados
para evitar criticas y dar una mejor orientación de los objeti-
vos que se intentan. No es lo mismo hacer un diccionario mono—
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lingfte, bilingúe o plurilingúe, ni que sea sobre una lengua an-
tigua, moderna o sobre varias. En todos los casos, hay cuatro
criterios que ayudan a determinar el material decisivo para la
obra que se pretende; tres son de índole externa, la finalidad
<normativa, descriptiva, etc.), los usuarios a los que va desti-
nada (especialistas, estudiantes, público culto, etc.) y la ex-
tensión. El cuarto, de índole interna, es el método de selección
del léxico según principios lingMstlcos, pero siempre de acuer-
do con los otros tres criterios.25
1.3.2 La lexicografía ciencia lingúistica
Finalmente la lexicograf la, que nace en Alejandría en época
helenística, alcanza en el siglo XX el rango de ciencia dentro
de la Ling8ística moderna. Es en este siglo cuando un hecho
práctico (realización de diccionarios en general) ha recibido el
fundamento teórico para constituirse en una actividad científica
que tiene un lugar propio dentro del ámbito lingúistico. Sin
embargo, no ha sido fácil que la lexicografía lograra la acepta-
ción unánime como ciencia hasta hace unos pocos años. Este hecho
queda patente al pasar revista a las diferentes definiciones da-
das por los teóricos de la Lexicografía. Así, el Diccionario de
la Real Academia Española <edición de 1970) nos dice que la le-
xicografía “es el arte de componer léxicos o diccionarios, o sea
de coleccionar todas las palabras de un Idioma y descubrir y
fijar el sentido y empleo de cada una de ellas”. Más escuetamen-
te, en su Diccionario de términos filológicos F. Lázaro Carreter
la define como “técnica o arte de componer diccionarios”. En
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su Introducción a la lexicografla moderna, 3. Casares tratando
de diferenciar la lexicología y la lexicografía, dice de la pri-
mera que “estudia las palabras desde un punto de vista general y
científico” , mientras que la lexicografía “cuyo cometido es
principalmente utilitario, se define acertadamente en nuestro
léxico como el arte de componer diccionarios”. 3. Fernández Se-
villa27 critica todas las definiciones donde la lexicografía es
caracterizada como arte o técnica en lugar de ciencia. Haensch28
delimita los dominios de la lexicología y la lexicografía, pues-
to que están muy relacionadas. “Es obvio -dice— que no se puede
concebir una lexicología que no tenga en cuenta datos lexicográ-
ficos; pero también es verdad que las tareas de la lexicografía
son tanto más fáciles de cumplir si se tiene en cuenta, para
ello, la totalidad del sistema lingCiistico individual o colecti-
vo, es decir, si se tienen también en cuenta los enfoques lexi-
cológicos. Muchas disciplinas científicas han desarrollado una
metodología científica propia; lo mismo ha ocurrido con la lexi-
cografía. El que se dedica a tareas lexicográficas de cierta en-
vergadura <sobre todo a la elaboración de diccionarios) necesita
amplios conocimientos teóricos sobre las posibilidades y los su-
puestos metódicos de esta actividad. En estos supuestos metódi-
cos repercuten, por un lado, los conocimientos de todas las ra-
mas de la lingfiistica, y por otro, las condiciones y exigencias
de trabajo prácticas, tecnológicas y socloeconómicas”.
El establecimiento de los limites y conexiones entre las di-
versas partes de la lingaistica es muy importante, pues hasta el
siglo XX el término “lexicografía” ha estado muy unido a la
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lexicología y a la semántica. Para que la lexicografía se con-
virtiera en disciplina autónoma hizo falta un nuevo concepto me—
todológico sobre la lengua, que fue originado por las teorías de
Saussure y el estructuralismo posterior. El Círculo de Praga de-
mostró con sus trabajos que el léxico de una lengua estaba orga-
nizado sistemáticamente; se había dado el primer paso hacia la
autonomía de los estudios de lexicografía, proceso que culminó
con la publicación en 1953 de La méthode en Jexicologie de G.
Matoré, donde quedaba definitivamente delimitada la lexicología
frente a la lexicograf la, morfología, etimología y estilística.
La lexicografía moderna aúna la teoría y la práctica de la
elaboración de diccionarios, glosarios, léxicos, etc. y por lo
tanto debe tener en cuenta los resultados de la ciencia moderna
del lenguaje y los adelantos de la lexicografía práctica. Como
ésta última es mucho más antigua que la lingúistica moderna, hay
que buscar un término medio entre la investigación lingúistica y
su “aplicabilidad” lexicográfica. Y este hecho es el origen o la
causa de las frecuentes criticas a los lexicógrafos, pues aunque
todo el mundo reconoce que su labor es necesaria, es fácil cri-
ticar su objetivo, los diccionarios, debido a que normalmente
son el resultado de una serie de soluciones de compromiso entre
el maximum deseado y el optimum realizable.
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1.4 INDICE, LÉXICO, CONCORDANCIA
Los indices, léxicos y concordancias son diccionarios de
autor, que pertenecen a la categoría de diccionarios especiales
29frente a los diccionarios generales. La confección de estos
diccionarios de autor comenzó ya en la Antig~iedad, como hemos
visto anteriormente, que nos ha transmitido glosarios e incluso
auténticos léxicos de una serie de autores griegos y también de
géneros. Esta actividad lexicográfica ha continuado a lo largo
del tiempo y nos ofrece una panorámica ininterrumpida hasta lle-
gar al siglo XX. Durante este extenso periodo, las obras lexico-
gráficas han ido adquiriendo mayor rigor y precisión, ajustán-
dose a los fines para los que fueron creadas la necesidad de
explicar el significado de palabras pertenecientes a una fase de
evolución más antigua de la propia lengua, y más tarde, también
de las voces de uso contemporáneo de difícil comprensión.
El panorama histórico de la lexicograf la demuestra que la
creación de los distintos tipos de obras lexicográficas, así
como las denominaciones de éstas, fueron condicionadas por la
evolución socio—cultural, incluso por modas y gustos, más que
por criterios teórico-lingúisticos. Para distinguir de hecho los
diferentes tipos de obras lexicográficas, lo más indicado será,
por tanto, preguntarse de un modo pragmático qué características
reúnen éstas, aplicando una serie de criterios de orden práctico
en cada caso individual. El porqué de estas afirmaciones reside
en el hecho de que la lexicografía hasta el siglo XX ha sido una
actividad eminentemente práctica y empírica. Y es a partir de
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este siglo, debido a los enormes progresos de la ciencia y de la
tecnología, así como a la intensificación de las comunicaciones
y el flujo de la información, cuando la lexicografía ha Ido
adquiriendo la base teórica—científica que necesitaba como
ciencia. Actualmente se intenta realizar una síntesis de la
lingúistica moderna y la lexicografía práctica.
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La labor lexicográfica como apunta Haensch “es, hoy por
hoy, entre todas las actividades lingñisticas, junto con la tra-
ducción y la enseñanza de idiomas, la que está más estrechamente
relacionada con la vida humana en sus aspectos más variados y la
que mayores servicios presta a la colectividad”.
La afirmación de que la Lexicografía hasta nuestros días ha
sido una ciencia eminentemente práctica, queda patente porque
sólo en los últimos decenios de nuestro siglo han comenzado a
escribirse obras para dar una base teórica a una serie de expe-
riencias prácticas muy conocidas por todos los que se han dedi-
cado a la elaboración de diccionarios de todo tipo.31
Ha sido en estos últimos años, cuando los términos Indice,
léxico y concordancia han sido definidos con precisión, pues tí-
tulos como Lexicon Platonicum sive vocum Platonicarum índex,
realizado por Ast o índex graecitatis Polyblanae sive Lexicon
Polybianum, de Schveigh&user nos indican la Insuficiencia de
criterios para dar una nomenclatura apropiada a los diferentes
diccionarios. 32
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Indice, léxico y concordancia son tres tipos distintos de
diccionarios de autor, que a su vez pertenecen a la categoría de
diccionarios especiales frente a los diccionarios generales. La
diferencia existente entre unos y otros es que los diccionarios
generales intentan recoger todo el léxico de la lengua a lo lar-
go de un amplio periodo de tiempo, mientras que los dIccionarios
especiales atienden sólo a un subsistema del léxico. Este sub-
sistema puede ser un autor, una obra, un género literario, etc.
Un ejemplo de diccionario general es el A Greek-English Lexicon
de Llddell—Scott—Jones. Como diccionarios especiales podemos ci-
tar el indice de Lisias de Holmes (sobre un autor), la concor-
dancia de la Odisea de Dunbar (sobre una obra), el Lexicon des
£rúhgriechischen Epos de Snell-Mette <sobre la épica>.
Haciendo una abstracción, vamos a examinar las característi-
cas que definen a los indices, léxicos y concordancias, sin ol-
vidar que, de hecho, no son elementos que se den siempre en es-
tado químicamente puro, pues existen también tipos mixtos de
diccionarios de autor y así con frecuencia una obra es a la vez
léxico e indice, o concordancia e indice.33
Un indice presenta total o parcialmente las siguientes carac-
terísticas
-Recoge prácticamente todas las palabras de un autor, obra,
género, etc., dando la cita precisa de los pasajes donde apare-
cen.
-Sigue un orden alfabético.
—No da traducción.
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-Puede ser una obra autónoma o apéndice de obras.
—Según la exhaustividad que persiga, un índice puede incluir
absolutamente todas las palabras o prescindir de algunas muy
frecuentes (tipo KaL, óc, CLIJL, etc.). Igualmente, pueden
recoger o no los nombres propios, geográficos, mitológicos, etc.
Cuando el indice es un apéndice de obras de autor con comentario
pueden dar también un indice de notas, glosas, notabilla e in-
cluso hapax.
Una concordancia es un indice con contextos, es decir, recoge
todas las palabras, precedidas, seguidas o en medio de un con-
texto significativo o cortado mecánicamente (como los de ordena-
dor)
-Igual que en un indice, las palabras van ordenadas alfabéti-
camente.
-No lleva traducción.
Un léxico es un indice pero acompañado de traducción. Por lo
tanto es la forma más completa de diccionario de autor y deberla
ser el deslderatum del lexicógrafo. En la traducción, la lengua
empleada ha sido principalmente el latín. Sólo a partir de mitad
de este siglo se han empezado a utilizar las lenguas modernas
como lengua de salida y en algunos casos se ha seguido usando el
latín.
Sin embargo, ya se ha mencionado que estos tres tipos de
diccionarios no se dan siempre de una manera pura. Lo que hay
son compromisos entre las tres categorías, es decir, existen in—
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dices que incluyen amplios contextos como si fueran concordan-
cias (como el índex Aeschyleus de Italie>, o léxicos que inclu-
yen material más propio de indices (por ejemplo, el de Povelí
sobre Heródoto).
Además presentan algunos problemas que han sido objeto de de-
bate de los lexicógrafos. El Indice al preconizar un orden alfa-
bético, deberla seguirlo fielmente y no tener en cuenta crite-
rios morfológicos o semánticos. Según esto, las diferentes for-
mas verbales de un verbo deberían aparecer en el lugar que les
corresponde alfabéticamente y no s.u. la primera persona del
singular del verbo en cuestión. Por ejemplo, formas como
~Xua&ptp>,etc., no irían seguidas, ni s.u. Xixo. Pero los autores
de indices generalmente no respetan el orden alfabético, sino
que prefieren el morfológico o semántico. Y en realidad, para el
lector y en según que trabajos, es más cómodo y efectivo, pues
permite visualizar rápidamente todas las formas verbales de un
verbo que aparecen en un autor, aunque sean raras y en cambio,
siguiendo un orden alfabético estricto, se pueden escapar formas
raras, no al editor, pero sí al lector.
El principal problema que plantea la concordancia es el cor-
te anterior y posterior a la palabra en cuestión, es decir,
<. cuál es el contexto significativo ?. Y la respuesta es total-
mente subjetiva, porque depende del que elabora la concordancia,
pues se han hecho concordancias sobre un mismo autor —el caso de
Tibulo- y los contextos no coinciden la mayoría de las veces.
Otro problema es que las concordancias dan mezclados los homóní-
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mos y homógrafos. Su principal interés es que presentan los loci
para líeu.
El léxico, al dar los significados de las palabras o sea
agrupar las palabras con un orden semántico, no deberla seguir
siempre el orden alfabético. Pero los autores de léxicos
soslayan este punto y suelen hacer indices-léxicos, aunando así
las características de ambos tipos de diccionarios de autor, y
resultando un tipo de obra más completa, pero mixta.
A esta simplificación de conceptos y problemas no se ha lle-
gado sin una amplia discusión entre los lexicógrafos, partida-
nos unos de hacer indices <Delatte), otros, concordancias (Gri-
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mal) o léxicos <Collard) por diferentes motivos, que a veces
dependen del autor griego o latino sobre el que se va a realizar
el diccionario correspondiente, pues hay autores que tienen in-
dice, léxico y concordancia <los menos> y otros que no tienen
ningún tipo de diccionario de autor. Por tanto, lo más deseable
seria que todos los autores clásicos tuvieran, al menos, alguno
de estos Instrumenta.
Parece evidente que lo mejor y más completo es el léxico; pe-
ro buscando la utilidad, como la diferencia entre hacer un léxi-
co o un indice la marca el tiempo de realizaci6n, el espacio
<mayor lógicamente en un léxico, al ser mas completo) y por lo
tanto el dinero que cuesta, Collard propone “a Lexicon of modest
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size and pretension”. Oldfather es más partidario de hacer Sm—
dices, por una serie de motivos que enumera “the critical la—
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dex might reasonably appear to be the more important, at least
for the majority of authors, because it is relatively less
expensive to prepare and publish, is almost indispensable for
the task of editing, and can be easily revised and republished
after the new critical text has appeared. The concordance Is
probably more appopriate for the definitively established texts,
of wich extremely few exist as yet; the índex is an almost
essential step in the production of such texts”. 36 En 1937, fe-
cha en que fueron escritas estas palabras, no se contaba con la
ayuda de los ordenadores para realizar de forma más rápida y me-
nos costosa cualquier tipo de diccionario. Más adelante hablare-
mos del papel que estos nuevos instrumentos tienen en la actua-
lidad.
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Algunos principios generales (unos más importantes que
otros, pues los relativos a la métrica no afectan a autores en
prosa, o el dar información estadística sobre las ocurrencias de
una palabra es valioso, pero no fundamental) pueden ayudar a los
lexicógrafos a obtener los mejores resultados en la confección
de un indice, léxico o concordacia. Estos son los principios a
seguir
Se deben recoger todas las palabras con todas sus ocurrencias
al menos en el caso de los indices, pues los léxicos y concor-
dancias pueden omitir palabras corrientes <partículas, artícu-
los, y algunos demostrativos “particularly when these words
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occur ln frustulis papyracels” dice Collard , sin embargo estas
omisiones dificultan posteriores estudios de tipo estadístico-
comparativo, semántico, gramatical, etc.
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Hay que seguir una edición como base y atenerse a sus lectu-
ras, pero recogiendo también otras iectionez de manuscritos, va—
riae, £aisae y dublae lectiones, conjeturas y pasajes corruptos.
Todas estas variantes deben ir marcadas por diferentes signos
diacríticos (paréntesis, corchetes, óbelos, asterisco, etc.> de
los que se dará explicación pertinente al principio de la obra,
pues no todos los autores de diccionarios los usan con el mismo
valor. La existencia de un texto base que no esté obsoleto es
fundamental, pues en caso contrario se plantea el problema de
esperar a una nueva y buena edición, si es inminente, o desistir
de realizar un diccionario de autor con este
que se tenga el suficiente ánimo como para c
en editor del autor del que posteriormente se
rio. El mismo problema se plantea con autores
están desperdigados entre corpora, papiros y
rias. Se corre el riesgo de realizar un diccí
sus comienzos resulte incompleto (es el caso
que continuamente se están haciendo ediciones
los papiros de Herculano). En estas ocasiones
se con hacer indices parciales de las obras,
darán a la realización de un indice completo
Los léxicos deben recoger las variantes de
problema. A no ser
onvertirse primero
hará el dicciona-
cuyos fragmentos
publicaciones va-
onario que ya desde
de Filodemo, del
nuevas a partir de
hay que conformar-
que en su día ayu-
del autor.
colometria y orden
que impliquen cambios de sentido. Los indices y concordancias no
tienen que seguir esta indicación.
Las citas deben ser precisas para poder localizar rápidamente
el pasaje. Para conseguir este objetivo se podrá añadir una nu-
meración supletoria a la de la edición base, si es necesario. Se
deben seguir las numeraciones tradicionales como para Platón la
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de la edición de Stephanus, para Aristóteles la de Bekker, etc.
Las palabras que presentan dos o más formas <e¿pw / dLpús)
deben recogerse las dos bajo la primera alfabéticamente, o la
más frecuente, y poner una referencia cruzada en la otra. Las
perífrasis y epítetos de nombres propios deben recogerse en su
lugar correspondiente, pero con una referencia en la forma base
(por ejemplo ¿ flnXr1L~ór1; s.u. AXLXXEflIS).
Las personificaciones y prosopopeyas deben indicarse y reco—
gerse al final del articulo correspondiente.
Las palabras flexionadas deben recogerse (por motivos de cla-
ridad) por el orden gramatical y no por el alfabético. Las for—
amas verbales deben ir bajo la 1 persona del singular del pre-
sente y las formas nominales, bajo el nominativo singular. Los
adjetivos substantivados deben ir bajo el lemnia del adjetivo con
una indicación de su función. Igualmente conviene evitar la am-
bigúedad de las formas homógrafas, ai-a&c% (nom. síng. neutro ,/
ac. sing. masc). Los adverbios en -tú; deben llevar referencias
cruzadas, si no están incluidos bajo la forma base (ordenación
muy generalizada hoy día). Dentro ya de cada articulo se debe
seguir también el orden gramatical. En los nombres y adjetivos
siguiendo la organización primero por número, singular, plural y
dual (si lo hubiera) y dentro de cada número por casos. En los
verbos, por voces, tiempos y modos.
La estructura del articulo, cuando se trata de léxicos, plan-
tea los mismos problemas a la hora de dar una traducción que un
39diccionario general. Collard dice “meanings viii follow the
arrangement of LSJ”. Como cuando escribía Collard no existía el
DGE, affádanse ahora los principios teóricos expuestos anterior-
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mente Cv. supra 1.3 >.
Hay otros objetivos menos importantes pero también útiles,
como la métrica, prosodia, estadística, estilística, puntuación,
testimonios de escolios o de lexicógrafos antiguos, lcd para-
lleil, etc.
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1.5 DICCIONARIOS DE AUTOR Y ORDENADORES
cuando en 1944 Howard Aiken terminaba su ordenador Mark 1, un
armatoste electromecánico que puede considerarse el primer orde-
nador sensu stricto, al que siguió dos años después el primer
ordenador electrónico, la Filología en general y la Lexicografía
en particular no podían saber que con el tiempo estas máquinas
iban a alcanzar tal difusión en los estudios de Humanidades. A
partir de mitad de los años 40 comienza un acelerado desarrollo
de los ordenadores, que en poco menos de 10 años pasan de fun-
cionar con válvulas a transistores, y finalmente con el empleo
de circuitos integrados y el desarrollo del “software” <caracte-
rísticas definitorias de los ordenadores llamados “tercera gene-
ración”) el campo de aplicación de los ordenadores comienza a
extenderse a otros ámbitos distintos de los propiamente numéri-
cos.
Cualquier duda o reticencia sobre la aplicación de los orde-
nadores a la LlngGistica en los años 60 por parte de los filólo-
gos, habrán quedado totalmente soslayadas en los 90. sin embar-
go, está claro que los ordenadores no son aplicables o no obtie-
nen los mismos éxitos en todos los posibles campos que abarca un
filólogo. El ordenador no piensa, ordena datos <al menos hasta
hoy). Y por ello, su área específica de aplicaci6n es aquella en
la que se trabaja con muchos datos cuantificables y aislados que
pueden ser clasificados por el ordenador atendiendo a una gama
de criterios muy amplia. Es el caso de la Lexicografía, uno de
los campos donde primero y con mayores frutos se ha utilizado el
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ordenador. Pero los campos de aplicación dentro de las Humanida-
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des son múltiples y variados. Y así se han hecho estudios con
ordenador sobre arqueología, epigrafía, papirología, morfosinta—
xis, estilística, crítica textual, métrica, problemas de crono-
logía, autenticidad y fuentes, semántica, prosodia, etimología,
pedagogía de las lenguas clásicas, bibliografía y sobre todo,
lexicograf la.
Dentro del campo que nos interesa, los diccionarios de autor,
hay que tener presente que los ordenadores ayudados por los pro-
gramas pertinentes pueden realizar Indices, concordancias e in-
cluso léxicos, aunque en este último tipo de diccionario de au-
tor la automatización conseguida no es tan absoluta como la lo-
grada en la elaboración de Indices y concordancias, según infor-
ma M. Martínez Quintana, dedicado a la creación de programas pa-
ra la confección de diccionarios de autor latinos con ordenado-
res “La aplicación de estos programas en diversos proyectos de
confección de léxicos nos permite afirmar que su funcionamiento
es correcto y que su rendimiento es muy alto, porque en tiempos
relativamente cortos, por el elevado grado de automatización,
realizan en formato imprimible léxicos que, en épocas pasadas,
ocupaban durante años al lexicógrafo” 42
Otro dato a tener en cuenta, cuando se habla de diccionarios
de autor hechos con ordenador, es que hasta mediados de los 80
los resultados de estas investigaciones podían llegar a las ma-
nos del estudioso de dos maneras, bien publicadas en la forma a
que estamos acostumbrados desde la invención de la imprenta (ce-
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mo es el caso de las concordancias de Hesíodo o de los Himnos
Homéricos, realizadas por J.R. Tebben y publicadas por Olms), o
bien en forma de cinta magnética a partir de la cual, una vez
procesada, se obtenía el indice o concordancia con el griego
transcrito en mayúsculas latinas, sistema muy incómodo de mane-
jar.
El problema que planteaban, además, estos diccionarios que
sólo estaban hechos en cinta era el conocimiento de su existen-
cia por parte de los estudiosos interesados en saber si un autor
tenía ya un indice o concordancia, principalmente para evitar la
duplicidad de diccionarios sobre un mismo autor, mientras otros
muchos carecían de ellos. Para solucionar este problema se crea—
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ron una serie de publicaciones especializadas que Informaban
de la marcha de los trabajos en curso o ya realizados, así como
de los métodos que se iban creando para poder “funcionar con las
máquinas”. Los avances de la informática en los últimos afios han
permitido el acceso a programas que permiten ver en pantalla e
imprimir caracteres griegos, facilitando enormemente la tarea de
los helenistas que se han incorporado al trabajo con ordenado-
res. Además las cintas magnéticas han sido sustituidas por dis-
cos compactos.
Recogemos una lista de indices y concordancias realizadas con
ordenador, según información de la revista CalculO4, hechas en
cinta magnética y que no se han comercializado bajo la forma de
libro Indices de Homero <directo e inverso, realizado por A.Q.
Horton), de los Himnos Homéricos <Cora A. Sova), de Lisias (A.Q.
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Horton y A.D. Winspear), del Gritón de Platón (3. Schiff), Aná-
basis de Jenofonte (cordelia bU Birch), Poética de Aristóteles
(ItT. Mc Ribben y 3. Crosset), Menandro (A.H. Kromholz), Cartas
de Temístocles <Norman A. Doenges), Longino (W.T. Mc Kibben y J.
Crosset), De Oplflcio rnundl y Legum allegorlae de Filón <P.
Borgen y R. Skarsten), Basilio de Cesarea (A. Smets y fi. van
Esbroeck). En cuanto a concordancias, están las de Hesíodo <Mar-
garet Thompson?J, Píndaro (Hans Pohísander), Iseo (R. Weavers),
Yámblico (J.M. Dillon>, el Líber Antiqultatum Biblicarum del Es.
Filón <D.3. Harrington>, diversas concordancias de los Evange-
líos y Hechos de los Apóstoles CtA. Baird, A.Q. Morton>, y las
Epístolas Cínicas <II. Attirdge>.
También están hechos
de libro los indices de
(JA.. McDougalli, Juan
dres del Corpus Hermet
Legomena de Homero CM.
Denooz>, De anima CG.
son), Metaphysica CL.
nooz), las Hornillas d
concordancias de las
Scholia Vetera de PI
ricos (J.R. Tebben),
Frohn y P. Potter),
d’Anclen Testament (
con ordenador, pero publicados en forma
Platón <L. Brandwood’>, Diodoro Siculo
Crisóstomo (A. M. Halingrey), el Poiman-
lcum CD. Georgí, 3. Strugnell), los Hapax
M. Kumpf), de Aristóteles Poética (3.
Purnelle), De partibus anlmallum CL. Sed-
Delatte, Ch. Rutten, 5. Govaerts y 3. De—
e Hesiqulo de Jerusalén CM. Aubineau> y las
tragedias de Esquilo CH. Holmboe>, de los
ndaro (O. Arrighetti) y de los Himnos Homé-
del Corpus Hippocraticum (G. Haloney, Vi.
y la Concordance grecque des Pseudépigraphes
A.M. Denis), entre otros.
Además de la confección de diccionarios de autor, la Intro-
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ducción y aplicación de los ordenadores en el mundo de la Lexi-
cografía ha permitido la creación de bancos de datos informatí-
45zados de griego antiguo. Destacamos LASLA de Lieja, dirigido
46por L. Delatte y CETEDOC de Lovaina, dedicados ambos princi-
palmente a la confección de diccionarios de autor con ordenador.
Además hay que mencionar otros como el Princeton Epigraphic Pro—
47ject de Princeton que trabaja en la informatización de ins-
cripciones griegas y latinas de la península anatólica, el Duke
48data Bank of documentary papyri de la Duke University, que in—
Lormatiza papiros y ostraca de textos documentales griegos y la-
tinos y el proyecto de L. Koenen en Michigan, que colabora con
el anterior y se dedica a la informatización de papiros sublite—
ranos hipótesis de tragedias, escolios homéricos, oráculos,
textos mágicos, defixiones, etc. Finalmente está el proyecto del
Thesaurus Linguae Graeca CTLG> de Irvine <California), dirigido
por Th. Brunner cuya nieta es la creación de un banco de datos de
los textos literarios griegos desde sus comienzos hasta el siglo
XV. La envergadura, características y problemas de este proyecto
se verán más adelante CV. 2.2.4.1>.
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1.6 ANTECEDENTES DEL NUEVO REPERTORIO SCHÓNE Y RIESENFELD
A continuación examinamos detalladamente los dos repertorios
que han servido de punto de partida al mío. Nos referimos natu-
ralmente al de Sch8ne y Riesenfeid CV. Introducción>.
El. repertorio de Schóne, que por datos del L’Année Phllologl—
49que sabemos que tiene al menos una resefia , es una pequefla obra
de 25 páginas y media, con un suplemento final Ahnliche lexika-
lische Hilfsmittel, lo que nos da un total de 28 páginas. Recoge
50
208 rubriques según Astruc en su reseña a la obra de Riesen—
teld. En realidad, son menos encabezamientos, pues cuatro auto—
tores tienen doble entrada Cornutus, Eunapius, Hero y Demos—
thenes. Cornuto aparece duplicado, como si se tratara de dos au-
tores distintos
Cor nutus
rec. Frid. Osannus. Gott. 1844
Cornutus
rec. Gatt Lang. Lips. 1881
En las dos entradas las ediciones mencionadas hacen referencia a
la misma obra De natura deorum. El caso de Eunapio es semejante,
copio literalmente
Eunapi us
Robertson, Indices 1 in Dlonys. Long. II in Eunap. de
vitis phil. III in Hieroclis comm. In Pyth. aurea carmina.
Oxonlí 1772.
Eunap ius
ed. Eoissonade. II. Amstelod. 1822.
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Las dos obras recogen la Vitae sophistarum. Respecto a Hero, los
epígrafes son como sigue
Hero Alexandrinus
opera vol. 1 suppl. ed. W. Schmidt. Lips. 1899 <zu Pneum. u.
Autom.) vol. III rec. Herm. Schoene. Mps. 1903 <zu Metrica
und Dioptra).
Hero personatus
Geometricorum et stereometrlcorum religuiae ed. Hultsch.
Berol. 1864.
En este caso, obras de un mismo autor Hero Alexandrinus inechani-
cus aparecen separadas quizá por considerarlas de dudosa atribu-
ción a Hero. Sin embargo, en otros casos las religuiae de un au—
tor si están recogidas bajo un único epígrafe, como ocurre con
Aratus e Hyperides. Como el adjetivo personatus se emplea sola-
mente en el caso de este autor y de Longinus, es lógico pensar
en la primera solución. También Demóstenes aparece con doble en-
cabezamiento.
Demos thenes
Indices opp. Dem. conf. Jo. Jac. Reiske. Ed. corr. Londiní
1823.
Demosthenes
siehe Oratores Attici.
índex Demosthenicus comp. Siegm. Preuss. Mps. 1892.
Neun Philippische Reden erkl. von Rebdantz. II, 2 <4. Aufí.).
Leipzig 1886.
No parece haber un motivo claro para esta división. Además se
han contabilizado tres entradas de Scholia de autores que tienen
su propio apartado, así
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Scholia in Euripldem
Scholia Sm Lucianum
Scholia in Sophoclem vetera
Por lo que vemos, lo único que queda claro es que el cómputo de
epígrafes puede variar en algunas números según lo que se consi-
dere que debe ser contado. De todas formas, aunque el número to-
tal de entradas sea aproximado, este dato nos permite hacernos
una idea de la proporción en la que han aumentado los sucesivos
repertorios.
El repertorio de Schóne no incluye manuales de gramática,
ediciones escolares ni artículos de revistas. Recoge, en cambio,
ediciones de papiros e inscripciones. Damos una relación de los
13 corpora de inscripciones que aparecen en Schóne
Inscriptiones Graecae
Inscriptiones von Pergamon
lnscriptiones von Magnesia am Maeander
Inscriptiones von Olympia
Inscriptiones von Priene
Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Pontí Suxiní
Sylloge inscriptionum Graecarum
Orientis Graeci inscriptiones selectae
<1’he inscriptions of Cos
Sammlung der griechischen Dialektinschriften
Epigrammata Graeca ex lapidibus collecta
Defixionum tabellae praeter Attlcas
Inschriften von Hierapolis5’
Esta es la breve lista de inscripciones; algo mayor es el apar-
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tado constituido por los papiros. Schóne da dos páginas de ocr-
pora papyrolcgica, 24 ediciones en total.
Sobre los autores griegos repertoriados, la información que
proporciona Schóne es muy restrigida. Bajo el encabezamiento del
autor aparecen ediciones, unas veces con el título de la obra;
otras sólo con el volumen y el nombre del editor, No se mencio-
nan editoriales y e). nombre de las ciudades va generalmente
abreviado. Tampoco hace ninguna referencia a las páginas en que
aparecen los indices, ni al tipo de indice que es, ni a las pá-
ginas totales de la obra. Damos unos ejemplos
Gramniaticí Graecí
recogniti et apparatu critico instructí. Lips. 1878 ff.
(aquí incluso sin citar editor)
Epictetus
rec. Henr. Schenkl. Lips. 1894.
En lo que se refiere a entradas por géneros existen las si-
guientes
Bucol ial
Christliche Schriftsteller
Comici Attici
Comicí Graecí
Grammatici Graecí
Kirchenschriftsteller
Medid
Husici scriptores Graeci
Oratores Attici
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Patres Apostolici
Poetae minores Graeci
Rhetores Graeci
Tragicorum Graecorum fragmenta
En estos apartados no se hace mención de los autores griegos que
se incluyen.
Dentro de esta brevedad y concisión, no hay que desestimar
este primer repertorio pues contiene obras de difícil consulta
en la actualidad y además es el punto de partida del repertorio
de Riesenfeld. Lo que falta principalmente es dar los datos más
completos y exactos y hacer referencias a los autores recogidos
en obras con titulo genérico, Gemid, Tragici, etc.
A continuación, damos una lista de los autores repertoriados
por Sch&ne que tienen indice, léxico o concordancia completos,
es decir, que constituyen una obra individual y no son índices o
léxicos presentados al final de una edición. Esta relación per-
mite ver de manera rápida lo existente en la obra de Schbne y
compararlo con lo que, más tarde, aflade Riesenfeld. En total
Scháne recoge 208 entradas, 143 autores, 49 indIces, 19 léxicos
y 9 concordancias, inventariadas como obras individuales; el
resto son ediciones que llevan un indice final.
Los indices se reparten de esta manera Aeschines <3), Aes—
chylus (1>, Andocides (3), Antipho (3), Apollonius Ehodius (1>,
Aristophanes Cl>, Aristoteles Cl>, comicí C2), Demosthenes <3),
Dinarchus (2’), Eurípides (1), Galenus (1), Hesiodus <11, Homerus
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(2), Hyperides Cl), Isaeus (2>, Isocrates (2), Lucianus <2), Ly—
curgus (4>, Lysias (3), Nonnus <1>, Patres apostolici <1>, Pm—
darus <1), Plato (1), Polybius (1), Rhetores (1’>, Solo <1), Tu-
cidides (1), Tragici (1), Xenopho (1>.
Los léxicos se distribuyen así Aeschylus (2>, Aristophanes
Cl>, Aristoxenus <1>, Euripides (1>, Herodotus <1>, Homerus Ci->,
Philo Iudaeus <1>, Pindarus <1), Plato (1>, Plutarchus <1), IUie-
tores Cl), Sophocles (2), Testamentum Vetus <1), Theocrltus <1),
Tucídides (1), Xenopho (2).
Las concordancias pertenecen a Aristophanes Cl), Homerus
(2), Pindarus (1), Testamentum Ncvum (3), Testamentum Vetus (2).
Los números entre paréntesis anotan tanto un indice o léxico de
un autor, como el de una obra, tal es el caso de los dos léxicos
de Jenofonte, uno es el Lexicon Xenophonteum de Sturz y otro el
Lexicon zu Xenophons Anabasls de Krúger; pero también pueden ser
todos de autor como los 4 indices de Licurgo lndex graecitatis
Lycurgeae de Reiske, índex graecitatis de Mitchell, índex Lycur-
geus de Forman e Index ad oratorem Lycurgum de Kondratiew.
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Leopold Cohn en su Griechische Lexikographle nos ofrece una
breve selección de indices, léxicos y concordancias de autores
clásicos y del Antiguo y Nuevo Testamento. Todo su material está
recogido por Schóne, con cuatro novedosas excepciones por ser de
fecha posterior a 1907. Las nuevas ediciones son
Diels, H., Fragmenten der Vorsokratiker. 2 Aufí. Band 2,2.
Berlin, 1910 <Wortindex von W. Kranz).
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Preuschen, E., Vcllst&ndiqes griechisch-deutsches Handw6rter—
buch ni den Schrlften des Nenes Testaments und der úbrigen nr-
christlichen Literatur. Giel3en, 1910.
Zorelí, F., Noví Testamenti Lexicon Graecum. Paris, 1911.
Goodspeed, E.3., índex apologetlcus sine clavis Justiní Mar—
tyris opernmgue aliorumque apcicgetarum pristlnornm. Leipzig,
1912.
Este material es posteriormente recogido e incorporado por
Riesenfeld en su repertorio.
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El repertorio de Harald y Blenda Riesenfeld nos permite, en
primer lugar, hacernos una idea de la proporción en que ha au-
mentado el material lexicográfico en menos de cincuenta años.
Las 26 páginas de la obra de Schóne se amplían hasta 86 <en am-
bos casos el cómputo de páginas se refiere sólo a las páginas
con entradas de autores, no a la totalidad de ambas obras). Los
epígrafes o encabezamientos pasan de 208 en Schóne a 304 en Rie—
senfeld. Como los propios autores indican en el prólogo su ob-
jetivo es poner al día y completar el repertorio de Schóne. Por
lo tanto> después de revisar y comprobar todos los datos del ma-
terial aportado por Schbne, lo incorporan a su repertorio con
algunas excepciones, debidas a dos motivos por no haber podido
ver personalmente esas ediciones o por ser Indices de poco inte-
rés. Más probable es el primer motivo, pues exceptuando las
Anecdota Greca, las dos ediciones de Lydus y los scholia de Eu-
rípides, que citamos a continuación, yo tampoco he encontrado el
resto de las obras. Las ediciones que Riesenfeld no recoge, pero
si aparecían en la obra de Schbne son
Agape tus
scheda regia ed. Groebel. Lips.1733.
Anecdota Graeca
e codd. mss. bibí. Reg. Parisin. descrips. Ludov. Bachmannus.
Vol.II. Lips.1828.
Choer 1 lus
colí. et ilí. A.3. Naekius. Lips. 1817.
Euclides
mo moElementorum sex libri priores c. XI et XII cd. J.G.C. Neide.
Halis Sax. 1625.
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Hellanicus
Fray. colí. Fr. Guil. Sturz. Ed. alt. Lips. 1826.
L ydu s
de mensibus ed. Mc. Wuensch. Lips.1898.
de magistratibus populí Romaní ed. Ric. Wuensch. Llps. 1903.
Scholia in Euripidem
ed. E. Schwartz. Vol.II. Berol. 1891. (índex analyticus. índex
glossaruni)
El material compilado por Harald y Blenda Riesenfeld abarca
los autores de la literatura griega desde sus comienzos hasta
época bizantina, aunque la parte bizantina, como ellos mismos
reconocen, es la más deficientemente recogida. No han catalogado
los indices de ediciones de papiros, ostraca e inscripciones con
la excepción de un número de textos que son producción literaria
de un autor identificado o grupos de autores, todo ello con vis-
tas a que la obra no resultara desproporcionada.
Los nombres de autores griegos aparecen bajo su forma latina
con el propósito de conseguir una uniformidad con la obra stan-
dard entre los diccionarios griegos existentes en ese momento,
el LSJ. El tipo de indice o léxico ofrecido por cada edición ha
sido caracterizado por uno de los siguientes epítetos comple-
to, bastante completo, no completo, abundante selección, selec-
ción, breve selecci6n. Esta gradación, que me parece excesiva,
ha sido hecha de manera bastante subjetiva con la intención de
dar la mayor Información útil.
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Como ya hicimos con Schóne, damos un breve resumen de las
novedades aportadas por Riesenfeld. En principio, son indices,
léxicos y concordancias realizados con posterioridad a 1907, con
alguna excepción como el indice de Sófocles de Beatson <1830)
que no habla sido recogido por Schóne.
Riesenfeld presenta 394 entradas (respecto a este número, y.
lo dicho en nota 53), 328 autores, 23 cerpera por géneros CEpí-
ci, Medid, Philosophi, etc.>, y 10 indices, 11 léxicos y 1 con-
cordancia nuevos. Los indices corresponden a Apolcgetae <1), A-
ristophanes <1), Demades <1), Dio Cassius <1), Eurípides <1),
Eustathius <1>, Philo Byzantius <1>, Philo Iudaeus Cl>, Lyrici
Cl), Sophocles (1>. Los léxicos son de Aeschylus <1), Athanasius
(1>, Novum Testamentnm <3), Herodotus <1), Homerus <2), Iosephus
<1), Philodemus Cl), Xenopho <1). La única concordancia nueva es
del Testamentum Vetus.
Como se observa a simple vista, el aumento cuantitativo entre
los repertorios de Schóne y Riesenfeid no se basa en los indi-
ces, léxicos y concordancias que constituyen una obra en si mis-
mos. El progreso radica principalmente en el número de ediciones
nuevas de autores que carecían de ella y que llevan un indice
completo al final de dicha edición. Este es el caso de 53 obras
repartidas entre 34 autores. Además hay autores que tienen va-
rias ediciones, Baquilides entre otros, al que han editado con
un indice final completo Kenyon <1897>, Jebb (1905) y Snell
(1949) hasta 1954. Los indices de estas obras, a pesar de ser
completos, son algo distintos en función de las conjeturas y
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lechones que adopta el editor o de los fragmenta que se atribu—
a
yan al autor. La diferencia del indice de Snell <1949, 6 cd.)
de Baquilides y el de Snell-Maehler <1970, i-0a cd.), también so-
bre el poeta de Ceos, es de dos páginas más en la última edi-
ción, pero el aumento de palabras es debido a conjeturas, re-
construcción de principios o finales, lecturas dudosas marcadas
con el signo 7, etc.
Además de estas ediciones, Riesenfeld ha compilado otras mu-
chas que tienen un indice final no completo, pero siempre útil
cuando para un autor no contamos con otro instrumento que nos
permita hacernos una idea de su léxico. Fundamentalmente, la ma-
yoría del material aportado por este repertorio, como por el de
Schóne y el mio, consiste en ediciones varias que llevan al fi-
nal algún tipo de Indice no completo, pero siempre útil. Lo más
destacable es el número de entradas de autores griegos que es
más del doble que el de Sch8ne, y la información dentro de cada
autor que es muy completa en todos los aspectos. Solamente el
gran aumento de dIccionarios de antcr en las últimas décadas, me
ha llevado a poner al día esta obra de tan gran Interés para los
estudiosos de la filología griega.
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1.7 CARACTERíSTICAS DEL NUEVO REPERTORIO
Acabamos de aludir al motivo principal que nos ha llevado a
la realización de este repertorio y anteriormente Cv. Introduc-
ción) dimos cuenta también de otras circunstancias que han hecho
sentir la necesidad de la actualización de la obra de Riesen-
fe íd.
El material recogido ha sido seleccionado con criterios bas-
tante similares a los de Riesenfeld conseguir la mayor exhaus-
tividad posible dentro de unos limites cronológicos y necesa-
nos. Los autores inventariados abarcan una larga etapa que se
extiende desde Homero hasta el siglo vi d.c., con excepción de
los lexicógrafos, gramáticos y comentaristas de obras antiguas,
con frecuencia posteriores al siglo VI, pero cuya lengua no sue-
le responder a la época en que vivieron sus autores sino más
bien al sistema léxico de la literatura clásica. Tal es el caso
de Fado, Eustacio, Tzetzes, los comentaristas de Aristóteles,
etc. La misma salvedad hacemos con algunos padres de la Iglesia
como Juan Damasceno por ser fuente de autores anteriores. En el
caso de los lexicógrafos recogemos solamente las ediciones que
constan de un indice realizado por el editor moderno. Siguiendo
a Riesenfeld pasamos por alto las ediciones de papiros, inscrip-
ciones y la literatura bizantina. Todos estos apartados necesí—
tarian repertorios individuales por la cantidad de material tan
desmesurada y difícilmente controlable que conllevan, pues ade-
más de los grandes corpora existen muchas publicaciones de di-
versos tipos que se dedican a esas parcelas. También la necesí-
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dad de comprobar de primera mano todos los datos que se recogen
contribuye a que sea precisa la selección, a veces no voluntaria
sino forzosa. En el campo de los papiros hay que hacer una sal-
vedad, se incluyen los papiros literarios que nos han transmiti-
do las obras de algunos autores que de otro modo nos serian des-
conocidas. Es el caso de Filodemo fundamentalmente y de algunos
otros.
Teniendo en cuenta las limitaciones expuestas, el material
recogido es primordialmente de fecha posterior a 1954, pero se
repertorian también las obras anteriores a esa fecha que no apa-
recen en Riesenfeld. Con Intención de dar la máxima información,
se mencionan además las ediciones recogidas por Riesenfeld que
han sido revisadas o modificadas y además las que han vuelto a
ser reimpresas por editoriales dedicadas a paliar la difícil lo-
calización y consulta de obras del siglo pasado. En un pequeño
número aportamos los datos que proporcionan una serie de Memo-
rias de Licenciatura y Tesis Doctorales, inéditas, pero que son
los únicos indices o léxicos existentes hasta el momento para
algunos autores como los médicos Apollodorus, Apollonius Mys,
Diphilus Slphnius, Dorio, Eumachus Corcyraeus, Euthydemus Athe-
niensis, Hicesius y Philonides Dyrrachinus, los c6micos Callias
y Teleclides, el filósofo Clearchus o el historiador Polyaenus.
La base de este repertorio procede de la revisión de los da-
tos aportados y posteriormente comprobados de una serie de
obras <además naturalmente de la incorporaci6n del repertorio de
Riesenfeld) L’Année Philolcgique y sus antecesores, la niMio—
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theca scriptorum classicorum de Engelmann-Preuss, continuada por
Klussmann y Lambrino, las ediciones añadidas por los recensores
de Riesenfeld54 y la revisión de los ficheros de la Biblioteca
de Filología del CSIC Cantes Instituto Antonio de Nebrija) y la
Biblioteca del Departamento de Filología Griega y LingMstlca
Indoeuropea de la Universidad Complutense de Madrid.
Muy interesantes las noticias aparecidas en la revista Calan-
II, publicación del Department of Classics, Darmouth College,
Hanover, New Hampshire, editada por Stephen V.F. Waite, que in-
forma sobre autores clásicos sobre los que se están realizando
indices, léxicos o concordancias. Muy semejantes son las indica-
ciones que aporta la Revue de LASLA y otras publicaciones perió-
dicas de organismos, que se dedican a la realización de diado-
55uiarios de autor con ordenador, como son el GETEDOG y el GITA
Además para los Padres de la Iglesia hemos manejado el Tomo
162, p.210 de la Patrologiae cursus completus. Series graeca de
Higne, donde se dan algunos index graecitatis de autores recogi-
dos en los volúmenes de la Patrologiae . También sobre autores
cristianos es de destacar la aportación de la colección francesa
Sources Ghrétiennes de la editorial Les gditicns dii Cerf, forma-
da actualmente por unas 300 obras, muchas de ellas con indice o
léxico al final. Igualmente, algunos repertorios bibliográficos
ofrecen pequeñas informaciones, no siempre novedosas, sobre la
cuestión que nos ocupa. En la Bibliografía final de este trabajo
pueden obtenerse más datos.
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Los autores griegos repertoriados aparecen en orden alfabéti-
co bajo su nombre latino, como es usual en este tipo de traba-
jos. Para la nomenclatura seguimos el canon de autores del DGE56
que es igualmente el punto de referencia para la atribución de
obras a un autor u otro, y en algún caso, como el de Theodorus
Asinaeus, filósofo del siglo 111/1V d.C., la obra de consulta ha
sido el Repertoruum Litterarum Graecarum.57
Bajo el encabezamiento de cada autor se recogen las ediciones
que tienen indice o léxico, y en algunas ocasiones ediciones co-
mentadas si el indice de notas merece la pena. Si la edición de
un autor tiene solamente indice de nombres propios, no la reco-
gemos. Bajo cada entrada, las ediciones siguen un orden cronoló-
gico. Damos, en general, los siguientes datos nombre del autor
de la edición, titulo de la obra, lugar y fecha de edición, edi-
tonal, número de páginas del indice, léxico o concordancia y a
continuación y entre paréntesis datos explicativos sobre el tipo
de indice, léxico, etc. y su contenido. Estas explicaciones se
refieren a si el Indice o léxico es completo, casi completo, se-
lectivo, de notas, de hapax, de glosas, de notabllla, potiora, o
de términos técnicos retóricos, botánicos, filosóficos, musi-
cales, de animales, etc. En esta división nos atenemos a la nor-
ma de llamar completo a un Indice o léxico que recoge todas las
palabras del autor que aparecen en el texto con sus citas preci-
sas, incluyendo partículas, pronombres, preposiciones, conjun-
clones y verbos auxiliares más corrientes. Precisamente estas
son las palabras que suelen faltar en los indices o léxicos que
reciben el calificativo de casi completo y en algunas ocasiones
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así lo advierte el autor del indice al principio. En los demás
casos recibe el nombre de selectivo pues recoge las palabras más
Interesantes o raras, pero no es completo, aunque en general es
más amplio que un indice de notabiiia. En algunas ocasiones,
suele ser el propio autor del indice el que le da el nombre de
index glcssanurn, index renum notabilicnurn, etc.
En el epígrafe Biblia seguimos a Riesenfeld, subdividiendo
esta entrada en Novum y Vetus Testamentum. Hay que señalar que
este campo y el de la Patrística quedan tal vez un poco relega-
dos en el conjunto de la obra, porque hemos procurado atenernos
sobre todo a diccionarios de autor de griego clásico y muchos
autores constan de indices latinos o en otras lenguas distintas
del griego copto, arameo, hebreo, etc. y en estos casos no los
recogemos.
Las ediciones de scholia de cada autor y las que por proble-
mas de atribución llamamos generalmente pseudo- están recogidas
bajo el autor al que hacen referencia.
Comparando el nuevo material con el incluido en el repertorio
de Riesenfeld, el aumento cuantitativo queda así indices <36),
léxicos (25) y concordancias <25). Número total de entradas
(549), autores C452, de los cuales 124 no aparecen en Riesen-
feld). Estas cifras resaltan el hecho de que en los últimos 30
aflos se ha vuelto a incrementar la realización de diccionarios
de autor como obras individuales e igualmente se tiende a dotar
a todos los autores de algún tipo de Indice o léxico <fundamen—
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talmente a autores que carecen de ellos>.
Tenemos noticias de una serie de diccionarios de autor que
están en preparación. Los datos los proporciona el catálogo del
año 1990 de la editorial Olms—weidmann de la colección Alpha-
Omega. Son los siguientes
Nicandrí Colophonii aarrninuun Index et concordantia de A. Ber-
nabé.
Gonccrdantiae ½ Platenis opera emnia de M. Siviero. Este
proyecto ha comenzado por el diálogo Euthyphrcn.
Lexiacn in Simonident de fla Carmen Barrigón.
Para terminar, no queremos ser menos que el resto de autores
que han realizado este tipo de Repertorio y diremos que, igual
que ellos, hemos emprendido este trabajo con la intención y el
deseo de conseguir la mayor perfección y exhaustividad posible,
deseo e intención que muy difícilmente llegan a cumplirse por
las características de este tipo de obras. Con dificultad se
pueden abarcar todos los campos y lo normal es que siempre fal-
ten datos más o menos importantes que se hayan escapado por des-
conocimiento o dificultad de cotejarlos. Somos conscientes de
que hemos hecho lo que hemos podido, pero nunca es suficiente.
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1.8 PANORAMA ACTUAL DE LOS DICCIONARIOS DE AUTOR
Como puede parecer a simple vista, si observamos la Tabla
sinóptica de autores Cv. 1.10) que recoge casi 300 autores que
poseen algún tipo de indice, es mucho lo existente hasta hoy en
este campo de la lexicografía griega. Sin embargo, en términos
absolutos, la cosa varia. Hay que tener en cuenta que el número
de autores griegos antiguos es de más de 2500 Cal menos este es
el número aproximado de entradas de la lista de autores del
DGE) . Este hecho cambia totalmente la panorámica, pero en térmi-
nos generales si se puede decir que constan de algún tipo de
diccionario los autores más representativos de los distintos gé-
neros literarios, con algunas excepciones.
En muchos casos, los autores que poseen indices, léxicos o
concordancias son los que ya fueron objeto de estudio de los
gramáticos alejandrinos Homero, los trágicos, Tucídides, Hipó-
crates, etc., pero no siempre se cumple este hecho y un claro
ejemplo lo constituye Menandro, autor de la Comedia Nueva, que
en la actualidad no tiene todavía un léxico o indice completo.
El primer presupuesto para hacer un Indice de un autor es te-
ner una buena edición que recoja todas sus obras. Además, es
condición sine qua para la confección de un léxico la existencia
o si no la realización de una traducción previa. Estos enuncia-
dos explican la carencia de diccionarios de autor en muchos au-
tores. Es el caso, principalmente, de los autores recogidos en
varios corpcra. Por ejemplo, los historiadores repartidos entre
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las obras de E. Jacoby (Die Fragmente der qriechisaben Histori—
ker), C. Múller <Fragmenta Hlstorlaonum Graeaorum), y L. Dindorf
<Historial Graeci Minores> que carecen de indice, con algunas
excepciones por haber sido editados individualmente como Theo-
pompus Historicus en la edición de W.R. Connor o Hellanicus en
la de 3.3. Caerols; y lo mismo ocurre con los autores Incluidos
en los siguientes corpora Epistolcgraphi Graeci de Hercher,
Corpus Paroemiographonum Graecorum de Leutsch y Schneidewin, Fa—
radcxcgraphonuni Graecorwn Reiiquiae de Westermann, Rhetores
Graeci de Spengel y Walz, Scriptores Physiognomonici de Foers—
ter, Musid sariptores Graeci de Jan, Geographl Graeal minores
de C. Múller, Doxoqraphi Graeai de Diels. Algunas de estas obras
tienen indices, pero muy selectivos o técnicos.
Aparte de estos corpora, una situación especial presenta el
campo científico de
tados en el Corpus
es que tengan mdl
tado en el citado
pleto de sus obras
antigua edición de
de Aecio Amideno,
fallecido>, todav
lo que carece de
abundante y unos
propia hoy día,
la medicina. Muchos autores van siendo edí-
Hediccnum Graecorum y en ese caso lo normal
ces, pero Galeno, con la excepción de lo edi—
Corpus COMO V> sigue sin tener un indice com-
puesto que primeramente hay que reeditar la
Kúhn <1821-33). Otros médicos como es el caso
cuya edición fué preparada por A. Olivierí <ya
la sigue teniendo varios libros inéditos, por
un indice completo. La literatura médica es muy
300 médicos minores siguen sin tener edición
siendo citados por las fuentes que los mencionan
(mayoritariamente otros médicos) y por
ce.
lo tanto carecen de mdi—
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Si hacemos una rápida revisión por géneros, podemos decir que
la épica arcaica parece bastante completa en cuanto a dicciona-
nos de autor. Homero, Hesíodo y poetas épicos <editados por
Kinkel, y en la actualidad en la rigurosa y acertada edición de
A. Bernabé Pcetae Epial Graecl que consta de un indice completo)
quedarán perfectamente inventariados cuando finalice el Lexlkon
des Fr’3hgriechisahen Epos, cuyo último fascículo del año 1991
llega hasta Xaxpa«t Un autor de la épica tardía merece especial
atención pues en pocos años ha pasado a ser un autor bien edita-
do y con indice y léxico completo, nos referimos a Quinto de Es-
mirna, editado y traducido por Vian, quien junto con Battegay ha
realizado el léxico del poeta épico y Pompella ha cerrado el
circulo con su indice. En este caso, la concordancia es casi su-
perflua.
La lírica es un género que presenta una situaci6n algo dis-
tinta. Seria Inestimable la realización de un paralelo en este
género del Lexikon des Fr¿ibgnlechischen Epos. El problema que
presenta este trabajo es el carácter disperso de los fragmentos
líricos y la gran cantidad de poetas y dialectos que incluyen,
lo que dificulta notablemente la homogeneidad. El ¡ndex Verbonum
nr FrGhgriechisahen LyrlJc de Fatouros solamente guarda algún
parecido con la obra de Snell en el titulo y aunque éste ya nos
habla de una pretensión menor, índex no Iexikon, no hay que ol-
vidar que la obra dedicada a inventariar la épica comenzó su pu-
blicación en el año 1955 y no sabemos cuando acabará y la de Fa-
touros se editó en 1966 y precisamente esta fecha nos explica el
motivo del escaso interés de esta obra. Son muchas las ediciones
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colectivas e individuales de líricos aparecidas con posteriori-
dad a esa fecha, e incluso bastantes descubrimientos papirológí—
cos han venido a modificar y ampliar ediciones existentes como
Arquiloco, Estesicoro, etc. Para ejemplificar, Hiponacte ha sido
editado por Sousa Medeiros en 1961 y suplementado en 1969; va-
rios autores de los recogidos en el indice de Fatouros han vuel-
to a ser editados, así Safo y Alceo por Voiqt, Baqullides por
Snell-Maehler en su décima edición del año 1970, Píndaro también
por Snell—Maehler que lo han reeditado en dos partes (1971-75>,
Teognis por ‘foung en 1971, Tirteo por Prato en 1968. Todas estas
ediciones posteriores de líricos, además del Supplementum Lyrl—
cis Graecis de Paye <1974>, que aporta materiales nuevos sobre
Alcmán, Estesicoro, Ibico, Safo, Alceo, Anacreonte y Arqulloco,
nos indican la necesidad de renovar los textos con lo que el In-
dice de 1966 de Fatouros queda totalmente obsoleto. Y esta nece-
sidad se ve recogida también en los léxicos Individualizados que
se han hecho sobre algunos de estos poetas líricos los léxicos
de Jenófanes de Marinone (1967), de Píndaro de Síater <1969), de
Baquilides de Gerber (1984>. Además el Indice de Fatouros tampo-
co era exhaustivo en los autores recopilados, pues no recogía a
lo Chius, que tiene fragmentos líricos, o a Melanippides. En re-
sumen, el indice de la lírica de Fatouros es un intento frustado
principalmente por el paso del tiempo.
Los tres grandes trágicos tienen diccionarios de autor reali-
zados con mayor o menor exhaustividad sobre sus obras. El índice
de Esquilo editado por Edinger <1981) viene a completar al índex
Aesahyieus de O. Italie <1955), cuya segunda edición <1964> rea—
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lizó Radt. El primero presenta la peculiaridad de estar realiza-
do obra a obra y añade datos métricos y otros de interés para
estudios estilísticos o literarios más que propiamente lingñis-
ticos. Además de los indices, Esquilo tiene concordancias de to-
das sus tragedias debidas a Holmboe (1971-1973>. Los indices y
concordancias son bastante recientes, muy distinto es lo que
ocurre con los léxicos (Wellauer, Linwood y Dindorf) que son to-
dos del siglo pasado, basados por lo tanto enediciones de poca
actualidad, pues Esquilo ha sido reeditado por Murray (1936> y
nuevamente por Page <1972). El deslderatum seria tener un léxico
moderno, pero de todas formas la información que proporciona la
obra de Edinger, que es mayor que lo esperable en un indice, nos
ayuda mientras no tengamos otro mejor. El segundo de los grandes
trágicos ha sido sucesivamente editado por Dain y Mazon, y más
tarde por Dawe en dos tomos <1975-1979>. Los fragmentos recogi-
dos por Radt han sido compilados en el cuarto volumen de la se-
rie Tragiacnum Graeconum Fragnienta. A un autor tan bien editado
no corresponde la misma situación en lo que se refiere a diccio-
narios de autor, pues Sófocles tiene un indice de Beatson <1830)
ay un léxico de Ellendt, cuya 2 edición corregida por Genthe es
de 1872; ambos instrumentos lexicográficos necesitan con urgen-
cia ser sustituidos por otros más completos y con menos errores.
Respecto a Eurípides, lo más actual que tenemos es la Concordan-
cia de Allen—Italie (1954) ampliada con un Suplemento posterior
de Collard. Existen también un indice de Beck <1829) y un léxico
que comprende las tres primeras letras del alfabeto griego y que
ha quedado inconcluso, el Lexicon Eurlpideum comenzado por A.,
C. y B. Matthiae, cuyo primero y único tomo se publicó en 1841.
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Collard, según se sabe por su articulo “A Proposal for a Lexicon
to Eurípides”, BIOS 18, 1971, pp.134-143, tenía el propósito de
hacer un léxico de Eurípides, propósito del que no se han tenido
más noticias. Los tragial minores aparecen recogidos y con indi-
ce en la edición de Snell—Kannicht Traglaonurn Graeconum Fragrnen-
ta.
La comedia es un género que, con excepción de Aristófanes, no
está muy provisto de indices o léxicos. Pero se está realizando
una nueva edición por parte de Kassel y Austin, Poetae Cornial
Graecl, que recoge los fragmentos de Aristófanes, además de los
poetas cómicos de la Comedia antigua, media y nueva. Está pre-
visto un tomo de indices y léxico completos, con lo que final-
mente se solventará este género que no ha sido demasiado afortu-
nado hasta hoy día. El corpora de Kassel y Austín tiene previsto
reeditar también las comedias de Aristófanes y todo Menandro
<comedias y fragmentos).
Entre los historiadores, Heródoto cuenta con la obra de Po-
velí (1938), que a pesar de lo que dice el titulo A Lexlcon te
Herodotus, es un indice de palabras completo. No contamos, pues,
con ningún léxico, pero podemos obtener otro tipo de información
en el Index Analytlque de Legrand que recoge y comenta nombres
propios de dioses, tiestas, paises, etc.; por otra parte, Stork
ha recogido en un indice todas las formas verbales que aparecen
en Heródoto, tomando como punto de partida la obra de Povelí.
Tucídides presenta una situación igual a la del siglo pasado. El
único indice más completo es de von Essen (1887> y los dos tomos
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del léxico de Bétant (1843-1847> carecen de exhaustividad y rL-
gor, son incómodos tipográficamente y nos dan una sucinta tra-
ducción en latín. Jenofonte aparece, con algunas excepciones,
anclado también en el pasado. El léxico de Sturz, en cuatro to-
mos (1801-1804> está totalmente desfasado. Las abreviaturas uti-
lizadas para citar las obras inducen a confusión. Muchas citas
son imposibles de encontrar, incluso después de leer muchas pá-
ginas. Además del léxico mencionado, las Hemorabllla tienen un
indice realizado por Gloth & Kellogg <1900). Hay pequeños indi-
ces selectivos en algunas ediciones escolares y solamente tene-
mos algunos léxicos modernos parciales en algunas obras, edita-
das por Delebecque. Así De J’Art équestre, LArt de la chasse y
Le Coznmandant de la Cavalerie presentan al final de cada edición
un léxico técnico referente al tema de la obra hípica, caza,
etc. Polibio es actualmente el historiador que cuenta con mejor
diccionario de autor. El léxico de Mauersberger, en cuya reali-
zación se han invertido casi veinte años (1956-1975) recoge toda
la obra del historiador con un pequeño inconveniente sólo lle-
ga hasta la letra O y no parece que vaya a terminarse. Sobre es-
te historiador que nos ocupa ha realizado Foucault un estudio de
vocabulario y de sus principales rasgos estl3.isticos, que puede
completar en algún momento el vacio a partir de la letra onU—
cron.
Entre los filósofos, los presocráticos y los estoicos constan
de indice, en ninguno de los dos casos completo, en las respec-
tivas ediciones de Diels-Kranz y von Arnim. De Platón, el indice
de Mitchell (1832> y el léxico de Ast <1835—38> han sido afortu—
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nadamente sustituidos por el reciente A Word índex te Plato
<1976), fruto de quince años de trabajo de Brandwood. Además el
Lexlque de la langue pbilosophlque et rellqieuse de E. des Pla-
ces <1964) es un instrumento modélico y fundamental para cual-
quier trabajo sobre Platón por la bibliografía general y espe-
cializada que da, la traducción con contextos y la indicación de
palabras sinónimas, opuestas y emparentadas. Aristóteles no ha
tenido la suerte de Platón. Se sigue usando el índex Aristoteil—
cus de Bonitz (1870), que no es completo. Este indice ha sido
reimpreso en 1955 con algunas correciones. Muchas obras de Aris-
tóteles han sido reeditadas desde entonces y en muchos casos van
acompañadas de indices, generalmente selectivos, pero que siem-
pre son de más utilidad que el vetusto de Bonitz. Ultimamente ha
empezado a recibir mayor atención de los lexicógrafos gracias a
la intervención de los ordenadores y por este procedimiento se
han alumbrado un indice de la Hetaphysica (1984> de Delatte y
otros colaboradores, de la Poetlca de Denooz (1988) y del De
anima de Purnelle <1988), las dos últimas obras se han llevado a
cabo en el Centro de Informática de la Universidad de Lieja.
Wartelle es el autor de dos léxicos, uno de la Rhetorlaa (1982)
y otro de la Poetlaa (1985). En ambos casos la lengua de salida
es el francés y las traducciones no siempre son exactas, sino
orlentativas. Los contextos son muy amplios, semejantes a los de
las concordancias. El campo filosófico es difícil no sólo de
editar, sino también de traducir. Los problemas que conlíeva ex-
plican igualmente la falta de léxicos o indices generales para
Porfirio, Proclo, Damascio y otros muchos. Una excepción es
Plotino que tiene un buen léxico realizado por Sleeman y Pollet
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<1980) con traducción, citas exhaustivas, aunque no todas con el
contexto integro sino haciendo referencias cruzadas. Filodemo es
otro filósofo cuyo léxico obra de vooys & Krevelen <1934—1941)
ha quedado totalmente obsoleto, pues son muchas las obras que se
han editado recientemente, debidas a los hallazgos herculanenses.
Este autor necesitará en el futuro de un nuevo indice o léxico,
una vez haya sido completamente editado a partir de los papiros.
En Nápoles está el centro dedicado a esta labor, que cuenta con
una revista, Cronaahe Eraolanesl (CEra>, donde han ido apare-
ciendo sucesivamente distintas obras de Filodemo, que cuentan
casi todas ellas con Indices, lo que facilitará la ulterior ela-
boración de un indice conjunto.
La oratoria es un género donde se encuentran en abundada los
autores con indice o léxico, siendo en su mayoría obras Indivi-
dualizadas, pero no completas, pues han surgido en su gran mayo-
ría de los indices de los corpora donde estaban incluidas, es
decir, Oratores, Rhetores, etc. A partir de los indices de Reis—
ke, que posteriormente reproduce Dobson y corrige Mitchell,
Preuss elabora su índex Dernosthenicus <1892), anterior por lo
tanto a las dos ediciones más manejadas hoy día, la de Oxford de
Butcher & Rennie y la francesa de Gernet y Mathieu. Otros orado-
res que presentan las mismas características son Antifonte que
tiene un indice de van Cleef (1895>, Andócides, Licurgo y Dinar—
co inventariados en indices individuales, pero que forman una
sola obra, bajo la mano de Forman <1897), Esquines e Isócrates,
dotados de indice por Ereuss, en 1896 y 1904 respectivamente,
Lisias también con indice de Holmes <1895> y y finalmente el ca-
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so de Iseo que ya no presenta la situación de los oradores ante-
riomente citados, pues en dos ocasiones su obra ha sido objeto
de la elaboración de Indices. Primero fue el indice por entregas
de Goligher & Maguinness, que apareció en seis artículos entre
los años 11938 y 1949 en la revista Hermatbena y en 1961 fueron
editados en una obra única. En 1968 Denommé volvió a realizar un
nuevo indice sobre Iseo.
Estos mínimos esbozos pueden completarse consultando el nuevo
Repertorio y la Tabla sinóptica. Pero no podemos dejar de enume-
rar brevemente una serie de autores que necesitan con urgencia
tener algún tipo de diccionario de autor, a pesar de que en al-
gunos autores como Phllo Iudaeus, aún teniendo dos indices, el
de Leisegang y el de Mayer, siguen faltando palabras. Hacemos
referencia a autores, que según nuestra información, no tienen
perspectivas cercanas de contar con un indice o léxico, pues Me—
nandro está en proyecto y la Anthologla Graeca (Anthologla Pala-
tina y Planudea>, otra gran carencia, tiene ya un indice, gra-
cias a la labor de £ittl y otros colaboradores. No es el caso de
Pausanias, Claudio Ptolomeo, Porf irlo, Teofrasto, muchos padres
de la Iglesia, como Basilio de Cesarea, Cirilo de Alejandría,
Eusebio de Cesarea, editados individualmente fuera de la Patro-
logía Graeca, Ateneo, Oribasio, Eliano, Aecio, Appiano, Alejan-
dro de Afrodisia, Euclides, Elio Aristides, Arriano, Dídimo de
Alejandría, Estrabón, Estobeo, Pablo de Egina, Diógenes Laercio,
Dionisio de Halicarnaso, Hero de Alejandría, el gramático Hero—
diano o el emperador Juliano. Todos estos autores carecen de un
indice o léxico completo. Todos estos autores carecen de un in—
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dice o léxico completo y han sido seleccionados porque cada uno
de ellos tiene un vocabulario de al menos unas 100.000 palabras
en sus obras, según los datos aportados por el RISO.58
Existe además un gran número de autores con un vocabulario
menor, pero no por eso menos importantes, que también necesitan
contar con algun tipo de diccionario de autor.
Para no omitir ninguna información, hay que tener en cuenta
antes de ponerse a la tarea de realizar un indice, léxico o con-
cordancia los proyectos extranjeros sobre los diccionarios de
autor que se realizan en otras partes del mundo. Ya hemos habla-
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do de la revista Calculi que informaba puntualmente de los
trabajos en curso y también de una serie de proyectos para hacer
concordancias con ordenador de Artemidoro Daldiano, Clemente de
Alejandría, Flavio Filóstrato, Juliano y fragmentos Gnósticos.
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NOTAS
1. Rlesenfeld, H. y B., Repertorium Lexiaoqraphlcum Graecum. A
Catalogue of índexes and Dictionaries te Greek Authers. Estocol-
mo, Almqvlst & Wiksell, 1954, 95 Pp.
2. Schóne, H., Repertoriuni grieahisaher Wí5rterverzeiahnisse und
Speziallexica. Berlin, B.G. Teubner, 1907, 28 Pp.
3. Cohn, L., “Griechische Lexlkographie”, en Handbuch der klas-
slsahenaAltertumswlssenschaft, II, 1, hrsg. 1. von Maller. Mu-
nich, 4 ed., 1913, pp.681—730.
4. Rowald, P., Repertorium latelnlsaher W8rtervezelchnlsse und
Speciallexlca. Leipzig-Berlin, Bit Teubner, 1914, 22 Pp. Este
repertorio es mencionado por Falder, pero no por Quellet. <y.
notas 5 y 8 respectivamente>.
5. Faider, P., Répertoire des índex et lexiques dauteurs la—
tlns. Paris, Les Belles Lettres, 1926, 56 pp. [Collection d’étu—
des latines <Série scientifique), 31.
6. Cousin, 3., Bibliographie de la langue latine <1680-1946).
Paris, Les Belles Lettres, 1951. Principalmente las páginas 279—
287 que contienen una relaci6n de diacionarios de autor latinos.
7. Grimal, P., Gulde de l’étudlant latinlste. Paris, Presses
Universitaires de France, 1971.
8. Quellet, H., Bibliographla indlaum, lexlcorum et concordan-
tiarum auctorum tatinorum. Hildesheim, G. Olms, 1980, 262 Pp.
9. Esta editorial a partir de 1965 creó la colección Alpha -
Omega, dedicada a editar léxicos, indices y concordancias de au-
tores clásicos comprendidos entre la antlgúedad y época medie-
val. A partir de 1990, ha ampliado su contenido haciéndolo ex-
tensivo a este tipo de obras, pero relativas a autores modernos:
ingleses, alemanes, franceses, italianos y españoles.
10. Sobre el nacimiento e historia de la Lexicografía griega cf.
principalmente los capítulos 1, 2 de C. Serrano y 1, 3 de 3. Ló-
pez Facal en Introducción a la Lexicografía griega de F.R. Adra-
dos et allí, Madrid, C.S.I.C, 1977, 280 Pp. (Manuales y Anejos
de Emérita, XXXIII 1. Para consultas más detalladas, cf. tb. se-
gún la época que interese los siguientes manuales R. Reitzens-
tein, Gescblchte der grleahlschen Etymelogika cm Beitrag zur
Geschiahte der Philelogie ½ Alexandria und Byzanz. Leipzig,
1897 [reimpr. Amsterdam 19641; los tres tomos de tE. Sandys, A
Histery of Classiaal Scholarship. Nueva York — Londres, 1967; E.
Pfeiffer, History of Classical Scholarship, ¡—II. Oxford, 1968—
76. Una bibliografía básica general sobre Lexicografía griega
antigua, los lexicógrafos griegos y sus obras está recogida en
A. Panagopoulos, Platon 32-33, 1980—81, pp.lSG—225.
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11. Cf. sobre los glosógrafos antiguos, K. Latte “Glossographi—
ka”, Philologus so, 1925, pp.136-175 y F. Susemihí, Geschlchte
der Griechischen Literatur in der Alexandrinerzeit, II. Leipzig,
1892 (reimpr. Hildesheim 19651, p.l88 ss.
12. Cf. M. Wellmann, “Zur Geschichte der Medicin im Alterthume”,
Hermes 23, 1888, pp.556—566.
13. La importancia del aticismo como fenómeno lingúistico y cul-
tural puede verse en F.R. Adrados, “Sobre el movimiento aticis-
ta”, Estudios Clásicos 14, 1970, pp.433—457; W. Schmid, Der
Atticismus ½ semen Hauptvertretern, 5 vols. Stuttgart, 1887—
97 [reimpr. Hildesheim 19641; H. Erbse, Untersuahungen zu den
attizistischen Lexica. Berlin, 1950.
14. Estas dos grandes compilaciones, el Léxico de Hes iqule y el
Léxico de Cirilo, presentan variedad de problemas de todo tipo
transmisión manuscrita, variedad de los materiales recogidos,
adscripción a un autor, etc. Todas estas cuestiones y otras
aparecen esbozadas en introducaión a la Lexicografía ..., op.
alt., pp.100—l01.
15. Para todo este periodo, además de la bibliografía citada en
la nota 10, cf. 1<. Krumbacher, Gesahichte der byzantinisahen Li-
ateratur. Munich, 1897 (2 cd.) treimpr. Nueva York 1958), p.515
ss. y 561—579.
16. Las obras que se editan a partir de este siglo, aparecen ya
recogidas en repertorios cos como el de E. Legrand,
Bibliographie Hellénique biblioráfi e siécles. Paris, 1962,des XV et XVI
4 vols.
17. El articulo de 3. López Facal “Los primeros diccionarios
griegos bilingúes con una lengua moderna de salida”, Athlen.
Satura grammatica in honoreni F.R. Adrados, 1. Madrid, Gredos,
1984, pp.263-270, informa puntualmente del triunfo paulatino de
las lenguas modernas sobre el latín en los diccionarios.
18. Inventarios de diccionarios en varias lenguas, realizados en
los siglos XV—XVI, pueden verse en J.A. Fabricius, Bibllotheaa
Graeca, VI. Hamburgo, 1798 (reim?r. Hildesheim 1966], p.668 ss.;
el prólogo del Mcya A4Lkk> r~s EXXwVLKTIS rXw~nW, traducción
del Liddell—Scott al griego moderno. Atenas, 1901-1904, pp.VIII—
IX y L. Cohn, art. ait. en nota 3, pp.706—708.
19. Cf. 3. López Facal, Introducción a la Lexicografía ..., Op.
alt., pp.113—114.
20. Cf. 3. López Facal, “Estado actual y tendencias de la Lexi-
cografía griega”, Actualiaclón científica en Filología Griega,
cd. A. Martínez Diez. Madrid, ICEUH, 1984, pp.416—420.
21. Apolonio Sofista concretamente sigue un orden alfabético
según las dos primeras letras.
22. Un buen ejemplo sobre el principio del antipurismo que debe
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regir en la lexicografía, lo expone Julio Casares, Introducción
a la lexlcografla moderna. Madrid, CSIC, 1950 [1969], p.14, don-
de compara la tarea del lexicógrafo a la del botánico.
23. Datos tomados de 3. López Facal, art. ait. en nota 20, p.
419.
24. Cf. F.R. Adrados, “The Greek—Spanish Dictionary and Lexico-
graphie Science”, Lexicographica 2, 1986, pp.8—32. Además, puede
verse sobre esta cuestión, F.R. Adrados, “La lexicografía grie-
ga su estado actual y el Diccionario Griego-Español”, RSEL 9,
1979, p.436 y ss.; el cap. III, 2 de la introducción a la Lexi—
cograf la griega, dedicado a la organización de artículos del
diccionario; con menos detalle, los artículos de F.R. Adrados
“El diccionario Griego-Español : estado actual de los trabajos”,
Emerita 39, 1971, p.21 ss., y los de 3. López Facal “A New Greek
lexicon”, LCN 1, 1976, pp.lOG—llO, “Más Información sobre el
Diccionario Griego-Español”, Emerita 46, 1978, pp.335-341 y “The
New Greek-Spanish Dictlonary”, CJ 76, 1980, pp.357-363. Tratan
de la organización de artículos en diccionarios, principalmente
refirléndose al español, Casares y Fernández Sevilla <y. op.
alt, en notas 22 y 27> y a otras lenguas modernas, Haensch <y.
op. alt, en nota siguiente, sobre todo cap. 9 Aspectos prácti-
cos de la elaboración de diccionarios).
25. Cf. G. Haensch et alli, La Lexicografía. De la llngiiístlca
teórica a la lexicografia práctica. Madrid, Gredos, 1982, p.396
y 55.
26. Cf. a. casares, op. alt, en nota 22, p.ll.
27. Cf. 3. Fernández Sevilla, Problemas de lexicografía actual.
Bogotá, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1974, pp.14-
15.
28. Cf. G. Haensch, op. alt, en nota 25, p.93.
29. sobre esta y otras divisiones de los diccionarios, cf. López
Facal, 3., IntroduccIón a la Lexicografía . . ., op. alt., pp.l45—
150.
30. Cf. Haensch, G., op. alt, en nota 25, p.12.
31. Además de los manuales dedicados a problemas de lexicografía
que ya han sido citados anteriormente, Adrados, Fernández Sevi-
lla, Casares y Haensch, hay que mencionar los siguientes : L.
Zgusta, Manual of Lexlcography. La Haya-Paris, 1971; M. Alvar
Ezquerra, Proyecte de lexicografía española. Barcelona, 1976.
Sobre la delimitación de la lexicografía dentro de la lingúisti—
ca y la tipología de las obras lexicográficas, véanse las págI-
nas 92-187 de Haensch, con una abundantisima bibliografía sobre
el tema.
32. En realidad, según las características que veremos a conti-
nuación, ambas obras son léxicos pues llevan traducción en la-
tín.
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33. Sobre las características y problemas de los diccionarios de
autor, cf. principalmente W.A. Oldfather, “Suggestions for
Guidance in the Preparation of a Critical índex verborum for La—
tin and Greek Authors”, TAPhA 68, 1937, pp.1—10; P. Grimal,
“índex et Concordances”, REL 44, 1966, pp.1OB—llG; L. Delatte,
“A propos d’une concordance”, AC 34, 1965, pp.534—541 y “índex
ou Concordance’, AC 37, 1968, pp.192-204; O. Collard, “A Propo-
sal for a Lexicon te Euripides”, BICS 18, 1971, pp.134—143; J.
López Facal, introducción a la Lexicoqrafla . . ., op. alt., PP.
153—159.
34. V. estos autores en nota anterior.
35. Cf. O. Collard, art. alt, en nota 33, p.136.
36. Cf. W.A. Oldfather, art. alt, en nota 33, p.l.
37. En los artículos mencionados en la nota 33 se exponen algu-
nos principios a tener en cuenta para elaborar diccionarios de
autor.
38. Cf. C. coliard, art, alt, en nota 33, p.136. La cursiva de la
cita es mía.
39. Ci. C. Collard, art. alt, en nota 33, p.136.
40. véase también el prólogo del DGE, fasc. 1, p.XXXV ss.
41. Datos más concretos y resultados obtenidos están recogidos
en el articulo de E. Fernández Galiano y 3. López Facal “Panora-
ma general de los tratamientos por ordenador en filología y lin-
gúist¿ca griega y latina”, Revista de la Universidad Complutense
25, n 102, 1976, pp.lOl—112, principalmente véanse las pp.108—
111. Este número de la revista está dedicado íntegramente a la
utilización de ordenadores en problemas de lingaistica. Cf. tb.
L. Delatte, “Technlques et Méthodes du Laboratoire d’Analyse
statistique des Langues Anciennes”, REL 45, 1967, pp.457—484,
que aporta una lista de trabajos hechos con ordenador sobre au-
tores latinos y griegos, concretamente en pp.481—483.
42. M. Martínez Quintana en su articulo “Léxicos con el Wordper-
fect”, Estudios Clásicos 33, 1991, p.165. Anteriormente ha pu-
blicado “Procedimiento técnico para la realización de Indices
verborum en microordenador”, Estudios Clásicos 30, 1988, pp.93—
107 y “Elaboración de concordancias y léxicos de autor en micro-
ordenador”, Epos 6, 1990, pp.73-l00. Las operaciones para reali-
zar un léxico son las más complejas. El autor explica en el pri-
mer articulo mencionado las cuatro fases de que consta la elabo—
ración de léxicos de un autor o de una obra por medios informá-
ticos extracción de contextos o “despojo” del texto, concor-
dancias, lematización y ordenación del articulo. Para realizar
estos cuatro procesos Martínez Quintana ha creado cuatro progra-
mas diferentes. La realización de las dos primeras tareas es ab-
solutamente automática, una vez que se ha procesado el texto. En
la lematización y la clasificación de acepciones para ordenar el
articulo, los programas respectivos prestan una ayuda muy impor-
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tante en el plano instrumental, ya que permiten al usuario con-
centrarse en la adscripción de formas al lema y en la distinción
de acepciones liberándole de las operaciones de gestión de ar-
chivos o de la comprobación de lemas homónimos.
Estos programas para realización de léxicos con ordenador han
sido aplicados sobre textos medievales en latín por un equipo de
profesores dirigidos por el Dr. Martínez Pastor del Departamento
de Filología Latina de la Universidad Complutense de Madrid. Sin
embargo, que yo sepa en la actualidad todavía no se ha publicado
ningún léxico de autores griegos antiguos hecho con ordenador.
43. Entre las más destacadas están la Revue, pionera en este
campo, igual que su director Louis Delatte, fundador también en
Lieja del Laboratoire d’Analyse statlstique des langues anclen-
nes <LASLA), centro dedicado a la aplicaci6n de ordenadores para
el estudio de las Humanidades. La Revue pasó a denominarse RELO
<Revue de l’Qrqanlzation lnternat. peur l’étude des langues an-
clennes par ordinateur, Liége>, nombre bajo el que aparece reco-
gida en LAnnée Philoieglque desde 1965. otras revistas con los
mismos fines son Cemputers and the Humanities, cd. por Joseph
Raben del Queens College, Flushing, New York, cuyo primer número
es de 1966; Calculi, ed. por Stephen Waite del Department of
Classics, Dartmouth College, Hannover, New Hampshire, que desde
1967 mantenía al día sobre proyectos, publicaciones, conferen-
cias y otras informaciones útiles, pero con fecha 23—6-1982 se
suprimió esta publicación; Hephaistos, revista editada en Phila-
delphia, a partir de 1970.
44. Estos datos aportados por Calcruli (cf. nota 43) son anterio-
res a 1982, fecha en que se dejo de publicar esta revista.
45. LASLA (Laboratoire d’analyse statistique des langues ancien-
nes) de la Universidad de Liége. El órgano de expresión de este
centro es la revista REtO (cf. nota 43>. Entre sus proyectos ac-
tuales destaca la realización de Indices con listas de frecuen-
cia e información estadística de todas las obras de Aristóteles.
Ya están hechos los de la Poética, De anima, De partibus anima-
liurn y Hetaphysica y a éstas seguirán la Physica, De interpreta-
tione y los restantes tratados sobre animales. La lista de pu-
blicaciones de LASLA hasta 1986 puede verse en REtO 22, 1986,
pp.223—226.
46. CETEDOC (Centre de Traitement Electronlque des Documents) de
la Universidad Católica de Lovaina. Este centro se dedica al es-
tudio informatizado de autores o textos de literatura cristiana
griega y latina. Su último trabajo es el Thesaurus Sanatí Grego—
nl Nazlanzeni que recoge toda la obra en prosa de San Gregorio.
También han realizado la Concerdance grecque des Pseudépigraphes
d’Anclen Testament. Además parece que van a distribuir un disco
compacto con numerosos textos del Corpus Chrlstianerum <Ser les
Latina> y (Continuatle Medieva lis) según las noticias de 3. Ro-
dríguez Somolinos en “La Lexicografía griega en los últimos
años”, Estudios Clásicos 33, 1991, p.117, nota 99.
47. Prinaeton Epigraphic Project, proyecto con sede en el Insti-
tute for Advanced Study de Princeton, que está dirigido por D.F.
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McCabe, G.W. Bowersock y Ch. Habicht. Han realizado la informa-
tización de 16.000 inscripcIones de Caria y Jonia, ofreciendo un
texto critico, no sólo copia, de los textos editados, y se dis-
tribuye en disco compacto <PHI ODRON 6) que financia el Packard
Humanities Institute.
48. Duke data Bank of documentary papyrl de la Duke University
está dirigido por W.H. Willis y J.F. Oates. Su finalidad es un
banco de datos de colecciones de textos documentales griegos y
latinos de papiros y ostraca. El trabajo esta organizado en tres
fases, de las que falta por acabar parte de la tercera. En total
son unos 421 volúmenes, parte de los cuales se distribuye con-
juntamente con las inscripciones del Frinceton Eplgraphlc Pro—
ject en el CDROM 6, pues el Packard Institute colabora en la fi-
nanciación junto con la Universidad de Duke y el Thesaurus Lin-
guae Graecae.
49. Cf. BPbW 27, 1907, p.1579. He ha sido imposible consultar
esta resena.
50. Astruc, Ch., AC 23, 1954, p.5lS.
51. Las tres últimas ediciones de inscripciones están en un pe-
quefio apéndice de la obra de Sch¿sne, op. cit.., p.IV.
52. Cf. L. Cohn, op. cit., pp.718-720.
53. Este número lo da Astruc en la reseña que hace de la obra de
Riesenfeid <y. nota 50). Lo mismo que ocurría con el número de
entradas de Schbne, yo tampoco he obtenido el mismo resultado
que Astruc al contar las entradas de Riesenfeld. Yo he
contabilizado 394 epígrafes en Riesenfeld, siguiendo los mismos
criterios que para la obra de Schóne.
54. Damos a continuación la referencia de las principales rese-
has a la obra de Rlesenfeld : Astruc, AC 23, 1954, pp.5l5—517;Camelot, RSPh 38, 1954, p.320; Einarson, CPh 49, 1954, pp.195—
196; Irmscher, ThLZ 79, 1954, pp.676—67?; Lampe, JThS n.s. 5,
1954, p.242; Steiner, a’ 49, 1953—54, p.38O; Grant, RR 19, 1954—
1955, p.90; Chantraine, RPh 29, 1955, pp.292—293; Latte, DLZ 76,
1955, pp.20—23; Lorimer, CF< 5, 1955, pp.314—315; Torhoudt, EThL
31, 1955, p.141; Verdenius, Hnemosyne 8, 1955, pp.230—231;
Leroy, RBPh 33, 1955, p.1043; Costa Ramalho, Humanitas 7-8,
1955—56, p. LXIII; Guilland, REG 69, 1956, p.239; Goeber, ZBB
74, 1960, pp.130—132. Otras reseñas, cuyos datos aporta L’Année
Philoleglque y que yo no he podido consultar : RBI 61, 1954, p.
600; RD 32, 1954, p.592; CCatt 106, 1955 (3), p.83.
55. GETA (Groupe d’Information et de Traltement Automatique de
la Faculté de philosophie et lettres de l’U~iversité de Bruxe—
lles). Cf. más información en Revue 1977, n 3, pp.73—83.
56. Diccionario Griego Español. Lista 1, Autores y obras. Ma-
drid, C.S.I.C., 1980, pp.XLIX-CXXII, el Suplemento a la Lista 1
que aparece en el volumen II de la misma obra, pp.CLXXXIII-
CLXXXVII. Madrid, C.S.I.C., 1986 y la Nueva edición de la Lista
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1, en el volumen III. Madrid, C.S.I.C., 1990, pp.XXIII-CIV.
57. Facal, J.L. — González, A., Repertorium Litterarum Graecarum
ex codicibus, papyris, epigraphis. Madrid, C.S.I.C., 1982.
58. Cf. Facal, J.L. - González Pérez, A., op. alt, en nota 57.
El RLG además de otros datos, da los resultados obtenidos por el
Thesaurus Linguae Graecae de la la Universidad de Irvine, Cali-
fornia, relativos al número de palabras de cada autor.
59. V. datos sobre esta revista en nota 43.
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1.9 NUEVO REPERTORIO DE DICCIONARIOS DE AUTOR
Recogemos, a continuación, el nuevo repertorio de autores con
indices, léxicos o concordancias posteriores a la obra de Ríe—
senfeld o anteriores a dicha obra pero que, por los motivos que
sean, no han sido compilados anteriormente. Además se ha incor-
porado el material de Riesenfeld, intercalándolo cronológicamen-
te bajo cada autor. De esta manera, igual que hace Quellet con
los autores latinos, tenemos todos los diccionarios de autor
existentes en una sola obra. Para mayor claridad, el material
nuevo, ya sean ediciones o autores, que no está en Rlesenfeld
lleva un asterisco delante.
Trás el repertorio sigue una tabla sinóptica que permite una
rápida visión de todos los autores que tienen algún tipo de dic-
cionario de autor completo.
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* ACHILLES TATIUS
VILBORG, E., Achules Tatlus “Leucippe and
holm, Almqvist & Wiksell, 1955, pp.172-179.
hapax>
O’SULLIVAN, J.N., A Lexicon te Achil les Tatius. Berlin, W. de
Gruyter, 1980, pp.l—442. <Léxico completo).
y. EROTICI.
Clitophon”. Stock-
(Indice selectivo y
* Acta Alexandrinorum
MUSURILLO, H., Acta Ailexandrlnorum. De mortlbus Alexandrlae
nobillum fragmenta papyracea graeca. Leipzig, B.G. Teubner,
1961, pp.?8—92. <Indice completo y hapax>.
Acta Apostolorum Apocrypha
y. BIBLIA : Novum Testamentum Apocrypha
Acta Martyrum et Sanctorum
USENER, FI., “Acta 5. Marinae et 5. Christophori”, Festschritt
zur f¿inf ten S5cularfeier der Carl-Ruprechts-Universlt&t zu Hei-
delberg. Bonn, 1886, pp.76—80. (Indice selectivo).
ROSE, ‘1., Leben des helílgen David von Thessalonlke. Berlin,
1887, pp.17-20. (Indice selectivo).
BOOR, C. de, Vita Euthymii. Berlin, 1888, pp.218—232. <Indice
selectivo)
BONNET, 14., Narratio de miraculo a Michaele archangelo Chonis
patrato. Paris, 1890, pp.30-33. (Indice selectivo).
USENER, E.
Kyrilles.
HEIXEL, 1.
tantinopol
fors) 17,
PAPADOPOUL
po<ptvpwv.
(Vyp. 34),
GELZER, E.
Der heillge Theodosios. Schrlften des Theodoros und
Leipzig, 1890, pp.202—210. (Indice selectivo).
A., “Ignatil Diaconí Vita Tarasii archiepiscopí Cons-
itani”, Acta Secietatis Scientiarum Fennicae (Helsing-
1891, pp.389—439. Pp.434—439. <Indice selectivo>.
OS-KERAMEUS, A., Map-nSptov -rwi’ al-t.cov etrlKoLrra vaov
5. Peterburg, Pravoslav. Palestinskij Sbornik, T. 12
1892, pp.19—22. (Indice selectivo>.
Leontius Neapolitanus Leben des helllqen Johannes
des Barmherzlgen, Erzblschofs von Alexandrlen. Leipzig,
ausgevAhíter Rirchen- und dogmengeschichtl. Quellenschr
Sammlung
iften 5,
.74
1893, pp.160—lSS. (Indice selectivo).
Caitlinlci de vita 5. Hypatii liber, ed. Seminarii philologorum
Bonnensis sodales. Leipzig, B.G. Teubner, 1895, pp.120-í’78. <In-
dice bastante completo).
Harcus Diaconus. Vita Porphyrli eplacopí Gazensls, cd. Societa-
tis philologae Bonnensis sodales. Leipzig, B.G. Teubner, 1895,
pp.116—134. <Indice selectivo).
FRANCHI DE’ CAVALIERI, P., La Passio SS. Perpetuae et Fellclta-
tis. Roma, Róm. Quartalschrift far christl. Altertumskunde und
fúr Kirchenqesch., Suppl. 5, 1896, pp.161-164. <Indice selecti-
vo).
KLETTE, T., Acta ApoiIlonii. Leipzig, Texte und Untersuch. zur
Geschichte der altchristl. Literatur, 15:2, 1897, pp.l32—135.
<Indice selectivo).
KURTZ, E., Zwei qriechische Texte iiber die hí. Theophano, dle
Gemahlin Kalsers Leo VI. 8. Peterburg, Zapiski Imp. Akad. nauk
PO istor.—filol. otdel., Ser.8, T. 3:2, 1898, pp.66—73. <Indice
selectivo)
FRANCHI DE’ CAVALIERI, P., 1 martin di 3. Teodoto e di 3.
Ariadne. Roma, Studi e Testi 6, 1901, pp.163—176. (Indice selec-
tivo del Mart. 8. Theodoti). Pp.177-í81. <Indice selectivo del
Mart. 8. Ariadnes).
COMPERNASS, 3., Acta 3. Cartenii Cappadocls, 1-II. Bonn, 1902—
1905. Vol.1, p.26. (Indice muy selectivo).
HOMBURO, R., Apocalypsls Anastaslae. Leipzig, B.G. Teubner,
1903, pp.37—42. (Indice selectivo).
BEESON, C.H., Hegemonius Acta Archelai. Leipzig, GCS 16, 1906,
pp.lO?—114. (Indice selectivo).
DEUBNER, L., Resmas und Damian. Leipzig & Berlin, 1907, pp.226-
236. (Indice selectivo).
SCHERMANN, Th., Prophetarum vitae fabulosae, Indices apostolorum
discipulorumgue Deminí Epiphanlo, Hlppolyto alilsque vlndicata.
Leipzig, B.G. Teubner, 1907, pp.226—240. (Indice selectivo).
GEBHARDT, O. von, Die Akten der edessenischen Bekenner Gunjas,
Samonas und Abibes. Leipzig, Texte und Untersuch. zur Geschichte
der altchristl. Literatur, R. 3, Bd. 7:2 (37:2], 1911, pp.236—
259. (Indice selectivo).
NISSEN, Th., 3. Abercll vita. Leipzig, B.G. Teubner, 1912, Pp.
.75
124—152. (Indice
AUFHAUSER, ¿LB.,
1913, pp.17
FRANCHI DE’
Studl e Tes
rium S. The
FRANCHI DE’
Vaticano, S
de la Homil
BEEK, C.3.M
megen, 1936
GARITTE, G.
completo>.
Hiracula 3. Georqil. Leipzig, B.G Teubner,
1—176. <Indice selectivo).
CAVALIERI, 2., Note agiografiche. Fasc.
ti 33, 1920, pp.219—224. (Indice selectivo
odoti
CAVALIERI, P., Note agiografiche.
tudi e Testi 65, 1935, pp.407—409.
ia in 5. Pelagiam>.
.3. van, Passlo Perpetuae et Felicitatis. 1455. Nli-
• pp.ll2—l38. (Indice completo>.
Documents paur l’étude du livre d’Aqathange. Cittá
Fasc. 8.
(Indice
6. Roma,
del Marty-
Citt& del
selectivo
del Vaticano, Studi
lectivo>.
* DAGRON, O., Vie et Miracies de Sainte Thécle. Bruxelles,
des Bollandistes, <Subsidia Haglographica, 62>, 1978,
440. (Indice selectivo>.
* Acta Phileae
PIETERSMA, A.
Era gznents of
edition of E’.
mer & Dublin,
1), 1984, Pp.
e Testí, 127, 1946, pp.42?—438. <Indice se—
Société
pp. 42 3-
me Acts of Phileas Bisbop of Thmuis (including
the greek Psalter. P.Chester Beatty XV <wuth a new
Sodmer XX, and Halkin’s Latin Acta. Genéve, 2. Cra-
Chester Beatty Library, (Cabiers d’Orientalisme,
109—114. (Indice completo).
ADAMANTIUS
SANDE BAKHUYZEN, W.H. van de, Ver Dialog des Adamantius. Leip-
zig, <GCS 4>, 1901, pp.249—253. (Indice selectivo).
AELIANUS
KUEHN, C.G., Varia historia et tragmenta, 1—II. Leipzig, 1780.
Vol. 2, pp.373-450. <Indice selectivo).
LEHNERT, G.B., Varia historia, 1—II. Leipzig, 1794. Vol. 2, Pp.
285—382. <Indice selectivo).
* HERCHER, R., Aeliani de natura animalium, varia historia, epis—
tolae et fragmenta. Porphyril PhIIosophi De abstinentia et de
antro nympharum. Philonis Byzantui De septem orbis spectaculis.
Paris, F. Didot, 1858, pp.495—535 y 539—541. (Indices selecti.—
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vos de Aelianus). Pp.107-113. <Indice muy selectivo de Porfirio)
* HERCHER, E., De natura animalium. Libri XVII. 2 vois, Leipzig,
B.C. Teubner, 1864-66. Vol.1: pp.437—449. (Indice de animales,
plantas, piedras, metales y lugares); pp.449—484. (Indice de
nombres propios, geográfico y memorabilia). Reimpr.: Graz, 1971.
SCHMID, W., Der Atticismus, 1W. Stuttgart, 1887—97. Vol.5, PP.
53-234. <IndIce selectivo). Reimpr. : Hildesheim, Olms, 1964.
* BENNER, A.E. - rOBES, F.H., The Letters of Alclphron, Aelian and
Philostratus. London, W. Heinemann, 1949, pp.576—577 Aelianus;
pp.563-5?3 Alciphro; pp.584—589 Philostratus. <Indices se-
lectivos).
* SOHOLFIELO, A.F., Qn the Characteristics of Animais. London, W.
Heinemann, 3 vois., 1958—59. Vol.3 : pp.393—399. <Indice selec-
tivo)
IONYSIUS
E., Aelii
Sumpt i bus
Dionysli
Dyk lanis,
et Pausanlae atticistarum
1890, pp.268—276. (Indice
* AELIIUS D
SCHWABE,
Li ps iae,
sas)
ERBSE, U., Untersuchunqen zu den Attizistischen Lexica.
Dionysii et Pausaniae atticistarum Fragmenta]. Berlin,
Verlag, 1950, pp.228—232. (Indice de glosas>.
Fra gmenta.
de glo-
E AelIl
Akademle
* AENEAS GAZAEUS
COLONNA, M.E., Teofrasto. Napolí,
1958, pp.145—1S9. <Indice selectivo).
aMASSA POSITANO, L., Epistole. 2 ed.
li, Libreria Scientifica Editrice, 19
tante completo)
Salvatore lodice Editore,
riveduta cd ampliata. Napo-
62, pp.S5-G?. (Indice bas—
AENEAS TACTICUS
HERCHER, E., Commentarius poliorceticus. Berlin, 1870, pp.134-
153. <IndIce selectivo).
SCHOENE, E., De obsidione toleranda commentarius. Leipzig, B.G.
Teubner, 1911, pp.124-2O5. <Indice bastante completo).
* BARENOS, O., Lexicon Aeneium. Assen, In aedibus Vangorcumi,
1955, pp.9—160. (Léxico completo).
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AESCHINES ORATOR
REISKE, 3.3., Oratores Graeci, 1—VIII. Leipzig, 1770—73.
pp.945-1218. (índex Graecitatis Aeschineae, selectivo).
y. BREMI en LISIAS.
DOBSOLl, W.S., Quae exstant oinnla. London, 1828.
Attici, 12. Ed. W.S, Dobson>. (índex in Aeschines,
selectivo, repr. del indice de Reiske).
y. ORATORES MITCHELL.
* DINDORE, O., Scholia Graeca In Aeschinem et Isocratem, ex
cibus aucta et emendata. Oxford, 1852, pp.2S-131. <Indice
tivo). Reirnpr.: Hildesheim, Olms, 1970.
* RICHARDSON, R.B., Aqainst Ctesiphon. Boston, Pubí.
Co., 1889, pp.269—272. (Indice selectivo). Reimpr.:
Amo Press, 1979.
PREUSS, 5., índex Aeschineus. Leipzig, 1896, 190 Pp.
Vol. 4,
(En Oratores
92 Pp. Indice
codi -
se lec—
by Ginn &
New York,
<Indice
completo). Reimpr.: 1926.
* AESCHINES SOCRATICUS
DITTHAR, H., Aischines von Sphettos. Studien zur Literatur—
geschichte der Sokratiker. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung,
1912, pp.311—31B. (Indice selectivo).
AESCHYLUS
SCHÍ5TZ, 0.0., Prornetheus vinotus. Halle,
2a
Graeco-Latino realizado por W. Lange, 1781.
BEATSON, B.W., índex Graecitatis Aeschyleae.
420 pp. (Indice bastante completo, en índex in
ed. cum indice
Cambridge, 1830,
tragicos Graecos,
2>
WELLAUER, A.
PP., 355 Pp.
LINWOOD, W.,
PP.
DINDORF, W.,
co)
PALEY, F.A.,
pp.66
5—684.
* VERRALL, A.W
Macml lían
Lexicon Aeschyleum, 1-II. Leipzig,
<En Aeschyli tragoedlae, 3:1-2. Ed. A.
A Lexicon to Aeschylus. London,
2a ed.,
1830—31, 326
Wellauer>
1847, 356
Lexicon Aescbyleum. Leipzig, 1873, 432 Pp
The Tragedies of Aeschylus. London, 4a
<Indice selectivo>.
The ‘Seven against Thebes’ of Aeschylus.
& Co., 1887, pp.169—174
- (Léxí—
cd., 1879,
London,
(Indice selectivo).
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* VERRALL, A
Co., 1893,
* VERRALL, A
Co., 1904
* VERRALL, A
.W., The ‘Choephori’ of Aeschylus.
pp.237—239. <Indice selectivo>.
.W., The ‘Agamemnon’ of Aeschylus.
(second edition>, pp.243-248. (Ind
.W., The ‘Eumenides’ of Aeschylus.
London, Macmillan &
London, Macmillan
ice selectivo).
London, Macmillan
&
&
Co., 1908, pp.197—201. (Indice selectivo).
* GROENEBOOM, P., Aeschylus’ Zeven tegen Thebe
Wolters, 1938, pp.257-263. (Indice selectivo).
* THOMSON, O., The Oresteia of Aeschylus. Cambr
Press, 1938, 2 vois. ‘/ol.2 : pp.400—404. (md
METTE, 11.3., Supplementum Aeschyleum. Berlin,
Vorles. und úbungen 169, 1939, pp.80-84. <Ind
labras de Esquilo conocidas después de 1889>.
* CANTARELLA, R., 1 nuovi frammenti eschi lei
Groningen, ¿LB.
idge, At the
ice selectivo>.
Kleine Texte
Ice completo de
di Qssirlnco.
Univ.
pa-
Napol i,
Libreria Scientifica Editrice, 1948, pp.159—172. <Indice bastan-
te completo>.
METTE, H.J., Nachtrag zum Supplernenturn Aeschyleum. Berlin,
Kleine Texte fúr Vorles. und Obunqen 169a, 1949, pp.35—42. (In-
dice completo de palabras de Esquilo conocidas después de 1938).
* FRAENKEL, E., Agamemnon. Edited with a commentary. Oxford, At
the Clarendon Press, 1950, 3 vols. Vol.3 pp.842—846. <Indice
selectivo)
* GROENEBOOM, P
., Aeschylus’ Eumeniden. Groningerx, J.B. Wolters,
1952, pp.236
* METTE, H.J.,
Akademie Ver
* BRQADHEAD, H
Univ. Press,
* DINDORF, G.,
deperdi tarum
perstites>.
to>. Reimpr.
* ITALIE, O.,
curavit S.L.
-242. (Indice selectivo>.
Die Fragmente der Tragadien des Aischyios. Berlin,
lag, 1959, pp.291—307. (Indice selectivo).
.D., The Persae of Aeschylus. Cambridge, At the
1960, pp.340—341 y 348-350. <Indice selectivo).
Scholia Graeca, ex codicibus aucta et emendata et
Fragmenta. (Vol. III de Aeschylus, Traqoediae su—
Oxford, 1851, pp.533—548. <Indice bastante comple-
Hildesheim, Olms, 1962.
índex Aeschyleus. Editio altera correcta et aucta
Radt. Leiden, E.J. BrIlí, 1964, pp.’—336. (Indice
completo)
* GROENEBQOM, 2., Aescbylus’ Agamemnon.
1944, pp.370—38O. (Indice selectivo).
Hakkert, 1966).
Groningen
Re impr.
J.B. Wolters,
Amsterdam, A.M.
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* HOLMBOE, 1-1., Concordance
Boghandel, 1971, 387 PP.
* GROENEBOOM, P., Aeschylus
1928, pp.285—295. <índice
Hakkert, 1966.
* HOLMBOE, H., Concordance to Aeschylus’ Septem contra Thebas.
Aarhus, Akademlsk Boghandel, 1971, 367 Pp. <Concordancia).
* HOLMBOE, 1-1., Concordance to Aeschylus’ Supplices. Aarhus, Akade-
misk Boghandel, 1971, 332 Pp. <Concordancia).
* HOLMBOE, Fi., Concordance to Aeschylus’ Prometheus Vinctus.
Aarhus, Akademisk Boghandel, 1971, 410 PP. <Concordancia).
* HERINGTON, CAl., The Older Scholia on the Prometheus Bound.
Le iden,
bies y g
* HOLMBOE,
misk Bog
* HOLMBOE,
misk Soy
* HOLMBOE,
misk Bog
* EDINGER,
heim, Olm
y. LYRICI
* RADT, 5.,
Gótt i ngen
completo>
S.J. Brilí, 1972, pp.258—262. <Indice de palabras nota—
losas)
H., Concordance to Aeschyilus’ Agamemnon. Aarhus, Akade-
handel, 1972, 592 pp. (Concordancia>.
H., Concordance to Aeschyius’ Choephori. Aarhus, Akade-
handel, 1973, 377 PP. <Concordancia).
H., Concordance to Aeschylus’ Eumenides. Aarhus, Akade-
handel, 1973, 364 pp. (Concordancia).
H.G., índex Analyticus Graecitatis Aeschyleae. Hildes-
s, 1981, pp.3—474. (Indice completo>.
GENTILI-PRATO, 1985.
Tragicorum Graecorum Fragmenta. Vol.IX¡. Aeschylus.
Vandenhoeck und Ruprecht, 1985, pp.515-519. (Indice
(Supplementum al indice de G. Italie.)
to Aeschylus’ Persas. Aarhus, Akademisk
(Concordancia>.
Prometheus. Groningen, J.B. Wolters,
selectivo). Reimpr. : Amsterdam, A.M.
* GARVIE, A.F., Choepbori.
380. (Indice selectivo).
* MOROCHO GAYO, G., Scholia In Aeschyli
León, Univ. de León, 1989, pp.343—347.
tiones scholiastarum potiores)
AESOPUS
HUDSON, lo.- HEUSINGER, lo.
Haximo Planudi tribuuntur.
a(Indice completo). (1 ed.,
cur. C.A. Klotz : 1776. Ed.
1818 & 1820).
Oxford, Clarendon Press, 1986,
Septem adversus
(Indice selectivo
PP. 375-
Tbebas.
locu—
it, Fabulae Aesopicae Graecae quae
Leipzig, ed. nova, 1810, pp.153—262.
Eisenach, 1741; ed. auct. et emend.
emend. cur. G.H. Sch&fer, Leipzig,
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FURIA, E. de, Fabulae Aesopicae quales ante Planudeni ferebantur.
Leipzig, 1810, pp.l19—162. <Indice bastante completo).
RODRíGUEZ ADRADOS, E., Estudios sobre el léxico de las fábulas
es¿picas. Salamanca, 1948, pp.275-285. <Indice de notas).
* HAUSRATH, A., Corpus Fabularum Aesopicarum. Volumen prius. Fas-
ciculus alter. Indices ad fasc. 1 et 2 adiecit H. Haas. Leipzig,
B.G. Teubner, 1956-57. Vol.1, fasc.2: pp.198—335. (Indice bas-
tante completo>. Editionem alteram curavit H. Hunger. Leipzig,
B.G. Teubner, 1959, pp.l91—200. <Indice de fábulas>. Pp.202—339.
<Indice muy completo>.
* DEMETRIADOU-TOUFEXI, E., índex verborum Vitae Aesopi Perrianae.
Tesalonica, 1981, ppfl9—149. (Indice completo).
* MARTIN GARCíA, E. — ROSPIDE LOPEZ, A., índex Aesopi fabularum.
Hildesheim—Ziirich-New York, Olms-Weidmann, 1991, pp.i-llO. (In-
dice completo).
* AETHIOPIS
y. EPICA : BERNABÉ; DAVIES.
AETIUS AMIDENUS
ZERVOS, 5., “Ací’-ox> ‘Apuór
1voS flcp~ ócx,oxn-~rwv t&cv >coJ ~op¿Xcov
o<pcwv. ryrot X¿yos .y ‘“, ‘A&ryt-& 18, 1906, pp.241-303. Pp.293-
302. <Indice selectivo).
* AFRICANUS, IULIUS
VIEILLEFOND, 3.R., Fragments des Cestes. Paris, Les Belles
Lettres, 1932, pp.88-91. (Indice histórico-geográfico y palabras
raras>
* AGATHANGELUS
y. Acta Hartyrum et Sanctorum : GARITTE.
LAFONTAINE, G., La version grecque ancienne du livre arménien
d’Agathange. Louvain-la-Neuve, Université Catholique de Louvain,
1973, pp.35l—
358. (Indice selectivo).
* AGATHIAS
KEYDELL, R., Agathiae Myrinaei Historiarum Libri Quinque. Ber-
lin, W. de Gruyter, 1967, pp.222-232. (Indice selectivo>.
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ALB 114 U 8
LOUIS, P.,
pp.181—184.
* ALCAEUS
y. LYRICI
LOBEL-PAGE;
Albinos.
<Indice
Epitomé. Paris, Association G. Budé, 1945,
selectivo).
PAGE, 1959;
VOIGT; PAGE,
PERROTTA-GENTILI; FATOUROS; MAR ZULLO;
1974.
ALCHEMISTAE y. ANONYMI.
* ALICIDAMAS
AVEZZU, O., Orazioni
der, 1982, pp.99—104.
e Frammenti. Roma, “L’Erma” di
<Indice de palabras notables).
Bretschne i —
* ALCINOUS
WHITTAKER, 3. - LOUIS, 1¾, Alcinoos. Enseignement des doctrines
de platon. Paris, Les Belles Lettres, 1990, pp.183—213. (Indice
casi completo).
ALCIPHRO
WAGNER, ¿LA., Epistolae, curn 3. Bergleri comment.,
zig, 1788. Vol.2, pp.318—367. (Indice selectivo>.
SEILER, E.E., Alciphronis rhetoris epistulae. Leipzig,
403—482. (Indice bastante completo>.
SCHEPERS, M.A., Epistularum libri
1905, pp.159—225. (Indice bastante
* y. AELIANUS : BENNER-FOBES.
1V. Leipzig,
completo)
1—11. Leip—
1853, pp.
B.G. Teubner,
* ALJCMAEONIS
y. EPICA
poema epicum
BERNABÉ; DAVIES.
ALCMAN
PAGE, D.L
completo)
* GARZYA, A
183— 193.
* y. LYRICI
T’he Partheneion. Oxford, 1951, pp.171—178.
1 Frammenti. Napoli, Ed.
(Indice bastante completo).
PAGE, 1962; PERROTTA-GENTILI;
Dr. Silvio Viti,
FATOUROS;
(Indice
1954, Pp.
MARZULLO;
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PAGE, 1974.
* CALAME, Cl., Alcman. Roma, Edizioní dell’Ateneo, 1983, pp.249-
263. (Indice completo>.
ALEXANDEE APERODISIENSIS
y. ARISTOTELES Supplementum Aristotelicum y Commentaria in
Aristoteiem Graeca.
* THILLET, P., Alexandre d’Aphrod.ise. Traité du destin. Paris, Les
Belles Lettres, 1984, pp.l9-lO5. (Indice bastante completo).
ALEXANDER LYCOPOLITANUS
BRINKMANN, A., Contra Manichael
B.G. Teubner, 1895, pp.41—50.
opiniones disputatio.
Indice selectivo)
Hippocrates,
Lausanne, F
ivo).
¡—II. Wlen,
Leipzig,
ALEXANDER TRALLIANUS
* HALLER, A. de, Artis medicae principes.
Alexander, Aurelianus, Celsus, Rhazeus.
1772. Vol.7: pp.33’7—4l8. (Indice select
PUSCHMANN, Th., Alexander von Tralles,
2: pp.6O1—620. (Indice selectivo).
* PUSCHMANN, Th., Nachtr&ge zu Alexander Trallianus. Fragmente
Philumenus und Philagrius. Berlin, 1887, pp.187—188. <Indice
lectivo). Reimpr. : Amsterdam, Hakkert, 1963.
Aretaeus,
Grasset,
1878—79. Vol.
a us
se—
ANMO astrologus
y. MAXIMUS astrologus.
* AMNONIUS grammaticus
VALCKENAER, L.c., De differentia adfinium vocabulorum.
apud Ioann. Aug. Gott. Weigel, 1822, 2 vols. Vol.1 PP
Vol.2 :pp.219—224. (Indices selectivos).
NICKAU, 1<., De adflnlum vocabulorum differentia.
Teubner, 1966, pp.160—173. (Indice de glosas).
Llpsiae,
219—226.
Leipzig, B.G.
AHMONIUS philosophus
y. ARISTOTELES : Commentaria in Aristotelem Graeca.
* AMPHILOCHIUS ICONIENSIS
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OSERa, E., Iambi ad Seleucum. Berlin, W. de Gruyter, 1969, pp.
41-47. <Indice bastante completo>.
DATEMA, C., Amphilocbii Iconiensis Opera.
aMa quae supersunt, nonnulla etiam spuria.
1978, pp.331-377. (Indice bastante completo).
norum. Series Graeca, 3).
Orat iones,
Turnhout,
(Corpus
piura que
Brepols,
Chr ist la--
* ANACHARSIS
KINDSTRAND, d.F.,
Uppsala, Almqvist
yo>.
Anacharsis. The Legend and fle Apophthegmata.
& Wiksell, 1981, pp.175—’76. (Indice selecti—
ANACREO lyricus
DEGEN, J.F., Carmina. Erlangen,
2a ed., 1786,
completo).
BAXTER, W., Carmina. Leipzig, 3a ed. cur. J.F.
pp. (Indice completo>.
BERGK, T., Carminum reliquiae. Leipzig, 1834,
ce bastante completo).
WEBER, L., Anacreontea. ¡Mss. Góttingen, 1895, <In-
dice completo>.
PREISENDANZ, C., Carmina Anacreontea. Leipzig, 5.0. Teubner,
1912, pp.S
3—64. <Indice completo>.
* GENTILI, 5., Anacreon. Roma, Ed. dell’Ateneo, 1958, pp.122-l35.
<Indice bastante completo).
* y. LYRICI : PAGE, 1962; FERROTTA-GENTILI; FATOUROS; HARZULLO;
WEST, 1971—72 y 1980; PAGE, 1974.
* ANANIUS
y. LYRICI : FATOUROS; WEST, 1971—72 y 1980.
pp.87—224. <Indice
Fisoher, 1793, 39
pp.283—298. <Indí—
pp.104—115.
ANAXAGORAS
y. PHILOSOPHI
ANAXIHANDER
y. PHILOSOPHI
ANAXIHENES philosophus
- DIELS.
DIELS.
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y. PHILOSOPHI : DIELS.
* ANAXIMENES LAMPSACENUS rhetor
FUHRMANN, M., Ars Rhetorica. Leipzig, B.G. Teubner, 1966, Pp.
104-114. (Indice selectivo>.
ANDad DES
REISKE, 3.3., Oratores Graeci, 1—VIII. Leipzig, 1770—73. Vol.8,
pp.463—529. (índex Graecitatis Andocideae, selectivo).
DOBSON, W.S., Antipbontis et Andocidis quae exstant omnia. Lon-
don, 1828. (En Oratores Attlci, 1. Ed. W.S. Dobson). Pp.363-386.
<Indice selectivo> repr. del Indice de Reiske).
y. ORATORES : HITCHELL.
HARCHANT, E.C., De mysteriis, De reditu. London, 1889, pp.lSl-
193. <Indice selectivo).
* FORMAN, L.L., índex Andocideus, Lycurgeus, Dinarcheus. Oxford,
1897, pp.l-37. <Index Andocideus, completo>.
* ALBINI, U., De redltu. Firenze, Felice le Monnier, 1961, pp.113
y 115. (Indice de términos retóricos, selectivo>.
* MACDOWELL, D., On the Mysteries. Oxford, At the Clarendon Press,
1962, pp.22l—223. <Indice selectivo).
* ALBINT, U., De pace. Firenze, Felice Le Honnier, 1964, pp.119—
120. (Indice de términos retóricos, selectivo>.
* BLASE, E., Orationes. Editio quarta correctior curavit C. Fuhr.
Leipzig, Teubner, 1913, pp.1l1-124. <Indice selectivo). Relmpr.:
Stuttgart> 1966.
* DALHEYDA, 0., Discours. Paris, Les Belles Lettres, 1966 Da
ed.), pp.143—153. (Indice selectivo>.
* ANEODOTA ATHENIENSIA
DELAATTE, A., Anecdota Atheniensia . Paris, E. Champion, 1927-39,
2 vds. Vol.1: pp.657-’736. (Indice bastante completo).
ANECDOTA GRAECA
BEKKER, 1., Anecdota Graeca, 1-111. Berlin, 1814—21. Vol.3, PP.
1299-1434. (Indice selectivo. Incluye : Lexica Segueriana, Apo—
llonii Alexandrini De coniunctionibus et de adverbibus .libri,
Dionysil Thracis Grammatica, Choeroboscí, Diomedis, Melampodis,
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Porphyrii in eam scholia, Theodosii Canones).
CRAMER, J.A., Anecdota Graeca e codd.
carum Oxoniensiura, ¡-XV. Oxford, 183
Vol.2, pp.5O1—519. (Indices de glosas).
* ECHOELIL, E. - STUDEMUND, 0., Anecdota
Berlin, Weidmann, 2 vols. 1886. Vol.2:
tante completo)
* BOISSONADE, J.Fr., Anecdota Graeca.
Vol.].: pp.465—472. Vol.2: pp.489-S00.
pp.482—490. Vol.5: pp.496—504. Vol.6:
notas>. Reimpr.: Hildesheim, Olms, 1962.
* BACHMANN, L., Anecdota Graeca. LeIpzig, 1828, 2 volz. Vol
490—496. Vol.2: pp.464—481. (Indices selectivos). Relmpr.
desheim, Olms, 1965.
manuscriptis bibliothe-
5—37. Vol.1, pp.453—469.
Varia Graeca
pp.155—238.
et Latina.
Indice bas-
ParIs, 1829—44, 6 vols.
Vol.3: pp.484—494. Vol.4:
pp.411—420. (Indices de
.1: Pp.
¡lii—
ANONYMI ALCI4EMISTAE
* BERTHELOT, ti., Collection des Anciens Alchimistes
1888, 3 vols. Vol.1: pp.123—126. Vol.2: pp.466—47
lectivos>. Reimpr. : Osnabrúck, o. Zeller, 1967.
ZURETTI, C.O., Anonymi De arte Metalilca. Bruxelles,
des manuscrits alchimiques grecs 7, 1930, pp.403—463
bastante completo)
* HALLEUX, E., Les Alchimistes grecs. Paris,
1981, pp.203—235. <Léxico técnico).
* HALLEUX, E., Indices cbemicorum graecorum (Papyrus
Papyrus Holmiensis>. Roma, Ed. dell’Ateneo, 1983,
(Indice completo). Pp.101-135. <Concordancia>.
Grecs. Paris,
0. <IndIces se—
Catalogue
(Indice
Les Belles Lettres,
Leidensis,
pp.1-83.
The aete t
2), Pp.
Anonymus
DIELS, 1-1. - SCHUBART, W., Anonymer Kommentar zu Platons
(Papyrus 9782>. Berlin, 1905 <= Serliner Klassikertexte,
57—61. (Indice selectivo).
* ANTHEMIUS TRALLIANUS
HUXLEY, G.L., Anthemius of
The Eaton Press, 1959, p.62.
Tralles. Cambridge, Massachusetts,
(Indice muy selectivo>.
ANTHOLOGIA GRAECA
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.JACOBS, E.
3:1 — 3:3.
0. Brunck,
lectivo>.
BOSCH, 3. de,
II. Utrecht,
* MEINERE, A.,
Sumptibus Th
Animadversiones in
Leipzig, 1798—1814.
ed. F. Jacobs 6—13>
epigrammata Anthologiae Graecae,
(En Anthologia Graeca. Ex rec. A.
Vol.3:3, pp.147—500. (Indice se—
Observationes et notae in Anthologiam Graecam, 1--
1810—1822. Vol.2, pp.1—182. <Indice selectivo).
Delectus Poetarum Anthologiae Graecae. Berolini,
.Chr.Fr. Enslini, 1842, pp.244-251. <Indice selecti--
Analecta Alexandrina. Berolini,
1843, 2 vols. Vol.2: pp.409—423.
D.L., The
UnIv. Press,
Greek
1965,
yo>.
* MEINEKE, A.,
Fr. Enslini,
yo).
* 00W, A.S.F. - PAGE,
Epigrams. Cambr Idge,
tante completo).
* 60W, A.S.F. - PAGE, D.L., The Greek Anthology.
Philip and sorne contemporary Epigrams. Cambridge,
1968, 2 vois. Vol.2: pp.475-481. (Indice selectivo)
* PACE, D.L., Further Greek Epigrams. Eplgrams before A.D. 50
the Greek Anthology and others Sources, not included
Hellenistic Epigrams or The Garland of Phillp. Cambrldge,
Press, 1981, pp.S75—579. <Indice selectivo>.
* LUOXO-JONES, 14. - PARSONS, 2.., Supplementum Hellenisticum. Indi-
ces in hoc Supplementum necnon In Powellii Collectanea Alexan—
drina confeclt H.G. Nesselrath. Berlin, W. de Gruyter, 1983, Pp.
583—785. (Indice completo).
* CITTI, V. - DEGANI, E. - GIANCRANDE, O.
to the Anthologia Graeca <Anthologia
Amsterdam, Hakkert, 4 fasc., 1985—1990,
pleto)
Sumptibus Th.Chr.
(Indice selectí--
Anthology.
pp.687—706
- SOARPA
Palatina
Pp. 1—897
Hellenistic
<Indice has--
me Garland of
Univ. Press,
from
In
Unlv.
0., An índex
and Planudea).
(Indice com-
* ANTIGENES
y. LYRICI
lyricus
FATOUROS.
ANTIMACHUS COLOPHONIUS
WYSS, B., Reliquiae. Berlin,
Auctarium Weidmannianum, 3,
* y. LYRICI : WEST, 1971-72 y
Bibliothecae Graecae
1936, pp.95—100. <Indice
1980; GENTILI-PRATO, 1985.
et Latinae
selectivo>.
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ANTIPATER TARSENSIS
y. PHILOSOPHI : ARNIM.
ANTIPHILUS epigrammaticus
HÚLLER, 1<., Die Epigramme des Antiphilos von Byzanz. Diss.
Gief3en. Berlin, 1935. (En Neue deutsche Forschungen 47>. Pp.ll0-
116. <Indice selectivo>.
ANTIPHO orator
REISKE, J.J
pp.87O—SSl.
DOBSON, W.S
don, 1828.
(Indice sel
y. ORATORES
IGNATIUS, F
Berlin, 188
CLEEF, F.L.
., Gratares Oraecí, 1—VIII. Leipzig, 1770—73. Vol.’),
<índex Graecitatis Antiphonteae, selectivo).
Antiphontis et Aridocidis quae exstant omnia. Lon—
<En Gratares Attici, 1. Ed. W.S. Dobson>. Pp.15l-178.
ectivo, repr. del indice de Relske).
MITCHELL.
., De Antiphontis Rhamnusii elocutione commentatio.
2, pp.189-201. <Indice de notas>.
van, índex Antipbonteus. Ithaca, N.Y., Cornelí Stu—
Teubner,
(Indice completo>.dies in Classical Philology 5, 1895, 173 Pp.
Reimpr. Hildesheim, Olms, 1964.
* THALHEIM, Th., Grationes et Fragmenta. Lipsiae, B.G.
1914, pp.128—132. (Indice selectivo>.
* GERNET, L., Antiphon. Discours suivis des fragments d’Antlphon
le Sopbiste. Paris, Les Belles Lettres, 1923, pp.185—187. (Indi-
ce selectivo>.
ANTIPHO sophlsta
* y. ANTIPHO orator : GERNET.
y. PHILOSOPHI : DIELS.
ANTONINUS LIBERALIS
MARTINI, E., Mrrapopqxcaewv avt>ocywyfl.
1896. <En Hytbographi Graecl, 2:1>. Pp
Leipzig,
.137—148.
B.G.
Indice
Teubner,
selectí—
yo).
* CAZZANIGA, A., Hetamorphoseon Synagoge
riale Cisalpino, 1962, pp.89—109. (md
Milano, Istituto Edito-
ice bastante completo).
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APHTHONIUS
RABE, H., Progymnasmata. Leipzig, B.G. Teubner, 1926, pp.73-79.
<Indice selectivo>.
APOLLINARIUS LAODICENUS
DRASEKE, 3., Quae supersunt dogmatica. Leipzig, 1892. <En Texte
und Untersuch. zur Geschlchte der altchrlstl. Llteratur, 7:3-4).
Pp.465—494. (Indice selectivo>.
* APOLLODORUS
y. MEDIO:
ALEXANDRINUS
GARCíA LAZARO.
APOLLODORUS DAMASCENUS mechanicus
SCHNEIDER, R., Griechische Polí
Abhandl. der kónigl. Gesellschaft
Philol.—hist. Kl.-, N.Y. 10:1>, Pp
orketiker. Berlin, 1908. (En
der Wissensch. ni Géttingen,
.52—65. <Indice completo>.
* APOLLODORUS lyricus
y. LYRICI FATOUROS.
APOLLODORUS mythographus
HEYNE, C.G., Ad Apollodorl
111. Góttingen, 1783. Vol.
Atheniensls Bibllothecam notae, .1
3, pp.134l—1381. <Indice selectivo).
* APOLLONIUS CITIENSIS
KOLLESCH, 3. - KUDLIEN, Fr., Kommentar zu Hlppokrates <iber das
Einrenken der Geler¡ke. Berlin, Akademle Verlag, 1965, pp.115-
130. (Indice bastante completo>. <Corpus Medicorum Graecorum XI,
1, 1).
APOLLONIUS DYSCOLUS
y. ANECDOTA GRAECA : BEKKER.
* BUTTHANN, A., Des Apollonios Dyskolos vier
Syntax. Berlin, Ferd. Dftmmlers Verlagsbuch.,
<Indice bastante completo>.
SCHNEIDER, E. - UHLIG, G., Apollonhi Dyscoli quae supersunt, 1 -
¡II. Leipzig, 1878—1910. (En Grammatici Graeci, Pars ¡1). Vol.
3, pp.162—283. <Indice bastante completo>.
biícher r3ber die
1877, pp.350—394.
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* APOLLONIUS MYS
y. MEDICI : GARCíA LAZARO.
RHODIUS
Argonauticorum libri IV. Oxford, 1779, 152 Pp. <Indice
ompleto>
Argonauticorum Jiibri quattuor. Leipzig, 1797
Indice bastante completo).
A., Apollonli RhodIi Argonautica, 1—II. Leipzig,
.191-307. <Indice completo>. Reimpr.: Hlldeshelm,
APOLLONIUS
SHAW, 3.,
bastante c
BECK, C.D. , PP.
421—563.
WELLAUER, 1828.
Vol.2, pp Olms,
1970.
* MOONEY, G.W., Argonautica. Dublin, 1912, pp.440-454. <Indice se-
lectivo). Reimpr.: Amsterdam, Hakkert, 1964.
GILLIES, M.M., The Argonautica of Apoilonius Rhodlus, Book III.
Roma, Ed. dell’Ateneo, 1967, Pp.
ndice bastante completo>.
um Rhodium vetera. Editio altera
ope expressa. Berlin, Weidmann,
res notabiliores>. Pp.394—401.
Cambridge, 1928, pp.145—iSS. <1
WENDEL, C., Scbolia ½ Apolloní
ex editione anni MCMXXXV lucis
1958, pp.373-393. (Glossae et
<Indice de palabras raras).
* ARDIZZONI, A., Le Argonautiche.
281—288. (IndIce selectivo).
* VIAN, F. — DELAGE, E., Argonautiques. Paris, Les Belles Lettres,
3 vols., 1974—80—81. Vol. 3: pp.267—269. (Indice selectivo>.
* CAHPBELL, M., índex verborum ½ Apolionlum Rhodium. Hildesheim -
Zdrich - New York, O. Olms Verlag, 1983, 292 Pp. (Indice comple-
to)
* APOLLONIUS sophista
BEKKER, 1., Lexicon Homericum. Berolini, O. Reimerí, 1833, Pp.
172—195. <Indice bastante completo de glosas). Relmpr.: Hildes—
heim, Olms, 1967.
APOLOGETAE
OTTO, J.C.T., Corpus apologetarum christianorum saecull secundí,
¡—IX. Jena, 1847—72. Vol.2, pp.473—483. Vol.3, pp.2.79—285. Vol.
5, pp.369-377. (Indices selectivos de lustinus Martyr). Vol.6,
pp.179—184. (Indice selectivo de Tatianus>. Vol.7, pp.295-303.
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(Indice selectivo de Athenagoras) Vol.8, pp.331—33’). (Indice
selectivo de Theophilus>.
GOODSPEED, E.J., índex apologeticus. Leipzig, 1912, 300 pp. (In-
dice completo. Incluye : Quadratus, Aristides, lustinus, Melito,
Athenagoras)
HIGNE, P., Patroiogiae cursus
ci. Paris - Turnhout, Brepols
muy selectivo. Incluye Iust
pbilus)
completus. Ser
mus, Tatianus,
íes 1 Patres Grae—
1605—1610. (Indice
Athenagoras, Theo—
APPIANUS
SCHWEIGHAUSER,
3:2). Leipzig,
3K, Romanarurn historlarum guae supersunt (1:1-
1785. Vol.3 :2, 48 pp. (Indice selectivo).
* AQUIILA
REIDER, 3. - TURNE?, N., An index
1966, pp.l—33l. <Indice completo:
latin—hebreo)
to Aguila. Leiden, E.J. Brilí,
griego-hebreo, hebreo-griego,
ARATUS
BUHLE, J.T., Phaenomena et Diosemea Graece et Latine, 1-11.
LeIpzig, 1793—1801. Vol.2, pp.485—495. <Indice selectivo).
VOSS, J.H.., Des Aratus Sternerscheinungen und Wetterzeichen.
Heidelberg, 1824, pp.213—240. <Indice completo>.
MAASS, E., Phaenomena. Berlin, 1893, pp.65—96. (Indice bastante
completo)
MAASS, E.
editione
1958, Pp. i
* CAHPBELL,
Zúrlch-New
Commentarlorum In Aratum rellguiae. Editio altera ex
anní MDCCCXCVIII lucis ope expressa. Berlin, Weidw~ann,
655—745, 746—749. (md ces selectivos>.
1.1., índex verborum in Aratí Phaenomena. Hildesheim-
York, 0. Olms, 1988, pp.1—86. <Indice completo).
ARCADIUS
BARKER, E.H., ApkcxóCot ncpt -rovwl-’ EDe accentibusl.
1820, pp.291-349. <Indice bastante completo, realizado
Heyner>.
* ARCHELAUS philosophus
Leipzig,
por C.R.
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ARCHESTRATUS
RIBBECK, 1.1., Archestrati
apud Athenaeum reliquiae.
(Indice completo)
y. PARODI.
Syracusii si
Gymn. -Progr
ve Gelensis
Berlin,
quae feruntur
1877, pp.22—27.
ARCHILOCHUS
y. POETAE
* y. LYRICI
y 1980; PAGE
* TARDITI, 1.,
256. (Indice
GAl SFORD.
PERROTA-GENTILI; FATOUROS; MARZULLO;
1974.
Archilocbus. Roma, Ed. dell’Ateneo,
bastante completo>
WEST, 1971—7 2
ARCHIMEDES
HEIBERG, J.L., opera omnia cum commentarils
Leipzig, B.G. Teubner, 2a ed., 1910—1915. Vol
<Indice bastante completo de Archimedes) . Pp.4
bastante completo de Eutocius>.
* DIJKSTERHUIS, E...)., The Arenarius of Arcblmedes.
Erlíl, 1956, pp.22—24. (Indice selectivo).
Futocí 1,
.3, pp.
3
07—446.
1—II’.
30—406.
(Indice
Leiden, E.J.
ARCHYTAS TARENTINUS
y. PHILOSOPHI : DIELS.
* ARCHYTAS-PSEUDO
SZLEZÁK, T.A., úber
pp.189—210. (Indice
die Kategorien. Berlin, W. de Gruyter, 1972,
selectivo>.
ARETAEUS
BOERHAAVE,
morborum it
morborum 1
<Indice se
* HALLE?, A.
1772. Vol.
KÚHN, CAL
H., De causis et signis acutorum et
Uní quattuor. De curatione acutorum et
ibri quattuor. Leiden, 1731, pp.3O1—344,
lectivo, realizado por H. Haittaire>.
de, Artis medicae príncipes. Lausanne, F.
5 pp.25’)—291. (Indice selectivo).
Opera omnia. Leipzig, 1828. (En Medicorum
di uturnorum
diuturnorum
344—357.
Grasset,
Graecorum
1968, pp.241—
92
opera quae exstant, 24). Pp.796-926. (Indice selectivo, repr.
del Indice de Maittaire>.
ERHERINS, F.Z., Aretaei Cappadocis quae supersunt. Utrecht,
1847, pp.447—503. <Indice selectivo>.
* HUDE, C., Aretaeus. Editio altera. Berlin, In aedibus Academiae
Scientiarum, 1958, <CHO 2), pp.178—277. (Indice muy completo).
Ed.1: Leipziq, 1923, pp.171—183. <Indice bastante completo>.
* ARISTAENETUS eplstolographus
MAZAL, O., Epistularum Libri XX. Stutgardiae, B.G. Teubner,
1971, pp.106-l’78. (Indice completo).
* ARISTARCHUS grammaticus
LEHRS, 1<., De Aristarchi studiis homericis. Leipizg, 1882, Pp.
477—487. <Indice selectivo). Reimpr.: Hildesheim, Olms, 1964.
* ARISTEAS epicus
y. EPICA BERNABÉ; DAVIES.
ARISTEAS IUDAEUS
WENDLAND, P., Ad Philocratem epistula. Leipzig, B.G. Teubner,
pp.171—220. <Indice bastante completo).
* HEECHAM, H.G., The Letter of Aristeas. Manchester, Univ. Press,
1935, pp.345-351. (Indice selectivo>.
* PELLETIER, A., Lettre d’Aristée a Philocrate. Paris, Les Éd. du
Cerf, 1962, pp.26l-317. (Indice bastante completo).
ARISTIDES apologeta
HENNECKE, E., Die Apologle des Aristides. Leipzig, Texte und
Untersuch. zur Geschichte der altchristl. Literatur, 4:3, 1893,
pp.49-61. (Indice selectivo).
y. APOLOGETAE : GOODSPEED.
ARISTIDES rhetor
SCHMID, W., Der Atticismus, I-V. Stuttgart, 1887—97. Vol.5, PP.
53-234. (IndIce selectivo). Reimpr. : Hildesheim, Otras, 1964.
SCHMID, W., Aristidis gui feruntur librí rhetoricl 11. Leipzig,
B.G. Teubner, 1926, pp.131-146. (Indice selectivo>.
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* LENZ, F.W., The Aristeides Prolegomena. Leiden, E.J
1959, pp.176-l78. (Indice selectivo). (Hnemosyne suppl.
* STERTZ, S.A., Concordance of (Pseudo-> Aristides, Eis
Hildesheim—Zñrich-New York, O. Olms & Weidmann, 1987,
<Concordancia).
Brilí,
y).
Basilea.
195 Pp.
* ARISTIDES QUINTILIANUS
WINNINGTON-INGRAM, R.P., De
Teubner, 1963, pp.145—198.
Husica Libri III.
Indice muy completo)
Lipsiae, B.G.
* ARISTIPPUS
MANN EBA CII
3. BrIlí,
phi losophus
E., Aristippi et
1961, pp.125—129.
Cyrenaicorum Fragmenta. Leiden, E.
(Indice selectivo).
ARISTO CHIUS
y. PHILOSOPHI : ARNIM.
* ARISTONICUS grammaticus
CARNUTH, O., flcpi aflpEÑn’ ‘Oóvaací.as. Leipzig, Hirzel, 1869, pp.
165-172. (Indice selectivo).
ARISTOPHANES comicus
RUSTER, L., Comoediae undecim. Amsterdam, 1710, 42 pp. (Indice
selectivo).
BRUNCK, R.F.P., Comoediae, 1-111. Strasbourg, 1783. Vol .3, 188
pp. (Indice selectivo).
SANXAY, 3., Lexicon Aristophanicum Graeco-Anglicum. Oxford, ed.
nova, 1811. (En Aristophanis Comoediae, 5. Ed. R.F.P. Brunck),
200 Pp.
CARAVELLA, 3., índex Aristopbanicus. Oxford, 1822, 368 Pp. (In-
dice completo>
* DÚBNER, Fr., Soholia
pp.709—726. (Indice
Olms, 1969.
* TEUFFEL, W.S., Die WolJcen des Aristophanes. Zweite Auflage bear-
beitet von O. Kaehler. Leipzig, B.G. Teubner, 1887, pp.2O9-2l5.
(Indice selectivo).
RUTHERFORD, W.G., Scbolia Aristophanica, 1-II. London, 1896.
Graeca in Aristophanem. Paris,
bastante completo>. Reimpr..
1877, Pp.
Hildeshe Ira,
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Vol.2, pp.561—587. (Indice selectivo).
* LEEUWEN, 3. van, Nubes. Editio secunda. Leiden, A.W. Sijthoff,
1968, pp.231—238. (Indice selectivo>. Ed. 1: 1898.
* LEEUWEN, 3. van, Equutes. Editio secunda. Leiden, A.W. Sijthoff,
1968, pp.241—246. (Indice selectivo). Ed. 1: 1900.
* LEEUWEN, 3. van, Acharnenses. Editio secunda. Leiden, A.W. Sijt-
hoff, 1968, pp.195—198. <Indice selectivo). Ed. 1: 1901.
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Acad. Litt. Regia Borussica, 1887. Vol.4:1,
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• Acad. Litt. Regia Borussica,
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1907. Vol.8, pp.441—
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priores commentaria.- Simplicii ½ AristotelIs libros quattuor
posteriores commentaria. Berlin, Acad. Litt. Regia Borussica, 2
vols., 1882—95. Vol.10, pp.1369—1436. (Indice selectivo).
HAYDUcK, M., Simplicil in libros Aristotelis De anima commenta—
ria. Berlin, Acad. Litt. Regia Borussica, 1882. Vol.11, pp.333—
355. <Indice selectivo).
HAYDUCK, >4., Sophoniae in libros Aristotelis De anima paraphra-
sis. Berlin, Acad. Lltt. Regla Borussica, 1883. Vol.23:1, pp.
155-473. (Indice selectivo).
RABE, ¡4., Anonymi et Stephani in Antem rhetoricam commentaria.
Berlin, Acad. [Att. Regia Borussica, 1896. Vol.21:2, pp.33’)—428.
<Indice selectivo).
HAYDUCK, >4., Stephani in librurn Aristotelis De interpretatione
commentarium. Berlin, Acad. Litt. Regia Borussica, 1885. Vol.18:
3, pp.81—SO. (Indice selectivo).
KROLL, W., Syrianl In Hetaphyslca commentaria. Berlin, Acad.
Litt. Regia Borussica, 1902. Vol.6:1, pp.199—217. <Indice selec-
tivo)
WALLIES, >4., Themistii Analyticorurn posteriorum paraphrasls.
Berlin, Acad. Litt. Reia Borussica, 1900. Vol.5:1, pp.69—86.
(Indice selectivo>
HEINZE, R., Themistii in libros Aristotelis De anima paraphra—
sS. Berlin, Acad. [Att. Regla Borussica, 1899. Vol.5:3, pp.129—
170. (Indice selectivo>.
SCHENKL, ib, Themistii In Aristotelis Physica paraphrasis. Ber-
lin, Acad. Litt. Regia Borussica, 1900. Vol.5:2, pp.239—268.
(Indice selectivo>.
ARISTOXENUS musicus
MARQUARD, P., Die barmonischen Fragmente des Aristoxenus. Ber-
lin, 1868, pp.394—408. (Indice selectivo>.
MACRAN, H.S., ‘¡‘he Harmonles. Oxford, 1902, pp.295—303. <Indice
selectivo)
LALOY, L., Lexlgue d’Aristoxéne. Diss. Paris, 1904, 42 pp. (Lé-
xico selectivo>.
* DA RíOS, R., Elementa Harmonica. Roma, Typis publicae Officinae
Polygraphicae, 1954, pp.139—186. <Indice completo).
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Additional Evidence for Aristoxenean Rhythmic Theory.
Clarendon Press, 1990, pp.91—97. (Indice selectivo técni
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ARRI ANUS
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SAUPPE,
exstant
* WEISE, A., wanterbuch ni Arrians Anabasis. Leipzig, 1854,
246. (Indice completo). Reimpr.: Hildesheim, 0. Olms, 1971.
* HERCIIER, E., Arriani Nicomediensis Scripta minora. Lipsiae,
Teubner, 1885, pp.14O—155. (Indice selectivo>.
* FWOS, A.G. — WIRTH, 0., Flavii Arriani guae exstant
zig, B.G. Teubner, 2 vols., 196’). Vol.2: pp.292—315.
lectivo>
US, O., Expeditionis Alexandri librl septem et Historia
Amsterdam, 175’), 187 pp. (Indice bastante completo).
G.A., De venatione. Leipzig, 1840, (En Xenophontis quae
6), pp.505—5’)9. (Indice selectivo>.
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(Indice se—
ARTEMI DORUS
HERCHER, R.,
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* PACK, R.A.,
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Onirocriticon Jibri y. Leipzig, 1864, pp.274—342.
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Onirocriticon Libri ‘1. Lipsiae, B.G. Teubner, 1963,
pp.325—354. (Indice bastante completo)
* ASCLEPIODOTUS
OLDFATHER, C.H. - OLDFATHER,
tus, anasander. London, 1923,
nico, sólo de Asclepiodotus>.
ASCLEP tUS
y. ARISTOTELES : Commentaria
* TARAN, LI., Asciepius of Tral
W.A., Aeneas Tacticus, Asclepiodo-
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Reixnpr.: London, Helnemann, 1962.
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duction to Aruthmetic. Philadelphia, The
Society, 1969, pp.86-89. <Indice técnico
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y. ARISTOTELES Commentaria in Aristotelera Graeca.
* ASTERIUS AMASENIJS
DATEMA, C., Homilies I—XIV. Leiden, E.J. Brilí, 1970, pp.254-
364. <Indice muy completo>.
* ASTERIUS sophista
SKARD, E., índex Asterianus. índex de l’édition d’Asterius le
Sophiste établie par >4. Richard. Osloae, In aedibus Universí—
tetsforlaget, 1962, pp.40—l59. (Indice completo).
* ASTRAMPSYCHUS
BROWNE, G.M., The Papyrl of the Sortes Astrampsychi. Meisenheira
am Oían, Anton Hain, 1974, pp.64—71. (Indice selectivo).
ASTROLOGI
RIESS, E., Nechepsonis et Petosiridis fragmenta magica. Leipzig,
1891—93. (En Philoioqus, suppl.6, pp.325—394>. Pp.390—394. <In—
dice selectivo. Incluye Nechepso y Petosiris).
CU>4ONT, E. et allí, Catalogus codicurn astrologorum Graecorum,
1-VII, X—XI. Bruxelles, 1898—1940. Vol.5:4, pp.241—249. Vol.8:1,
pp.280—281, 281—286. Vol. 8:2, pp.191—l92. Vol.8:3, pp.215—219.
Vol.8:4, pp.2’)5—27.7, 277—280. Vol.1O, pp.262—286. Vol.11:2, PP.
205—213. (Indices selectivos).
ATHANASIUS ALEXANDRINUS episcopus
* MIGNE, ¿LP., ?atrologiae cursus completus.
Craeci. Paris-Turnhout, Brepols. Vol. 26,
2’), cols.1409—1410. (Indices selectivos).
1616. <Lexicon Athanasii, sólo cx>.
MúLLER, O., Lexicon Athanasianum. Berlin, 1952, 1634 cols.
* SZYMUSIAK, J.M., Apoloqie & l’empereur Constance. Apologle
sa frite. Paris, Les Éd. du Cerf, 1958, pp.179—181. (Indice
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* NORDBERG, ¡4., Atbanasiana. Five Hornilles. Expositio
Haior. Helsinki, Centraltryckeriet, 1962, pp.’?E-1O1.
Serles 1. Patres
cols.1451—l462 y Vol.
Vol. 28, cols.1610—
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se-
Fidel. Sermo
(Indice muy
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du Cerf, 1973,
de las Homilias).
Ch., Sur l’encarnation du Verbe. Paris, Les Éd.
pp.4’)5—4’)’). (Indice selectivo>.
ATHENAEUS grammaticus
KAIBEL, O., Deipnosophistarum libri XV, 1-111. Leipzig,
Teubner, 1887—90. Vol.3, pp.781—810. (Indice de glosas).
* GULICK, ChÁB., The Deipnosophists. London, Heineman, 7
1951—1961. Vol.’): pp.2’)7—327. <Indice selectivo).
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vols.,
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SCHNEIDER, E., Griechische Poliorketiker III. Berlin, 1912.
Abhandl. der kónigl. GesellscbafL der Wlssenscb. ni G’5ttl
Philol.-hSst. Kl., N.Y., 12:5), pp.l0—B$. (Indice completo’>.
(En
nqen,
ATHENAGQRAS
SCHWAI~TZ, E., Libeilus pro Christianis. Oratio de resurrectione
cadaverum. Leipzig, 1891. <En Texte und Untersuch. zur Geschich—
te der ahtchristl. Luteratur, 4:2), pp.92—143. (Indice selecti-
vo)
y. APOLOGETAE : OTTO; GOODSPEED.
* ATTICUS
PLACES,
93—106.
philosophus
E. des, Fragments. Paris, Les Belles Lettres, 1977, Pp.
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AUTOLYCUS
HULTSCH, F., De sphaera quae movetur liber. De ortibus et
sibus libri duo. Leipzig, B.G. Teubner, 1885, pp.186—231.
ce bastante completo)
AXIOPISTUS
y. E’OETAE : RAIBEL.
BABRIUS
* RUTHERFORD, W.G., Sabrius. London, Macmillan
135—192. (Indice bastante completo).
CRUSIUS, O., Fabulae Aesopeae. Leipzig, B.G.
& Co., 1883, PP.
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<1 nd 1-
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* LUZZATTO, >4.3. - LA PENNA, A., Babrii Hythiambi Aesopei. Leip--
zig, B.G. Teubner, 1986, pp.16’)-203. (Indice completo).
* MARTIN GARCíA, E. - ROSPIDE LOPEZ, A., índex mythiamborurn Ha--
brii. Hildesheim—Ziirich—New York, Olms—Weidmann, 1990, pp.1-105.
<Indice completo).
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SNELL, E.,
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* SNELL, E.
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The Poems aná Fraqrnents. Cambridge, 1905,
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aCarmina cuni fragmentis. Ed. 4 cur. W. Suess.
Teubner, 1912, pp.l26—l54. <Indice completo>.
aCarmina cum fragmentis. Ed. 6 . Leipzig, P.C.
pp.112-142. <Indice completo>.
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- MAEHLER, ¡-1., Bacchylidis Carminaa
10 Leipzig, B.C. Teubner, 1970, pp.138—172.
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y. PATRES APOSTOLICI : GOODSPEED, HEMNER, MOLLE?, ¡<LAUSER.
BASILIUS CAESARIENSIS
WAY, A.C., me Language and Style of the Letters of
Diss. Washington, D.C., 1927, pp.205-222. (Indice de
* GIET, 8., Homélies Sur VHexaéméron. Paris, Les Éd.
1968, pp.532—533. <Indice selectivo).
* PRUCHE, E., Sur le Saint—Esprit. Paris, Les Éd. du Cer
pp.545-S50. (Indice selectivo>.
* SMETS, A. - ESEROECK, >4. van, Sur l’origine de I’homme.
et XX de l’Hexaéméron>. Paris, Les Éd. du Cerf, 1970,
334. (Indice muy completo).
* SESBOQÉ, B. - DURAND, G.M. -
suivi de Eunome Apologie. Par
DOUTRELEAU, L., Contre
is, Les Éditions du Cerf, 2
St. Basil.
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f, 1968,
(Hom. X
pp.28 1—
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vols.,
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BASILIUS SELEUCENSIS
y. HESYCI-IIUS HIEROSOLYMITANUS : AUBINEAU, 1972.
Batrachomyomachia
y. PARODI EPICI.
LIJDWICH, A., Die homerische Batrachomyomachia des Karers Pigres
nebst Schoiien und Paraphrase. Leipzig, 1896, pp.426-43’). (Indi-
ce completo del texto). Pp.437—471. (Indice de scholia>.
* Blemyomachia
LIVREA, ¡4., Anonyrni fontasse Olyrnpiodori Thebani Blemyomachia
<P.Berol. 5003). Meisenheim am Clan, A. Hain, 1978, pp.93—97.
(Indice completo).
* BlAS
y. LYRICI GENTILI-PRATO, 1985.
BIBLIA Vetus Testamentum
¡<TReMER, C., Concordantise Veteris Testamenti Graecae Ebraeis
vocibus respondenLes. Frankfurt, 1607, 1156 + 190 Pp. (Concor-
dancia en hebreo con un índex alphabeticus griego).
TROMM, A., Concordantiae Graecae versionis vulgo dictae Lxx
interpretum, X-IX. Amsterdam & Utrecht, 1718. (Aditamentum, en
vol.2 Lexicon Graecum ad Hexapla arigenis, pp.l008, 716 4 70.
(Concordancia completa)
BIEHL, J.Ch., Novias thesaurus pbilologicus sive Lexicon in LXX
eL alios interpretes et scrlptores apocryphos Veteris Testamen-
ti, 1—XIS. s’Gravenhage, 1779—80, 690, 466, 640 Pp.
SCHLEUSNER, J.F., Novus Thesaurus philologico-criticus sive Le—
xicon in LXX et reliquos interpretes Graecos ac soriptores apa-
cryphos Veteris Testamenti. Post Bielium eL aMos viras doctos
conqessit et ed., i—V. Leipzig, 1820—21, 594, 596, 594, 562, 584
pp. <Ed.
2a locupí., 1-111 Glasgow, 1822).
FIELD, F., Grigenis Hexaplorum quae supersunt, 1-ii. Oxford,
1875. Vol.2, pp.65—’)4. (Indice selectivo).
* RYLE, ¡LE. - JAMES, >4.?., The Psalms of Solomon. Cambridge, Uni-
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MATCH, E., - REDPATH, H.A., A Concordance to the Septuaqiní
the other Greek Versions of Lhe Oíd Testament (including
Apocryphal Books), 1—ii (& Suppl.>. Oxford, 1892—1906, 1504
(& 272 pp.). <Concordancia completa).
SMEND, R., Griechisch—syrisch-hebr&lscher índex zur Wei
Jesus Sirach. Berlin, 190’), 251 Pp. <Indice completo).
* ABEL, F.M., Les livres des t-laccabées. Paris, Gabalda et
1949, pp.490—491. <Indice selectivo).
* MURAOKA, T., A Greek-Hebrew / Aramaic índex to 1 Esdras.
California, Scholars Press, 1984, pp.11—85. (Indice muy
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Vetus Testamentum Apocrypha
WAHL, C.A., Ciavis librorum Veteris Testamenti apocryphorum phl-
lologica. Leipzig, 1853, 509 PP. (Indice bastante completo>.
GEBHARDT, O. von, Psalmi Salomonis. Leipzig, 1895. <En Texte und
Untersuch. zur Oeschichte deY altchristl. Literatur, 13:2), Pp.
140--iSO. <Indice bastante completo>.
FLEMNINC, 3. - RADERMACHER, L., Das Buch Henoch. Leipzig, 1901.
(En Der griecti. christi. Schriftsteller der ersten drei Jahrh.),
pp.144—149. (Indice selectivo>.
CHARLES, R.H., The Greek Versions of the Testaments of the
Twelve Patriarchs. Oxford, 1908, pp.299-324. <Indice bastante
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* McCOWN, Ch.Ch., ‘¡‘he Testament of Solornon. Leipzig, Minrichs’sche
Buchhandlung, 1922, pp.130-134. <Indice selectivo téncico as-
trologia, magia, demonología, etc. Pp.134-160. <Indice comple-
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BONNER, 0 - YOUTIE, H.C., ‘¡‘he Last Chapters of Enoch in Greek.
London, (Baltimore], 193’). (En Studies & Documents 7. Ed. 1<. &
5. Lake’>, pp.9’)-106. (Indice completo).
DUPONT-SOMMER, A., Le quatriéme iivre des Hachabées. Paris,
1939. (En Bibliothéque de i’École des Hautes Études, Sciences
hist. et philol. 274>, Pp. 161-178. (Indice completo>.
* JONGE, >4. de, The Testaments of the Twelve Patriarchs. Leiden,
E.J. Brilí, 1978, pp.2O?-251. (Indice muy completo).
* DENIS, A.M., Concordance grecque des Pseudépigrapbes d’Ancien
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Nueva ed. rey, por T.S. Creen. London, 1849, 208 pp. (Nueva ed.
1870, 1885>.
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SCHIRLITZ, S.C., Griechisch-deutsches Wórterbuch zum Neuen Tes-
tamente. Gieften, 1851, 373 pp. (Ed. 5a de T. Eger 1893; ed.
1908, 458 PP.).
MILLÉN, ¿LA., Grekiskt och svenskt hand-lexicon afver Nya Testa--
mentets skrifter. ~rebro, 1853, 282 Pp.
HELANDER, A., Grekiskt—svenskt hand—lexicon tihl Nya Testamen--
tet. Stockholm, 1855. (Ed. 2a, rey.: 1867, 372 Pp.>.
WILKE, CAL, Lexicon Graeco-Latinum in libros Noui Testamenti.
Ed. rey, por \T. Loch. Regensburg, 1858, 860 Pp.
DALMER, C.E.F., Lexicon breve Graeco-Latinum ad voces et vocabia—-
la hibrorum Noui Testamenti exphicanda concinnatum. Ootha, 1859,
124 Pp.
GRIMM, C.L.W., Lexicon Graeco-Latinum in libros Noui Testamenti.
Leipzig, 1868, 473 pp. (= WILKE, Clavis Noui Testamenti
philologica. (Rey. edfl. LSd. 2d : 1879; ed 3 1888~ cd. 4
1903)
SCI-IHOLLER, O., ThpEuov - .. oder Handconcordanz zum griechischen
Neuen Testament, ¡-Xi. Stuttgart, 1868—69, 548 pp. 160.
CREEN, 3.0., Handbook Lo the Grammar of the Greek Testament.
Together with a complete vocabulary. London, 1870. <Nueva ed.,
rey. 1880).
HUDSON, C.F., A Critical Greek and Englisb concordance of the
New Testament. Rey, por E. Abbot. Boston, 1870.
BAHRDT, C.F., Griechisch-Deutsches Lexicon ilber das Neue Testa-
ment. Berlin, 1876.
ZIMMER, E., Concordantiae supplementariae omnium vocum Noui ‘¡‘es—
tamentí Graeci eL classibus secundum terminationes distrlbutarum
et derivatarurn cum nativis verbis collocatarum cornposltae. Go—
tha, 1882, 76 Pp.
YOUNG, R.., Twofold Concordance to the New Testament. Concordance
to the CreeR New Testament . . . Logether wlth a concordance and
dictionary of Bible words and synonyms. Edinburgh, 1884.
HUDSON, C.F., A Critical CreeR and English Concordance of the
New Testament. Yth ed. Tv which is added Green’s ¡rey. ed. of 9?.
Greenfields) CreeR and English Lexicon. Boston, 1885.
THAYER, 3.1-1., A Greek-English Lexicon of the New Testament,
being Grimm’s WilRe’s Clavis Noui Testamenti translated, revised
ami enlarged. Ed. 4a Edinburgh, 1886, 683 pp. (Otra cd.: New
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York, 1887). <Ea. 1a~ ~ y. GRIMM,
C.LJ.W.>.
BRUDER, C.H., TapsLov . . . sive Concordantiae omnium vocum Noui
Testamenti Graeci. Ed. 4 auct. et emend., lectionibus Tregelle—
sil atque Westcotti et Hortil locupletata. LeipzIg, 1888, 886
PP. (Concordancia completa). Reimpr.: Hildesheim, Olms, 1975.
HICKIE, W.J., Greek—Er¡gllsh Lexicon to the New Testarnent. Lon-
don, 1893. <Nueva ed. :1909).
BERRY, G.R., A New Greek-English Lexicon to the New Testament.
London & New York, 1897.
MOULTON, W.F. - GEDEN> A.S., A Concordance to the CreeR Testa—
ment, according to Lhe texLs of Westcott and HorL, Tischendorf
ami Lhe English Revisers. Edinburgh, 1897. (Ed. 2a 1899.
Reimpr. :1906,1913>.
. Ed. 33 1926, 1033 Pp. (Concordancia completa’>. Reimpr.:
1950.
PREUSCHEN, E., Vollstándiges Griechisch-Deutsches Handwarterbuch
ni den Schriften des Neuen Testaments und der fibrigen urchrist—
lichen Literatur. GleCen, T6pelmann, 1910, 1178 cols. (Ed.
y. BAUER, W.).
ZOREEL, E., Noui Testamenti .Iexicon Graecum. Paris, 1911, 644
PP.
a
. Lexicon Graecum Noui Testamenti. Ed. 2 novis curis re—
tractata. Paris, 1931, 1498 cols.
EBELING, H., Griechisch-deutsches W&rterbuch zum Neuen Testamen—
te. Hannover, 1913, 428 Pp.
SCHMOLLER, O., Handkorikordanz zum griechischen Neuen Testament.
4 Aufí., neubearb. von A. Schmoller. GGtersloh, 1913. <Ed. 5,
rey.: 1923 , ed. 6 (Text nach Nestle> : 1932>.
MOULTON, J.H. - MILLIGAN, 0., The Vocabulary of the CreeR Testa-
ment illustrated from the Papyri and other Non-Literary Sources.
Part ¡—VIII. London, 1915—29, 705 Pp.
ABBOT-SMITH, O., A Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Edinburg, 1922, 512 pp. <Ed. 2a : 1923).
BAUER, W., Griechisch-Deutsches W’5rterbuch ni den Schriften des
Neuen TestamenLs und der fibrigen urchristlichen Literatur. 2.
v’5hlig nen bearb. Aufí. zu E. Preuschens . . . Handw8rterbuch.
Gie8en, 1928, 1434 cois. <3. vóllig neu bearb. Aufí. : Berlin,
1937>.
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. 4. vóllig neu bearb. Aufí. Berlin, 1952, 1634 cols.
* . 6. v6lliq neu bearb. Aufí. von Kurt und Barbara Aland.
Berlin-New York, VL de Gruyter, 1988, 1796 cols.
* CLARK, A.C., The Acts of the Apostíes. Oxford, At the Clarendon
Press, 1933, p.42O. (Indice muy selectivo).
* McNEILE, A.H., The Cospel accordinq to St. Hatthew. London, Mac-
millan & Co., 1938, pp.441—442. <Indice selectivo).
HEIREL, 1. - FRIDRICHSEN, A., Grekisk-svensk ordboJ< tilí Nya
Testamentet och de Apostoliska Fáderna. Uppsala, 1934, 248 + 9
PP.
SCHMOLLER, A., Handkonkordanz zuni griechischen Neuen Testament
(Text nach Nestie). 7. verm. Av fi. mit Verqleich des Sprachge-
brauchs der Septuaginta und Beifúgung der Wiedergabe der grie-
chischen Stichworte in der vulgaLa. stuttgart, 1938, 534 PP.
<Concordancia bastante completa>
* ARNDT, VhF. GINCRICH, F.W., A Greek-English Lexicon of the New
Testament and other Early Christian Literature. A transíation
and adaptation ot W. Bauer’s Griechisch-Deutsches iqórterbuch zu
den Schriften des Neuen Testaments und der abrigen urchristli-
chen Literatur. Fourth revised and augmented editlon, 1952.
Chicago, The Univ. o~ Chicago Press, 909 Pp.
TAYLOR, y., The Cospel according to St. Mark. London, 1952, PP.
669—684. (Indice completo>.
a
* ZOREUL, E., Lexicon Graecum Novi Testamenti. Ed. 3 , con Appen—
dix bibhiographicus de ti. Zerwick. Paris, 1961, 1498 cols. <Lé-
xico). Cols.1499—1502. (Appendix).
* ESEVERRI HUALDE, C., El griego de San Lucas. Pamplona, Pubí. del
Seminario Metropolitano de Pamplona, 1963, pp.459-469. (Indice
bastante completo)
* MORTON, A.Q. - MICHAELSON, 5., A Critical Concordance to the
Acts of Lhe Apostíes. Wooster <Ohio), Biblical Research Associa-
tes, College of Wooster, 1916, 232 Pp. (Concordancia).
* ALAND, 1<., Vollstaendige Konkordanz zum griechisehen Neuen Tes-
tament. Band 1?, Teil 1 A - A. Berlin-New York, W. de Gruyter,
1983, 752 Pp.; Band X, Teil 2 : >4 - O. Berlin—New York, W. de
Gruyter, 1983, pp.’)53-l352. Band IT, Speziahibersichten. Berlin—
New York, W. de Gruyter, 1918, 557 PP.
* BACHMANN, ¡4. - SLABY, W.A., Computer-Konkordanz zum Novum Testa-
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mentum Craece,
Testament, 3rd
(Concordancia)
* LOUW, 3.P. - N
ment, based vn
ties, 1988, 2
von tiestle-Aáand, 26. Auflage und zum Greek New
edition. Berlin, W. de Gruyter, 1987, 1963 cols.
+ 64 cols. <Appendix>.
IDA, E.A., Greek-English lexicon of
semantic domains. New York, United
vois., pp.843, 375.
the New
Bible
‘¡‘esta--
Socie—
Novum Testamentum : Apocrypha
BONNET, ti., Acta Thomae. LeIpzig, 1883. <= Supplementum codicis
apocryphl, 1), pp.164-182. <Indice selectivo).
LIPSIUS, R.A. - BONNET, M., Acta apostolorum apocrypha, 1-2:2.
Leipzig, 1891—1903. Vol.]., pp.
304—308. Vol.2:2, pp.308—359. <In-
dice selectivo)
HARNACK, A., flruchstCicke des Evangehiums und dcx Apokalypse des
Petras. Leipzig, 1893. (En Texte und lintersuch. zar Geschichte
dcx altchristl. Literatar 9:2>, pp.’)3—75, 76—78. <Indice selee--
tivo)
BONNET, ti., Acta Andreae can laudatione contexta et Hartyrlum
Andreae Graece, F’assio Andreae Latine. Paris, 1895 (= Supplemen-
tum codicis apocryphi, 2’>, pp.72-77. (Indice selectivo).
VAGANAY, LI., L’Évangile de Pierre. Paris, 1930. (En ¿tudes bi—
bhigues), pp.350-353. (Indice completo>.
SCHMIDT, C. - SCHUBART, W., flp~cts flcx-uXon. Hamburg, 1936. (=
Veróffentl. aus der Hamburger Staats— und Universit&ts-Biblio_
thek, 2), pp.77—81. (Indice bastante completo>.
* JUNOD, E. - KAESTLI, ¿J.D., Acta ¡ohannis. Turnhout, Brepols, 2
vois., 1983. (Corpus Christianorum. Series Apocryphorum 1, 2>,
pp.898-93l. (Indice completo>.
* BIO BORYSTHEN
KINDSTRAND, .3
ments, with X
Wiksell, 1976
ITA
.F., Sion of Borysthenes. A Collection
ntroduction anó Commentary. Uppsala,
pp.308—310. (Indice selectivo>.
of the Frag-
Almqvist &
MO bucolicus
y. BUCOLICI PORTUS, LEGRAND.
y. POETAE : CAISFOED.
y. THEOCRITUS : MEINEKE.
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* CAMPBELL, M., índex verboram ½ Hoschum eL Bionem. Hildesheim-
Zúrich-New York, Olms & Weidmann, 1987, pp.1-90. (Indice comple-
to conjunto).
BUCOLI CI
PORTUS, Aem., AE~LK¿V A&59LKOD ‘EXXTyOppLCpÚXYK¿V. hoc est Dictlo-
nariarn Doricum Graecolatinarn, quod totius Theocriti, Moschi Sy-
racusani, Bionis Smyrnaei et Simmias Rhodii variorum opusculorum
accuratum eL fidelem interpretationem continet. Frankfurt, 1603,
543 Pp. (Indice selectivo).
LEGRAND, Ph.E., Bacoligues grecs, 1—ii. Paris, Associat
llaume Budé, 1925—27. Vol.2, pp.25’)—269, pp.270—281.
selectivos).
CAECILIUS CALACTINUS
OFENLOCH, E., Fragmenta. Leipzig, B.G. Teubner, 1907, pp.234-
241. (índex verborum rhetoricorum).
* CALLIAS comicus
y. COMICI : CARRASCO CUENCA.
CALLIMACHUS
ion Gui-
<Indices
GRAEVIUS, T.J.
1697, 74 pp.
ERNESTI, ¿LA.
1761. VaLí,
BLOOHFIELD, C
dice completo>.
SCHNEIDER, O.
800—848. (md
* PFEIFFER, It.,
fragmenta.G.F., Hyrnni, epigramrnata, et
Indice completo>.
Hyrnni, epigrammata et fragmenta, 1-II.
54 pp. (Indice completo>.
.3., Quae supersunt. London, 1815, PP.
Callimachea, 1—II. Leipzig, 1870—73.
lee completo).
Fragrnenta nuper reperta. Editio malor
Utrecht,
Leiden,
332—395. (In-
Vol.2, PP.
Bonnae, A.
E. Weber,Marcus et
to>
* PFEIFFER, IR., Pragmenta, Hymni et Epigrammata. Oxford,
Clarendon Press, 2 vois., 1949—53. ‘¿o1.2 pp.141—2O8.
muy completo)
* FERNANDEZ-GALIANO, E., Léxico de los Himnos de Callmaco. Madrid,
CSIC, 4 vois., 1976-80, 685 Pp. (Léxico completo>.
1923, pp.102—llB. (Indice bastante comple—
At the
(Indice
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* TAPIA ZUEflGA, P.C., Vorschlaq emes Lexicons za den Aitia des
Kalhimacbos. Frankfurt am Main-Bern—New York,
pp.l3—1O8.
Peter Lang,
(Léxico completo de la A).
CALLINICUS monachus
y. Acta Martyrum et Sanctorum ViLa Hypatl i.
* BARTELINK, G.J.M., Vie d’Hypatios. Paris, Les Éd. du Cerf, 1971,
pp.305—324. <Indice selectivo).
* CALLINUS
y. LYRICI : PERROTA--GENTILI; FATOUROS; MARZULLO;
y 1980; CENTILI-PRATO, 1979.
PSEUDO-CALLI STHENES
KROLL, W., Historia Alexandri Magni (Pseudo--Callisthenes>
censio vetusta. Berlin, 1926, pp.152—164. (Indice selectivo).
CALL 1 STRATUS
y. PHILOSTRATUS malor
PhI lostrati rnaioris Imagines. Ed. Seminariorum Vindobonensium
soda les. Leipzig, 2.0. Teubner, 1893, pp.140—267.
pleto. Incluye : Callistratus y Philostratus’>.
SCHENKL,
CaJ 2 istrati
C. - REISCH, E., Philostrati minoris
Teubner,
Imagines et
1902, pp.77—
80. (Supplementum indicis verborurn’>
* Carmen Naupactiurri
y. EPICA : BERNABÉ; DAVIES.
CASSIANUS BASSUS scholasticus
y. Geoponica.
CEBES philosophus
PRAECHTER C., Cebetis Tabula. Leipzig, B.G. Teubner,
37-40. (Indice selectivo).
CHAR 1 TO
ORVILLE, 3.2. d’, - REISKE, 3.3., De Chaerea et Callirrhoe
1986,
WEST, 1971—72
Re-
JACOBS.
<Indice
Descriptiones. Leipzig, B.G.
com-
1893, PP e
ama —
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Lo r iarum narrationum libri ‘¿XXI. Leipzig, 1783, pp.698—720. (In—
dice selectivo).
* MOLINTÉ, O., Chariton. Le roman de Chairéas eL Callirhoé.
Les Belles Lettres, 1979, pp.205—254. (Indice selectivo).
* y. EROTICI.
* CHERSIAS
y. EPTCA : BERNABÉ;
CHIC epistolographus
DÓRINO, 1., Chion of Heracilea, A Novel in Letters. G&teborg,
1951. <En Acta Univ. Gotobargensis, 57), pp.119—123.
bastante completo).
* CHILO
y. LYRICI GENTILI-PRATO,
* CHOERILUS SAMIUS
RADICT COLACE, E., Choerili Samil religuiae.
Bretschne ider, 1979, pp.149—153 <Indice completo>.
y. EPICA BERNABÉ; DAVIES.
CHOEROBOS CUS
y. Anecdota Graeca BEKKER.
HILGARD, A., Proleqomena et
Cananen isagogicos de
scholia
flexione verborum,
½ Theodosii
1—TI. Leipzig,
Alexaridrini
1889—94.
(En Grammatici Graeci, Pars guarta, 1—2>. Vol.2, pp.444—523.
(Indice selectivo).
* CHORICIUS
BOTESONADE, F., Orationes. Declamationes. Fragmenta. Paris, Apud
Dumont, 1846, pp.359—364.
CHRYSIPPUS
<Indice selectivo).
stoicus
GERCKE, A., Chrysippea.
Philologie,
Leipzig,
Suppl. 14, pp.689—’)80.
1885. (En Jahrbficher
Pp. 758—780.
f6r klass.
(Indice selecti—
yo).
y. PHILOSOPHI : ARNIM.
Par is,
DAVIES.
(Indice
1985.
Roma, Erma” di
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CHRYSOGONUS comicus
y. POETAE ¡<AIBEL.
CHR YSOST ONU5
y. IOAHNNES.
* CINAETHO
y. EPICA BERNABÉ; DAVIES.
CLAUDI ANUS
y. EUDOCIA AUGUSTA.
CLEANTHES stoicus
y. PHIIOSOPHI : ARNIbI.
* CLEARCHIJS philosophus
SOBRINO, E., Clearco de Solos. Texto critico, traducción, léxico
y notas. Memoria de Licenciatura> Madrid, Univ. Complutense,
1985, pp.l79-22O. (Léxico completo). <Inédita>.
CLEMENS ALEXANDRINUS
KLOTZ, R., Opera omnia, 1-1V. Leipzig, 1831-34. (En Bibliotheca
sacra patrum ecclesiae Graecorum 3>. Vol.4, pp.249-334. <Indice
selectivo’>
LE NOURRY, rt, Opera quae exstant omnia, ¡-XX. Nueva ed. Paris,
1857 <= MIGNE, Patrologiae cursus completus. Ser. : Patres Grae—
ci, 8—9). Vol.2 (=9), cols.1495—1530. (Indice muy selectivo>.
STAHLIN, O., Clemens Alexandrinus, 1—4:2. Leipzig, 1905-36. (En
Die qriech. christl. Schriftsteller der ersten drei Jahrh.).
Vol.4:2, pp.1S’)-$28. (Indice bastante completo).
SAGNAED, E., Clément d’Alexandrie. Extraits de Théodote. Paris,
Les Éd. du Cerf, 1948, Pp.2’)0—276. (Indice selectivo>.
* MONDÉSERT, Cl., Le Protreptique. Paris, Les td. du Cerf, 1949,
pp.209-210. (Indice selectivo>.
* LE BOULLUEC, A., Les Stromates (y>. Paris, Les Éd. du Cerí, 2
vols., 1981. Vol.2: pp.387—401. (Indice selectivo).
CLEMENS ROMANUS
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Clement of
Pp. 518—532.
LIGHTFOOT, J.B., The Apostolic Fathers. Part 1. 3.
Rome. London, Macmillan & Co., 2 vols., 1890. Vol.2:
(Indice selectivo’>. Reimpr. Hildesheim, Olms, 1973.
JAUBERT, A., Épltre aax Corinthiens. Paris, Les Éd. du
1971, pp.23’-274. (Indice muy completo).
y. PATRES APOSTOLICI GOODSPEED, HENMER, GEBHARDT, DIEXAME’.
Cerf,
Clementina
DRESSEL, A.R.M., Clementis Romani gaae feruntur Horniliae
Li, nanc primam integrae. Géttingen, 1853, pp.419—429.
selectivo’>
* MIGNE, 3.?., Patrologiae cursas completas.
Graeci. Paris, 1857. Vol.2, cols. 1265-1274.
tabiliorun’>. Reimpr.: Turnhout, Brepols, 1977.
Xndex of Noteworthy Words and Finases foand in
Writings conii-nonly cahled the Hornilies. London,
(Indice selectivo).
vi qn-
<Indice
Series 1.: Patres
(índex verborum no-
the
1893,
Clernentine
105 Pp.
* CLEOBULUS
y. LYRICI : FATOUROS.
CLEOMEDES astronomus
ZIEGLER, H., De mota circulan corporum
Leipzig, B.G. Teubner, 1891, pp.231-25’).
pleto>
caelestium illbni
(Indice bastante
* CLEOSTRATUS poeta philosophus
y. POETAE : DIELS.
y. EPICA BERNABÉ.
* CLONAS
y. LYRICI t GENTILI-PRATO, 1985.
* Codex lustinianus
HAY?, E., Vocabulanium codicis Iastiniani. 2 vols.
25. Vol.2: pp.l-498. (Indice griego realizado por M.
16>. Reimpr.: Hildesheim, Olms, 1965.
BARTOLETTI COLOMBO, A.M. - AROI-il, 1.0., Legum Iustlniani Impera-
Praga,
San
1923—
Nico--
duo.
co m --
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toris Vocabulariuzn ¡ Novellae. Paxs graeca. 2 vols. Milano, Ed.
Cisalpino — Goliardica, 1986—87. Vol.1: pp.l—499. Vol.2: pp.S01—
998. (Indice bastante completo).
COLLUTHUS epicus
BANDINI, A.M., Raptas Helenae. Firenze, 1765, pp.91—108. <Indice
completo>
JULIEN, A.S., L’enlévement d’HÁ½ne, Poéme de Coluthus. Paris,
1823, pp.159--1’)2. (Indice completo).
ABEL, E., Carmen de rapta Helenae. Berlin, 1880, pp.:27—140.
<Indice completo).
WEINBERGER, W., Tryptiiodori et ColIathi carrnina. Leipzig, B.G.
Teubner, 1896, pp.59-91. (Indice completo. Incluye Tripixiodo—
rus y Colluthus>.
* LIVIREA, E., Xl ratto di Elena. Bologna, Casa Editrice Ricardo
Pátron, 1968, pp.251-271. (Indice muy completo).
COMí CI
JACOBI, ¡4., Comicae dictionis index, 1-2. Berlin, 1857. (En
Fragmenta comicorum Graecoxarn, ed. A. Meineke, 5:1-2’>, pp.131-
1222. (Indice bastante completo’>. Reixnpr.: Berlin, W. de Gruy—
ter, 1970.
y. POETAE : ¡<AIBEL.
SCHUBART, W. - WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, 13. von, Lyrische und
dramatische Fragmente. Berlin, 1907. (En Berlinex Klassikertex-
te, 5:2), pp.156—lS’). (Indice selectivo’>.
DEHIANCZUK, .3., Supplementum comicum. Krakow, 1913. <En Rozprawy
ARad. Umiejetnosci, Wydzial Filol., Ser.3, T. 6, pp.205—362. Pp.
331—357. <Indice completo’>.
SCHHOEDER, O., Novae comoediae .fragmenta ½ papyris reperta
exceptis Menandreis. Bonn, 1915. (En Kleine Texte fi3r Vorles.
¡md Obungen 135>, pp.68-’)6. (Indice completo>.
* OLIVIERI, A., Framraenti della commedia greca e del mimo nella
Sicilia e neMa Magna Grecia. Napoli, L. Loffredo, 1930, pp.23’)—
261. <Indice bastante completo>.
* AUSTíN, C., Comicorum Graecorum Fragrnenta in papyris reperta.
Berlin, 9?. de Gruyter, 1973, pp.395-452. <Indice muy completo).
* CARRASCO CUENCA, 3.>4.,, Estudio de los cómicos Callas y ‘1’elecli-
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des. Memoria de Licenciatura, Madrid, Univ,
pp.125—13O. (Indice completo de Callas’>.
completo de Teleclides’> . (Inédita).
Complutense, 1984,
Pp.132—143. (Indice
Constitut iones apostolorum
FUNK, F.X., Didascalia et Constitutiones apostolorurn,
derborn, 1906. Vol.1, pp.639—’)04. (Indice selectivo>.
196-203. (índex vocabulorum Sacramentarii Serapionis,
yo’>.
* CORINNA
y. LYRICI
1-ii. Pa-
Vol.2, PP.
selecti—
PAGE 1962; FATOUROS.
CORNUTUS
OSANN, F.,
ce selectivo).
LANO, C., Theologlae Graecae compendium. Leipzig, B.G. Teubner,
1881, pp.77—125. (Indice completo).
De natura deorurn. Géttingen, 1844, pp.607—615. <Indi—
CORPUS HERMETICUN
SCOTT, W. - FERGUSON, A.S., Hexmetica.
Latin Writinqs which contain Religloas
ascribed to Hermes Trísmegistus, 1-1V.
pp.501—537. (Indice selectivo>.
* GEOROI, D. - STRUGNELL, 3., Concoxdance
Txactate One. The Poimandxes. Cambridge
Theol. Inst., 1971, 26 pp. <Concordancia’>.
* DELATTE, L. - GOVAERTS, 5. - DENDOZ, 3., índex da Corpus
ticuin. Roma, Ed. dell’Ateneo e Bizarri, 1977, pp.l-206.
completo). Pp.209-266. (Lista de frecuencia’>.
* CRATES grammaticus
METTE, ¡4.3., Parateresis. Untersuchungen zar
Krates von Pergarnon. Halle <Saale>, Nlemeyer,
<Indice selectivo).
The Ancient Gxeek and
ox Phllosophlc Teachlngs
Oxford, 1924—36. Vol.4,
to the Corpas Hermeticum
(Massachusetts), Boston
Herme-
Indice
Sprachtheorie des
1952, pp.192—204.
ORATES THEBANUS poeta philosophus
y. POETAE DIELS.
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* CREOPHYLUS
y. EPICA : BERNABÉ; DAVIES.
* CRINAGORAS
RUBENSOHN, M.,
yer und Múller,
Crinagorae bfytiIenaei Epigrammata. Beroloni, Ma-
1888, pp.109—116. <Indice selectivo).
CRITIAS
y. PHILOSOPHI DIELS.
y. LYEICI GENTILI-PRATO, 1985.
* CYDIAS
y. LYFICI
* Cypria
y. EPICA
FATOUROS.
BERNABÉ; DAVIES.
* CYRANIDES
KAIHAKI 5, D ., Ole Kyraniden. Meisenheim am Glan, Anton Ram,
1976, pp.31l—330. <Indice bastante completo>.
* CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS
PIÉDAGNEL, A. - PARIS, E’., Catéchéses Hystagogiques. Paris, Les
Éd. du Cerf, 1966, pp.193—208. <Indice selectivo>.
CYRILLUS SCYTHOPOLITANUS
y. Acta Martyrum et Sanctorum
SCHWARTZ, E., Kyrillos von 3k
¡md Untersuch. zar Geschichte
4, Ed. 4:2), pp.296—313. (Ind
USENER, Der beilige Theodosios.
ythopolis. Leipzig, 1939. (En Texte
der altchrlsti. Literatur, Reihe
ice selectivo).
DAMASCI US
RUELLE, C.E., Damascil Successsoris Dubitationes et solutiones
de primis prlncipils, In Platonis Parmenldem, 1—II . ParIs, 1889.
Vol.2, pp.345—381. (Indice selectivo).
* WESTERINK, L.G., Lectures on the Philebus. kmsterdam, North-
Holland Publishing Co., 1959, pp.124—149. <Indice bastante com-
pleto’>
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* ZINTZEN, C., Vitae Xsidori Rehiquiae. Hildesheim, G. Olms, 1967
pp.345-376. (Indice bastante completo’>
* DANAIS poema epicum
y. EPICA BERNABÉ; DAVIES.
DAVID philosophus
y. ARISTOTELES : Commentaria In Aristotelem Graeca.
DEMADES
REISKE, 3.3.,
pp .685—687.
Oxat ores Graeci,
<índex Graecitatis
1-VIII. Leipzig, 1770-73.
Demadeae, selectivo>.
DOBSON, W.S., Isaei, Dinarchi,
qaae exstant ornnia. London, 1828.
Lycargi, Deniadis et Sophistaram
(En Gratares AttlcI, 4. Ed.
W.S. Dobson’>, pp. 533—534. <Indice selectivo, repr. del Indice de
3. Reiske).
y. ORATORES MITCHELL.
* y. DINARCHUS orator : BLASS.
* DEMETRIUS LACO
ROMEO, C., “Demetrio Lacone
1013>”, Cronache Excolanesi
‘Sulla grandezza del
9, 1979, pp.ll—35.
sole’ (PIiero.
Pp.34—35. (Indice
bastante completo>.
PUGLIA, E. - GIGANTE, bU, Apane testuali ed esegetiche
Epicuro (PHexc.1012). Nápoles, Bibliopolis, 1988, pp.318—326.
(Indice completo).
DEMETRIUS rhetor
ROBERT 5, W.R., Demetrias on Style. Cambnidge, 1902, pp. 263—309.
<Indice selectivo>.
* GRUBE, G.H.A., Demetrius Qn Style. Toronto, Univ. of Toronto
Press, 1961, pp.165—167. (Indice selectivo).
DEMETRIUS TROEZENIUS
y. PQETAE DIELIS.
DEMOCRITUS philosophus
NATORE’, P., 12½ Ethika des Demokritos. Mar burg, 1893, PP.34—50.
Vol .8,
in
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<Wortregister va den Fragmenten, completo).
y. PHILOSOPHI DTELS.
* DEMODOCUS
y. LYRICI : FATOUROS; GENTTLI-PRATO, 1979.
DEMOSTHENES orator
REISKE, 3.3., Indices operum Demosthenis. Leipzig, 1775, pp.3-
812. (Indice bastante completo).
REISKE, 3.3. - SCHAFER, Gil., Quae supersunt, 1-XX. London,
1822—27. Vol.9 <1823), pp.3—544. (Indice bastante completo>.
DOBSON, W.S., Quae exstant oninia, 1-Vii. London, 1828 (= Grato—
res ALtlci, 5-11. Ed. W.S. Dobson). Vol.’), pp.3-293. (Indice se-
lectivo, repr. del indice de 3.3. Reiske’>.
y. ORATORES : MITCHELL.
* DINDORF, O., Schohia Graeca. Oxford, At the Claxendon Press,
1851. Vol.9: pp.829-849. (Indice bastente completo).
REHDANTZ, O., Neun philippiscte Reden, 1-2:1, 2. LeIpzig, 7., 5.
& 4. verb. Aufí. F. Biass, 1884—86. Vol.2:2, pp.39—148. <Indice
selectivo’>
PREUSS, S., índex Demosthenicus. Leipzig, 1892, 330 Pp. (Indice
completo). Reimpr.: Hildesheim, Olms, 1975.
* BLASS, E. - FUHR, K., Die Rede vorn Kranze. Zweite Auflage. Leip-
zig, B.G. Teubner, 1910, pp.2O4-2l2. (Indice selectivo>.
* GERNET, L., Plaidoyexs civils. Tome IV. índex par J.A. de Fou-
cault et E. WeIl. Paris, Les Belles Lettres, 1960, pp.128-190.
(Indice de términos de derecho y de instituciones>.
* MATHIEU, O., Plaidoyers politigues. Tome IV. Paris, Les Belles
Lettres, 3 ed., 1966, pp.209—213. (Indice de términos de insti-
tuciones)
* CAREY, C. - REíD, ItA., Demosthenes. Selected Private Speeches.
Cambrldge, Univ. Press, 1985, pp.239-241. (Indice selectivo>.
DEXIPPUS philosophus
y. ARISTOTELES Commentaria in Aristotelem Graeca.
DIADOCHUS PHOTICENSIS
WEIS—LIEBERSDORF, J.E., De perfectione spirltuali capita centum.
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Leipzig, SAS. Teubner, 1912, pp.1S4-165. (índex Graecitatis by
L. Thurmayr, selectivo>.
* PLACES, E. des, Qeuvxes Spirituelles. Paris, Les Éd. da Cerf,
1966, pp.’88—204. (Indice selectivo’>.
* DIAGORAS
WINIARCZYK, >4., Diagorae tlelii et Theodori Cyrenaei Rehiquiae.
Leipzig, 5.0. Teubner, 1981, pp.52-54. <Indice selectivo. Inclu—
ye Diagoras y Theodorus).
* PSEUDO-DICAEARCHUS vel HERACLIDES CRETICUS
PEISTER, F., Die Reisebilder des Hexakleides. Wien, in kommi-
sion bei Rudolf >4. Rohrer, 1951, pp.23’)—245. <Indice selectivo).
DIDYMUS ALEXANDRINUS
* MIGNE, J.P., Patxoiogiae Cursas completas. SerIes 1: Fatres
Graeci. Turnhout, Brepols. Vol.39, cols.1839—1854. (índex vocum
graecarun quae in libris Dydimi de Trinitate leguntur).
y. METROLOGICI SCRIPTORES.
* DOUTRELEAU, L., Sur Zachaxie. Paris, Les Éd. du Cerf, 3 vols.,
1962. Vol.3: pp.1l18—12O1. <Indice selectivo).
* HENRICHS, A., Kommentar za Hiob. TeR 1. Bonn, Habelt, 1968,
Band 1, p. 330. (Indice muy selectivo); Kommentar za Hiob. Tell
XI. Bonn, Habelt, 1968, Band 2, p.216. (Indice muy selectivo>.
* BINDER, 0. - LIESENBORGHS, L., Kommentar zum Eccieslastes. Teil
VI. Bonn, Habelt, 1969, Band 9, pp.254-259. (Indice selectivo>.
* DOUTRELEAU, L. - GESCHS, A. - GRONEWALD, >4., Psalmenkommentar.
Teil 1. Bonn, Habelt, 1969, Band 7, pp.237—238. <Indice selec-
tivo’>
* GRONEWALD, M., Psalmenkommentar. Teil II. Bonn, Habelt, 1968,
Band 4, pp.256-257. <Indice selectivo>; Psalmenkommentar. Teil
III. Bonn, Habelt, 1969, Band 8, pp.42’)-429. <Indice selectivo>;
Psalmenkommentar. Teil IV. Bonn, Habelt, 1969, Band 6, pp.326—
32’). (Indice selectivo); Psalmenkommentar. Teil V. Bonn, Habelt,
1970, Band 12, pp.253—25$. (Indice selectivo>.
* ¡<RAMER, 3., Kommentar zum Ecclesiastes. Teil 111. Bonn, Habelt,
1970, Band 13, pp.99—103. <Indice selectivo).
* ¡<RAMER, .3. - KREBBER, B., Kommentar zam Eccíesiastes. TeIl 1V.
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Bonn, 1-Iabelt
* NAUTIN, E. -
TexLe medí
Cerf, 2 vols.,
pleto)
* GRONEWALD, >4., Kommentar zum Ecclesiastes. TeN II. Bonn, 1977,
Band 22, p.229. (Indice muy selectivo).
* BINDER, ~3. — LIESENBORGHS, L., Kommentar
1.1. Bonn, IR. Habelt Verlag GMBH, 1979,
<Indice selectivo’>.
* GRONEWALD, >4., Kommentax zun Ecciesiastes. Teil V. Bonn, 1979,
Band 24, p. 171. <Indice muy selectivo>.
zara Ecclesiastes. Teil
Band 25, pp.248—252.
1970, Band 16, pp.1GE.—169. (Indice selectivo’>.
DOUTRELEAU, L., Dydinie L’aveugle. Sur la genése.
daprés un papyras de Toara. Paris, Les Éd. du
1976—78. Vol.2: pp.2’)8—345. <Indice bastante con--
DYDIMUS
* SCHMIDT,
grammat icus
>4., Fragmenta quae sapersant orania. Leipzig, 1854, Pp.
412—419. (Indice selectivo’>.
* LUDWICH, A., Aristarchs Rozne
ten des Dydimos. Leipzig, B.
pp.744--765. (Indice bastante
DIELS, 11. - SCHUBART, VL,
9780>. Berlin, 1904. <En Ber
(Indice completo’>.
* PEARSON, L. - STEPHENS, S.,
Stuttgart, B.G. Teubner, 198
pleto)
Reimpr.: Amsterdam, Hakkert, 1964.
xische Textkxitik nach den Fragmen-
O. Teubner, 2 vols., 1884—85. Vol.2:
completo>.
¡<omnentar za Demosihenes CPapyrus
hiner Klassikertexte 1>, pp.83—92.
Dydimas in
3, pp.73—87.
Demosthenem Coramenta.
(Indice bastante com-
* DISUCHES
y. MNESITHEUS ATHENIENSIS : BERTIER.
DINARCHUS orator
REISKE, 3.3., Oratores Graeci, 1—VIII. Leipzig, 1770—73. Vol.8,
pp.612-644. (índex Graecitatis Uinarcheae, selectivo).
DOBSON, W.S., Isaei, Dinarchi, Lycurgi, Demadis et Sophistarum
guae exstant orania. London, 1828 (= Qratores AttIcl, 4. Ed. W.S.
Dobson), pp.341-452. (Indice selectivo, repr. del indice de J.J.
Reiske)
y. ORATORES : MITCHELL.
* THALHEIM, Th., Dinarchi OraCiones Tres. Berlin, Apud Weldmannos
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1887, Pp
* BLASS, F
Leipzig,
FORNAN, L
1897, Pp
* CONOMIS,
1975, Pp
.50—52. (Indice muy selectivo’>.
., Orationes adiectis Demadis gui fertur fragmentis.
B.G. Teubner, 1888, pp.89—9S. <Indice selectivo’>.
.L., índex Andocideus, Lycurgeus, Dinarcheus. Oxford,
.65-91. (índex Dinarcheus, completo’>.
WC., Oxationes cum fragmentis. Leipzig, B.G.
.153—164. (Indice selectivo).
DINOLOCHUS comicus
y. POETAE : ¡<AIBEL.
Teubner,
DIO CASSIUS
REIHARUS,
sapexsunt,
1626. Fol.
STURZ, F.W.
1824-25. Ve
NAWIJN, W.,
Graecitatis
5. Ed. U.S.
Hiztoxiae Romanae
2, pp.1552—l619,
quae
1625—
H.S., Cassii Dionis Cocceiani
1—II. Hamburg, 1750—52. Vol.
<Indice selectivo).
HisLoriaxam Romanaxam quae supersunt, ¡-XX. Berlin,
1.8, pp.1-360. (Indice bastante completo).
Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romanarurn índex
Berlin, 1931 (= Cassii Dionis ... guae supersunt,
Boissevain), 879 PP. (Indice completo).
DIO CHRYSOSTOMIJS sophista
SCHMID, W., Der Atticismus, I—V. Stuttgart, 1887—9’). Vol.5,
53-234. Reimpr. Hildesheixw, Olms, 1964.
* KINDSTRAND, d.F., An index te Dio Chrysostomus, compi
Koolmeister and Th. Tahlmeister. Uppsala, Almqvist
1981, 481 Pp. (Indice completo).
PP.
iled by 1?.
& Wiksell,
DIODORUS SICULUS
WESSELINGIUS, 9., Bibllothecae blstoricae llbri gui supersunt,
¡-II. Amsterdam, 1746. Vol.2, 56 pp. Fol. <Indice selectivo).
. Nova ed. cum comment. CAS. Heynii et cum argumentis
J.N. Eyringii, X-XX. Zweibrúcken-Strasbourg, 1793—1807. Vol.11,
pp.235—450. (Indice selectivo>.
* McDOUGALL, J.I., Lexicon in Diodorum Siculum. Pars 1; ~4—K.
XX: MD. Hildesheim-Z~rich.-New York, O. Olms Verlag,
(Léxico completo)
Pars
1983.
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DIOGENES APOLLONIATES
y. PHILOSOPHI DIELS.
* LAKS, A., Diog~ne d’Apellonie. La derniéxe cosmologie présocra-
tique. Lille, Presses Univ. de Lille. Editions de la Maison des
Sciences de l’Homme, 1983, pp.317—327. (Indice selectivo>.
DIOGENES BABYLONIUS stolcus
y. PHILOSOPHI ARNIM.
* DIOGENES OENOANDENSIS
GRILLI, A., Diogenis Qenoandensis Fragmenta. Milano, Istitute
Editoriale Cisalpino, 1960, pp.117—133. <Indice muy completo’>.
CI-{ILTON, C.W., Fragmenta. Leipzig, B.G. Teubner, 1967, pp.98—
106. (Indice bastante completo).
SMITH, M.F., flirteen New Fragments of Diogenes of Qenoanda.
Wien, Verlag der ésterreich. Akademie der Wissenschaften, 1974,
pp.S0—55. <Indice selective) . Incluye fragmentos 1—31.
SMITH, M.F., “More New Fragxnents of Diogenes of Oenoanda”, Ca-
hiers de Philolegie 1, 1976, pp.279-318. (Indice selectivo en
pp.315—318> . Incluye fragmentos 32—51.
SMITH, M.F., “Fifty-five New Fragments of Diogenes of Qenoanda”,
AnaLolian SLudies 28, 1978, pp.39-92. (Indice selectivo en PP.
91-92). Incluye fragmentos 52-106.
SMITH, M.F., “Eight New Fragments of Diogenes Qenoanda”, Anato-
lían Studies 29, 1979, pp.69—89. <Indice selectivo en pp.88—89>.
Incluye fragmentos 107-114.
CASANOVA, A., 1 Frammenti di Dlogene d’Enoanda. Firenze, Univer—
sitá degli Studi fi Firenze, Dipartimento di Scienze dell’ Anti—
chitá “Giorgio Pasquali”, Licosa, 1984. <Indice casi completo,
pp.3-24 en separata aparte’>.
DIONYSIUS ALEXANDRINUS
FELTOE, C.L., The Lettexs and othex Remains. Cambridge, 1904.
(En Cambrldge Patrlstic Texts), pp.271-283. <Indice selectivo).
PSEUDO-DIONYSIUS AREOPAGITA
* MIGNE, ¿LP., Patrologiae cursus completus. Series 1 : Patres
Graeci. Paris, 1857. Vol.3, cols.1133—1176. (Indice selectivo).
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VoL4, cols.23—28. (Indice selectivo). Reimpr. Turnhout, Bre—
pols, 1977.
DAELE, A. van den, Indices Pseudo-Dionysiani. Louvain, 1941 (=
Université de Louvain, Recaeil de travaux d’hlst. et de philol.,
Sér. 3, Fasc. 3>, pp.5-149. (Indice bastante completo>.
CHEVALLIER, Ph., Dionysiaca, ¡-Xi. Bruges, Desclée de Brouwer,
1937—49. Vol.2, pp.1585—1656. (Indice completo de la lengua
griega del Pseudo—Areopagita>.
* ROQUES, R., La hiérarchie céleste. Paris, Les Éd. du Cerf, 1970,
pp.2i4-2l8. (Indice selectivo).
* DIONYSIUS BYZANTIUS
WESCHER, C., De Bospori navigatiane. Paris, E Typographeo publi-
co, 1874, pp.l4S-148. <Indice selectivo>.
* DIONYSIUS CHALCUS
y. LYRICI GENTILI-PRATO, 1985.
* DIONYSIUS epicus
LIVIREA, H., Bassaricon et Giqantiadis Fragmenta. Roma, Ed. dell’
Ateneo, 1973, pp.l4’)—158. (Indice selectivo’>.
DIONYSIUS HAI.ICARNASSENSIS
UPTON, 3., De stxuctura orationis libex, 1—IT. Cum notis inte—
gris E. Sylburqii. London, 1702. (Ed.
3a : 174’)).
HUDSON, .3., Antiquitatum Romanarum quotquot supersunt. Quae
exstant rhetorica eL crítica, ¡-IX. Oxford, 1704. Vol.2, 39+19
pp. Fol. (Indice selectivo’>.
REISKE, 3.J., Opera omnia, 1-Vi. Leipzig, 1774—77. Vol.6, 91 Pp.
(Indice selectivo de Antiqu. Rom.). 69 pp. <Indice selectivo de
Rhet.).
SCHAEFER, G.H., De Compositione verborum líber. Leipzig, 1808,
pp.493-5O3. (Indice selectivo, repr. del indice de J. Upton>.
MAl, A., Romanarum antiquitatum pars hactenus desiderata. Mila-
no, 1816, pp.182—l86. (Indice selectivo).
¡<RÚGER, C.W., Historiographica, h.e. Epistolae ad On. Pompeium,
ad O. Aelium Tuberonem et ad Ammaeum altera. Halle, 1823, Pp.
440—535. <Indice selectivo).
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* COBET, C.C., Qbservationes Criticae eL Palaeographicae ad Diony-
su Halicarnassensls. Leiden, E.3. Brilí, 1877, pp.239—265.
dice selectivo)
* PRITCHETT, W.K., Qn Thucydides. Berkeley, Univ. of California
Press, 1975, pp.158—159. (Indice selectivo).
DIONYSIUS PERIEGETA
THWAITES, E., Orbis descript i e. Oxford, 1697, 36 pp. (Indice
bastante completo’>
BERNHARDY, O., Dlonysius Por legeta, 1—II. Leipzig,
graphl Gxaeci minores, 1). Vol.2, pp.10i9—1O46. (Indice bastante
complete’>
* GARZYA, A., Ixeuticon sea De aucupio. Libri III. Lipsiae,
Teubner, 1963, pp.5l—83. (Indice muy completo).
* PAPATHOMOPOULOS, >4., ANONYMOY HAPM’PAZIZ EIZ TA AIONYSIOY
TUCA. loannina, J1ANEflIZTHMION IQANNINON ~‘IAOZOflKH SXOAH,
~~I1EAEIA’ 3, 1976, pp.39-61. <Indice muy completo’>.
DIONYSIUS THRAX
y. Anecdota Craeca BEKKER.
UHLIG, O., Ars gxammatica. Leipzig, 1884, pp.135—l82.
completo).
A., Scholia in Dionysii Thracis axtem grammat i cam.
Le ipzig, 1901 (= Grammatici Graeci, Pars tertia>, pp.597—643.
(Indice bastante completo)
DIOPEANTUS mathematlcus
TANNERY, E., Opera omnia cum Graecis cemmentarils, 1—II. Leip—
zig, B.G. Teubner, 1893—95. Vol.2, pp.261—286. (Indice selectí—
ve>.
DIOSCORIDES
WELLMANN,
libri quinque,
>4., Pedanii Diescuridis Anazarbei
1—111. BerlIn, 1906—14. Vol.3,
De materia medica
pp.359—393. (mdi-
ce selectivo’>
* DUBLER, C.E., La
Tip. “Emperium”,
“Hatería
6 veis.,
Médica”
1953—59.
de Diosc6rides. Barcelona,
Vol.6: pp.153—1G8. (Indice
selectivo)
(In-
1828 (= Gea-
B.G.
1 EEY-
SEI PA
HILGARD,
(Indice
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* DIPHILUS iambographus
y. LYRICI FATOUROS; WEST, 19fl-72 y 1980.
* DIPHILUS SIPHNIUS
y. MEDICI : GARCíA LAZARO.
* DORIO
y. MEDICI GARCíA LAZARO.
* DOROTHEUS
HURST, A.
‘¿ision de
pp.121—l 27
epicus
- REVERDIN, O. - RUDHARDT,
Dorothéos. Coloqny-Genéve,
(Indice selectivo’>.
3., Papyrus
Fondation >4.
* DOROTHEUS GAZAEUS abbas
REGNAULT, L. - PRÉVILLE, 3., Qeuvres Splrituelles. Paris, Les
Éd. da OcrE, 1963, pp.545—5’)0. <Indice selectivo>.
DOXOGRAPHI
DIELS, H., Doxographi Gxaeci. Berlin, 1897,
selectivo).
* ECHEMBROTUS
y. LYRICI FATOUROS; WEST, 1971-72 y 1980;
ELIAS philosophus
y. ARISTOTELES Cemmentaria in Aristetelem
pp. 707—842. (Indice
GENTILI-PRATO, 1985.
Grae ca.
EMPEDOCLES
STURZ, F.W., Empedocles Agrigentinus. De vita et
elus exposuit, Carminum reliquias collegit . . ., 1-II.
1805. Pars II, pp.689—699. (Indice selectivo).
y. POETAE : DIELS.
y. PHILOSOPHI : DIELS.
* WRIGHT, >4.?., Empedocles: The extant fragments. New Mayen & Lon-
don, Yale Univ. Press, 1981, pp.319-346. (Indice completo).
phIlosophia
Le ipzig,
Bodmer
Bedmer,
XXIX.
1984,
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político dell’epica greca
Tormo, Bottega dErasmo,
fasc. o¿rx¿i&cos—
pp.123—282. (Léxico
EPICA, EPICI
SCHUBART, W. - WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.von, Epische und ele-
gische Framente. Berlin, 1907 (= Berhiner Xlassikertexte, 5:1>,
pp.127—135, 135—136. (Indice selectivo).
* SNELL, E. - METTE, H.3. - VOIGT, E.M. - MEIER-BRcGGER, >4., Lexí-
con des Friihgxiechischen Epos. Góttingen, Vandenhoeck und Ru-
1955-1991, 1-14 Lieferung (A — Xoxpaco). (Léxico comple—precht,
te>
* BERTELLI, L. - LANA, 1., Lessice
arcaica, 1, fasc. 1 : .ácxTos-&rx¿&cos.
1977, pp.l—l22; Lessico politice . . . , 2
cXecxvaTos. Tormo, Bottega dErasmo, 1978,
politice completo).
* BERNABÉ, A., Poetae Epicí Graeci. Testimonia et Fragmenta. Paxs
1. Leipzig, B.G. Teubner, 198’), pp.232-256. (Indice completo.
Incluye autores y textos Cyclus epicus, Theegenia,
Titanomachia, Cedipodea, Thebais, Epigoni, Alcmaeonls, Cyprla,
Ilias Homerica in cyclum inclusa, Aethiopis, Iliades parvae,
Ilii excidium, Nosti, Odyssea cyclica, Telegonia, Eumelus,
Cinaetho, Phocais, Phoronis, Danais, Carmen Naupactium, Asius,
Meropis, Theseis, Minyas, [Chersias], [Hegesinus], Aristeas,
Phocus, Cleostratus, Creophylus, Pisinus, Pisander, Panyasis,
Choerilus>
* DAVIES, >4., Epicorum Graeceram Fxagmenta. G6ttingen,
und Ruprecht, 1988, pp.’85-196. (índex verborum
Vandenheeck
certorum.
Incluye 1. Epicus cyclus Epicus cyclus, Titanomachia,
Oedipodia, Thebais, Epigoni, Cypria, Aethiopis, Ilias parva,
Iliupersis, Nosti, Telegenia. II. Poetae epicí Abaris, Aglas,
Antimachus Colophonius, Antimachus Telus, Antlpho Athenlensls,
Anyta Tegeensis, Arctinus Milesius, Aristeas Precennesius, Asius
Samius, Cerceps, Chersias, Choerilus lasius, Choerilus Samius,
Clnaetho, Clonas, Creophylus Samius, Cynaethus, [Demodocus),
Diotimus, (Diphilus), Epilycus, Epimenides, Eugammon, Eumelus,
Hegesinus, Hesiodus, Hippias, Lesches, >4agnes, Helanippides,
Musaeus, Niceratus Heracleota, Nicostratus Atheniensls,
Panyassis, Perses, Pisander Camirensis, Polymnestus Colophonius,
Prodicus Phocaensis, Stasinus Cyprius, Telesis Methymnaeus,
Terpander. III. TItuli carminum epicorum : Aethiopis,
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Alcmaeonis, Amazonia, Corinthiaca, Danais,
Heraclea, lilas Parva, Iliupersis, Meropis,
Ností, Oechaliae Halosis, Oedipodia, Phocais,
Theseis, Telegonia, Tbesprotis).
Epigoni, Europia,
Minyas, Naupactia,
Phoronis, Thebais,
EPICHARMUS comicus
y. POETAE : RAIBEL.
y. PHILOSOPHI :DIELS.
EF 1 CTETUS
RElLANO, A., Manuale et Sententiae,
tis. Utrecht, 1711, 59 pp. <Indice
Epicteto’>
SCHENKL, 11., Epicteti Dissertatlones ab Arriano digest
maior. Leipzig, B.G. Teubner, 1916, pp.50i-713. (Indice
to)
* BILLERBECK,
pp.171--173.
quibus accedunt Tabula Cebe-
bastante completo, sólo de
ae. Ed.
comple -
M., Epiktet. Vom Rynismus. Leiden, E.3. Brilí, 1978,
(Indice selectivo).
EF’ 1 CURU S
BAILEY, C.., ‘¡‘be Extant Remains. Oxford, 1926, pp.425-432. (mdi—
ce selectivo’>.
VOGLIANO, A., Epicuxi et Epicureorum scripta ½ HerculanensIbus
papyrls servata. Berlin, 1928, pp.135—140, 141—14’), 149—150,
151—153, 154—157. (Indice completo)
* JENSEN, C., “Em neuer BricE Eplkurs”, Abh. G8LL. PhIlol.—hlst.
Kl. Dritte Folge Nr.5. Berlín, Weídmann, 1933, pp.84—91. (Indi-
ce selectivo)
SCHMID, Vi., Etbica Eplcurea. Psp. Herc. 1251. LeipzIg, 1939 (=
Studia Herculanensia, 1>, pp.88-93. (Indice selectivo).
DIANa, C., Ethica. Firenze, 1946, pp.159—179. (Indice selecti-
vo).
* BOLLACK, 3. - BOLLACK, >4. - WISMANN, ¡4., La Lettre d’Épicure.
Paris, Les Éd. de Minuit, 1971, pp.2’)9-312. (Indice bastante
completo)
* CANTARELLA, IR. - ARRIGHETTI, G., “11 libro ‘Sul Tempo’ (PHerc.
1413) dell’opera di Epicuro ‘Sulla Natura’”, Cronache Ercolanesí
2, 1972, pp.5—48. (Indice selectivo pp.44—46>.
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* ARRIGHETTI, O., Epicuro. Opere. Nueva ed. revisada
Tormo, Ciulio Einaudi Editore, 1973, pp..745—.793.
tante completo’>
* SEDLEY, D., “Epicurus. Qn Nature Book XXVII
nesi 3, 1973, pp.5—83. (Indice selectivo
* BOLLACK, 3., La pensée da Plaisir. Épicure:
mentaixes. Paris, Les Éd. de Minuit, 1975,
muy completo).
y ampliada.
(Indice has-
1”, Cronache
pp.80—8 3’>
textes moraux,
pp.588—620.
* MILLOT, Cl., “Epicure De la nature Livre XV”, Cronache
si 7, 1977, pp.9—39. (Indice bastante completo pp.36—
* USENER, II., Glossariam Epicureum. Edendum curaverunt >4.
et Vi. Schntid. Roma, Ed. dell’Ateneo & Bizzarri, 1977. Pp
Glossaríum Epícureum. Pp.741-772 : índex grammaticus.
811 : índex Polystrateus. (Indice selectivo>. Pp.813—873
mologil Vaticani Epicurel. (índex verborum et rerum’>.
* LEONE, <3., “Epicuro, Della Natura Libro XIV”, Cronach
si 24, 1984, pp.l’)—lO’). Pp.l05—107. (Indice bastante
* CONCHE, 14., Lettres eL Maximen. Paris, Presses Unlv.
1987, pp.313-318. (indice filosófico, selectivo).
Excola —
coni-
Indice
Ercolane-
39)
o igante
.1—740
Pp .773-
Ono-
e Ercolane-
completo’>
de France,
* EPIGONI
y. EPICA BERNABÉ; DAVIES.
EPIMENIDES philosophus
y. PHILOSOPHI : DIELS.
Epistulae
VITKOWSKI, 5., Epistulae
Lis Lagidarum servantur.
194. (Indice completo).
privatae
Le ipzig,
Graecae quae in
B.G. Teubner,
ERATOSTHENES
OLIVIERI, A.,
Teubner, 1897
tante completo).
CYRENAEUS
Pseudo—Eratosthenis Catasterismi. Leipzig,
(= Mythographi Graeci 3:1), pp.54—75. (Indice
* EREN(N>IUS vel HERENNIUS
PALMIERI, V., Herennius Philo. De diversis verborum significa-
papyris
1911,
aeta-
pp. 16 1—
B.G.
bas-
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tionibus. Napoli, Centro Bibliotecario Portici, 1983, pp.255—
260. <Indice selectivo>.
EROTIANUS grammaticus
NACHMANSON, E., Vocuni Hippocraticarum collectio cum fragmentis.
Uppsala, 1918. (En Collectio scxipLorum veterum Upsahiensis>,
pp.141—1bS. (Indice selectivo’>.
ERO’PICI
LAVAGNINI, E., Eroticorum Gxaecorum fragmenta papyxacea. Leip-
zig, B.G. Teubner, 1922, pp.44-48. <Indice selectivo).
* CONCA, E. - DE CARLI, E. - ZANETTO, O., Lessico del Romanzieri
Greci, 1 (A—E). Milano, Cisalpino Goliardica, 1983, pp.15-167.
II (¿—1). Hildesheim-Zñrich—New York, Olms-Weidmann, 1989, Pp.
1—283. (Léxico completo. Incluye : Achilles Tatius, Chanto, He-
liodorus, Lamblichus, Lollianus, Longus, Xenopho Epheslus, Ero--
ticorum Gxaecoruni Fragmenta Papyracea).
EUAGRIUS PONTICUS
ELTER, A., Euagrii Pontici Sententiae. Bonn, 1892—93. <En
scholaxam f(Jniv.-Pxogr.J), pp.26-29. (Indice selectivo).
* GUILLAUMONT, A. - GUILLAUMONT, Cl., ¿vagre le Pontlque.
pratique ou Le Noine. Paris, Les Éd. du CerE, 2 vols.,
Vol.2: pp.743—768. (Indice selectivo>.
índex
Traité
1971.
EUAGRIUS SCHOLASTICUS
BIDEZ, 3. - PARMENTIER, L., ‘¡‘he
grius with the Scholia. London,
(Indice muy completo). Reimpr.:
Ecclesiastical
Methuen & Co.,
Amsterdam, Hakk
Hlstory of Eva-
1898, pp.259—285.
ert, 1964.
* EUBULUS
HUNTER,
258-260.
R.L., ‘¡‘be Fragments. Cambridge, Univ. Fress, 1983, Pp.
(Indice selectivo).
* EUCLIDES geometra
HEATH, T1I.L., The flirteen
Dover Publ.,Inc., 3 vols.,
427--429. Vol.3: pp.521—526
Books of Euclid’ Elements.
(1956]. Vol.1: pp.419—420.
(Indices selectivos>.
New York,
Vol.2: PP.
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EUDOCIA AUGUSTA
LUDWICH, A., Eudociae Augustae, Procli Lycii,
Graecorum reliquiae. Leipzig, B.G. Teubner,
(Indice bastante completo’>
* EUDOXUS astr
LASSERRE, F.
de Gruyter,
onomus
Die
1966,
Claudiani carmina
1897, pp.196—241.
Fragmente des Budoxos von Xnidos. Berlin, Vi.
pp.279—28’). (Indice selectivo’>.
* EUENUS ellegiacus
y. LYRICI WEST, 1971—72 y 1980; GENTILI—PPATO, 1985.
* EUMACHUS CORCYRAEUS
y. MEDIal : SARCIA LAZARO.
* EUMELUS epicus
y. LYRICI FATOUROS; y. EPICA : BERNABÉ.
EUNAPIUS
y. LONGINUS : ROBINSON.
* GIANGRANDE, 1., vitae sophistarum. Roma, Typis Publicae Ofificí-
nae Polygraphicae, 1956, pp.105-106. <Indice selectivo>.
y. PHILOSTRATUS : WRIGHT.
* AVOTINS, 1. - AVOTINS, M.M., índex in Eunapii vitas sopbistarum.
Hildesheim—Urich—New York, Olms, 1983, 257 Pp. (Indice comple-
to)
EUPHORI O
SCHEIDWEILER, E., Eupborionis fragmenta. Diss
95-100. <Indice completo).
* CUENCA, ILA. de, Euf orión
drid, Fundación Pastor de
(Indice completo’>.
* GRONINGEN, B.A. van, Euphorion. Amsterdam, A.H. Hakkert, 1977,
pp.280-298. (Indice completo).
de Calcis. Fragment
Estudios Clásicos,
Bonn, 1908, Pp.
os y epigramas. Ma-
1976, pp.369—384.
EURíPIDES
BARNES, 3., Tragoediae, fragmenta, epistulae, 1—111. Leipzig,
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1778-88. Vol.3, pp.631-1005. (Indice bastante completo, realiza-
do por C.D. Beck’>.
HATTHIAE, A., Tragoediae et fragmenta, l-X. Leipzig, 1813-37.
Vol.l0, pp.l-82. (Indice selectivo, realizado por C.F. Kamp—
mann>
Opera ornnia. [Editio variorum], I—IX. Glasqow, 1821. Vol.9,
pp.3-678. (Indice bastante completo, es el mismo de Beck de la
ecl. de Barnes).
BECK, C.D., índex Graecitatis Euripideae. Ed. accuratior. Cara-
bridge, 1829. (= índex in tragicos Graecos, 1), 639 pp. <Indice
bastante completo’>
MATTIAE, A. - MATTIAE, C. - MATTIAE, B., Lexicon Evripideum, 1.
Leipzig, 1841, 680 Pp. (Léxico completo, A - U).
y. Tragici.
* PALEY, A.F., Luripides. London, Vihittaker & Co., 3 vols., 1872-
80. Vol.1 pp.555—567; Vol.2 : pp.593—608; Vol.3 : pp.60’)—624.
(Indices selectivos’>.
* SCHViARTZ, E., Scbohia in Euripidem. Berlin, O. Retraer, 2 vols.,
1887-91. Vol.2 : pp.415—440. (Indice de glosas>.
* WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von, Herakles. Zweite Bearbeitung.
Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1933, pp.502-505. (Indice se-
lectivo’>
* CRUICKSHANK, AA!., Bacchae. Second edition. Oxford, At the Cia-
rendon Press, 1934, pp.’)8-’)9. (Indice selectivo>.
* HEADLA>4, C.E.S., Tbe Medea of Euripldes. Cambridge, At the Univ.
Pxess, 1934, pp.115-l22. (Indice selectivo>.
* ALLEN, 3.T. - ¡TALlE, G., A Concordance Lo Eurlpides. London-
Berkeley, California Univ. Press, 1954, pp.l-686. (Concordan-
cia). Reimpr.: Groningen, Boumaa’s Boekhuis N.y., 1970.
* DODDS, E.R., Baccbae. Oxford, At the Clarendon Press, 1960, PP.
250—253. <Indice selectivo).
* BOND, G.W. )-lypsipyle. Oxford, Oxford Univ. Press, 1963, pp.152-
153. <Indice selectivo>.
* AUSTíN, C., Nova Fragmenta Suripidea in papyris reperta. Berlin,
W. de Gruyter, 1968, pp.106—114. (Indice selectivo>.
* KANNICHT, IR., Helena. Heidelberg, C. Wlnter, 2 vois., 1969. vol.
2 : pp.456—462. (Indice selectivo).
* DIGGLE, .3., Phaethon. Cambridge.. Univ. Press, 1970, pp.225-232.
141.
Itahie Concordance to
N.y. Publishers, 1971,
Boekhuls b.v. Pu-
<Indice selectivo).
isenhelm am Oían,
yo’>
(Indice selectivo’>.
* COLLARD, Ch., Supplement to the Alíen -
Euripides. Groningen, Bouma’s Boekhuis
Pp. 1-52.
* STEVENS, P.T., Andromaebe. Oxford, At the Clarendon Press, 1971,
pp.253-255. (Indice selectivo’>.
* MUSSO, O., Euxipide. Cresfonte. Milano, Cisalpino - Goliardica,
1974, pp.47—50. (Indice selectivo’>.
* COILARD, Ch.., Supplices. Groningen, Buma’n
blishers, 2 vois., 1975. \Iol.2 : pp.462—466.
* GóSSWEIN, N.U., Dic Bride des Euripides. Me
Anton ¡4am, 1975, pp.136-141. (Indice selecti
* CARRARA, E’., Eretteo. Fírenze, Ed. Gonnelli, 19’7’1, pp.93-99.
(Indice selectivo).
* McDONALD, >4., A sernilemmatized Concoxdance to Euripides’Alces-
Lis. Costa Mesa, California, TLG Rubí., 1977, 133 pp. [unnumbe—
red); A semileramatized Concordance to Euripides’Cyclops. Costa
Mesa, California, TEO Rubí., 1977, 94 pp. [unnumbered); A senil-
lenimatized Concordance Lo EuripidesAndromache. Costa Mesa,
California
* BOND, G.W.
427—429.
* 1-lARDEE, A.,
Brilí, 1985
BIEHL, Vi.,
268—272.
* WILLINK, C
pp.369—373
143 Pp.
, At the
Lunnumbered)
Clarendon Press,
TLG Rubí., 1978,
Heracles. Oxford 1981,
Indice selectivo).
Euxipides’Kresphontes and Archelaos. Leiden,
p. 300. (Indice muy selectivo).
Euripides Kyklops. Heidelberg, C. Winter, 1986,
Indice selectivo>,
.W., Orestes. Oxf
(Indice selecti
ord, At the Clarendon Press,
yo)
PP.
E.3.
PP.
1986,
* COCKLE, Vi.E.H., Euripides. Hypsipyle. Roma, Edizioni dell’
neo, 1987, pp.235-243. (Indice selectivo).
EUSEBIUS CAESARIENSIS
HEIKEL, I.A., Eusebius Werke.
tins . . . Leipzig, 1902. (En 12
der ersten drel Jabrir = COS>
SCHWARTZ, E. - MOMMSEN, T.,
Kirchengeschichte. Leipzig,
(índice selectivo).
Band 1. Ober das
le griech. christi.
, pp.2’)O—35S. (Indice
Lusebius Werke. Band
1903—09. Vol.2:3,
Leben Constan-
Schrl ftsteller
selectivo>.
2:1-3. Dic
Pp. 158—208.
Ate-
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GRESSMANN, H., Eusebius Werke. Band 3:2. Die Theophanie. Leip-
zig, 1904, pp.267—2?l. (Indice selectivo).
KLOSTERMANN, E., Fusebius Wexke. Band 4. Geqen Harcell . . . Leip-
zig, 1906, pp.248—254. <Indice selectivo>.
HEIKEL, I.A., Lasebias Werke. Band 6. Die Demonstratio evangeli—
ca. Leipzig, 1913, pp.545-585. (Indice selectivo>.
* BARDY, O., Histoixe Ecclésiastiqae. Paris, Les Éd. du Cerf,
1960, pp.297-322. (Indice selectivo, realizado por E’. Périchon).
* WINKELMANN, Fr., Easebias Wexke. Band 1. Ober das Leben des Kai-
sers Konstantin. Berlin, Akademie Verlag, 1975, pp.167—266. (In-
dice bastante completo>.
* ZIECLER, 3., Easebias Wexke. Band 9. Der Jesajakommentax. Ber-
lin, Akademie verlag, 1975, pp.447-475. (Indice bastante comple-
te)
EUSTATHIUS ANTIOCHENUS
BROCKMEIER, Vi., De Sancti Eastathii episcopi Antiocheni
ratione. Accedit index vocabuloxum iibxi contra Origenem
omnium. Diss. >4Zinster i. W. Borna, 1932, pp.83—139.
completo)
dicendi
scripti
(Indice
EUSTATHI IJS
DEVARI, >4.
Odysseam.
* TAFEL, T.L
selectivo’>
* KOUKOULES, P
1953, pp.149
* VAN DEP VALK
.4—A. IX: E—T
XCVI -CXIII.
vocabulorum
lorum artis
THESSALONI CENSI 5
índex in Eustathii commentarios in lomen Iliadem et
Leipzig, 1828, 508 Pp. <Indice selectivo).
.F., Opascula. Frankfurt / M, 1832, pp.I—XXXI. (Indice
• Reimpr. Amsterdam, Hakkert, 1964.
hAY, ®EZZAAONIKHX EYXTA@IOY 1.4 VPAMMATIKA. Atenas,
-158. (Indice selectivo de glosas).
• >4., Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes. 1:
Leiden, E.3. Brilí, 2 vols., 1971—76. Vol.2 PP.
<Vocabularium Eustathianum). Pp. CXIV-CXVI.(Index
artis rhetoricae’>. Pp.CXVII-CXVIII. <índex vocabu-
grammaticae). (Indices selectivos>.
EUSTRATIUS philosophus
y. ARISTOTELES Commentaria in Aristotelem Graeca.
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* EUTHERIUS TYANENSIS
TETZ, >4., Eme Antilagie des Eutherios von Tyana. Berlin, Vi. de
Gruyter, 1964, pp.72-87. <Indice bastante completo’>.
* EUTHYDE>4US
y. MEDICI : GARCíA LAZARO.
EUTOCI US
y. ARCHIMEDES : HEIBERO.
* FAVORINUS
NORSA, 14. - VITELLI, O., ~‘a(?wpuvoxTUD9L poyY~s. Xl papiro Vatica-
no Gxeco 11. Cittá del yaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,
1931, pp.33—48. <Indice completo).
BARIOAZZI, A., Favoxino di Arelate. Opere. Firenze, Le Monnier,
1966, pp.565-608. (Indice bastante completo).
OAL EN U5
Omnia Claadii GaJeni . . . opera .. in Latinam Iinguam conversa,
1-VIII, índex. Basel, 1542. (Inde~<. Fol. En latín’>.
MUNDELLA, A., Theatrum Galeni. Basel, 1568. Fol. En latín.
BRASAVOLA, A.M., índex refextissimus in ornnes Galení libros.
Venecia, 1625 (= Galeni opera ex nona Junctarum editione, XIII.
1aEd. 1550’>, 548 Pp. Fol. (Indice en latín). Reimpr.: Hildes—
heira, Olms, 1975.
Ki3HN, C.G., Claudii Galeni opera omnia, X-XX. Leipzig, 1821-33
(= Medicorum Graecoxura opera quae exstant, 1-20>. Vol.20, 676
PP. <Indice en latín, realizado por F.W. Assmann). Reimpr.: lUí-
deshein, Olms, 1965.
KALBFLEISCH, 1<., Institutio logica. Leipzig, B.G. Teubner, 1896,
pp.50-73. <Indice bastante completo).
KALBFLEISCH, K., De victa attenuante hiber. Leipzig, B.G. Teub-
ner, 1898, pp.38-44. (Indice selectivo>.
CABLE?, C., Galeni libellus De captionibus quae per dictionem
fiunt. Diss. Rostock, 1903, pp.29-35. (Indice bastante comple-
to>
HELMREICH, O., De temperamentis JAbrí XXX. Leipzig, B.G. Teub-
¡ter, 1904, pp.117-132. (Indice selectivo).
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WESTENBERGER, 3., Galení gui fertur De qualitatibus incorporeis
hibellus. Diss. Marburg
HELMREICI-{, O., De usa
1907—09. Vol.2, pp.454—
MEWALDT, 3.- HELMREICH,
natura hominis. in Hipp
Hippocxatis ½ morbis
pp.398—433, 436—473, 47
* WAGNER, ¡4., Galeni q. E
>4arburg, 1914, pp.43—52
DIELS, 1-1.-- MEWALDT, 3.-
1906, pp.36—46. <Indice completo).
partium, ¡-XI. Leipzig, B.O. Teubner,
484. (Indice selectivo’>.
<3.- WESTENBERGER, 3., ½ Hippocratis De
ocratis De victa acutorum. De diaeta
acutis. Leipzig, 1914 (ClIC, 5:9,1),
4—487. (Indices bastante completos’>.
• Libellus Et ~¿ov ro ka-ra ractp¿s. Diss.
(Indice bastante completo>.
HEES, 3., In Hippocratis Prorrheticum X.
De comate secundum Hippocratem. In Hippocratis Proqnosticum.
Leipzig, 1915 (CHa, 5:9,2), pp.384—434, 435—440, 451—490. (In-
dices selectivos>.
ROCK, K.- HELMREICH, O.— KALBFLEISC}-1, 1<.— HARTLICH, O.., De
sanitate taenda. De alimentoram facaltatibas. De bonis rnalisque
sucis. De victa attenuante. De ptisana. Leipzig, 1923 <CHa, 5:4,
2), pp.463—491, 492—504, 505—510, 510—520, 520—522. (Indices se-
lectivos>.
SCHRÓDER, ¡4.0., Xn Platonis Timaeum coramentaril fragmenta. Leip-
zig, 1934 <ClIC, Suppi. 1), pp.10l-112. (Indice selectivo).
SCHMUTTE, 3.14., De consuetudinibus. Leipzig, 1941 <= Corpus
medicoxam Graecoxum, suppl.3), pp.61—66. <Indice bastante com-
pleto’>
* WENKEBACH, E., Adversus Lycum et advexsus Iuhianurn Líbelhi. Ber-
lin, In aedlbus Academlae Lltterarum, 1951, pp.73—133, <índice
selectivo’>
* WENKEBACH, E. - SCHUBRING, 1<., Xn Hippocratis Epldemiarum Libros
Commentaria. Berlin, In aedibus Academlae Litterarum, 2 vols.,
1955. Vol.2 : pp.27—253. <Indice completo>.
* DEICHGRABER, K. - KUDLIEN, Fr., Kommentare zu den Epidemien des
Hippokrates. Indizes der aus dem arabischen Otersetzten Namen
und W&rterverfasst von F.Pfaff. Berlin, In aedibus Academlae
Scientiarum, 1960, pp.89—lOS y 117—120. <IndIces selectivos>.
* KOLLESCH, 3., óber das Riechorgan. Berlin, Akademie Verlag,
1964, pp.ll2-128. <Indice bastante completo>.
* ALEXANDERSON, B., flEPí KPISEflN. Góteborg, Elanders Boktryckeri
Aktiebolag, 1967, pp.215—223. <Indice selectivo>.
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* LYONS, >4., Qn the parts of Medicine. Qn cohesive causes, Qn re-
gimen in acate diseases in accordance witb the theories of Hi—
ppocrates. Berlin, Akademie Verlag, 1969, pp.1?8—l86. (Indice
selectivo’>
* STROHMAIER, O., Ober dic Verschiedenheit der Homolomeren Karper-
teije. Berlin, Akademie Verlag, 1970, pp.l58—1&2. <Indice selec-
tivo)
* DE LACY, Ph., De placítis Hippocratis et F’latonis. Berlin, Aka-
demie Verlag, 3 vols., 1978—84. Vol.3 : pp.’)18-829. (Indice com-
pleto>
y. MEDId.
CELASTUS CYZICENUS
LOESCHKE, O. - HEINE?4ANN, >4., Kirchengeschichte. LeIpzig, 1918,
(005 28), pp.222-262. (Indice selectivo>.
GEMINUS astronomus
MANITIUS, a., Elementa astronomiae. Leipzig, B.G. Teubner, 1898,
pp.293-362. (Indice bastante completo).
* AU3AC, <3., Géminos. Introduction aux phénoménes. Paris, Les Be—
lles Lettres, 1975, pp.169-215. <Indice selectivo técnico’>.
Ceometrici scriptores
y. Metrologici scrlptores.
Geoponica
NICLAS, 3.N., rcwnovLka. Geoponicorum sive De re rustica hibri
XX, I—XV. Leipzig, 1781. \Tol.4, 88 pp. <Indice selectivo)
BECKH, H., Geoponica sive Cassiani Bassi scholastici De re
rustica ecloqae. Leipzig, B.O. Teubner, 1895, pp.534-63?. (Indi-
ce selectivo>
GORGI AS
y. PHILOSOPHI : DIELS.
* GREGORIUS CORINTHIUS
DONNET, D., Le Traité flEpí ZYNTASE()Z AOVOY. Bruxelles, Inst.
Historique Beige de Rozne, 196’), pp.333—361. (Indice selectivo).
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GREGORIUS NAZIANZENUS
* NIal-lE, ¿LP., Patrologiae cursus crompletus. Series 1: Patres
Graecí. Turnhout, Erepols. Vol. 36, cols.923—932. (Indice selec-
tivo’>
HASON, A.3., Five Theological Orations. Cambridge, 1899. (En
Cambxidge Patristic Texts’>, pp.202—2l2. <Indice selectivo).
BOULENGER, F., Gréqoire de Nazianze. Discours funébres en 1’
honneur de son frére Césaire eL de Basile de Césarée. Paris,
1908. (En Textes et docunients poux 2’étude historique du
christianisme’>, pp.233—2S2. <Indice selectivo’>.
* KNECHT, A., Cregor von Nazianz. Segen die Putzsucht der Ersuen.
Heidelberg, O. Winter, 1972, pp.140—142. (Indice selectivo y de
hapax’>
* GALLA?, P. - JOURJON, 14., Lettres tbéologiques. Paris, Les Éd.
du Cerf, 1974, pp.1O3—112. (Indice selectivo’>.
* GALLAY, E’., Discoarn 27-31 CDiscours théologiques). Paris, Les
~d. du Cerf, 1978, pp.357—376. (Indice selectivo’>.
* MOSSAY, 3. - LAFONTAINE, O., Discours 24-26. Paris, Les Éd. du
Cerf, 1981, pp.289-291. <Indice selectivo>.
* MOSSAY, 3., mesaurus Sancti Gregorii Nazianzeni. Enumeratio
lemmatum. OraLiones, Epistalae, Testameritum. Turnhout, Brepols,
1990, pp.l—238: Enumeratio lemmatum. (Concordancia completa en
microfichas)
Qration of
PaLrlstlc
GREGORIUS NYSSENUS
SHAWLEY, CA!., Tbe Catecbetical
Cambridge, 1903. <En Cambridqe
<Indice selectivo).
HÉRIDIER, L., Grégoire de Nysse. Discours catéchétique.
1908. (En Textes et documents pour J’étude histor
christianisme), pp.201-211. (Indice selectivo).
STEIN, ¿LA., Encomium of Saint Gregory, Bishop
Brother Saint Basil, Archbishop of Cappadocian
Washington, D.C., 1928, pp.159--161. (Indice de
* HECK, A. van, De pauperibus amandis. Qrationes Leiden,
3. BrIlí, 1964, pp.134—148. (Indice selectivo>.
* AUBINEAIJ, >4., Traité de la virginité. Paris, Les Éd. du
1966, pp.607—672. (Indice muy completo).
Oreqory of Nyssa.
Texts>, pp.1’)2-181.
of Nyssa,
Caesarea
notas>
duo.
Paris,
ique du
on bis
tñss.
E.
Cer ~
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* DANIÉLOU, 3., La vie de Moise ou Traité de la
tiére de vertu. Paris, Les Éd. du Cerf, 1968,
perfection en ma-
pp.338—352. (mdi—
ce selectivo’>.
* MARAVAL, E’., Vie
1971, pp.294—3l6.
* FABRICIUS, C. — IR
G6teborg, Acta
Craeca et Latina
de Sainte Macrine. Paris, Les tá.
(Indice bastante completo>.
IDINCS, U., A Concordance to Gregory
Universitatis Gothoburgensis, 1989
Cothoburgensia 50). [En microfichal.
du CerE,
of Nyssa.
<Stud la
GREGORIUS THAUMATURGUS
KOETSCHAU, E’., Den Gregorios Thaaniaturgos Dankzede
als Anhang der Brief des origenes an Gregor los
Freiburg i. Br. & Leipzig, 1894 (=Samrnl. ausgew.
dogmengeschichtl. Ouellenschriften, R. 1, ¡4. 9),
78. (Indice selectivo).
* CROUZEL, U., Remerciement A Oxigéne
A Grégoire. Paris, Les Éd. du Cerf,
selectivo de Gregorius). Pp.226-227.
nes’>
suivi
1969
<md
an Origenes,
‘¡taumaturgos.
kixchen— und
pp.52—76, 76—
de La lettre
, pp.205—227.
ice selectivo
d ‘Origéne
<Indice
de Orige—
* HANNO
BLOMQyIST, a., The
‘Hanno’s Periplus’,
tion. Lund, Gleerup,
date and origin
with an edition
1979, pp.67—68.
of the Greek version of
of Lije text and a transia-
<Indice selectivo>.
* HARPOCRATIO lexicographus
DINDORE, <3., Lexicon ½ decem
Oxonil, 1853, 2 vois. yol.i
Pp.347-351. <índex grammaticus)
selectivo). Reimpr.: Groningen,
oxatores atticos Harpocrationis.
pp.329—346. <Indice selectivo).
Vol.2 : pp.473—486’>. (Indice
Bouma’s Boekhuis N.y., 1969.
* HECATEUS Ml
NENCI, <3.,
pp.129—132.
LESIUS
Fragmenta. Firenze,
(Indice selectivo>.
“La Nuova Italia” Editrice, 1954,
HEGEMONIUS
y. Acta Hartyrum et Sanctorum : BEESON.
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* HEGESINUS
y. EPICA BERNABÉ; DAVIES.
* HELIODORUS NEOPLATONICUS
BOER, AE., it Paulum Alexandrinura Commentarium. Lipsiae,
Teubner, 1962, pp.lSl—l82. (Indice bastante completo>.
HELIODORUS philosophus
y. ARISTOTELES : Commentaria in Ar istotelem Graeca.
* HEI,IODORIJS scriptor eroticus
COLONNA, A., Aethiopica. Roma, Typis Regiae 0ff icinae Polygra-
phicae, 1938, p.3’)8. (índex notabiliorum’>.
y. EROTICI.
* HELLANICUS
CAEROLS, 3.3., HeIánico de Lesbos. Madrid, CSIC, 1991, pp.189—
212. (Léxico completo’>.
* HEE’HAESTIO aztrologus
PINGREE, D,, Apotelesmatica, Libri XXX et Epitomae IV. Leipzig,
B.C. Teubner, 2
372—491.
vols. 1973—74. yoí .1 pp.34’)—463,
<Indices completos).
HEPHAESTIO grammaticus
GAl SYORD,
pp.472—485.
CONSBRUCH,
B.G. Teubner,
T., Enchiridion, i-XX.
<Indice selectivo’>.
Iterura ed. Oxford,
(Ed.
1855. Vol.1,
1810).
>4., Encbiridion crum commentarlis veteribus.
1906, pp.415—426.
Leipzig,
<Indice selectivo>.
* HERACLIDES CRETI CUS
y. PSEUDO DICAEARCHIJS.
* HERACLIDES LEMBUS
DILTE, >4.?., Heraclidis Lembi
Carolina, Duke Univ.,
Excerpta Politiarum.
1971, pp.46—59.
Durham, North
(Indice bastante comple—
to)
B.G.
Vol .2 PP.
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HERACLITUS allegorista
OELMANN, F., Quaestiones
logae Bonnensis sodales,
Hoznericae. Leipzig, Societatis philo—
1910, pp.111—’40. (Indice completo).
HERACLITIJS paradoxographus
y. PALAEPHATUS.
HERACLITUS
BYWATER, 1.,
to’>
DIELS,
81. (1
y. PHI
* KIRK,
Press,
* MARCOV
Taller
tan te
philosopbus
Rehiquiae. Oxford, 1877, pp.86—89.
a
Ji., Herakleitos von Epbesos. LI. 2 . Her
ndice bastante completo’>.
LOSOPHI : DIELS.
0.5., Heraclitus.
1954, pp.4O5—415.
1014, 14., Hexachitus.
es Gráficos Universi .1
completo).
(Indice coxnple-
lin, 1909, pp.77—
The Cosmic Fxagments. Cambridge,
<Indice selectivo
Editio minor. Herida
tarios, 1968, Pp 37—146.
Unlv.
(‘¿enezuela),
<Indice bas-
* CONCHE, >4., Fragments. Par
477—483. (Indice bastante
is, E’resses
completo)
Univ. de France, 1986, Pp.
HERENNI US
y. EREN(N>IUS
* HERMAGORAS MINO?
y. HERMAGORAS TEMNITES.
* HERMAGORAS TEMNITES
MATTHES, O., Testimonia et Fragmenta adiunctis et Hermagorae
cuiusdam discipuli Theodori Gadarei et Hermagorae Minoris fraq-
mentis. Lipsiae, B.G. Teubner, 1962, pp.’)3—78. <Indice selecti-
vo).
HERMARCHUS epi
LONGO AURICCHI
189—196. (mdi
cureus
O, F., Frammenti. Napoli, Bibliopolis, 1988, Pp.
ce selectivo y hapax).
HERHAS
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y. PATRES APOSTOL.ICI.
* JOLY, R., Hermas. Le Pasteur. iritrodaction, texte critique,
duction et notes. Paris, Les Éd. du Cerf, 1968, pp.369—400.
dice bastante completo).
HERMES TRISMEGISTOS
y. CORPUS HERMETICUN
* HERMIAS ALEXANDRINUS
COUVREUR, E’., Hermeias von
Schohia. Hildesheim - New Yo
bastante completo, realizado
Alexandrien in Platonis
rk, Olms, 1971, pp.273—297.
por O.. Zintzen).
Phaedrum
(Indice
* HERMIPPUS comicus
y. LYRICI : WEST, 3
GARROTE HELINCHON,
cericiatura, Madrid,
completo). Inédita.
971—72 y 1980.
1., Los fragmentos de Hermipo. Memoria de Li-
Univ. Complutense, 1982, pp.l0l-141. (Léxico
HERO ALEXANDRINUS mechanicus
y. Metrologici Scriptores.
SCHMIDT, W., Opera quae supersunt
mata. Leipzig, HAS. Teubner, 1899,
selectivo’>
SCHÓNE, ¡4.,
et Commentat
366. (Indice
HEIBERO, ¿KL
<mm vari:s
Heronis qaae
B.G. Teubner.
omnia, 1.
Suppl.,
Pneumatica
pp.145—18i.
eL auto—
<Indice
Opera quae supersunt omnia,
lo díoptrica. Leipzig, B.G.
bastante completo).
Opera quae supersunt omnia, XV—V. Deflnitlones
collectionibus Heronis quae feruntur Geometrica.
ferunLar Stereometrica eL De mensuris. Leipzig,
Vol.S, pp.233-274. (Indice selectivo).
¡XI. Rationis dimetiendi
Teubner, 1903, pp.3i7—
HERODAS
BUECHELER, F., Mimiambi. Exemplar iteratum. Bonn, 1892, pp.7l-
95. (Indice completo>. (Ed. 1892).
CRUSIUS, O., Himiambi. Leipzig, B.G. Teubner, 1892, pp.’)9-EY.
(Indice selectivo>.
* NAIRN, ¿LA., The Mimes of lierodas. Oxford, At the Clarendon
tra-
(1 n—
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Press, 1904,
KNOX, A.D.,
pp.427—445.
* PUCCIONI, O.
1950, pp.189
* CUNNINCHAN,
1971, pp.225
* MANDILARAS,
1986, pp.347
* LLERA FUEYO,
Italia” Editrice,
pp.1OS—113. (Indice selectivo).
Herodas. The Mimes and Fragments. Cambridge, 1922,
<Indice completo).
Hirniambi. Firenze, “La t4uova
-190. <Indice selectivo y de hapax>.
1.0., Mimiambi. Oxford, At the
-242. <Indice muy completo>.
B.O., 01 >41>401 ?17OY HPQNAA. Atenas,
-356. (Indice bastante completo).
L.A., Léxico de Herodas. Memoria
Clarendon Press,
LI. KcXPóaIJLTacX,
de Licenciatura,
Oviedo, Univ. de
Inédita.
* CUNNINOHAM, 1.0., Her
Mimorum papyraceorum.
(Indice completo’>.
Oviedo, 1986, pp.15—305. (Léxico completo>.
odas Mimiambi, can appendice tragmentorum
Leipzig, WC. Teubner, 1987, pp.64—89.
HERODES ATTICUS
DRERUP, E., flcp¿ uoX
Gescbichte und ¡<altar
completo>
u-rei~s. E’aderborri
des Altertums,
1908
2:1),
(= Studien zar
pp.27—3S. (Indice
Kónigsberg, 1848,
HERODIANUS grammaticus
* BOISSONADE, 3.?’., Herodiani Partitiones. London, In aedibus Val-
planis, 1819, pp.3O6—319. <Indice selectivo>. Relmpr.: Amster-
dara, Hakkert, 1963.
y. MOERIS : PIERSON.
* LEHRS, K., Herodiani .Scripta Tria Emendatiora.
pp.465-504. (Indice bastante completo).
LENTZ, A., Herodiani Technlci rellquiae, 1—2:2. Leipzig,
70. (En Grammatici Graeci). Vol.2:2, pp.96’)-1206. <Indice
tivo, realizado por A. Ludwich).
* DAIN, A., Le “Philétaeros”. Paris, Les Selles Lettres, 1954, Pp.
83—94. <Indice selectivo).
186’)--
se le c --
HERODIANUS historicus
IRMISCH, T.W., Hlstorlarum JAbrí octo, I-V. LeIpzig, 1789—1805.
yol.4, pp.475—116G. <Indice completo>.
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EXX~voppwpat KOt’,
quod indicem in
hoc est Dicho-
omnes Herodoti
¡—II. Strasbourg & Pa—
IX, ed. Schwelghaeusex,
HERODOTUS historicus
PORTUS, Aem., AetÉkStÁ 1úJVLkOV
narium Ionicum Graeco-Latinum,
libros continet. Frankfurt, 1603.
. Ed. 2a Oxford, 1817, 659 Pp.
SCHWEICHAEUSER, 3., Lexicon Herodoteam,
ns, 1824 (< Herodoti historiarum iibrl
7—8>, 345, 394 pp.
SCHWE1GHAEUSER, 3., Lexicon Herodoteum. Oxford, 1825, 533 Pp.
* MACAN, R.W., The Fourth, FU Lb and Sixtb Books. London, Macmi-
llan & Co., 2 vois. 1895. Vol.2: pp.3l7—325. <Indice selectivo).
POWELL, J.E., A Lexicon Lo HerodoLus. Cambrldge, 1938, 392 pp.
(Léxico completo’>. Reimpr.: Hildeshein, OThs, 197’).
* E’OWELL, 3.E., Herodotas. Book VIII. Carabridge, Univ.
1939, pp.161—16B. (Indice selectivo’>.
* PAAP, A.H.R.E., De Herodoti reliqalis ½ papyrls et
Aegyptiis servatis. Leiden, E.3. Bnilí, 1948, pAúl. CI
selectivo>
* LEGRAND, E’h.E., Xndex analytlque. Paris, Les Selles
1954, pp.7—246. <Indice selectivo : personas, dioses,
paises)
* STORK, E’., índex of Verb--Eorms in Herodotus. Qn the basis of
Powell’s Lexicon. Groningen, E. Forsten Publishing, 1987, pp.1—
334.
Press,
membranis
ndice muy
Lettr es,
fiestas,
* HEROPHILUS
STADEN, 14. von,
dna. Cambnidge,
yo)
HESIODUS
Hesiodi Ascrael
vocum indice
SCHREVELIUS,
Pasoris inde
CLERICUS, .3.
0. Pasoris,
y. POETAE
Herophilus. Tbe Art
Univ. Sress, 1989,
opera . . . omnia,
... quem addidit O.
C., Hesiodí Ascraei
x. Leiden, 1650.
, Hesiodi Ascraei
1-Ii. Amsterdam,
GAl SFORD.
of Medicine
pp. 641—650.
in Ea.rly Alexan—
(Indice selectí—
cum accurato omnlum
Pasor. Amsterdam, 1631.
quae exstant. Accedit
Gr ae caram
1 nsuper
quaecumque exstant . . . cum indice
1701.
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aGOETTLING, O., Carmina. Ed. 3 cur. 3. Flach. Leipzig,
pp.3$l—442. <Indice bastante completo). <LI. 1a : 1831>.
PALEY, F.A., ‘¡‘he Epics of Hesiod. 2nd ed., rey. London,
(En Bibliotheca Classica>, pp.289-336. <Indice bastante
to’>. <Ecl. 1a 1861)
PAULSON, 3., Xndex Hesiodeus. Lund, 1890, 94 pp. (Indice
ildesheim, Olms, 1972.
Works and Days. london, 1932
impr. : Hildesheira, Olms, 1966.
DIELS.
Scutum. Firenze, “La Nuova Ital
Indice selectivo’>.
Seholia Vetera Vn Hesiodi opera
Testimonia eL adnotatio crítica
to>. Reimpr. : 14
* SINCLAIR, T.A.
selectivo). Re
y. PHILOSOPHI
* RUSSO, C.F.,
pp.2l1—215.
* PERTUSI, A., et
gomena. XX. MI
siero, 1955. Vol.l pp.
2?6—285. (Indice selectivo’>.
* WEST, M.L., Theogony. Oxford, Mi the Clarendon E’ress,
451-456. <Indice selectivo).
* MERKELBACH, IR. - WEST, M .
grapheo Clarendoniano, 1967,
Fra qmenta Hes lodea.
pp.2O3—236. <Indice
pp. 93-96.
ia” Editrice
Di es.
lano,
le
yita
1966,
(Indice
1950,
Prole —
e Pen-
PP.
Oxonli, E Typo-
bastante com-
pleto)
* GREGORIO, L. di, Scholia Vetera ½ Hesiodi Tbeogoniam. Milano,
Vita e Pensiero, 1975, pp.l33—139. <Indice selectivo>.
* HOFINGER, >4., Lexicon Hesiodeum cum indice inverso. Leiden, E.J.
Brilí, 4 vals., 1975-78, pp.1—747. <Léxico completo).
* MINTON, W.W., Concordance to tbe Hesiodic Corpus. Leiden, E.J.
Brilí, 1976, 313 Pp. (Concordancia>.
* TEBBEN, 3.?., Hesiod-Konkordanz. A Computer Concordance to He-
siod. Hildesheim, G. Olms, 19’)’), 326 pp. <Concordancia).
* WEST, >4.L., Heslod. Works and Days. Oxford, At the Clarendon
Press, 1978, pp.392-396. (Indice selectivo’>.
* y. EPICA : SNELL-METTE-yOIGT.
* HESYCHIUS HIEROSOLYMITANUS
AUBINEAU, >4., Homélles Pascales <cmnq homélies inédites.). Pa-
ns, Les Éd. du Cerf, 1972, pp.Sll-S4O. (Indice bastante comple-
to. Incluye : Basillus Seleucensis, Hesychius Hierosolymitanus,
Ioahnnes Berytensls, Pseudo—Chrysostomus, Leontius Byzantlnus)
AUBINEAU, >4., índex verborum Homlliarum festalium Hesycbii Hie—
1878,
1883.
comple-
comp le —
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rosolymitani. Hildesheim—Zúrich—New York, G. Qlms Verlag, 1983,
pp.l-325. (Indice completo>. Pp.326—370. (Lista de frecuencias).
HESYCHIUS MILESIUS
PREGEE, T., Scriptores originum Constantinopolitarum, 1-II.
Leipzig, B.G. Teubner. Vol.)., pp.1l0—1i1. (Indice selectivo>.
* HICESIUS
y. MEDICI : GARCíA LAZARO.
* HIEROCLES facetiarura scriptor
THIERFELDER, A., Philogelos. Der Lacbfreund von Hierok.Ies ¡md
Philagrios. Múnchen, Heimeran Verlag, 1968, pp.285—310. (Indice
bastante completo’>
HIEROCLES PLATONICUS
y. LONGINUS ROBINSON.
* MULLACH, F.G.A., Hieroclis ½ Aureum Pytbagoreorum Carmen com-
mentarías. Berlin, 1853, pp.187—188. <Indice selectivo). Relmpr.
Hildesheim, Verlag Dr. 1-LA. Gerstenberg, 1971.
HIEROCEJES stoicus
ARNI>4, H. von, Ethiscbe Elementarlebre <Papyrus 9780> nebst den
bei SLob&us erbaltenen etbischen Exzerpten aus Hlerokles. Ber-
lin, 1906 (= Berliner Klassikertexte, 4>, pp.6’)—76. (Indice com-
pleto’>
HIHERIUS sophista
WERNSDORFF, O., Ouae reperiri potuerunt videlicet Eclogae e, e et
Declamationes. Góttingen, 1790, pp.924-1031. <Indice selectivo).
COLONNA, A., Declamationes et orationes cum deperditarum traq-
mentis. Roma, 1951 ( Scriptores Graeci et Latini consil lo Aca-
demiae Lynceorum edití>, pp.269-2’)1. (Indice selectivo).
HIPPARCHUS astronomus
MANITIUS, C., ½ Arati et Eudoxi Phaenomena commentariorum JAbrí
tres. Leipzig, B.G. Teubner, 1894, pp.30’)-363. (Indice selecti-
yo).
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* HIPPARCHUS epiqrammaticus
y. LYRICI : FATOUROS.
HIPPOCRATES medicus
FOES, A., Qeconomia Hippocratis alpbabeti serie distincta
Frankturt a. 14., 1588, 694 Pp. Fol. <Indice selectivo>.
-. Hagni Hippocratis ... operum omnium tomus II. Genéve,
1662.
PINUS, E’.M., Compendium instar indicis in Hippocratis Col opera
omnia. Venecia, 1597. Fol. <Indice en latín’>.
Opera omnia ex 3. Cornaril versione, una <mm 5. Marinelll
coraraentarlis ac F.M. Fin! indice. Nova ed. ¡-¡XI. Venecia,
1737-39. ydli3, 502 pp. Fol. (Indice en latín).
KúHN, C.C., Opera omnia, ¡-¡IX. Leipzig, 1825-2’) <= Hedlcorum
Graecorum opera qaae exstant, 21—23’>. Vol.3, pp.86O—1018. (Indi-
ce en latín).
NELSON, A., Die hlppokratlscbe Schrift flcp~ 9va&-.. DIss. Uppsa—
la, 1909, pp.108—118. (Indice completo’>.
y. MEDId.
* HEIBERC, I.L., Indices iibrorum, .Iusiurandum, Lex, De arte, De
medico, De decente babita, Praeceptiones, De prisca medicina, De
aere locis aquis, De alimento, De liquidorum usu, De flatibus.
Leipzig-Berlin, B.G. Teubner, 1927, pp.1O2-146. <Indice bastante
completo>.
* FESTUGIERE, A..)., Hippocrate. L’ancienne Hédecmne. Paris, C.
Kllncksieck, 1948, p.8l. (Indice muy selectivo>.
* ALEXANDERSON, B., Dic Hippokratiscbe Scbrift “Prognostljcon”.
Góteborg, Elanders Boktryckerl Aktlebolag, 1963, pp.241-250.
<Indice selectivo>.
* JOLY, IR., Hippocrate. Du Réglme. Paris, Les Belles Lettres,
1967, pp.11’)-141. <Indice tecnlco bastante completo>.
* GRENSEMANN, H., Die Hippokratiscbe Schrift “Ober dic bellige
Krankbeit”. Berlin, Vi. de Gruyter, 1968, pp.114—126. (Indice
bastante completo>.
* GRENSEMANN, H., c3ber Achtmonatsklnder, úber das Siebenmonats-
kind. Berlin, Akademie Verlag, 1968, pp.131—140. <Indice bastan-
te completo>.
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* DILLER, ¡4., HippokraLes. Ober die Umwelt.
Berlin, Akadernie Verlag, 1970, pp.84—lOl.
<De aere agais locis).
(Indice completo).
* JOLY, IR. Hippocrate.
Des maladies IV. Du Thetas
De la génération.
de buit
L,ettres, 1970, pp.127—145 y 183—188.
tos’>.
* .3OLY, R.,
De Pali
Lettr es,
completos’>
* LIENAU, C., Ober
gerschaftsleiden.
<Indice bastante completo>.
* JOUAN!-4A, 3., La nature de ¡‘horame.
Hippocrate. Da Régime des
ment. De l’usage des 1
1972, pp.105-228; 151—155;
Nacbenipf&ngnis,
Berlin, Akademie
De la nature de l’enfant.
mo! s.
<Indices
maiadies
iguides.
173—178.
Cebar tsh!
Verlag,
Paris, Les
bastante
Belles
comple—
algties. Appendice.
Paris, Les Belles
(Indices bastante
lEe und Schwan-
1973, pp.’3’—’43.
Berlin, Akademie verlag,
1975,
* JOLY,
PP. 313-331. (Indice
R., Hippocrate. Des
bastante completo).
lieux dans 1’bomme.
glandes. Des fistules.. Des hémorrofdes. De la
cbairn. De la dentition. Paris, Les Belles Lettres,
99; 125—129; 153—160; 175—178; 207—213; 229—231.
tanto completos>.
* LONIE, 1.14., The
HaLare of the Chi
1981, pp.383--385.
* BOZZI, A., Note di o
Hippocratic Treatises “Qn Generati
íd’, “Diseases XV”. Berlin, Vi.
<Indice selectivo).
lessic grafia ippocratica. 11
Da systéme des
vision. Des
1978, pp.85—
Indices bas—
on ‘¼
de
“Qn the
Gruyter,
tratto salle
arie, le acgue, 1 luogbl. Roma, Ecl. dell’Ateneo, 19
(Léxico técnico selectivo>.
* KCIHN, 3.H. - FLEISCHER, U., índex Hippocraticus. Gbttingen,
denhoeck und Ruprecht, 1989, pp.1—946. <Indice completo>.
* NALONEY, o. - FROHN, Vi. - POflER, P., Konkordanz za den
kratischen Scbritterj. Hildesheim-Zúrich-New York, Olms &
mann, 5 B&nde, 1986, 4869 pp. (Concordancia>. Tome VI
inverses da vocabulaire hippocratique, ed. par O.
Hildeshelm—Zarich-New York, Olms & Weidmann, 1989,
<Indice inverso>.
HIPPOLYTUS
WENDLAND, E’., Werke. 3.
1916, (GCS), pp.3O4—337.
82, 80 Pp.
Van -
Hippo-
Weid-
índex
Maloney.
pp. 3—487.
Refatatio omnium haeresium. Leipzig,
(Indice selectivo>.
15’)
LEFEVIRE, 14., Commentaire sur Daniel. Paris, Les Éd. da Cerf,
1947, pp.401—403. (Indice selectivo’>.
NAUTIN, P., l-iippolyte. Contre les hérésies. Fragment. Paris,
1949 Lx Étades et textes pour l’histoire da dogme de la Trinité,
2>, pp.268—274. <Indice selectivo).
* MARCOVICH, >4., Hippolytas. Refutatio oniniam haeresium. Berlin -
New York, Vi. de Gruyter, 1986, pp.436—541. <índex verborum po—
tiorum’>
* HIPPONAX
SOUSA MEDEIROS, Vi. de, Hipónax de tErso. X. Fragmentos dos 1am-
bos. Coimbra, Imprensa de Coimbra, 1961, pp.2
completo’>
MASSON, O., Les fragments dv poéte Hipponax. Paris, C.
sieck, 1962, pp.t91—193. <Indice selectivo’>.
FARINA, A., Xpponatte. Napoli, Libreria Scientiflca
1963, pp.211—2’5. (Indice selectivo>.
y. LYRICI : PERROTA-GENTILI; FATODROS; MARZULLO;
1980.
DEGANI, H., Hipponax. Testinionia et Fragmenta.
Teubner, 1983, pp.2O9—218. (Indice completo).
63—279. (Indice
Kl Inck-
Edltr ice,
WEST, 1971-72 y
Leipzig, B.G.
HOMERUS
SEBER, Vi., índex vocabulorum in Roznen non tantum Iliade atque
Odyssea, sed caeteris etiam quotquot exstant poeznatis.
Heidelberg, 1604. (otras ecl. : Amsterdam 1649, 1651>.
. Ed. nova auctior et emend. Oxford, 1780—82, 611. PP.
DAM>4, C.T., Novam lexicon Graecum etymologicum et reale, cal pro
basi substratae sant concordantiae eL elacidationes Homerlcae et
Pindaricae. Berlin, 1765, 3038 cols. <Nueva ed.: 1774).
. Editio de novo instructa . . . cura 3. 14. Duncan. Glasgow,
1824, 1128 Pp.
BERNDT, 3.6., texicon Homericum sen index copiosissimas
vocabulorum guae in tota Homeni Iliade occurrunt, adiecta
subinde interpretatione Germanica, ¡-II. Stendal, 1795—96.
ROST, V.C.F., J9I. Duncanhl Hovum lexicon Graecum ex C.T. Dammii
Lexico Homerico-Pindarico retractatum emend. et auxit. Leipzig,
1831—33, 1348 Pp.
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CRXJSIUS, G.C., Volistándiges griechisch-deutsches Wórterbuch
liber die Gedichte des Horneros und der Homeriden. Hannover, 1836.
. Engí. ecl. by H. Smith. Hartford, 1844.
. 5. neu bearb. Aufí. von E. E. Seiler. Leipzig, 1857.
. 8. Aufí. neu bearb. von C. Capelle. leipzig, 1878.
* DINDORE, G., Scholia Graeca in Roznen Odysseam. Oxford, Univ.
Press, 1855, pp.806-844. (Indice bastante completo>. Reimpr.:
Amsterdam, Hakkert, 1962.
PRENDERCAST, G.L., A Complete Concordance to the rilad of Homer.
London, 1875, 416 Pp. <Concordancia completa).
DUNHAR, H.A., A Complete Concordance to the Odyssey and Hyrnns of
Honer. Oxford, 1880, 419 pp. (Concordancia completa>.
* PIERRON, A., L’Iiiade d’Homére. Paris, Hachette, 2 vals., 1883-
84. Vol.2 pp.607—620. (Indice de hapax>.
EBELINO, ¡4., Lexicon Homericum, 1-II. Compos. C. Capelle, A.
Eberhard, E. Eberhard, B. Gieseke, V.H. Koch, J. La Roche, E.
Schnorr de Carolsfeld. Leipzig, 1885—80 <sic), 1184, 512 Pp.
* PIERRON, A., L’Odyssée d’Homére. Paris, Hachette, 2 vols., 1887—
88. Vol.2 : pp.631—642. (Indice de hapax).
CA.PELLE, C., Volistándiges W¿Lrterbuch úber die Gedichte des
Horneros und den Horaeriden . . . nach dem fr~iberen Seiler’schen
Homer-Wórterbach neu bearbeitet. 9. verb. Aafl. Leipzig, 1889,
605 pp. <Ed.
1a~ 8a : y. CRUSIUS).
GEHIRINO, A., índex Homericus. Leipzig, 1891, 874 pp. (Indice
completo)
* LEA?’, Vi., ‘¡‘be liad. Second edition. London, 2 vois., 1900—1902,
pp.64l—6S5. <Indice selectivo). Reimpr.: Amsterdam, Hakkert,
1971.
* LEEUWEN, .3. van, Homeni Carmina. Ilias-Odyssea. Leiden, A.W.
Sijthoff, 4 vals., 1912—191’). Vol.4 : pp.LXIII—LXVIII. (Indice
selectivo).
CUNLIFEE, R.J., A dexicron of the Homenic Dialect. London, 1924,
427 Pp.
CUNLIEFE, R.3., Hornenic Proper and Place Naznes. A Supplement to
“A Lexicon of tbe Homeric Dialect”. London & Glasgow, 1931.
* BAAR, 3., índex za den Xllas—Scholien. Eaden—Baden, Bruno Grimm,
1961, pp.
2-206. (Indice completo).
* DUNBAR, H., A Complete Concordance to the Odyssey of Homer. New
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edition completely revised and enlarged by 2. Marzullo.
Hildesheim, O. Olms, 1962, pp.l—389. <Concordancia). Pp.391-398.
(Appendix). Ed.l: Oxford 1880.
* ERBSE, 14., Scholia Graeca iii Roznen illadem CScholla Vetera>.
Berlin, W. de Cruyter, 7 vois., 1969—1988. Vol.6 : Indices 1-1V
continens. 1. Nomina propria : pp.=-129. II. Vocabula Hornerica
pp.133-23O. III. Sermo grammaticus : pp.233—533. IV. Auctores,
gui in scholiis laudantur : pp.53’)-634. vol.’) : Indicem V necnon
addenda et corrigenda continens. V. Res potiores, imprimís
grammatica et ihetorica : pp.S-26O.
* GEERINO, A., índex Homericus mit Appendix Hymnorum vocabula con-
tinens. Eingeleitet, durchgesehen vmd erweltert von U.Fleischer.
Hildesheira - New York, GIras, 1970, 882 pp. (Indice completo’>.
Ed.l : Leipzig, 1891—95.
* PRENDERGAST, cS.L., A Complete Concordance to the lijad. New
Edition completely revised and enlarged by B. Marzullo.
Hildesheim—New York, O. Olms Verlag, 1971, pp.l—416. (Concordan-
cia’>. Pp.417-427. (Appendix). Ecl.). : London, 1875.
* DICK, A.?., Epimenismi Homerici. Pars prior. Berlin—New York,
Vi. de Gruyter, 1983, pp.333—34O. (índex glossarum).
* ¡<liME’?’, M.>4., Foar Indices of the 1-lomeric Hapax Legomena,
together with statistical DaLa. Hildesheim-Zarich-New York, O.
Olms Verlag, 1984, pp.l—208.
* y. EPICA : SNELL-HETTE-VOIGT.
* HORAPOLLO
LEEMANS, C., Hieroglypbi ca. Arastelodamí, apud 3. Mullen et So-
cios, 1835, pp.4O5—427. (Indice selectivo>.
SBORDONE, E., Hieroglyphica. Napolí, R. Contensa & Fratelíl,
1940, pp.219—223. <Indice selectivo>.
Hymni Homerici
ALLEN, T.W.- HALLIDAY, Vi.?.- SIKES, E.E., Tbe Homerlc Hymns. 2nd
ed. Oxford, 1936, pp.451—468. (Indice selectivo). (LI.
1a
1904>
y. HOMERUS CAPELLE; DUNBAR; EBELINO; GEHRING.
* RICHAROSON, 14.3., The bomeric Hymn to Demeter. Oxford, Mi the
Clarendon Press, 1974, pp.360—362. (Indice selectivo).
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* CASSOLA, F., Inni Omericí. Milano, Arnoldo Mondadori Editare,
1975, pp.633—636. (Indice selectivo’>.
* TEBEEN, JA!., Homer-Konkordanz. A Co¡nputer Concordance to the
Homeric Hymns. Hildesheim, Olms, 1977, 226 Pp. (Concordancia).
Xndicis Graecitatis Hyperideae, pars
1860—63. (Univ.—ProgrA, 13, 15, 10, 19
ice comple o).
iones sex. Ecl. 3 insign. aucta. Leipzi
pp.J.41-176. (Indice completo, realizado
HYPERI DES
WESTERMANN, A.,
octava. Leipzig
14, 18 pp. <md t
BLASS, F., Qrat
Teubner, 1894,
Reinhoid>
JENSEN, C., Qrationes sex cum ceteraram fragrnentis
Blass. Leipzig, B.G. Teubner, 1917, pp.160-).92. (Indice
to)
* COLíN, <3., Hypéride. Discours. Paris, Les Belles Lettres,
pp.317-321. (Indice de términos técnicos históricos y de
tuc iones’>
* TORRES RUIZ, 3.,
UnIv. de Granada,
340—346. (Indice
prima —
, 9, 17,
q, B.C.
por H.
post E.
comple -
1946,
insti-
L&xico de Hiperides. Memoria de Licenciatura,
1972, pp.1-339. <Léxico completo de la a). Pp.
del léxico’>.
* HYPSICLES
DE FALCO, V. - ¡<RAUSE, >4., HypsiRles. 12½ Aufgangszeiten der
Gestirne, mit einer Einfúhrung von O. Neugebauer. Góttingen,
Vandenhoeck und Ruprecht, 1968, pp.55-60. (Indice técnico selec-
tivo>
IAMBLICHUS
PARTHEY, 6.
dice select
NAUCK, A.,
247—355.
PI STELLI,
170. (mdi
FESTA, N.,
Teubner, 1
PISTELLI
philosophus
De mysterils liber. Berlin,
iva>
De vita Pythagcrica liber. 8.
Indice bastante completo>.
It, Protrepticus. Leipzig, 2.6.
ce bastante completo>.
De communi mathematica scientia liber. Leipzig,
891, pp.106—152. (Indice bastante completo).
, ¡4., In Nicomachi Arithmeticam introductionem
185’), pp.295—328.
-Peterburg, 1884,
Teubner, 1888, Pp
(In-
PP.
.133—
2.6.
líber.
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Leipzig, WC. Teubner, 1894, pp.135-l95. <Indice bastante cora-
pleto’>
* DE FALCO, V., Theologoarnena Arithmeticae. Leipzig, 2.0. Teubner,
1922, pp.88—SO. (Indice selectiva’>.
* DILLON, 3.>4., Xamblicbi Cbalcidensis in Platonis dialogos cmii-
mentariorum Fragmenta. Leiden, E.J. Brilí, 1973, pp.420—439 y
449—450. (Indice bastante completo>.
* IAMBLICHUS scriptor eroticus
y. EROTICI.
* IBYCUS
y. LYRICI PACE, 1962; PERROTA--GENTILI; FATOUROS; MARZULLO;
PACE, 1974.
MOSI1~1O, E., Testimonianze e Frarnnienti, con append. Ibico Vn
musica [Fr.5P & 6P1 a cura di N. Sgro. Reggio Calabría, Azienda
Autonoma Soqqiornc e Turismo, 1966, pp.85-90. (Indice selecti—
va’>
* IDOMENEUS
ANGELI, A., “1 Erammenti di Idomeneo di Lampsaco”, Cronacbe Er-
colanesi 11, 1981, pp.41-lOl. Pp.99—l00. (Indice selectivo).
IGNATIUS ANTIOCHENUS
y. PATRES APOSTOLICI.
* CAMELOT, Th., Lettres. Hartyre de Polycarpe. Paris, Les Éd. du
Cerf, 1969, pp.244—245. <Indice selectivo>.
* ILIADES PARVAE, ILII EXCIDIUM
y. EPICA : BERNABÉ; DAVIES.
* 10 CHIUS
y. XENOPHANES : FARINA.
y. LYRICI : WEST, 1971—72 y 1980; GENTILI—PRATO, 1985.
* IDMANNES BERYTENSIS
y. HESYCHIUS HIEROSOLYMITANUS : AUBINEAU, 1972.
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* IOHANNES CAESARIENSIS
RICHARD, >4. - AUBINEAU, M., Opera quae supersant. Turnhout, Bre-
país, 1977, pp.146-167. (Indice bastante completo>.
et & taus les
(Indice select
da Cerf 1966,
1.: Patres
cols .91’)—
fidéles.
iva)
PP~328—
IOAHNNES CHRYSOSTOMUS
* MIGNE, ¿LP., Patrologiae cursas completas. Series
Craecí. Paris, 1862. Vol.58 : Homiliae in Hatthaeum,
964. (Indice selectivo>.
NAIRN, J.A., 1lepL lcpwcvvr¡c (De sacerdotio). Cambridge, 1906.
(En Carnbridge Patristic Texts), pp.185—192. (Indice selectivo’>.
* MALINGRE?, A.14., Sar la providence de Dieu. Paris, Les ¿6. du
Cerf, 1961, pp.281—286. <Indice selectivo>.
* MALINGRE?, A.M., Lettre d’exil & Olympias
Paris, Les Éd. da Cerf, 1964, pp.149—150.
* DUMORTIER, .3., A Théodore. Paris, Les Éd.
332. (IrLdice selectivo).
* MUSURILLO, ¡4. - GRILLET, B., La Virqinité. Paris,
Cerf, 1966, pp.405—409. <Indice selectivo).
* GRILLET, E. - ETTLINGER, G.H., A une jeune veave.
anique. Paris, Les Éd. da Cerf, 1968, pp.208-212.
tiva>
* MALINGRE?, A.M., Lettres A Olympias. Vie anonyme d’Olympias. Pa-
ris, Les Éd. da Cerf, 1968, pp.458-486. <Indice bastante comple-
to>
* DANIÉLOU, 3., Sur i’incompréhenslbilité de DIeu. <Hornélies 1-
XV). Paris, Les Éd. da Cerf, 1970, pp.331-362. <Indice bastante
completo)
* ViEGER, A., Hait catéchéses baptismales
Les Éd. du
Sur le mariage
(Indice selec—
inédites. Paris, Les ¿cl.
du Cerf, 1970,
* MALINGREN, Alt,
Paris, Les Éd. d
277—290. (Lista
* MALINGREY, A.M.,
exilio epistula.
1368e <Indice c
* MALINGRE?, A.M.,
Les Éd. du Cerf,
pp.269-279. <Indice selectiva).
Sur la vaine glorie et 1’éducatlon des enfants.
u CerE, 1972, pp.200-2’)G. (Indice completo>. Pp.
de frecuencias).
Indices Cbrysostomlci. 1. Ad Olympladem. Ab
De Frovídentia Dei. Hildesheim, Olms, 1978, Pp.
ompleto). Pp.369-462. (Lista de frecuencias).
Sur le sacerdoce (Dialogue et Homélie). Paris,
1980, pp.423—429. (Indice selectivo).
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* DUMORTIER, .3., Homélies sur Ozias. Paris, Les Éd. du Cerf, 1981,
pp.238-242. <Indice selectivo).
* PIÉDAGNEL, A., Panégyriques de SainL -Paul. Paris, Les Éd. du
Cerf, 1982, pp.343—3’)1. (Indice bastante completo).
* DUMORTIER, 3. - LIEFOCOHE, A., Coramentaire sar Isale. Paris, Les
Édtions da Cerf, 1983, pp.3’)8—383. (Indice selectivo’>.
PSEUDO-CHRYSOSTOMUS
y. HESYCHIUS HIEROSOLYMITANUS AUBINEAU, 1972.
IOAHNNES DAMASCENOS
NAUCK, A., Canones iambici
l’Académie imp. des sciences
pp.lOS—129. S.—- Peterburg, 1
da Bulietin de l’Acad. imp.
6:2, 1894, pp.199—223’>. Pp.
pleto)
ex schedis. <En Bulletin de
de St.— Petersbourg, n.s. 4<36),
893. Lx Hélanges gréco-romains tirés
des sclences de SL.-Petersbourg, T.
122—129 <= pp.216—223> . <Indice com—
* ViOODWARD, G.R. - HATTINCL?, H. - LANG, D.M., St. John Damascene.
Barlaazn and
va). Reimpr.
* VOULET, E’.,
Éd. du Cerf,
* ANDRÉS, 6. d
Emerita 41,
* KOTTER, B.,
— New York,
London
Homélies
basa ph. London, 1914, pp.62?-635.
Heinemann, 1967.
sur la Nativité eL la Dorrnitlon.
1961, pp.2O4-2O9. (Indice selectivo>.
e, “Léxico de las cánones de 5. Juan
1973, Pp.377—395. <Indice selectivo).
Die Schriften des Joahnnes von Damaskos, ¡-V.
Vi. de 1969—1988. Vol.). : pp.1’)4—198.Gruyter,
(Indice selectí—
Paris, Les
IIDamasceno ,
Berlin
yol.
2 : pp.258—291. yoí .3 pp.209—229. Vol.4 : pp.451—486. yol.5
pp.576—607. (Indices selectivos’>.
IOAHNNES
ABEL, E.,
pp.63—87
GAZAEUS
Descriptio tabulae mundi et Anacrreontea. Berlin, 1882,
(Indice completo de Descriptio tabuiae mundi).
IOAHNNES HALALAS
DINDOR?’, L., Chronographia. Bonn, 1831 (= Corpus scrlptorum
toriae Byzantinae, 24), pp.7’)8-796. (Indice selectivo).
MIGNE, J.P., Patrologiae cursus completas. Series 1
Graeci. Paris, 1860. Vol.97, cols.87—’)90. Cols.1611—1628.
bis—
Patres
<mdl-
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ORELIí, C. von, Des Flavius Jo-
Basel, 1877, pp.362—389. (Indice
1 OSEPHUS
HUDSON, 3., Opera . . . omnia, X--XX. Oxford, 1720. Vol.2, 14 Pp.
Fol. <Indice selectivo).
HAVERCA>4P, S., Opera omnia, 1-II. Amsterdam, 1726. Vol.2, 18 Pp.
Fol. (Indice selectiva’>.
MÚLLER, 3.G.~ RIGGENBACH, C.3.-
sephas Schrift gegen den Aplon.
bastante completo’>.
* THACKERAY, H.S.3.
Geuthner, 4 fasc.,
A — Cpq>LXOXCOPC?V),
* RENOSTORE, 14.14., A Complete Concordance to Flavius Iosepbus.
Leiden, E.3. Brilí, 4 vals., 1973—83. Vol.). :A—A, pp.l—546. Vol.
2 :E—K, pp.l—549. Vol.3 (A—fi>, pp.l—598. Val.4. : <P—W, pp.l-~
397. <Concordancia>.
- MARCUS, IR., A Lexicor¡ to Josephus. Paris,
1930-34—48--SS, pp.1—256. (Léxico completo
* IRENAEUS LUODUNENSIS
MIGNE, ¿LP., Patrologiae
Graecí. Turnhout, Brepols
graecum>. Cols.1885—1902.
griego).
HARVE?, W.W., Libros
Academicis, 2 vals.,
va).
ROUSSEAU, A. -
Paris, Les Éd.
ROUSSEAU, A.
ns, Les Éd.
ROUSSEAU, A.
Cerf, 1982,
cursas
Vol.?,
(Glossar
completas. Series
cols .1877—1885.
ium latinura con
1: Patres
(Glossar ium
equ Iva le rite
quinque adversas Haereses. Cambnldge, Typis
1857. Vol.2 pp.566—S7O. <Indice selectí—
DOUTRELEAU, L., Contre les hérésies. Livre XXX.
du Cerf, 1974, pp.429—454. (Indice selectivo’>.
— DOUTRELEAU, L., Contre les hérésies. Livre 1. Pa—
da CenE, 1979, pp.3?1—405. (Indice selectivo>.
Contre les hérésles. Livre Xl. Paris, Les td. du
pp.381-41’). Indice selectivo>.
1 SAEUS
REISKE, 3.5.,
pp.521—596.
DOBSON, W.S.,
quae exstant
Gratares Graeci, 1-ViII. Leipzig, 1770—73.
índex Graecitatis Isaei, selectiva>.
isaei, Dinarcrhi, Lycurgi, Demadis et
omnia. London, 1828 (= Oratores Attici,
Vol .7,
Sophistarum
4. Ed. W.S.
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Dobson), pp.227—251. (Indice selectivo, repr. del indice de 3.3.
Reiske)
y. ORATORES MITOHEEL.
* THALHEIN, Th., Orationes cum deperditarum fragmentis. Lipsiae,
B.G. Teubner, 1903, pp.202—214. (Indice selectivo>.
* WYSE, W., The Speeches of Isacus. Canbridge, 1904, pp.?30-735.
(Indice selectivo>. Reimpr.: Hildesheim, Olms, 1967.
* ROUSSEL, P., Discours. Paris, Les Selles Lettres, 1922, pp.231-
239. (Indice selectivo).
* GOLIGHER, W.A. - HAGUINNESS, W.S.,
Isaeus. Cambridge, N4. Heffer & Sons
completo>
* DENOXHÉ, 3.M., índex Isaeus.
(Indice completo).
índex to
Ltd.. 1961
the Speeches of
pp.1-279. (Indice
Hildesheim, Olms, 1968, pp.1—129.
1 SOCRATES
HITCHELL, T., índex Graecritatis Isocraticae. Oxford, 1828, 329
PP. (Indice bastante completo).
* SANDYS, 3.E., Ad Demonicum eL Panegyricus. London, 1872, pp.162-
166. <Indice selectivo). Reimpr. New York, Amo Press, 1979.
* SCHNEIDER, O., Ausgew&hlte Reden. Erstes Bándchen. 1 An Demoni—
Ros), Euagoras, Areopagitikos. Dritte Auflage. Leipzig, B.G.
Teubner, 1888, Pp.136—142. (Indice selectivo).
PREIJSS, 5., índex Isocrateus. Stuttgart, Teubner, 1904, 112 Pp.
(Indice completo). Reimpr.: Hildesheim, OThs, 1974.
* RAUCI-{ENSTEIN, R., Reden des Isokrates, Panegyrikos und Areopagí-
tiRos. Sechste Autíage. Berlin, Weidmann, 1908, pp.230—234. (In-
dice selectivo).
* FOESTER, E.S., Cyprian Orations. Evagoras, ad Nicociem, Nicacles
aut Cyprii. Oxford, At the Clarendon Press, 1912, pp.155-160.
(Indice selectivo>. Reimpr.: New York, Amo Press, 1979.
* SETTI, G., 11 Panegirico. Seconda ed. con modificazioni e aq-
giunte di D. Sassi. Tormo, O. Chiantore, 1922, pp.183—187. (In-
dice selectivo).
* TINCANI, C., L’Orazione per la pace. II Panegírico. Tormo, O.
Chiantore, 1923, pp.183-187. (Indice selectivo, sólo del discur-
so por la Paz).
* HATHIEU, O. - BRÉHOND, E., Discours. Paris, Les Selles Lettres,
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4 vds., 1928—62. Vol.4 : pp.254—268. (Indice técnico: retórico,
filosótico, político)
* y. AESCHINES orator DINDORE.
* IULIANUS ARIANUS
HAGEDOEN, D., Der Hiobkommentar des Arianers JuMan. Berlin- New
York, W. de Gruyter, (Patristische Texte und Studien, 14), 1973,
pp.327—409. (Indice muy completo).
IULIANUS imperator
HEUSINGER, 3.11., Caesares. Gotha, 1736, 27 Pp. (Indice selecti-
- bIICAIÁELLA, D.,
1979, pp.165—203.
- FORNARO, A.,
Gasa Editrice
yo).
HPSRLES, T.G., Caesares. Erlanqen, 1785, pp.’75-228.
lectivo).
* PRATO, C.
Bizarr 1
* PIRATa, C.,
tio. Lecce,
pileta)
* PRATO, O. - MICALELLA, 1¾, Contra i cinlci
Universitá di Lecce, (Studi e Testi latini e
pp.99-125. (Indice completo realizado por L.
Misopogon. Roma, Ed. dell’
(Indice completo).
SíuMano Imperatore Epístola
MIlella, 1984, pp.61—78. (md
(Indice se-
Ateneo e
a Temis—
Ice com-
Lecce,
1988,
ignorantí.
qreci, 4>,
Mar zotta)
ITJSTINIANUS
y. Codex lustinianus
IUSTINUS MARTYR
PAUTIGNY, L., Justin. Apolloqies. Paris, 1904. (En Textes et do-
cuments paur 1’étude historlque du christlanlsme), pp.183—198.
(Indice selectivo).
ARCHAMBAULT, G., Justin. Dlalogue avec Tryphon, 1-11. Paris,
1909. (En Textes et documents ... du cbristlanlsme). Vol.2, PP.
315—387. (Indice selectivo).
BLUNT, A.W.F., The Apologies of Justin Hartyr. Cambridge, 1911.
(En Cambridge Patristie Texts>, pp.145-l54. (Indice selectivo).
y. APOLOGETAE.
* WARTELLE, A., Saint Justin. Apologies. Paris, Études Augusti-
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niennes, 1987
* MARCOVICH, M.
chis. Oratio
pp.141—1161.
* LAMPROCLES
y. LYIRICI
* LASUS
y. LYRICI
pp.329—388. (Indice muy completo).
Pseudo-Iustinus. Cohortatio ad Graecos. De monar-
ad Graecos. Berlin-New York, W. de Gruyter, 1990,
Indice selectivo).
FATOUROS.
FATOUR OS.
LEONIDAS epigrammatlcus
GEFFCKEN, 3., Leonidas
kiass. Philol., Suppl.
von Tarent. Leipz
23>, pp.151—160.
iq, 1896 (= Jahr. fiir
<Indice selectivo).
* LEONTIUS BYZANTINUS
y. 1-IESYCHIUS HIEROSOLYMITANUS AUBINEAU 1972.
LEONTIUS NEAPOLITANUS
y. Acta Martyrum et Sanctorum GELZER.
LESBONAX rhetor
KIEHR, F., Lesbonactis Sophistae quse supersunt. Leipzig, 1907,
pp.53-62. (Indice completo).
* LEXICA
STURZIUS, Fr.G., Etymologicum Graece Llnguae Gudianum. Lipslae,
apud loa. Aug. Gottl. Weigel, 1818, pp.1131—l266. (Indice bas-
tante completo). Reimpr. : Hildesheim, Olms, 1973.
GAISFORD, T., Etymologicum tlagnum. Oxford, 1848, pp.2322-2433.
(Indice muy completo). Pp.2455-2466. (Indice de notas). Relmpr.:
Amsterdam, Hakkert, 1967.
NAUCK, A., Lexicon vindobonense. Petersburg, 1861, pp.373-401.
(Indice bastante completo). Relmpr. Hildesheim, Olms, 1965.
HOUTSMA, E.O., Lexicon Rhetoricum Cantabrigiense. Leiden, SAZ.
van Doesburgh, 1870, pp.76—18. (Indice selectivo).
REITZENSTEIN, R.., Geschichte der Griechiscben Etymologika. Leip-
zIg, 1897, pp.399-405. (Indice de gI.osas). Reimpr.: Amsterdam,
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4., Das Etymologicum Syrneonis
Anton 4am, 1968, pp.227—237.
Hakkert, 1964.
COLONNA, A., Etymologícum Genuínum. Littera A. Roma, Ed. dell’
Ateneo, 1967, pp.41-43. (Indice completo de glosas de la A>.
LIVADARAS.N.A., Etymoloqicum Genuinum. Atenas, EK ¶0’) ¶trnoypa-
LO’) aócXcpoiv I.JtPTL&q. 1968, pp.80—82. (Indice de glosas de la
A>.
8ELE,
Clan,
sas>
ALPERS, K., Bericht iiber Stand und Hethode der Ausgat’e des Ety-
mologicum Genuinuni (mit einer Ausgabe des Buchstaben A) . Koben—
havn, llunksgaard Forlag, 1969, pp.55-$7. (Indice de glosas de la
A).
BERGER, O., Etymologicum Genuinum et Etymologicum
Heisenheim axxx Oían, Anton Hain, 1972, pp.176—181.
glosas).
PINTAUDI, IR., Etymologlcum Parvum qiiod vocatur. Milano
no—Goliardica, 1973, pp.115-122. (Indice de glosas).
(cx — auúfl. Meisenheim am
(Indice de palabras y glo—
Symeonis. (p).
(Indice de
, Cisalpí _
LIBANIUS
WOLF, J.C., Epistulae. Amsterdam, 1738, pp.841-847. (Indice se-
lectiyo)
* SCHOULER, E., Libanios. Discours Moraux. Paris, Les Belles Let-
tres, 1973, pp.229—231. <Indice selectivo técnico>.
* FATOUROS, O. - KRISCHER, T. - NAJOCK, D., Coricordan
nlum. Pars prima Eplstulae. Hildeshelm, Olms &
vois., 1987. Vol.1 : pp.3—1057. Vol. 2: pp.3—1087.
cia)
* FATOUROS, O.
niur». Pars a
Weidmann, 3 , 2
pp. (E - O).
- ¡CRí
1 tera
vols.
Vol.
SOHER, T. -
Orationes
1989. Vol.
3: 869 Pp.
NAJOCK, D., Concordantia in
Hlldesheim-Zarlch-New York
1: 685 Pp. <A — A). Vol.
<fl - O). (Concordancia).
tlae ½ ¡iba-
Weldmanri, 2
(Concordan-
Liba-
Oliiis-
942
* LICYMNIUS
y. LYRICI FATOUROS.
* LOLLIANUS scriptor
HENRICHS, A., Die
eroticus
PhoinikiRa des Lollianos. Fragmente emes
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neuen qriechischer.Romans. Bonn, Habelt, 1972, pp.13O—137.
dice bastante completo).
y. EROTICI.
LONGINUS
PEARCE, Z.
1752; ed.
Ed. 3, pp. 3
HUDSON, 3., D
Oxford, 1730,
MORUS, S.F.N.
28 pp. (Indic
ROBINSON, IR
in Dionysii
fragmentis,
sophistarum
carraina. Ox
ce de Eunap
4~EISKE, E.,
bastante coin
• De sublimitate commentarius. London, 1724. (Ed. 2:
3: Amsterdam, 1733; ed. 4: London, 1752; ed. 5: 1762).
36 —372. (Indice selectivo).
Ionysii Longlnl De subllmltate Ilbellus. Ed. 3.
21 pp. (Indice selectivo). (Ed. 1: 1710).
De subllmltate. Ex reo. Z. Pearce. LeipzIg, 1769,
e selectivo>.
., Indices tres yocum fere omnium quae occurrunt 1.
Longini Commentario de sublimitate et in elusdem
II. ½ Funapil Libelio de vitis philosophorum et
111. ½ Hieroclis Commentario ½ Pythagorae Aurea
ford, 1772, 62 pp. (Indice de Longino>. 70 pp. (mdi—
ius) . Si PP. (Indice de Hierocles)
De sublimitate. Leipzig, 1809, pp.655—700. (Indice
pleto) . (Nueva ed. : oxford, 1820).
VAUCHER, L., Études critiques
les écrits de Longin. Genéve,
completo).
ROBERTS, W,R.
288. (Indice
Qn tbe Sublime.
selectivo). (Ed.
sur le traité du
1854, pp.383—442.
2nd ed. Cambzidge,
1: 1899).
Sublime
(Indice
et sur
bastante
1907, pp.269—
PHOTI ADES,
pp.íO1—139
* LEBEGUE, H
ed.), pp.6
* BRANDT, IR.,
sellschaft,
* RUSSSLtJ, D.
adsor 1 pt us
P.S., ALovva¿o’) j Aoy¡Cvov flCpL =qso-us. Athens, 1927,
(Indice bastante completo).
., Du sublime. Paris, Les Selles Lettres, 1965 (
3a
5-68. (LéxIco técnico gramático y retórico>.
1/orn Erhabenen. Darmstadt, Wissenschaftllche Buchge-
1966, pp.lS1—l
37. (Indice selectivo retórico>.
A., Libellus de Sublimitate Dlonyslo Longino fere
Oxonil, E Typographeo Clarendoniano, 1968, pp.62-94.
(Indice bastante completo). Reimpr.: Oxford 1973.
* NEUBERGER-DONATH, E., Longini “De sublimitate” Lexicon.
heim-Zúrich-New York, Olms—Weidmann, 1987, pp.4—1OS.
completo). P. 108. (Indice de hapax).
(1 n-
Mudes _
(Léxico
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LON CUS
VALLEY, EL, úber den Sprachgebrauch den
1926, pp.lO5—lI0. (Indice de notas).
* REEVE, ltD., Daphnis et Chioe. Leipzig,
66—105. <Indice completo).
* y. EROTICI.
Longus. Diss. Uppsala,
B.G. Teubner, 1982, Pp.
LUCIANUS sophista
REITz, C.C., índex verborum ac pbrasium
483 pp. (Indice bastante completo>.
JACOBIIZ, e., Lucianus, 1-1V. Leipzig, 1836-41. Vol.4,
744. (Indice bastante completo). Reirnpr.: Hildesheim,
1966.
SCHMID, 14.
250—397.
RABE, H., a
301—335. e
* HOMEYER,
Verlag,
Der Atticismus, 1—1/. Stuttgart, 1887—97. Vol.1,
Indice selectivo)
Scholi in Lucianum. Leipzig, B.G. Teubner, 1906,
(Indice sel ctivo).
¡-1., ¡ile man Geschicbte schreiben soil. MGnchen,
1965, pp.29O—298. (Indice selectivo).
Utrecht, 1746,
PP. 347-
Olms,
PP.
PP.
14. FInk
Luciani
LYCOPHRO traqicus
SCHEER, E., Aiexandra, 1—11. Berlin, 1881—1908. Vol.1, pp.117—
148. (Indice bastante completo).
* MOONEY, 0.14., The Alexandxa of Lycophron. London, 0. Belí &
Sons, Ltd., 1921, pp.172—178. (Indice selectivo>. Reimpr.: New
York, Amo Press, 1979.
* MASCIALINO, L., Alexandra. Leipzig, B.G. Teubnex, 1964, pp.75—
80. (Indice selectivo>.
* CIANI, M.G., Lexicon zu Lycophron. Hildesheim, Olms, 1975, pp.1-
359. (Léxico completo>.
LYCURGUS
REISKE, 3.3., Oratores Graeci, 1-Viii. Leipzig, 1770-73. Vol.8,
pp.649-684. (índex Graecitatis Lycurgeae, selectivo).
DOBSON, 14.5., Isael, Dinarcbi, Lycurgi, Demadis et Sopbistarum
quae exstant omnia. London, 1828 (= Oratores Attici, 4. Ed. W.S.
Dobson), pp.49?-509. (Indice selectivo, repr. del Indice de 3.3.
Reiske>
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y. ORATORES MITCHELL.
FORMAN, L.L., Index Andocideus, Lycurgeus, Dinarcheus. Oxford,
1897, pp.39—63. (índex Lycurgeus, completo).
KONDRATIEV, 5., índex ad oratoren Lycurgum. Hoskva, 1897, 29
* BLASS, F., Oratio in Leocratem. Lipsiae, HAS. Teubner, 1899,
81-86. (Indice bastante completo).
* SOFER, E., Rede qegen Leokrates. Leipzig, E.G. Teubner, 2 vals.,
1905. Vol.2 : pp.61—69. (Indice selectivo).
* CIMA, A., L’Orazione contra Leocrate. Tormo,
1923, pp.88—9O. (Indice selectivo>.
* CONOMIS, N.C., Cratio in Leocratemn. Leipzig, B.G.
pp.12l—126. (indice bastante completo>.
* LYDUS
WACHSMUTH • C., Liber de Ostentis et Calendaría Graeca Ornnia.
Lipsiae, HAS. Teubner, 1897, pp.335—33?. (Indice astronómico y
metearolégico). Pp.341—342. (Indice selectivo).
WUENSCI4, IR., Liber de Mensibus. Lipsiae, B.G. Teubner, 1898, Pp.
189—191. (Indice de glosas>.
WUENSCH, IR., De Hagistratibus popuil Romani Librl tres. Lipslae,
HAS. Teubner, 1903, pp.1?3—178. (Indice de glosas).
HANDY, A.C., loannes Lydus. Qn Powers ox the Hagistracies of tbe
Roman State. Philadelphia, The American Philosophical Soclety,
1983, pp. 347-433. (Indice completo, realizado por M.T. Mitsos).
LYRICI
y. POETAE
* LOBEL., E.
the Clare
pp.299—31
337). Rel
* PAGE, D.,
1959, Pp.
* PAGE, O.,
1962, PP.
Anacreo,
* MARZULLO,
Ed i tore,
LANE.
- PACE, O., Poetarum Lesbiorumn Fxagmenta. Oxford, At
ndon Press, 1955, pp.299—337. (Indice completo. Sapho
3. Alcaeus : pp.314—335. Incerta fragmenta : pp.336—
mpr. Oxford 1968.
Sappho and Alcaeus. Oxford, At the Clarendon Press,
337—338. (Indice muy selectivo>.
Poetae Helici Graeci. Oxford, At the Clarendon Press,
559-623. <Indice bastante completo. Incluye : Alcman,
Corinna, Ibycus, Simonides, Stesichorus)
B., Frammenti della iirica greca. Firenze, Sansoni
1965, pp.191—l9l. (Indice selectivo. Incluye : Alcaeus,
PP.
PP.
O. Chiantore,
Teubner, 1970,
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Al cman,
nermus,
taeus)
* PERROTA, G.
na, Casa Ed
yO. Incluye
des, Callin
5 imon i des,
* FATOUROS, O.,
berq, e. Wint
ye : Alcaeus,
Anacreo, Archilochus, Callinus, ¡-tipponax, Ibycus,
Phocylides, Sappho, Simonides, Solo, Stesichorus,
Mim-
‘Pyr -
- GENTILI, B., Polinnia. Poesia qreca arcaica. Mesi-
itrice O. D’Anna, 1965, pp.381-386. (Indice selecti—
Alcaeus, Alcman, Anacreo, Archilochus, Bacchyli-
us, Ibycus, Hlpponax, Mimnermus, Pindarus, Sappho,
Solo, Theognis, Tyrtaeus).
índex Verboruni zur Fru5hgriechischen Lyrik. Heldel-
er, ~966, 415 Pp. (Indice bastante completo. Incín—
Alcman, Anacreo, Ananius, Antigenes, Apollodorus,
Archilochus, Asius, Bacchy
tus, Eumelus, Hipparchus,
Corinna, Cydias, Lamprocle
tis, Phocylides, Pindarus,
des, Simonides, Solo, Stes
fis, Timocreo, Tynnichus,
* VOIGT, F.M., Sappho et Al
Polak & Van Gennep, 1971,
ye : Sappho, Alcaeus, mce
* WEST, M.L., lambí et Eleqí
Press, 2 voL;., 1971-72. y
to. Incluye : Archilochus,
chus, Asius, Callinus, Diph
lo, Melanthius, Mimnermus,
thinus, Semonides, Simonid
lides, Demodocus, Diphilus, Echembro-
Hipponax, Ibycus, Callinus, Cleobulus,
s, Lasus, Licymnius, Mimnermus, Myr-
Pratinas, Praxilla, Sappho, Semoni-
ichorus, Telesilla, Terpander, Theog—
Tyrtaeus, Xanthus, Xenophanes).
caeus. Fragmenta. Amsterdam, Athenaeum—
pp.383—421. (Indice completo. Inclu—
rti auctoris lesbil fragmenta).
Graecí. Oxford, At the Clarendon
ol.2 pp.1?S—246. (Indice muy comple—
Hipponax, Anacreo, Ananius, Antima—
ilus, Echembrotus, Euenus, Hermippus,
Phlliscus, Fhocylides, Sappho, Soy—
es, Solo, Theognis, Timocreo, Tyr—
taeus, Xenophanes)
* PAGE, D., Supplementum Lyxicis Graecis. Poetarum Lyricorurn Grae-
coruni Fraqmenta quae recens lnnotuerunt. Oxford, at the Claren—
don Press, 1974, pp.161-l74. (Indice bastante completo. Inclu-
ye : Aloman, Stesichorus, Ibycus, Sappho, Alcaeus, Anacreo, Ar-
chilochus)
* GENTILI, E. - PRATO, C., Poetae EIeglaci Testimonia et Fragmen-
ta. Leipzig, B.G. Teubner, 1979, pp.198—225. (Indice completo.
Incluye : Callinus, Tyrtaeus, Mimnermus, Solo, Asius, Phocyli-
des, Demodocus, Xenophanes).
* WEST, M.L., Delectus ex lambis et Elegís Graecis. Oxford, At the
Clarendon Press, 1980, pp.291—295. (Indice selectivo. Incluye
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los mismos poetas de lambí et Elegí Graeci).
* GENTILI, B. — PRATO, C., Poetarum Elegiacorum Testimonia et
Fragmenta. Pars altera. Leipzig, B.G. Teubner, 1985, pp.l55-165.
(Indice completo. Incluye Olympus, donas, Polymnestus, Peri-
ander, Pittacus, Echembrotus, Sacadas, Bi.3s, Chilon, Aeschylus,
Melanippides maior, Sophocles, Archelaus, Ion Chius, Meianthius,
Dionysius Chalcus, Socrates, Critias, Pigres, Euenus, Sophocles
iunior, Antimachus, Aristoteles, Fragmenta elegiaca adespota)
tASIAS
REISKE, 3.J., Oratores Graeci, 1-VIII. Leipzig, 1770—73. Vol.6,
pp.735—9l4. (índex Oraecitatis Lysiacae, selectivo).
* BREHI, .J.H., Lysiae et Aeschinis Oxationes selectae. Gothae et
Erfordiae, Sumptibus Guil. Hennings, 1826, pp.457—465. (Indice
selectivo)
DOBSON, W.S., Ouae exstant omnia. London, 1828 <r oratores Attl-
ci, 2. Ed. W.S. Dobson), pp.701-761. (Indice selectivo, repr.
del indice de 3.3. Reiske).
y. ORATORES : MITCHELL,
* SOHEIBE., (¼, Lysiae Orationes. Lipsiae, HAS. Teubner, 1890, Pp.
247—261. (Indice selectivo).
HOLMES, D.H., índex Lysiacus. Bonn, 1895, 213 pp. (Indice com-
pleto)
* THALHEIM, ‘Ph., Orationes. Lípsiae, B.G. Teubner, 1913, pp.371-
388. (Indice selectivo).
* GROENEBOOM, P., Lysias Erste Rede. YTIEP TOY EPATQZ@ENOYX 4Q..
HOY ADOAQUIA. Groningen, E’. Noordhoff, 1924, pp.l31-l34. (Indice
selectivo)
* GERNET, L. — BIZOS, 11., Discouxs. Paris, Les Belles Lettres, 2
vols., 1967. Vol.2 pp.283-3O1. (Indice bastante completo).
* HACARIUS AEGYPTIUS
BERTHOLD, H., Hakarios / Symeon Reden und Briefen. Die Sammlung
1 des Vaticanus Graecus 694 (2). Berlin, Akademie Verlag, 2
vois., 1973. Vol.2 pp.242—309. (Indice bastante completo).
DESPRE’Z, y., Oeuvres spirituelles. Paris, Les Éd. dii Cerf, 1980,
pp.360—396. (Indice selectivo).
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* MACHO
0014, A.S.F., The
147—158. (Indice
Fragments. Cambridge, Univ. Press, 1965, Pp.
bastante completo)
* MANETHO astroloqus
AXTíUS, C.A.M. - RIGLER, F.A., Hanetbonis Apoteiesrnaticorurn Li-
brí Sex. Colonia, 1832, pp.147—246. (Indice bastante completo).
MARCEIJLUS SI DETES
ZEIRVOS, S.G., McxpRéXXo’) Ztóiyrou flcpt CCplq-p&R>. Athens,
TPS ¿2 ~Ae#t>aus~EnLa’rr~povuKns ETaLPC¿as),
(Indice bastante completo).
1907 (=
pp.37—6l.
MARCUS AURELIUS ANTONINUS
STICH, 3., Commentarioruni guos sibí ipsi scripsit ilibrí XII.
Leipzig, H.G. Teubner, 1903, pp.168-218. (Indice selectivo>.
* SCI-IENKL, H., in semet ipsum Libri XII. Editio maior. Lipsiae,
5.6. Teubner, 1913, pp.199-267. (Indice muy completo).
* FARQUHARSON, A.S.L., The meditations of the Emperor Mar
ninus. Oxford, At the Clarendon Press, 2 vols., 1944.
pp.903—922. (Indice selectivo). Reimpr.: Oxford 1968.
* HAINES, C.R., The Communings witt¡ himself of Harcus
toninus Emperor of Borne. London, Heinemann, 1961,
(Indice selectivo).
* DALFEN, 3., Ad se ipsum Librí XII. 1979,
pp.126—176. (Indice muy completo).
MARCUS diaconus
y. Acta Martyrurn et Sanctorum.
MARINUS biographus
BOISSONADE, 3.F., TJlta Procli. Leipzig,
ce selectivo)
* MASULLO, IR., VILa di Proejo. Napolí, M.
pp.153—159. (Indice selectivo).
1814, pp.152—158.
D’Aurla Editore,
<mdl-
1985,
cus Anto—
Vol.2
Aurelius An
Pp. 411—416.
Leipzig, B.G. Teubner,
* MATHEMATICI
THOMAS, 1., Greek Mathematics. London, Heinemann, 2 vals., 1951.
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Vol.2 : pp.655—683. (Indice selectivo técnico).
MAXIMUS astrologus
LUDWICH, A., Haxirní
relíquiae. Leipzig,
pleto)
MEDICI
ESTIENNE,
cina 21 um,
oribasio,
et Ammonis carminumn de actlonum auspicila
BAt Teubner, 1877, pp.55—?5. (Indice con—
H., Dictionariurn medicuxn, vel expositiones vocum medi-
ad verbum excerptae ex Hippocrate, Aretaeo, Galeno,
Rufo Epheslo, Aetio, Mex. Tralliano, Paulo Aegineta,
Actuario,
CASTELLI
ne iterat
tun et
pp. (Ed.
MATTHAEI,
varia opu
ERMERINS,
327. (Ind
WELLMANN,
H. Stephanus.
ante a J.P. Bruno-
1$ . . Locupleta—
Gen~ve 1746, 760
Corn. Celso. Genéve, 1564. Excudebat
B., Lexicon medicum Graeco-Latinum,
o editum, nunc denuo ab eodem et ah
correctuin. Ed. nova accuratissima.
1: Venecia, 1626).
C.F. Von, XXX veterum et claxorurn rnedicoruni Graecorum
acula . . . Moskva, 1808, pp.363-414. (Indice selectivo).
F.Z., Anecdota medica Graeca. Leideri, 1840, pp.306-
ice selectivo>.
11., Die Fragmente der sikeliscben Arzte Akron, Phluis-
tion und des Diokles von Karystos. Berlin, 1901 (a Fraqmentsamrn-
lung der qriecb. Arzte, 1), pp.237-250. (Indice selectivo>.
DEICHORÁBER, IR., Die griechische Empirikerschule. Samnilung der
Fragmente und Darstellung da Lehre. Berlin, 1930, pp.357—388.
(Indice selectivo).
* GARCíA LAZARO, C., Medid Graeci apud Athenaeum tantum seruati.
Memoria de Licenciatura, Madrid, Univ. complutense, 1982, pp.20—
30 (Apolodoro), pp.38—48 (Apolonio Mys), pp.93—120 (Difilo de
Sifnos>, pp.149-157 (Dorion), p.162 <Eumaco), pp.176—188 (Euti—
demo), pp.213—245 (Hicesio), pp.256—264 <Filonides). (Léxicos
completos). Inédita.
* jIARGANNE, N.H., inventaire analytique des papyrus greca de n~4de-
cine. Genéve, Droz, 1981, (Centre de Recherches d’Histoire et de
Philologie, III. Hautes Études du monde gréco—romaln, 12>, Pp.
355—373. (Indice selectivo).
* MELANIPPIDES
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y. LYRICI : GENTILI-PRATO, 1985.
* MELANTHTUS epiqramxwaticus et elegiacus
y. LYRICI: WEST, 1971-72 y 1980; GENTILI-PRATO, 1985.
MEtí SSUS
y. PHILOSOPHT : DIELS.
* REALE, O., Melisso. Testinionianze e Frammenti. Firenze, “La Nuo-
va Italia”, 1970, pp.422—434. (Indice selectivo).
MELITO SARDENSIS
y. APOLOGETAE : GOODSPEED.
BONNER, C., Tbe Homily on tbe Passion by Melito Bishop of Sar-
dEs. London (Baltimorel, 1940 (= Studies and Documents. Ed. K. &
5. Lake, 32), pp.l9l—201. (Indice completo).
* PERLER, O., Méliton de Sardes. Sur la Páque et £ragments. Paris,
Les Éd. dii Cerf, 1966, pp.257-2?2. (Indice completo).
MENANDER comicus
LEEUWEN, 3. van, Quattuor fabularum . . . fragmenta nuper reperta.
Leiden, 1908, pp.l?O—l?8. (Indice selectivo).
* BRUHN, Chr., úber den Wortschatz des Henander. Jena, Fromrnann-
sche Buchdnuckerei, 1910, pp.ll-72. (Indice selectivo).
¡COERTE, A., Henandrea ex papyris et membraniz vetustissimis.
Leipzig, B.G. Teubner, 1912, pp.146-K192. (Indice completo).
JENSEN, C., Reliquiae ½ papyris et membranis servatae. Berlin,
1929 (= Bibliotbecae Graecae et Latinae Auctarium Weidrnannianurn,
1), pp.134-184. (Indice completo, realizado por L. Weckel>.
* KOERTE, A., Menandri quae supersunt. Pars altera. Opus postu-
mum retractavlt- addenda ad utraxnque partem adlecit A. Thlerfel—
der. Editio altera aucta et correcta. Leipzig, B.G. Teubner,
1959, pp.306-388. (Indice muy completo).
* LLOYD-dONES, ¡-1., Menandri Dyscolus. Oxonil, E Typographeo Ola-
rendoniano, 1960, pp.54—84. (Indice completo>.
* 3AEKEL, 5., Menandri Sententiae. Comparatio Henandri et Philis—
tionis. Leipzig, B.G. Teubner, 1964, pp.169—230. (Indice comple-
to)
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* HANDLEY, E.W., The Dyskolos of Henander. London, Methuen & Co.
Ltd, 1965, Pp.319-323. (Indice selectivo).
* KASSEL, R., Henandri Sicyonius. Berlin, W. de Gruyter, 1965, Pp.
34—43. (Indice completo).
* BLAKE, W.E., Nenander’s Dyscolus. New York, The American Philo-
logical Association, 1966, p.220. (Indice muy selectivo).
* AUSTíN, C., Henandrí Aspis et Samia. Berlin, W. de Gruyter,
1969, pp.75-103. (Indice completo).
* MENANDEIR rhetor
RUSSELL, DA. - WILSON, N.G.,
Univ. Press, 1981, pp.385-386.
Menander
(Indice
Rbetox. Oxford, At the
selectivo>
MENECRATES EPHESIUS
y. POETAE : DIELS.
* MEIROPIS
y. EPICA : BERNABÉ; DAVIES.
METHODIUS
BONWETS CH,
Leipzig, 1
BONWETS CH,
(Indice se
G.N., HetY¡odius
891, pp.364—408.
G.N.., Hethodius
lectivo)
von Olympus. 1: Schrif ten.
(Indice selectivo).
Leipzig, (GCS 27), 1917,
Er lanqen—
Pp. 541—578.
METRODORUS philosophus
ROERTE, A., Hetrodori
Jahrbúcher fúr klass.
597. (Indice completo
Epicurei fraqmenta. Leipzig, 1890 (En
Philologie, Suppl. 17, pp.529—597. Pp.594—
de las palabras del Pap. 831).
Metrologici scriptores
HULTSCH, E., Hetrologicorum scriptorum reliquiae, 1—ii. Leipzig,
1864—66. Vol.2, pp.161—228. (Indice selectivo).
HULTSCH, E., Geometricorum et stereometricorum reliquiae. Atoe-
dunt Didymi Alexandrini Hensurae marmorum et Anonymi variae col—
lectiones ex Herone, Euclide, Gemino, Proclo Anatolio aliisque.
Berlin, 1864, pp.281—315, 316—333. (Indice bastante completo).
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MICHAEL EPRESIUS
y. ARISTOTELES Commentaria in Aristotelem Graeca.
MIMNERMUS lyricus
y. POETAE : GAISFORD.
* y. LYRICI : FATOIJEOS;
1979; WEST, 1971—72 y
MARZULLO; PERROTA-GENTILI; GENTILI-PRATO,
1980.
* Mimorum Fragmenta
y. HERODAS CUNNINCHAN, 1987.
* MINYAS poema epicum
y. EPICA BERNABÉ; DAVIES.
* MNESITI-iEUS ATHENIENSIS
BERTIER, 3., Mnésitbée
pp.26?-274 (Mnes~theus
te completos).
medí cus
et Dieuchés.
>, pp.2?5-28O
Leiden, E.3. Brilí, 1972,
(Dleuches). (Indices bastan-
* MOERIS
PIERSON, 3., Moeridin Atticistae Lexicon Atticum,
Herodiani Philetaerus, denuo ed. G.A. Koch. Mps
C.H.F. Hartmanni, 2 vols., 1830-1831, pp.358—371
372—375 (Herodlanus). (Indices de glosas). Relmpr
Olms, 1969.
accedit Aelhi
iae, Sumptibus
(Hoeris), PP.
Hildesheim,
MO SC 1¡ U 5
y. BtJCOLICI.
y. POETAE GAISFORO.
y. THEOCRITUS MEINEKE.
* CAMPBELL, 11., índex verborum in Hoscrhum et Bionem. Hlldesheim-
Zúrich-New York, Olms & Weidmann, 1987, pp.I-90. (Indice comple-
to conjunto).
MUSAEUS epicus
BANDINI, A.M., De Herone et Leandro carmen. Firenze, 1785, pp.
92-108. (Indice completo).
* BO, Ib., Musaei Lexicon. Hildesheim, Olms, 1966, pp.1-96. (Léxico
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completo)
* KOST, K., Husajos. Hero und Leander. Bonn, Bouvier Verlag
bert Gnundmann, 1971, pp.61O—6l2. (Indice selectivo).
MUSAEUS philosophus
y. PHILOSOPHI DIELS.
MUSI CI
JAN, C. von, Husici seriptores Graeci. Leipzig, B.G. Teubner,
1895, pp.476—503. <Indice selectivo).
* NA3OCK, D., Anonyma de Husita Scr ipta Bellerrnanniana. Li psi ae,
B.G. Teubner, 1975, pp.35—38. (Indice selectivo).
MUSONIUS
HENSE, O., Reliquiae. Le ipzig, B.G. Teubner 1905, pp.146—148.
(Indice selectivo).
* MYRTIS
y. LYIRICI : FATOUROS.
NECHEPSO astrologus
y. ASTROLOGI
NICANDER
RIESS.
ep icus
SCHNEIDER, O., Nicandxea. Leipzig, 1856 pp.312—346.
bastante completo>
GOW, A.S.F., “Nicandrea”, CO n.s.1, 1951, pp.SS-118. Pp. 97—112.
(Indice selectivo).
* GOW, A.S.F. - SCHOLFIELD, A.F., Tbe Poems and Poetical
ments. Cambridge, At the Univ Press, 1953, pp.228—237 y 238—242.
(Indice selectivo : fauna, flora>.
* GEYMONAT, 11., Soholia in Nicandri
pino-Goliardica, 1974, pp.216—218.
Alexiptiarmaca. Milano,
(Indice selectivo).
* BERKOWITZ, L., A Concordante to Nicander.
Univ. of California, TLG Publications,
aproximadamente 300 Pp.).
NI COMACHUS
Irvine (California),
1980. (SIn numeración,
(Concordancia)
GERASENUS
Her-
IR UFU 5
(Indice
Frag-
Cisal _
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HOCHE, IR., Introductionis arithmeticae librí II. Leipzig, HG.
Teubner, 1866, pp.155—198. (Indice bastante completo).
* NILUS
CONCA, F., Nilus Ancyranus Narratio. Leipzig, B.G. Teubner,
1983, pp.54—88. <Indice completo).
NONNUS
MIGNE, ¿LP., Patrologiae cursus completus. Series 1 Patres
Graeci. Vol.43, cols.665—942. Cols.921—942. (Indice selectivo>.
SCHEINDLER, A., Paraphrasis 5. Evangelii Ioannei. Leipzig, B.G.
Teubner, 1881, pp.229—33i. (Indice bastante completo).
* PEEK, 14., Lexicon zu den Dionysiaka des Nonnos. Hildesheim,
Olms, 4 vols., 1968—75, pp.1—181O. (Léxico completo>.
* VIAN, F., Nonnos de Panopolis. Les Dlonysiaques. Tome 1. Chants
1-II. Paris, Les Belles Lettres, 1976, p.199. (Indice muy
selectivo)
* CHUVIN, P., Nonnos de Panopolis. Les DIonysiaquez. Tome II.
Chants 111-11/. Paris, Les Belles Lettres, 1976, pp.200—201. (In-
dice muy selectivo>.
* NOSTI poema epicum
y. EPICA : BERNABÉ; DAVIES.
* NUMENIUS APAMENSIS
PLACES, E. des, Fragrnents. Paris, Les Belles Lettres, 1973, pp.
127—145. (Indice bastante completo).
* OCELLUS LUCANUS
HARDER, E., Text und Kommentar. Berlin, Weidmannsche Buchhand-
lung, 1926, pp.154—159. <Indice selectivo>.
* OEDIPODEA
y. EPICA : BERNABÉ; DAVIES.
* OLYMPIODORUS historicus
y. Blemyomachia.
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OLYMPIODORUS philosophus
y. ARISTOTELES : Commentaria ½ Aristotelem Graeca.
b4ORVIN, W., It Platonis Phaedonem commentaria. Leipzig, B.G.
Teubner, 1913, pp.250—272. (Indice selectivo).
* WESTERINK, L.G., Conirnentary on thr first Alcibíades of Plato.
Amsterdam, North—Holland Publishing Co., 1956, pp.l5G-191.
(Indice muy completo).
* WESTERINK, L.G., In Platonis Gorgiarn Commentaria. Lipsiae, HAS.
Teubner, 1970, pp.282—306. (Indice bastante completo).
* WESTERINK, L.G., Tbe Greek Comrnentaries Qn Plato’s Pbaedo. Ams-
terdam, t4orth—Holland Publishing Co., 1976, pp.194—204. (Indice
bastante completo)
* OLYMPUS
y. LYRICI GENTILI-PRATO, 1985.
ONASANDER
KORZENSKY, E.- VAIRI, IR., Stratecg.icus.
tacticorurn Graecorum, 1:1>, pp.85—109
Budapest,
(Indice
1935 (=
completo)
* OPPIANUS ANAZARBENSIS
JAMES, A.W., índex in Halieutica Cppiani ducís et in
ca poetae Aparnensis. Hildesheim, Olms, 1970, pp.l-132.
completo. Incluye : Oppianus Anazarbensis y Oppianus Apa
PAPATHOMOPOULOS, 11., ANQNYMOY flAPM’PAZIS Efl lA OfIHIANOY
TIKA. loannina, flaPCTTUaTTU.ALQV Iwavvtñ-’óav ZcLpcx ~~flCXCLa~ 4,
pp.32-55. (Indice muy completo>.
Cynegeti-
(Indice
mensis)
AAI EY -
1976,
* OPPIANUS APAHENSIS
BOUDREAUX, 2., Oppien d’Apamée. La Chasse. Paris, H. Champion,
1908, pp.148—150. (Indice selectivo de animales).
y. OPPIANUS ANAZARBENSIS : JAMES.
Oracula
JAHN, A.,
ns, 1899
anci ennes,
* PLACES, E.
Chaldaica
Glossariurn sive vocabulariurn ad Oracuia Chaldaica. Pa—
(En Revue de phílologie, de littérature et d’histoire
n.s. 23, pp.193—225. (Bastante completo>.
des, Oracles Chaldaíques. Paris, Les Belles Lettres,
Sylloge
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1971, pp.227—239. (Indice bastante completo).
* MAJERCIR, IR., me Cbaldean Oracjes. Leiden, E.J. Brilí, 1989,
pp.23O—242. (Indice bastante completo).
Oracula Sibyllina
ALEXANDRE, C., Oxacula Sibyllina, 1-2: 1-2. Paris, 1841—56. Vol.
2:2, pp.20—70. (Indice selectivo).
FRIEDLIEB, J.H., Oracula Sibyllina. Leipzig, 1852, pp.lO6—123.
(Indice selectivo).
ORAl OP E 5
y. RHETORES.
ORI GENES
y. BIBLIA Vetus testamentum : TROMM; FIELD.
y. GREGORIUS IHAUMATURGUS : KOETSCHAU.
KOETSCHAU, E’., Origenes Werke. Bd. 1-2. Die Schrift vom Harty-
rium. Buch 1-VIII geqen Ceisus. Dic Schrlft voto Gebet. Leipzig,
1899, (GCS). Vol.2, pp.45l—538. (Indice selectivo).
KLOSTERMANN, E., Origenes Werke. BÓ. 3. Jeremiahomllien,
Leipzig, 1901, (GCS), pp.322—347. (Indice selectivo>.
PREUSCHEN, E., Origenes WerJce. Bd. 4. Der Johanneskommentar.
Leipzig, 1903, (GCS), pp.606—662. (Indice selectivo>.
KOETSCHAU, P., Orígenes Werke. BÓ. 5. De principiEs (HCpL ap-
ro~.’). Leipzig, 1913, (GCS>, pp.3?8-392. (Indice selectivo).
HAEIIRENS, 14.1k., Origenes Werke. Bd. 6-7. Homilien zum Hexateuch
in Rufínus ¿3bersetzung. Leipzig, 1920—91, (GOS>. Vol.7, pp.610—
614. (Indice selectivo>.
BAEHRENS, W.A., Origenes Werke. Bd. 6. Homilien zu Samuel 1,
Leipzig, 1925, (GCS), pp.504—506. (Indice selectivo).
RAUER, M., Origenes YerRe. Bd. 9. Homillen zu LuRas In der Ober-
setzung des Hieronymus, . . . Leipzig, 1930, (GCS), pp.315-324.
(Indice selectivo).
* SOHERER, 3., Entretien d’Origéne avec Héracilde. Paris, Les Éd.
du Cerf, 1960, pp.l1?-l26. <Indice bastante completo).
* KLOSTERMANN, E.- FRúCHIEL, L., Origenes YerRe. Ed. 12:2. Orige-
nes Hattháuserklárung 111. Fragmente und Indices. Zweite, durch-
gesehene Auflage besorgt von U. Treu. Berlin, Akademie Verlag,
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1968, pp.48—238. (Indice muy completo de los tomos 10-12:1>. Pp.
239—290. (Indice griego — latín de términos paralelos>. Pp.290-
335. (Indice latín — griego de términos paralelos>.
* y. GREGORIUS THAUMATURCUS CROUZEL.
F.C., Orionis Tbebani Etymoloqicon. Lipsiae, apud
1, 1820, pp.243-252. (Indice selectivo). Reimpr..
Olms, 1973.
ORPHTCA
HEIRMANN,
(Indice
VERN, O.
ce selct
* DOTTIN,
Letres,
OUANDT,
pleto)
y. PHILOSOPHI
* POMPELLA, G.,
1979, pp.1—iS
* GIANNAKIS, G.
DCOY-’> ed. ~1.A
* BERNABÉ, A.
Zúr ich-New
lA.
Hil-
O., Orpbíca, 1—II. Leipzig, 1805. Vol.2, pp.829—934.
bastante completo)
Orpbicorum fraqrnenta. Berlin, 1922, pp.382—397. (Indí—
ivo)
O., Les Arqonautiques d’ Orphée. Paris, Les Belles
1930, pp.58-93. <Indice de glosas bastante completo).
lq., Orphei byrnni. Berlin, 1941, pp.64—79. (Indice com—
DIELS.
índex in Orpheí Argonautíca. Hildesheim, Olms,
5. (Indice completo).
N., OP4EOZ AIGIKA. loannina, flavr~n¡a-r1wuo Iwat-’wu-
BaauXoncniXos, 1982, pp.234—260. (Indice completo).
et aMi, Orphei Hymnorum Concordantia. Hildesheim-
York, Olms-Weidmann, 1988, pp.1-76. (Concordancia).
* ORUS
ALPERS, 1<., Das attizistischen Lexic-on des Oros. Berlin, W. de
Gruyter, 1981, pp.269—2?5. (Indice de glosas).
PALAEPHATUS rnythoqraphus
,
FESTA, N., Palaephati flepL anLo-twD. Heraclití gui fertur libe-
lius flep¿ ánicrccv. Excerpta Vaticana. Leipzig, 1902 ( Mytbogra-
pH Graeci, 3:2), B.G. Teubner, pp.100—128. (Indice selectivo).
PALLADIUS episcopus
BUTLER, C., The Laus íac History, 1-II. Cambridge, 1898—1904 (
* ORTO
STURZIUS
O. Weiqe
desheim,
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<Indice selecti-Texts anó Studies, 6:1-2>. Vol.2, pp.270—276.
yo)
LUCOT, A.,
ments pour
(Indice sel
Histoire
1 ‘étude
ectivo>
Lausiaque. Paris, 1912. <En Textos et docu—
bistorique du cbristianlsme>, pp.405-421,
* PALLADIUS medicus
IRMER, D., Kommentar zu Hippokrates
Para) lelversion unter dom Namen des
Hamburq, Helmut Buske Verlag, 1977,
pleto)
“De tracturis”
Sto phanus von
pp.l55—183. <Ind
und seno
Alexandr la.
ice muy com-
* PAMPREP TUS
GEHSTINGER, H., Pamprepios von Panopolis EidyllI
geszeíten und Enkomion auf den Archon Theagenes
Bruchtúcken anderer epischer Dicbturigen und zweí
gorios von Nazianz ini Pap. Gr. Vindob.29788 A-O
H5lder-Pichler-Tempsky A.—G., 1928, pp.S1-l02.
yo, sólo Pamprepius).
LIVREA, 14., Carnina. (P.Gr. Vindob.29788 A-O>.
Teubner, 1979, pp.69-82. (Indice muy completo).
on aul dio Ta—
von Athen nebst
Briefe des Cre—
• Wien—Leipzig,
Indice selectí-
Leipzig, B.G.
* PANYASTS
y. EPICA : BERNABÉ; DANTES.
PAF TAS
y. PATHES APOSTOLICI
PAPPUS mathematicus
XULTSCH, E.., CoIIectl
78. Vol.3:2, 125 Pp.
GOODSPEED.
onits guao supersunt, 1—3:2. Berlin, 1826—
<Indice completo).
* PARADOXOGRAPHI
GIANNINI, A., Paradoxograpborum Graecoruin reliquiae. Milano, Is--
tituto Editoriale Italiano, 1967, pp.400-4O8. (Indice selectí-
tivo : animales, plantas, metales, ..
PARMENT DES
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DTELS, H., Lehrgedícht. Berlin, 1897, pp.’57—163.
pleto)
y. PHILOSOPHI : DIELS.
y. POETAE : DIELE.
(Indice com-
PARODI EPTOI
BRANDT, E’., Parodorum eplcorurn Graecorum et Archestrati reli-
quíae. LeipzIg, 1888 <= Corpusculurn poesis epícae Graecae ludí—
bundac, 1), HAS. Teubner, pp.207-212, 213—218. <índex renum. ín-
dcx vocabulorum memorabiliurn).
PARTHENTUS mythoqraphus
* SAKOLOWSKT, P., Parthenli flibelius flcp
Leipzig, 1896 <~ Mytographi Cracol, 2:1),
XIX. <índex elocutionis Partheniariae). Pp
tivo)
MARTINT, E.,
Mythograph 1
1196. (Indice
L C9WTLKWV’ 1TO¿8T1POCTO51-’.
HAS. Teubner, pp.XVTT-
.52—59. (Indice seleo—
Partheníi Nlcaenl quae supersunt. Leipzig, 1902
Graeci, 2:1, SuppíÑ, HAS. Teubner, pp.96-98,
selectivo).
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PATRES APOSTOLICT
CACOBSON, EL, Patres apostolici, 1-II. Oxford, 1840. Vol.2, PP.
621-737. (Indice selectivo>.
MÚLLER, J.C., Erkl&rung des Barnabasbriefes. Sin Anbang zu de
Wette’s Exegetísohen Handbuch zum Neuen Testament. Leipzig,
1869, pp.382-395. (Indice bastante completo).
GEBHARDT, O. von - HARNACK, A., Clementis Romanl ad Corlnthlos
guao dicuntur epistulae. Ed. 2. Leipzig, 1876 (= Patrum aposto—
lícorum opera, 1:1), pp.147—154, 155—158. (Indice selectivo).
(Ed. 1: 1875>.
HARNACK, A., Die Lehre der zw&lf Apostel. Leipzig, 1884 (= Texto
und Untersuch. zur Geschlchte der altchristl. Literatur, 2:1—2).
Part 1, pp.65—68, 68—70. (Indice selectivo).
* LIGHTFOOT, J.B., The Apostolic Fathezs. Pars II, Vol. 1. 5.
Ignatius. 5. Polycarp. London, Macmillan & Co.,
2a ed., 1889,
pp.
731—767. Pars 11, vol. II : pp.BO—619. Pars. 171, vol. III:
pp.509-519. (Indices selectivos>. Reimpr.: Hildesheim-New York,
Olms, 1973.
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GOODSPEEO, EJ., índex patristicus. Leipzig, 1901, 262 pp. (In-
dice completo. Incluye: Barnabae epistula, Clementis epistulae
1-IT, Didache, Epistula ad Dioqnetum, Hermae Pastor, Ignatii
epistulae, Papiae fragmenta, Martyrium Polycarpi, Polycarpi
epistula>
HEMNER, 1-1.- OGEIR, O.- LAURENT, A.- LELONO, A., Les Pérez apozto-
iiques, 1-11/. Paris, 1907-12 (= Textos et documents pour l’étude
historique du cbrístianisme). Vol.1, pp.103—109, 110—118 (Oid.,
Barnj. Vol.2, pp.173—201 (1,2 Clem.>. Vol.3, pp.164—175, 177—
184 (Tgn., Polyc.>. Vol.4, pp.321-334 (Herm.). (Indices selecti-
VOS)
DIEKAMP, Fr., Patres Apostolici. Vol. II. Clementis Romaní Pipis-
tulae de Virginitate eíusdenique Hartyriurn Epistulae Pseudoigna—
tEl Ignatíí Hartyria Fraqmenta Polycarpiana Polycarpi 1/ita. Tu-
bingae. In Libraria Henrici Laupp, 1913, pp.466—469 (Clemens Ro—
manus), pp.469—4?l (Martyrium 5. Clementis), pp.47l—48l <Eseudo—
ignatii Epistula), pp.481-484 (Martyria 8. Ignatil), pp.484—485
(Fragmenta Polycarpiana>, pp.485—489 (Vita Polycarpl). (Indices
selectivos).
y. BIBLiA Novun Testamentum BAUER; HEIREL - FRIDRICHSEN.
KLAUSER, ‘1., Doctrina duodecím apostolorum. Barnabae opistula.
Bonn, 1940 U Florilegium patristicuzn, 1), pp.73—78. (Indice se-
lectivo).
PATRI STI CA
SUICEIR, J.C., Tbesaurus ecclesiasticus, e patrlbus Graecis ordl-
ne alphabetico exhibens quaecumque phrases, ritus, dogmata,
baereses ot huiusmodi alía spectant, 1-II. Ed. 2 . . . auctior.
Amsterdam, 1728. 1476, 1654 cols. (Ed. 1: 1682>.
SOHOLARTOS, D., Tapcuot’ rrI~ norrpoXoyas, 1-11. Athens, 1883-87.
(Supplementum to 3.?. Mlgne, Patroíogíae cursus completus. Ser.
1: Patres Graecil. A — E’ 463, 100 pp. (Indice selectivo)
* LAMPE, G.W.H., A Patristic Greek Lexicon. Oxford, At The Claren—
don Press, 5 fasc., 1961—68, pp.1—1568. <Léxico completo).
* PAULUS ALEXANDRINUS
BOER, AE., Elementa Apotelesmatlca. Lipsiae, B.G. Teubner, 1958,
pp.l47-181. <Indice bastante completo).
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* PAULUS SILENTIARIUS
VIANSINO, 0., Epiqranirni. Tormo, Loescher Editore, 1963, pp.177—
179. (Indice bastante
* PAUSANIAS
completo).
grammaticus
y, AELIUS DIONYSIUS
PAUSANíAS per iegeta
SIEHEL, 0.0., Gxaeciae descriptio, I—V. Leipzig,
pp .192—289. <Indice selectivo).
* SPIRO, Pr., Graeciae Descriptio.
1903. Vol.3
Leipzig, B.G. Teubner 3 vols.,
pp.223—356. <Indice selectivo).
* ROCHA—PEIRETIRA, 11.1-1., Gxaeciae Descríptio. Vol. III. Libri
Leipzig, HG. Teubner, 1981, pp.304—328. <Indice selec—
* PERIANDEEZ
y. LYRICI GENTILI-PRATO,
Fe r i pl os
FABRICIUS, E., Der Peripius des Erythr&íscben Meores von elnem
Unbekannten. Leipzig, 1883, pp.171—187. (Indice bastante comple-
to)
FRISK, H.,, Le péripile de la Mex
teborqz h6gskolas ~xsskríft, [1927:1), pp.128—139.
bastante completo)
PETOSIRIS astrologus
y. ASTROLOGI
PHERECYOES
RIESS.
SYRIUS
y. PEILOSOPRI : DIELS.
* PHILAGRIUS
y. HIEROCLES facetiarum scriptor TRIERFELDER.
* PHILAGRIUS medicus
SCHWABE; ERESE.
1822—28.
Indices.
Vol.5,
tivo)
IX-x.
3985.
33
Exythxée. Góteborg, 1927 (= 06-
(Indice
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y. ALEXANDER TRALLIANUS PUSCHMANN 1887.
PHILEMO grammaticus
OSANN, E., Quae supersunt. Berlin, 1821, pp.324—345. (Indice se--
lectivo).
PHILETAS elleqiacus
NOWACKI, A., Philitae Coi Fragnienta poetica. Diss. Múnster i.
Westf., 1927, pp.86--87. (Indice completo).
KUCHENMÚLLER, W., Philetae Coí reliquiae. Diss. Berlin. Borna,
1928, pp.116-117. (Indice completo>.
* PI-lILISCUS epigrammnaticus
y. LYRICI WEST 1971-72 y 1980.
PHILO IUDAEUS
COHN, 1., LibeJius de opifício mundi. Breslan, 1889 (= Breslauer
Phílol. Abhandl., 4:4), pp.8G-10B. (Indice bastante completo).
CUMONT, E., De aetexnitate mundi. Berlin, 1891, pp.46—76. (Indi-
ce bastante completo).
* CONYBEARE, F.C., PYdlo About the Comteniplatíve Life. Oxford, U
the Clarendon Press, 1895, pp.359—383. (Indice bastante comple-
to)
LEISEGANG, a., Indices ad Philonis Alexandrini opera, 1-II.
Berlin, 1926-30 (t Phílonis Alexandrini opera quae supersunt, 7.
Ed. L. Cohn - E’. Wendland>, pp.49—876. (Indice bastante comple-
to)
* COLSON, E.U. - WHITAKER, 0.1<.., Philo. London, Heinemann, 10
vols., 1949-1962. Vol.l0 pp.48?—519. <Indice selectivo, reali-
zado por .3.14. Earp>.
* MAYEE, 0., índex Philoneus. Berlin, W. de Gnuyter, 1974, pp.1-
312. <Indice bastante completo>.
* PARAMELLE, 3., Ouestions sur la Genése II 1—7. Texte grec, ver-
sion arménienne, paralleles latins. Genéve, Patrick Kramer Édi—
teur, (Cabiers d’Orientajisme, 3>, 1984, pp.253—258. (Indice
completo)
PIULO meehanicus
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ARNIM, 14., índex verborurn a Phílone Byzantio in
syntaxis libris guaxto quintoque adhibitorum. Leipzig,
PP. (Indice completo>. Reimpr.: Hildesheim, Olms, 1966.
Mechaní cae
1927, 90
PHILODEMUS
SUDHAUS, S.,
1892—96. Vol
JENSEN, 0.
pp. 77—106.
OLIVIERI,
Leipzig, B
CENSEN, 0.,
1911, pp.44—
OI,IVIERI, A.,
1914, pp.69—8
WILKE, 0., De
115. (Indice
* DIELS, H.A.,
Buch. Berlin
1916, pp.89—95.
t iquar
* JENSEN
iat der
Ch.
Vclurnína rhetorica, 1-II. Leipzig,
.2, pp.3O4-369. (Indice selectivo).
flepL OLKOL’OpLaC. Leipzig, HAS.
(Indice bastante completo).
A., flcpu TO1J xat9 Opy~pov &raOo ~3cxa
.0. Teubner, 1909, pp.69-88. (Indice c
líber decinius. Leipzig,
o).
Leí pz i
E.G. Teubner,
Teubner, 1906,
LXCWg Iíbellus.
ompleto)
DG. Teubner,
54. <Indice bastante complet
Ilcpt rcxPPr!aLas libellus.
3. (Indice completo).
ira líbox. Leipzig, B.G. Teubner, 1914,
bastante completo).
Eblilodernos <iber die G8tter.
Verlag der Kónigl. Akademie
(Indice selectivo). IReimpr.: p
Demokratischen Repubí
os : óbcr die Gedlcbte.
Deutschen
Philodom
B.G. Teubner,
pp .101—
Erstes md Drittes
der Wissenscha ften,
Lei zig, Zentralan-
ik, 1970.
F<inftes Bucb. Ber—
pp.8l-92. (Indice bastante completo). Reimpr.: Dublin
idmann, 1973.
- ¡<REVELEN, D.A. van, Lexicon Phílodemeum, 1-II.
Amsterdam, 1934-41. 179, 143 Pp. (Léxico bastante
lin, 1923,
—Z~rich, We
VOOYS, 0.3.
Purmerend &
completo>
HEIDMANN, 3., Dex Papyrus .1676 der
(Philodernos nepil ITOLT¡pCCr&W>) . Diss.
completo)
* DE LACY, P.H. - DE LACY, E.A., Philodemus : Qn Methods of Infe-
rence. Phlladelphia, The American ?hilological Assoclation,
1941, pp.188—193. <Indice selectivo : filosófico). Reimpr.: Ha—
poli, Bibliopolis, 1978.
SBORDONE, E., Adversus <sophistas>. E papyro Herculanensi
in lucem protulit 9. Sbordone. Napoli, 1947. (En Phílodemi
ra, cd. E. Ebordone), pp.173—182. (Indice completo).
* SBORDONE, E., 11 quarto libro del ncpi rourjpat~ov di Filodemo.
Herculanensischen Hlbliothek
Bonn, 1937, pp.26—35. (Indice
1005
ope-
EC9L RIYKLWt>
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Napoli, Giannini Editore, 1969, pp.369—372. (Indice bastante
completo). (Ricerche sui papín Ercolanesi. Vol. 1).
* HEIDMANN, 3., “Der Papyrus 1676 den Herculanensischen Bibliothek
E’hilodemos liben dio Gedichte”, Cronache Ercolanesí 1, 1971,
pp.90-lll. Pp.107—ll1. (Indice bastante completo).
* AMOROSO, F., “Filodemo Sulla Conversazione”, Cxonache Ercolanesi
5, 1975, pp.63—76. Pp.75—76. (Indice bastante completo).
* SEORDONE, F., 4’JAQAHMOY TIEPI TIQIHMATC2N. Tracta tus Tres. Napoil,
Giannini Editone, 1976, pp.271-298. (Indice bastante completo).
(Ricerche sul papixi Ercolanesi. Vol. II).
* AURICOHIO, F.L., HAOAHMOY DEPI PHTOPIKH~. Libros primuto et So—
cundurn. Napoli, Giannini Editore, 1977, pp.291—3l9. (Indice muy
completo). (Ricerche sui papini Ercolanesi. Vol. III).
* SPINA, L., “11 tnattato di Filodemo su Epicuro e altní (PHerc.
1418)”, Cronache Ercolanesi 7, 1977, pp.43—82. Pp. 80—82. (Indi-
ce casi completo>.
* TEPEDINO GUERRA, A., “Filodemo Sulla Gratitudine”, Cronacbe Er-
colanesí 7, 1977, pp.96—113. Pp.ll2-113. <Indice casi completo).
* TEPEDINO GUERRA, A., “11 primo libro Sulla Ricchezza di Filode-
mo’, Cronache Ercolanesi 8, 1978, pp.S2—95. Pp.92—95. (Indice
casi completo).
* FERRARIO, 11., “Frammenti del V Libro della Retorica di Filodemo
(PHerc.1669)”, Cronache Excolanesí 10, 1980, pp.SS—124. Pp.l22—
124. (Indice completo>.
* GAIRGIULO, T., “PHerc.222: Filodemo sull’adulazior¡e”, Cronache
Ercolanesí 11, 1981, pp.103—127. Pp.125—127. (Indice bastante
completo)
* AURICCHIO, F.L., “Frammenti inediti di un libro della Retoxíca
di Filodemo (PHerc.463)”, Cronache Ercolanesí 12, 1982, pp.67-
83. Pp.82-83. (Indice bastante completo).
* DORANDI, T., “Filodemo. Oh Stoici (PHerc.155 e 339>”, Cronacbe
Ercojanesi 12, 1982, pp.Sl-133. Pp.130—133. (Indice bastante
completo)
* DORANDI, T., II buon re secondo Omero. Napolí, Bibliopohis,
1982, pp.221—233. (Indice casi completo).
* ACOSTA MÉNDEZ, E., “PHerc.1089 : Filodemo “Sobre la adulación”,
Cronache Ercolanesi 13, 1983, pp.121—13B. 9.138. (Indice selec-
tivo)
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MusiR IV. Buch. Napoli, Bibliopolis,* NEUBECKER, AL, úber die
1986, pp.215-234. <Indice bastante completo).
* ANGELI, A., Agií amici di scuola (PHerc. 1005>. Napoli, Hiblio-
polis, 1988, pp.343-.351. (Indice completo).
* INDELLI, G., L’Ira. Napoli, Hibliopolis, 1988, pp.253—272. <In-
dice bastante completo>.
PHILOLAIJS philosophus
y. PHILOSO?HI : DIELS.
* PHILONIDES DYRRACHINUS
y. MEDIal : GARCíA LAZAIRO.
PHILOPONUS, IOAHNNES
REICHARDT, 14., De opíficio mundi libxi VII. leipzig, B.G. Teub-
ner, 1897, pp.318—339. (Indice selectivo>.
RABE, H., De aetexnitate mundi contra Procluto. Leipzig, B.G.
Teubner, 1899, pp.653—696. (Indice selectivo>.
y. ARISTOTEIES : Commentania in Anistotelem Graeca.
PHILOSOPHI
y. Doxognaphi.
y. Socratis et Socnaticorum epistulae.
ARNIM, 3. von, Stoícorurn veterum Eragmenta, 1-11/. Leipzig, 1905-
24. Vol.4, pp.2--168. <Indice selectivo, realizado por 11. Adíer.
Incluye Antipater Tarsensis, Anisto Chius, Chrysippus, alean-
thes Assius, Diogenes Babylonius, Zeno Citieus). Reimpr.
Stuttgart, Teubner, 1938—1968.
BOHLER, A., Sophistae anonywi protrepticí fraqmenta instaurata
illustxata. Diss. Strassburg. Leipzig, 1903, pp.70—75. (Indice
selectivo)
DIELS, U. - KRANZ, 14., Die Fragmente der Vorsokratiker, 1-111. 7
Aufí. Berlin, 1954. Vol.3, pp.7-488. (Indice bastante completo.
Incluye Anaxagoras, Anaximander, Anaximenes, Antlpho, Archy-
tas, Cnitias, Democritus, Diogenes Apolloniates, Empedocles,
Epicharnus, Epirnenides, Gorgias, Heraclitus, Melissus, Musaeus,
Orpheus, Parmenides, Pherecydes, Philolaus, Prodicus, Protago-
goras, Thrasymachus, Xenophanes, Zeno>.
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* THESLEFE,
Abo, Abo
* MALHERHE
(Montana
* STgDELE,
Me i senhe
H., Tbe
Akademi
AJÁ
Sch
o
Pytbagorean Texts of the Hellenistíc Peniod.
1965, pp.253—258. (Indice selectivo técnico>.
The Cyníc Epístles. A study edition. Missoula
olans Press, 1977, pp.315—334. (Indice selectivo>.
A., :e Bride des Pytbagaras und der Pytbagoroer.
in am Glan, Anton Hain, 1980, pp.366—376. (Indice bas—
tante completo>
PHILOSTORGIIJS
BIDEZ, 3., Kircbengescbicbte. Leipzig, (GCS 21>, 1913, pp.3O9—
340. (Indice selectivo).
Statuae.
Leipzig, B.G.
selectivo de
yo de Phllostra-
Callistratus)
sophi sta
Phílostratorum Imagines et Callistrati
1825, pp.731—lSO. (Indice selectivo).
C.L., Flavíí Pbílostrati opera, 1—II.
1870—71. Vol.2, pp.4)9—513. (Indice
atus maior). Pp.514-517. (Indice selecti
r) . Pp.Sl?—519. <Indice selectivo de
Hildesheim, Olms, 1964.
Den Atticismus, x-v. Stuttgart, 1887-97. Vol.5., PP.
PHILOSTRATUS
JACOES, E
Le ipziq,
KAYSER,
Te ubnen,
Philostr
tus mino
Reimpr.
SCHMID, W.,
53—234.
Imagines. Leipzig, B.G. Teubner, 1893, pp.l40-267. (Indice com-
pleto)
JÚTHNER, 3., Pbílostxatos óber Gymnastik. Leipziq, 1909, pp.313—
329. (Indice completo>.
* y. AELIANUS : BENNER-FOBES.
* WRIGHT, WC., Pbi2ostratus
phísts. London, Heinemann,
retóricos).
* LANNOY, L. de, Hexoícus. Leipzig, B.G. Teubner,
(Indice completo).
* AVOTINS, 1. - AVOTINS, M.M., An índex to the Li
phísts of Philostratus. Hildesheim, Olms, 1978,
ce completo).
and Eunapius. The
1968, pp.567—575.
divos of
(Léxico de
the So-
términos
1977, pp.88—131.
ves of tbe So-
pp.l—3O8. (Indi—
PHILOSTRATUS IUNIOR sophista
y. PHILOSTRATUS sophista : KAYSER.
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Philostrati maicris Imagines. Leipzig, HAS. Teubnen,
140—267. (Indice completo de ?hilostratus lunior).
SCHENKL, O.- REISCH, E., Pbilostxatí minorís Imagines
tratA descriptiones. Leipzig, HG. Teubner, 1902,
(Supplementum indicis verborum).
1893, Pp.
et CaHíz-
PP .77—80.
* PI-{ILOXENUS grammaticus
THEODORIDIS, CH., Ibie
Berlin, W. de Gruyter,
pleto)
PHILUMENUS
* y. ALEXANDER
WELLMANN,
zig, 2308
(Indice c
Fragmente des Granirnatikers
1976, pp.395—4O7. (Indice bas
TRALLIANUS PUSCHMANN 1887.
11., De venenatis animalibus eorumque
<= Corpus Medícorum Gxaecoxum, 10:
ompleto)
PhI loxenos.
tante con—
remedíis. Leip—
1,1), pp.43—?0.
PHOCYLI DES
* y. I.YRICI : FATOUROS; MARZULIO; WEST,
1979.
PHOENIX
SER HARD,
(Indice
* PHORONIS
y. EPICA
1971-72; GENTILI-PRATO,
1 anxbographus
G.A., Pboinix von Kolopbon. Leipzig, 1909, pp.296-299.
de notas>.
poema epicum
BERNABÉ; DAVIES.
?HOTIUS lexicographus
* NABER, S.A., Pbotíi
435—455. <Indice de
datri, Hakkert, 1965.
PAPADOPOULOS-KERAMEUS, A., Svjatej~ago patriarcba
konstant., XXV neizdannycb plseni. S.—Peterburg,
istor.—filol. LaR. Imp. S.—Petexburgskago univ.,
(Indice completo).
Patriarchae Lexicon. Leiden, 1864-1865, Pp.
glosas homéricas y sacras). Relmpr.: Amster—
Fotija, arczh.
1896 (~ZapIsk1
41), pp.63—l28.
PHRYNICHUS atticista
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LOBECK, CA., Eciogee nomínum et verboruto Atticorum. Leipzig,
1820, pp.782-83l. (Indice selectivo). Reimpr.: Hildesheim, Olms,
1965.
RIJTHEIRFORD, WC., Tbe new ?brynicbus. London, 1881, pp.519—533.
(Indice selectivo). &eimpr.: Hildesheim, Olms, 1968.
* DE BOIRIRIES, 1., Pxaopaxatio Sc’phistica. Lipsiae, B.G. Teubner,
1911, pp.lBí-l98. (Indice de glosas).
* FISC!-!ER, E., Die ERloge des Phrynícbos. Berlin, W. de Gnuyter,
1974, pp.l31—138. (Indice muy completo>.
Physiognomonici
FOERSTER, IR.,
Leipzig, HG.
tivo)
.Scxíptores pbysioqnomor¡ici Graecí et LatIní, 2-li.
Teubner, 1893. Vol. 2, pp.363—432. (Indice selec—
Phys iclogus
SBORDONE, E., Physioloquz. Milano, 1936, pp.327—331. (índex
minum et verborum notabilium). Pp.331—332. (índex animalium,
pidum, anborum).
* PIGRES
y. LYRICI GENTILI—PRATO, 1985.
Píndanícurn lexicum.
DAMM; ROST.
, Carmina. Iterum tun
ndices: 1. vocum et
PI NDARUS
PORTUS, Aem., Hannover, 1606, 592 Pp.
y, HOMERUS
HEYNE, C.C. ., 1-3:2. Góttingen,
Vol.3:2. (1 locutionum, realizado
Flor illo)
. Ed. nova. 1-3:2. Leipzig, 1817. Vol.3:2, pp.l-257.
(Indice completo)
BOECKH, A., Opera guae supersunt,
2:2, pp.702—S31. <Indice bastante
heim, Olms, 1963.
HUNTINGEORD, H., Darnrnii Lexicon
etymologico excerpsit. London,
exemplar Heynianum.). (Ed. 2:
BINOSEIL, ILE.., Concordantiae
Pindaricum ex integro eius
1814. (En Pindari Carmina
1821).
omn 1 mii vocurn carminum integroruni
1798—99.
por R.
1—2:2. Leipzig, 1811—21. Vol.
completo>. Reimpr. : Hildes—
opere
1 uxta
no-
la-
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et Lragmentorum Rindan. Berlin, 1875, 252 pp. (Concordancia
completa)
RUMPEE, 3., Lexicon Pindaricum. Leipzig, 1883, 498 pp. Reimpr.
Hildesheim, Olms, 1961.
* BURY, J.B., Tbe Plomean Odes. London, 1890, pp.265-269. (Indice
selectivo). Reimpr.: Amsterdam, Hakkert, 1965.
* GILDEESLEEVE, B.L., Tbe Olympian aná Pytbian Odes. New York,
1890, pp.369-385. (Indice selectivo). Reimpr.~ Amsterdam, Hak-
kert, 1965.
* BUIRY, ¿liB., The Istbmian Odes. London, 1892, pp.i89—l92. (Indice
selectivo). Reimpr.: Amsterdam, Hakkert, 1965.
* FENNEI.L, C.A.M., me Oly¡npian anó Pytbian cides. Cambridge, At
the Univ. Press, 1893, pp.280-284. (Indice selectivo).
DRACHMANN, A.B., Scholia vetera in Rindan carmina. Leipzig,
H.G. Teubner, 1903—27. Vol.3, pp.378—396, 396—401. (Indice se-
lectivo).
* SNELL, E., Rindan Carnina cum Fraqmentls. Editio altera. LeIp—
zig, HG. Teubner, 1955, pp.340-358. (Indice selectivo : pala-
bras rio recogidas en el Léxico de Rumpel de 1883).
* RADT, S.L., Pindars Zweíter und Secbster Raían. Text, Scbolien
uná Kommentar. Amsterdam, A.M. Hakkert, 1958, pp.213-214. <Indi-
ce selectivo>.
* y. LYIRICI : PERROTA-GENTILI ; FATOUROS.
* THUMMER, E., Rindan. Dio Isthmischen Gedícbte. Heidelberg, C.
¡ínter, 2 vols., 1968—69. Vol.2, pp.143—144. (Indice selectivo).
* SLATER, W.J., Lexicon Lo Rindan. Berlin, W. de Gruyter, 1969,
pp.1—558. (Léxico completo).
* SNELL, E. - MAERLER, H., Rindan Carmina curo Lraqmentis. Pars
117. Leipzig, B.G. Teubner, 1975, pp.l92—l95. (Indice selectivo
solo recoge las palabras que no estan en el Léxico de Síater).
* ARRIGHETTI, G. - CALVANI MARIOTTI, G. - MONTANARI, F., Concor-
dantia et Indices in Scbolla Pindarica vetera. Hlldeshelni-
Z5rlch—New York, Olms—Weidmann, 1991, 2 vols. Vol.1, pp.1—687.
Vol.2, pp.689-1376. <Concordancia>.
* PISANDER epicus
y. EPICA BERNABÉ; DAVIES.
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PLATO
MITCHELL, T., índex Graecítatis Platonicae.
histonici et geographi, 1—II. Oxford, 1832.
Vol.2, pp.4l3—751. (Indices selectivos).
AS’]?, E., Lexícon Rlatonicurn .síve vocum
1—111. Leipzig, 1835-38. 880, 502, 592 Pp.
to). Reimpr.: Berlin> i908).
* TI-IOMPSON, 14.11., Tbe Pbaedrus of Plato.
(Indice selectivo). Reimpr.: New York,
* THOMPSON, W.H., The Goxqias of Plato.
Accedunt Indices
Vol.1, pp.l—411.
Píat on i caruto
(Léxico muy
London, 1868, PP
Amo Press, 1973
London, 1871, Pp
índex,
comple-
.189—195.
.185—193.
<Indice selectivo). Re
* ARCHER-HIND, R.D., Tbe
352. <Indice selectivo
* ARCHER—HINO, IR.D., Tbe
Macmillan & Co., 1894,
New York, Amo Press,
* JOWETT, B. - CAM?BELL,
rendon Press, 3 vols.,
356. Voí.3, pp.499—512
impr.: New York, Amo Press, 1973.
Timaeus of Plato. London, 1888,
). Reirnpr.: New York, Amo ?ress,
Pbaedo of Plato. Second Edition.
pp.163-166. (Indice selectivo).
1973.
L., Plato’s Republic. Oxford, At
1894. Vol.1, pp.467—490. Vol.2,
<Indices selectivos).
lebus of Plato. Cambnidge, 1897, Pp.
Reimpr.: New York, Amo Press, 1913.
‘s Republic. Book 1 and Book II.
1900, pp.228—235. (Indice bastante
pp.347-
1973
London,
Re impr.:
the Cía-
pp.3 51-
* BURY, R.G., Tlie Phi
<Indice selectivo).
* TUCKER, T.G., Plato
George Belí & Sons,
to)
* HAMILTON GIFFORD, E., me Euthydemus of Plato. Oxford, 1905, Pp.
75—80. (Indice selectivo). Reimpr.: New York, Amo Press, 1973.
* NESTLE, 14., Platon Ausqewáblte Schxiften. Zweiter Teil. Gorqias.
F~infte Auflaqe neu bearbeitet von 14. Nestle. Leipzig, B.G.
Teubner, 1909, pp.191-192. (Indice selectivo).
* SCHMELZER, C., Platons AusgewShlte Dia.Ioqe. Fúnften Band. Sympo-
zion. Zweite Neubearbeitete Auflage von Ch. Harder. Berlin,
Weidmannsche Buchhandíunq, 1915, pp,196-204. <Indice bastante
completo>
* BURNET, 3., Plato’s Eutbyphxo. Apoloqy of Socrates anó
Oxford> At the Clarendon Press, 1924, pp.215-22O. (Indice
Cr i t o.
selee-
218—222.
London,
comple-
* PITTACUS
y. LYRICI
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tivo). Reimpr.: Oxford 1970.
* NOVOTNY, E., Platonis Epiztulae Commentariis Illustxatae. Erno,
Vydává Filosofická Fakulta, 1930, pp.316—318. (Indice selecti-
vo>.
* NESTLE, W., Platon Ausqew&hlte Sct¡riften IV. Protagoras. Leip-
zig, HG. Teubner, 1931, pp.172—174. (Indice selectivo>.
* HIJRY, RO., The Symposium of Plato. Second Editior¡. Cambridge,
W. Heffer & Sons Ltd., 1932, pp.173—177. (Indice selectivo).
* ADAM, 3., me Republic of Plato. Cambridqe, At the Univ. Fress,
2 vols., 1938-29. Vol.2: pp.48l—50l. (Indice selectivo).
* GREENE> G.Ch., Scbolia Platonica. Pennsylvania, The American
Philoloqical Association, 1938, pp.497-568. (Indice muy comple-
to)
* KLIBANSKY, R., Plato Latinus. Heno. London, In aedibus Institu—
ti Warburglani, 1940, pp.55—7.5, 77—92. (Indice griego—latín,
latín—griego>
* KLIBANSKY, IR., Plato Latinus. Phaedo. London, In aedibus Instí-
tuti Warburgiani, 1950, pp.lll—137, 139—156. <Indice griego—
latin, latin-griego).
* DODDS, E.R., Goxgías. Oxford, At the Clarendon Press, 1959, Pp.
404—406. (Indice selectivo).
* NOVOTNY, E
In aedibus
246. (Indí
* BLUCK, R.S
474. (Indi
* DES PLACES
se. Paris,
Vol.2: PP.
* ADAM, 3.,
(Indice ba
* ADAM, 3. -
Press, 197
1893.
* BURNET, a
1972, PP.
* PERLS, H.
lag, 1973
Platonís Epinornis Comrnentariis illustrata. Pragae,
Academiae Scientiarum Bohemoslovenicae, 1960, pp.243—
ce selectivo).
., Heno. Cambridge, At the Unlv. Press, 1961, pp.471—
ce selectivo).
E., Lexique de la lanque pbilosopbique et religieu-
Les Belles Lettres, 2 vols., 1964. Vol.1: pp.l—316.
319—576. <Léxico selectivo filosófico y religioso>.
Crito. Caxnbrldge, At the Unlv. Press, 1966, pp.83—103.
stante completo).
ADAM, A.M., Protagoras. Caxnbrldge, At the Univ.
1, pp.227-232. (Indice selectivo>. Reimpr.: Cambridge,
Plato’s Pbaedo. Oxford, At the Clarendon Press,
152-158. (Indice selectivo).
Lexikon der platonischen Beqriffe. Bern, Francke Ver-
408 Pp.
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* SCHIFF, 3., A Cornputerízed Word-Index to tbe Platonic Epistles.
Pennsylvania, Department of Classics, Pennsylvania State Univ.,
1373, pp.1-1O4. (Indice completo).
* BIRANDWOOD, L., A Word índex to Plato. Leeds, W.S. Maney & Sons
Ltd, 1976, pp.1-990. <Indice completo).
* DOVER, 1<., Symposíum. Cambridge, At the Unlv. Press, 1980,
pp.18O-183. (Indice selectivo).
* SCHMIDT OSMANCZIR, U., Gorgias. México, Univ. Nacional Autónoma
1980, pp.CXXIX-CXXX. (Indice breve de términosde México,
filosóficos).
* HERSHHELL, iP., Pseudo-Plato,
Scholars Press, 1981, pp.8?—90.
PLOTINUS
CREUZER, E., Opera omnia, 1-111. Oxford, 1835.
496. (Indice selectivo).
BRÉHIER, E., Ennéades, 1—6:1—2. Paris, 1924—38. (= Collection
des Uníversités de France publiée sauz le patronage de l’Asso-
ciation Cuillaunne Budé). Vol.6:2, pp.2O1—242. <Indice selecti—
Axiochus
(Indice se
Chico
lectivo)
(California),
Vol.3, pp.467—
yo)
* HENRY, It - SCHWYZEIR, H.R., Plotíní Opexa. Paris, Desclée de
Brouwer, 3 vols., 1951-73. Vol.3 : pp.4l8—419. <Indice selecti-
yo).
* BEIERWALTES> am Main,
¡<los te r ma nn
* SLEEMAN, 3.H. , E.3.
Brilí, 1980,
* ATKINSON, H.
Hypos tases.
ce selectivo).
W., úbex Ewigkeit und Zeit. Frankfurt
1967, pp.309—311. (Indice selectivo).
- POLLET, G., Lexicon Píotinianum. Leiden
cols.1—1162. (Léxico completo).
Plotinus Ennead vAl. Qn tbe Three principal
Oxford, Oxford Univ. Press, 1983, pp.2?l-272. (Indi—
PLUTARCHUS
WYTTENBACH, D., Lexicon Plutaxcbeum. 1-2. Plutarchi Moralia.
Operurn tornus VIII. índex Graecítatís. Oxford, 1830, pp.1-1744.
(Indice completo). Reimpr.: Hildesheim, Olms, 1962.
PARTHEY, O., Plutarch úber Isis und Osiris. Berlin, 1850, Pp.
281—296. (Indice selectivo).
* HOLOEN, >1.1k., Plutarch’s Life of tbe Gracchi. Cambridge, At the
Univ. Press, 1885, pp.189—260. (Indice selectivo).
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* HOLDEN, 1-LA.,
bridge, IX the
Plutaxcb’s Lite of Lucius Cornelius Sulla. Can-
Univ. Press, 1886, pp.229-210. (Indice bastante
completo)
* HOLDEN, H.A.
Press, 1887,
* MOLDEN, 11.1k.
and enlarqed
204. <Indice
* HOLDEN, H.A.
Univ. Press,
* MOLDEN, 1-LA.
Macmillan &
* MOLDEN, HA.
Univ. Press,
* PORTER, 14.11.,
Plutarcb’z
pp. 163—214.
Plutarch ‘s
London—New
tite
(1 nd 1
Lite
York,
bastante completo).
Plutarch’s tifo
1893, pp.163—183.
Piutarch’si Lite
Co., 1894, pp.231—
Plutarcb’z Lite
1898, pp.201—274.
Lite of Aratus.
of NIRlas. Cambridge, At
ce bastante completo).
ot Themistoclles. 9 ed.
Macmillan & Co.., 1892,
the Univ.
revised
pp. 183-
of Demostbenes. Cambrldge, At
(Indice bastante completo).
of Pendes. London-New Y
303. <Indice bastante completo
of Tímoleon. Cambridge, At
(Indice bastante completo>.
Dublin and Cork, Cork Univ.
t tie
oxk,,
t he
Press,
Reimpr.1937, pp.95—96. (Indice selectivo).
Press, 1979.
* PORTER, \~.H., tifo of Dion. Dublin, Hodges, Fiqgiz &
1952, pp.lO5—106. (Indice selectivo>. Relmpr.: New
Fress, 1979.
* SANDBACH, F.M., Moralia. Vol. VII.
pp.145-147. (Indice muy selectivo).
* HANI, 3., Consolation á Apoljonios.
pp.200-201. (Indice selectivo).
* LINDSKOG, Cl. - ZIEGLER, K., Vitae
New York,
Co.
York,
Leipzig, HAS. Teubner,
Paris, C. Klincksieck,
Paxaljejae. Vol.IV.
A rno
Ltd.,
Amo
1967,
1972,
Indices.
Editionem alteram ab editore incohatarn imprixnendam curavit H.
G&rtrier. Leipzig, B.G. Teubner, 1980, pp.197—203. <Indice selec-
tivo)
POETAE
GAISFORD, T., Poetae mi
pp.220—290. (Indice de
Theognis), pp.396—449.
nides, Solon, Tyrtaeus>
tus), pp.337—366. (mdi
completos>
KAIEEL, G., Comicorum Graecorum fragmenta. Berlin, 1899.
Poetarum Graecorum fragmenta, ed. WILAHOWITZ-HOELLENDORFF).
noros Graeci, 1-1V. LeIpzig, 1823. Vol.1,
Hesiodus). Vol.3, pp.358-395. (Indice de
(Indice de Archílochus, Mixnnermus, 51mb-
ValS, pp.229-336. (Indice de Theocri-
ce de Blon, Moschus>. (Indices bastante
(En
Vol.
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6, fasc.
Blaesus,
Sopater,
DIELS, H
Poetarum
1, pp.232-256. (Indice completo. Incluye : Axiopistus,
Chrysoqonus, Dinolochus, Epicharmus, Rhinton, Sciras,
Sophron)
F’oetarum philosophorum Lraqmenta. Berlin, 1901. (En
Graecorurn fragmenta, ed. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF. Ber—
Un, 1899-1901).
Incluye : Cleostr
tez, Parmenides,
SCHUBART, W. - WI
dramatísche Fra grn
5:2), pp.l51—153,
LANE, M.C., índex
Iaiibíc Poets as
Berq<’s Antbologi
Vol.3, fasc. 1, pp.227—263.
atus, Crates, Demetrius,
Scythinus, Thales, Timon,
LAMOWITZ-MOELLENDORFF, ti,
ente. Berlin, 1907. (= Beili
153-154. <Indice selectivo).
½ tbe Fragments of the CreeR
contaíned ½ the Híller—Crusius
a tyríca. Ithaca, N.Y., 1908. <=
(Indice completo.
Empedocles, Menecra-
Xenophanes)
von, Lyrísche uná
nex Klass 1 Rertexte,
Elegí a a
edition
Cornel 1
and
9E
St u —
diez in Classical Philoloqy, 18), 128 PP. (Indice completo>
E’OLLUX
DINDOIRF,
453—459.
BEKKER,
494. CI
* BETHE,
Vol .3
W., Onomastlcum, 1-5:2. Leipzig,
<Indice bastante completo).
1., iulii Pollucis Onomasticon. Berlin,
ndice selectivo).
E., Onomasticon. Lipsiae, B.G. Teubner, 3
pp.14-128. (Indice de glosas).
* POLYAENUS historicus
MARTIN GARCíA, F., 1
toral, Ciudad Real,
ndex verborum Polyaeni.
1979, pp.1—684. Inédita.
1824. Vol.3, pp.3—452,
1846, pp.452—
vols. 1900—37
Tomo III. Tesis Doc—
POLYBIUS historicus
SCHWEIGHAUSER, 3., Historiarunn guldquid supexest,
zlg, 1789-95. Vol.8:2, 674 Pp. (índex Graecitatis
ve Lexicon Polybianum, bastante completo>.
* MAUERSBERGER, A., Polybios Lexicon. Berlin, Akademie
fasc., 1956—1975. (Léxico completo hasta letra o).
1-8:2. LeIp—
Polybianae si-
Verlag, 4
POLYCARPUS
y. PATRES APOSTOLICI : GOODSPEED; HEMMER.
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* POLYMNESTUS
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POLYSTRATUS epicureus
WILKE, C., llEgA o<X¿yot >aracppovflae&>s libellus. Leipzig, HAS.
‘Peubner, 1905, pp.34-38. <Indice selectivo).
* INDELLI, G., Sul disprezzo delle opinioni popolari.
Napoil, Bibliopolls, 1978, (IndIce muy completo).
y. en EPICURUS : USENER.
PORPHYRIUS TYRIUS
y. Anecdota Graeca BEKKER.
* y. AELIANUS
y. ARISTOTELE
KALHFLEISCH,
chriebene Scb
Berlin, 1895.
flerlin>, pp.6
MOMMERT, E.,
5.6. Teubner,
HERCHER 1858.
5 Coit~mentaria in Aristotelem Graeca.
1<., Dio neuplatonízche, L4lschlicb dero calen zuges—
rift flpk fa4=evs ncpu -rau nwc cp’~Yu~ovTcfl rca¿ cp(3gnia.
<En Abbandl. der k¿ní ql. ARad. der Wissenscb. zu
3—78. <Indice bastante completo>.
Sententiae ad intelllgibllla ducentes. Leipzig,
1907, pp.47—56. <Indice bastante completo).
1 rraz 1 ona le
pp.198—205.
DáRINO, 1., Porphyrios
maios. G¿iteborg, 1932.
182-217. <Indice bastante completo).
* SODANO, A.R., In PlatonEs Timaeum Commentarlorum Fragroenta. Na-
polí, Istituto della Stampa, 1964, pp.132—137. (Indice selectí—
Kommentar zur ¡-farmonlenlehre des Ptole—
(~ Gc5teboxq bógskolas ársskríft, 38), Pp.
yo).
* PÓTSCHER, W., IJPOZ MAFKEAAAN. Leiden, E. Brilí, 1969,
142. <Indice selectivo).
* SODANO, A.R., Quaestionum Homericarum. Liber 1. Napolí,
Editore, 1970, pp.148-166. (Indice selectivo>.
* LAMBEEZ, E., Sententiae ad intelllglbilIa ducentes.
5.0. Teubner, 197$, pp.69-88. (Indice muy completo).
* PLACES> E. des, Vie de Pytbagore. Lettre A Nareejia. Paris, Les
Selles Lettres, 1982, pp.67—84 y 129—143. (Indices bastante
completos).
* O’BRIEN WICKER, ¡4., Porphyxy tbe Pbilosopber. ‘Po
lanta (Georgia), Scholars Press, 1987, pp.157—1BS.
tante completo realizado por E. Klosinski>.
pp. 14 1—
Gianniní
Leipzig,
Marce] la.
<Indice
At-
has-
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* POSIDIPPUS epigrammaticus
FERNANDEZ GALIANO, E., Posidipo
de Filología, 1987, pp.221—235.
de Peía. Madrid,
(Indice completo).
0.5.1.0., Inst,
* POSIDONIUS
EDEESTEIN,
Cambr 1 dqe,
te completo>.
APAMENS IS
U. - KIDD
At the Un
histor icus
>1.0., Posídonius.
iv. Press, 1972, Pp.
Vol .1.
265—312.
The Fragnients.
<Indice bastan—
* PRATINAS
y. LYRICI FATOUROS.
* PRAXILLA
y. LYRICI : FATOUROS.
PRISCIANUS LYDUS
y. ARISTOTELES : Supplementum Aristotelicum BYWATER.
1 1 bruto
(Indice
PROCLUS philosophus
ERTEOLEIN, 0., In primuro EucIidis Elernentoruni
ni. Leipzig, HG. Teubner, 1873, pp.442--507.
completo>
SCHOELL, IR., Commentaxiorum in Rempublicam PlatonEs partes
ditae. Berlin, 1886 (~ Anecdota varia Graeca et Latina, 2>,
155-238. (Indice bastante completo).
commenta-
bastante
me-
PP.
y. LUDOCIA AUGUSTA LUDWICH.
KROLL, 14.., In PlatonEs Bern publícaro commentarii, 1-II. Leipzig>
B.G. Teubner, 1899-1901. Vol.2, pp.424—471. <Indice selectivo).
DIEHL, E., In PlatonEs Timaevin commentarla, 1-111. LeipzIg, HAS.
Teubner, 1903—06. Vol.3, pp.380—498. (Indice selectivo>.
PASQUALI, 0.., It Piatonis Cratylunn commentarla. Leipzig, B.G.
Teubner, 1908, pp.117—145. <Indice selectivo).
?4ANITIUS, C., Hypotyposis astronomicarum positlonum. Leipzig,
B.G. Teubner, 1909, pp.314-376. (Indice bastante completo).
* RITZENFELD, A., lnstitutio Pbys ita. Leipzig, B.G. Teubner, 1921,
pp.75—78. (Indice selectivo).
DODDS, E.R., The Elements of Theology. Oxford, 1933, pp.323—335.
(Indice selectivo).
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* WESTERINK,
Amsterdam>
(Indice ba
* VOGT, E.,
95. <Indi
* BOESE, H.
líber tate
1 . Sebast
Gruyter,
(Indice g
* SEVERYNS,
ta “1/ita
Lettres,
LAS., Commentary on tbe first Alcibíades of Plato.
North-Holland Publishinq Co., 1954, pp..167-197.
stante completo).
Procli Hymni. Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1957, pp.85—
ce completo)
• Procil Diadochí Tría Opuscula <De Providentia, De
, De malo>. Latine G. de Moerbeka Vertente et Graece ex
ocratoris aliorumque scriptis collecta. Berlin, W. de
1960, pp.279—324. (Indice latín—griego>. Pp.325—343.
rieqo-latin¡
A., Recbercbes
Homerí” et les s
1963, pp.99-108.
sur la “Chrestomatbie” de proclos. IV.
ommaires du cycle. Paris, Les Belles
(Indice bastante completo).
PROCOPIUS CAESARIENSIS
HAURY, 3., Opera omnia, 1
Vol.3:2, pv330—390. (Ind
-3:2. Leipzig,
ice selectivo).
B.G.Teubner, 1905-13.
PRODICUS philosophus
y. PHILOSOE’HI : DIELS.
PIROTAGORAS philosophus
y. PHILOSOPHI : DIELS.
E’ SEUDO-
y. bajo los respectivos autores.
* PTOLEMAEUS gnosticus
QUISPEL, G., Lettre & Flora. Paris,
107-114. (Indice bastante completo).
Les Éd. du Cerf, 1966, Pp.
PTOLEMAEUS mathematicus
* NOBBE, C.F.A., Claudii Ptolemael Geograpbla. 1—111. LeipzIg,
1843—45, pp.141—189. (Indice bastante completo). Reimpr.: Hil—
desheim, Olms, 1966.
DORING, 1., Die Harmonienlebre des Klaudios
borg, 1930 (= G.5teborg b8gskolas ársskrift,
(Indice bastante completo).
Ptolemaios. Góte-
36), pp.125—147.
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Teubner,* BOLL, E. - BOER, E., MIOTEAEZMATTKA. Leipzig, B.G.
1940, pp.70—119. <Indice bastante completo).
* LAMMERT> Pr. - BOER, E., ~!EPI KPITHPIOY ¡CAí Hr’EMONIICOY. KAPflOS.
Editio altera correctior. Llpsiae, B.G. Teubner, 1961, pp.26—36;
62-69. (Indices bastante completos). Ed. 1 : LeipzIg, 1952.
* PYTHAGORAS et PYTHAGORICI
y. PHILOSOPI-1I : THESLEFF; STADELE.
* PYTHEAS
METTE, ¡-1.3., Pytbeas von Hassalia. Berlin, 14. de Gruyter, 1952,
pp.46—49. (Indice selectivo),
QUADRATUS apologeta
y. APOLOGETAE : GOODSPEED.
* QUINTOS SMYIRNAEUS
1/TAN, F., Recherches sur les Postbomexica de Quintus de Snnyzne.
Paris, C. Klincksieck, 1959, pp.258-260. (Indice selectivo).
?OI4PELLA, G., índex in Quinturn Smyxnaeum. 1-lildesheim-New York,
Olms, 1981, pp.l—4O1. (Indice completo>.
1/TAN, F. - BATTEGAY, E., Lexique de Quintus de Smyrne. Paris,
Les Selles Lottres, 1984, pp.5—498. (Léxico completo).
RHETORES
ERNESTI, J.C.T., texicor¡ technologiae Graecortiro rhetoxlcae.
Leipzig, 1795, 400 pp. Reimpr. Hildesheim, Olms, 1962.
MITCHELL, T., Indices Graecítatis guos ½ singulos Oratores
Atticos contecit 3.3 Reiskius, passim emendati et lii unuro corpus
redacti, i-ii. oxford, 1828, 867 Pp. (Indice bastante completo.
Incluye : Aeschines, Andocides, Antipho, Demades, Demosthenes,
Dinarchus, Isaeus, Lucurgus, Lysias).
WALZ, C., Rhetores Graecí, ¡-XX. Stuttgart, 1832-36. Vol.9, PP.
659—717. (Indice selectivo).
SPENGEL, L., I?hetores Graeci, 1-111. Leipzig, 1853-56. Vol.3,
pp.449—SlO. (índex rhetoricus).
KUNST, 1<., Rhetorische Papyri. Berlin, 1923 (t Beriinex Xlassi-
kertexte, 7>, pp.35-38. (Indice selectivo>.
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RASE, >1., Prolegomenon sylioge. Leipzig, S.S. Teubner, 1931, Pp.
(índice selectivo).
* MAIDMENT, K.3. - BURTT, 3.0., Minar Attic Orators. London, Hek-
nemann, 2 vois., 1953—62. Vol .2 pp.615—62O. (Indice seiecti-
yo)
RHINTHO comicus
y. POETAE ¡CAIBEL.
ROMANUS sophista
CAMPHAUSEN, 14., llcpt c¿vc u pcvox> 1 ibellus. Leipzig, B.O. Teubner,
1922, pp.26—28. (Indice selectivo).
* RUFINUS epigrammaticus
FASE, D., me Epigxams of Pufmus. Cambr idge, At the Univ.
Press, 1978, pp.107—114. <Indice completo).
* RI.JFUS medicus
GARTNER, H., Dio Fra gen des Arztes an den Kranken. Berlin,
Akademie Verlag, 1962, pp.109—122. <Indice bastante completo>
* SACADAS
y. LYRIC1 : GENTILI-PRATO,
SALL U S TI LIS
NOCK, A.D., Concerning tbe Gods and tbe Universo.
1926, pp.44-48.
* ROCHEFORT,
Belles Lettres,
Cambr ldge,
<Indice selectivo).
5., Salotistios. Des Dieux et
1960, pp.55—59.
du Monde.
(Indice selectivo)
* SA?PHO
HAINES, C.R., Tbe Poeros and Fragtoents. London, G. Routledge
Sons Ltd., 1926, pp.229—251. (Indice muy completo).
y. en LYRICI LOBEL-PAGE; PAGE 1959; PERROTA-G~NTX LI; FATOUR OS;
MARZULLO; VOIGT; 14EST 1971-72; PACE 1974.
SATYROGRAPHI
* STEFFEN, 1/., Satyroqraphorum Graecorum Fragmenta.
2a ed. Poznán,
456—491
1985.
Paris, Les
&
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(Indice completo).Polskiei Akademii Nauk, 1952, pp.281-394.
(Ed. 1: Poznán, 1935).
* SATYRUS historicus
ARRIGHETTI, O., 1/ita di Euripide. Pisa, Librería Goliardica Edi-
trice, 1364, pp.lSS—162. <Indice muy completo).
Scbol ia
y. en los autores respectivos.
SCIRAS com
y. POETAE
SCYTH 1 NUS
y, POETAE
* y. LYRICI
i cus
KAIBEL.
DIELS.
WEST 1971—72 y 1980.
* SEMONIDES
y. LYRICI FATOUIROS; WEST 1971-72 Y 1980.
Septuaqinta
y. BIBLIA Vetus Testamentum.
* SEUERIANUS GABALENSIS
AUBINEAU, M., Un traitó intdit de christologie de Sévórlen de
Gabala. It centurionern eL contra Haníchaeos eL Apollinarlstas.
Genéve, Patrick Cramer Éditeur, (Cahiers d’Orientalisme, 5),
198, pp.153-163. (Indice completo>.
SEXTUS EMPIRICUS
FABRICIUS, ¿LA., Opera. Ed. emend. 1-II. Leipzig, 1842.
pp.835—869. (Indice selectivo). <Ed. 1: 1718>.
BEKKER, 1., Sextus Empiricus. Berlin, 1842, ppJlG2—815.
selectivo)
* BURY, R.G., Sextus
1961—53—49. Vol.3:
* JANACEK, K., Sexti
Mau. Editio altera
Vol .2,
(Indice
Empiricus. London, ‘W. Heinemann, 4 vois.,
pp.Sl1—$40. (Léxico de términos técnicos).
Empirici Opera. Recensuerurtt H. Mutschmann-3.
auctior. Leipzig, HAS. Teubner, 4 vois.,
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1962. Vol.4: pp.l—259. <Indice muy completo>. Ed. 1: 1912.
* SEXTUS pythagoricus
CHADWICK, ¡-1., The Sentences of Sextus. Cambridge, At
Press, 1959, pp.184—192. <Indice bastante completo).
the Univ.
SIH<M) lAS
y. BUCOLICI : POETUS; LEGRAND.
* FRAENKEL, Fi., De Simia Rbodio. Dlss. Inauguralis. Gottinqae,
Officina Academica Dieterichiana Typis expressit, 1915, pp.llG—
120. (Indice muy completo).
SIMONIDES lyricus
y. POETAE GAISFORD.
SCI-INEIDEWIN, F.C., Simonidís Cel carminum relíquiae.
weig, 1835, pp.243-263. <Indice bastante completo).
SCHROETER, 14., Do Simonidis Cei Helici sermone q
Diss. Leipzig, 1906, pp.67-85. (Indice completo).
* y. LYRICI : PACE 1962; PEREOTA—GENTIUI; FATOUROS;
WEST 1971—12 y 1980.
SIMPLICIUS
y. ARISTOTELES : Comnnentaria in Aristotelem Graeca.
Braunsch-
uaestiones.
MARZULLO;
Socratis et Socraticorum epistulae
KÓHLEIR, L., Dio Bxiefe des Sokrates und der
1928 (= Philologus, Suppl. 20:2>, pp.136—141.
yo).
Sokratiker.
<Indice
Leipzig,
selectí-
SOLO
y. POETAE : GAISFORD.
MEDIO, N., Solonis ejocutio quatenus pendeat ab exempjo fornen.
Accedit índex Soloneus. Pars posterior. Manchen, 1904. (En
Prograroro des 1<. Wulbelms-Gymnasiums ½ tfCincben f~r das Scbullahr
1903-04, pp.21-31. (Indice completo>.
* RUSCHENBUSCH, E., SQADNOS NOSdOI. Die
Gesetzeswerkes mit einer Text-und
Wiesbaden, F. Steiner Verlag GMB¡-{,
Fragmente des Soloníschen
r3berlieterungsgeschichte.
1966, pp.127—133. <Indice
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bastante completo)
* MARTTNA, A., Solon. Testimonia veterum. Roma, Edizioni dell’Ate-
neo, 1968, pp.422-423. (Indice selectivo>.
* y. LYRICI : PERIROTA-GENTILI; FATOUROS; MARZULLO; WEST 1971-72
y 1980; GENTILI-PRATO, 1979.
SOPATER comicus
y. POETAE ¡<ATEEL.
5OP Fi OCEE 5
BRUNCK, R.F.P., Quae exstant oronia, 1--II. Strasbourg, 1786..
Vol.2, SO Pp. (Indice selectivo).
Txaqoediae septeto . . . Adilcitur índex ad Sophoclem, 1-111. Eton,
1786—87. Vol.3. (Indice selectivo).
BRUNCK, R.E.P., Traqoediae septeto, 1—1V. Strasbourg, 1786-89..
Vol.4, pp.699—744. <Lexicon Sophocleum, selectivo). Vol.4, PP.
pp.3—87. (índex ½ Sophoclem, selectivo).
BOTHE, E.H., Draniata quae supersunt, ¡-IX. LeIpzig, 1806. Vol.2,
pp.657-726. <índex secundum Latinum iiterarum ordinem, selecti-
vo>
ERFURDT, C.C.A., Tragoediae septeto ac deperditaruni tragmonta..
Accedit lexicon Sophocleum et index verborum locupletissiraus, 1--
VI. Leipzig, 3802—11. Vol.6. <Indice selectivo).
SCI-INEIDER, G.C.W., Volist&ndíges sophokleisches Wt5rterverzeicb-
niss, 1-II. Weimar, :829-30 <= Sopboklez Txagoedien, ed. G.C.W.
Schneider, 9-10), 584, 594 Pp. (Indice bastante completo>.
BEATSON, B.W., índex Graecítatis Sopbocleae. Cambrldge, 1830.
(En índex ½ tragicos Graecos, 2), 357 Pp. (Indice bastante com-
pleto)
* HAIRTUNO, 3.A., SophoR.Ie’s liaRe. Fragmente. Acbtes B&ndches.
Leipzig, Verlag von W. Engelmann, 1851, pp.237-257. (Indice
bastante completo>.
* LOBECK, Ch.A., Aiax. Editio tertia. Berlin, Weidmann, 1866, Pp.
pp.417—429. (Indice selectivo). Reimpr.: Hildesheim, Olms,
1976.
DINDORE, 14., Lexicon Sop.hocleurn. Leipzig, 1870, 533 pp. (Léxico
bastante completo)
ELLENDT, F.T., Lexicon Sopbocleum. Ed. 2 emend. cur. H. Genthe.
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Berlin, 1872, 812 Pp. (Léxico completo). Reimpr.: Hildesheim,
Olms, 1958. (Ed.l: Kónigsberg, 1835>.
PAPAGEORCIUS, PAL, Scbolia in Sophoclis tragoediae vetera.
Leipzig, HAS. Teubner, 1888, pp.474—530. (indice selectivo).
y. TRAGIOI : NAUCK.
* ¡<ATEEL., EL, Sopbokles Elektra. Leipzig, B.G. Teubner, 1896, Pp.
307-310. (Indice selectivo). Reinpr.: Stuttgart, 1967.
* JEBE, P.C., me Antiqone. Cambridqe, At the Univ. Press, 1900,
pp.269-280. <Indice selectivo). Reimpr.: Amsterdam, Hakkert,
1962.
* CEBE, R.C., AIax. Cambi-idqe, At the Univ. Press, 1907, pp.241--
251. (Indice selectivo>. Reimpr.: Amsterdam, Hakkert, 1967.
* JEBE, R.C., The Trachiníae. Cambridqe, U the Univ. Press, 1908,
pp.209-Zi8. (Indice selectivo). Reimpr.: Amsterdam, Hakkert,
1962.
* CEBE, P.C., me Qedipus Tyxannuz. Cambridge, At the Univ. Press,
1914, pp.235—244. <Indice selectivo).
* PEARSON, A.C., The Fragments of Sophocles. Cambridqe, U the
Univ. Press, 3 vols., 1917. Vol.3: pp.192-278. (Indice muy com-
pleto)
* JEBE, P.C., The Oedipus Coloneus. Cambridge, At the Univ. Press,
1928, pp.297-306. (Indice selectivo>. Reimpr.: Amsterdam, Hak—
kert, 1965.
* 3EBB, P.C., Tbe Phíloctetes of Sophocles. Cambridge, At the
Univ. Press, 1932, pp.255—262. (Indice selectivo). Reimpr.: Ams-
terdam, Hakkert, 1966.
* DE MARCO, 1/., Scholía ½ Sopboclís Oedipurn Cojoneuro. Roma, apiA
Bretschneider, 1952, pp.73-76. (Indice selectivo>.
* CARDEN, E. - BARRETT, W.S., me Papyrus Fragments of Sophocles.
Berlin, 14. de Gruyter, 1974, pp.251—261. (Indice bastante com-
pleto)
* CHRISTODOULOU, GA., lA APXAIA XXOAiA ETh MANTA TOY ZOIOKAEOYX.
Atenas, flat’crua~puov A&cvcov, 1977, pp.370—3?2. <Indice selecti-
vo)
* RADT, 5., Tragicoruro Graecorum Fragmenta. VoI.4. Sophocles.
G¿ttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1977, pp.659-682. (Indice
completo). (Supplementum al léxico de F. Ellendt).
* DAVE, R.D., Qedipus Rex. Cambridge, At the Unix. Press, 1982,
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pp.258-260. (Indice selectivo).
y. LYRICI : GENTILI-PRATO, 1985.
SOPHONIAS philosophus
y. ARISTOTELES : Comrnentaria in Aristotelem Graeca.
SOPHRON comicus
y. POETAE : ¡CAIBEI.
SOPHRONIUS
HILGARD, A., Excerpta ex Ioannís Cbaxacís conimentariis ½ Tbeo-
dosií Alexandxíní Canones, 1-II. Leipzig, 1894. (En Grammatlci
Graeci, Pars guarta, 1-2>. Vol.2, pp.444—523. (Indice selecti-
vo).
* FERNANDEZ MARCOS, N., Los Tbaumata de Sofronio. Madrid, CSIC,
Inst. “Antonio de Nebrija”, 197$, pp.407—409. (Indice selectivo
técnico>.
SORANlIS
ROSE, V., Gynaeciorum vetus transiatio latina curo additis Graeci
textus reliquíís. Leipzig, HAS. Teubner, 1882, pp.380—410. (In-
dice selectivo).
ILBERG, 3., Gynaecíoxurn líbri IV. De signis Lracturaruni. De fas-
ci is. 1/ita Híppocratis secundum Soranurn. Leipzig, 1927 (~ Corpus
medicoruni Graecoxum, 4), pp.188-282. (Indice bastante completo,
realizado por E. ¡<md).
* SOZOMENUS
BIDEZ, 3. - HANSEN, G.Ch., Sozomenus Kircbengeschichte. Berlin,
Akademie Verlag, 1960, pp.481—519. (Indice bastante completo).
* SPEUSIPPUS
TARAN, L., Speusippus of Atbens. Leiden, E.J. Brilí, 1981, Pp.
513—515. <Indice selectivo>.
* STEPHANUS BYZANTIUS
MEINEKE, A., Stephan von Byzanz. Ethnika. Berlin, G. Reimer,
1849, pp.737-817. (Indice bastante completo). Reimpr.: Graz,
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Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1958.
* STEPHANUS medicus
DUFFY, 3.14., Stephanus the Philosopher. A Commentary on
of Hippocrates. Berlin, Akademie Verlag,
(Indice bastante completo>.
STEPHAflUS philosophus
y. ARISTOTELES Commentar3a in Aristotelem Graeca.
* STESICHORUS
y. LYRICI PASE 1962; FATOUROS; HARZULLO; PASE 1974.
STOHAEUS, 1 OHANNES
HEEREN, A.H.L., Eclogarum physícarum et ethicarum librí duo,
1-II. Góttingen, 1792—1801. Vol.2, 28 Pp. (Indice selectivo).
STOICI
y. PHILOSOPHI
* STRAHO
AIJJAC, G., Géoqrapbie. Tome 1. 20 partie (Lívre XI>. Paris,
Selles Lettres, 1969, pp.177—194. (Léxico selectivo técnico).
* STRATTIS
ROPERO GUTIERREZ, A., Estratis. Fragmentos. Madrid, Editorial
Coloquio, 1985, pp.125—133. (Indice completo>.
Su idas
ADLER, A., Lexicon, iI-V. Leipzig, 1928—38. 1/01.5, pp.179-207.
(Indices
SYNESIUS
selectivos).
CYIRENENSI 8
TERZAGHI it, Hymni et Opuscula. Vol. .1 Hymni. Roma, 1939,
pp.301—322. (Indice completo>.
* LACOMBRADE, Ch., Synésios de Cyxéne. Tome 1. Hymnes.
Belles Lettres, 1978, pp.117—138. (Indice muy completo)
SYRIANUS philosophus et rhetor
Pxoqnosticon
1:2>, 1983, pp.298—330.
t he
(ClIC 11,
ARNIN.
Les
Paris, Les
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RASE, H., in Hermogenem comnnentar la, 1—li. Leipzig, H.G. Teub—
ner, 1893. Vol.2, pp.2O9—22l. (Indice selectivo).
y. ARISTOTELES Commentaria in Aristotelen Graeca.
TATIANUS apoloqeta
y. APOLOGETAE : OTTO.
SCHWAIRTZ,
tersuch. zur
E., Oratio ad Graecoz.
Gesch í ch te
Leipzig,
der altchristl.
1888 (= Texte
Li Lera Lux, 4:1),
105. <Indice selectivo).
* TELECLIDES
y. COMICI: CARRASCO CUENCA.
* TELECONIA poema epicum
y. EPICA : BERNABÉ; DAVIES.
TELES philosophus
HENSE, O., Reliquiae. Ed. Ttibiriqen, 1909, pp.65—99. (Indice
completo, realizado por Fi. von Múller). (Ed. 1: Freiburg i.Br.
1889)
* TELESILLA
y. LYRICI : FATOUROS.
* TERPANDER
y. LYRICI : FATOUROS.
Testamentum Novum et Vetus
y. BIBLIA.
THALES philosophus
y. POETAE : DIELS.
y. PHILOSOPHI : DIELS.
* THEBAIS poema epicum
y. EPICA : BERNABÉ; DAVIES.
THEMI STI US sophista
und Un -
pp.62—
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DIt400RE, W., Orationes. Leipzig, 1832, pp.723-754. (Indice se-
lectivo).
SPENGEI., L., Paraphrases Aristotelis libroruro quae supersunt,
¡—XX. Leipzig, 1866. ‘Iol.2, pp.298-309. (Indice selectivo).
y. ARISTOTELES : Commentaria in Aristotelem Graeca.
* GARZYA, A., In Tbemístii Orationes índex auctus. Napoli, Hiblio-
polis, 1989, pp.3-$83. (Indice completo).
THEOCRITUS bucolicus
REISKE, 3.3., Ñeliquiae, 1-II. Wien & Leipzig, 1765—66.
292 Pp. <Indice bastante completo>.
y. BUCOLICI PORTUS; LESRAND.
y. POETAE :GAISFORD.
MEINEKE, A., Theocrítus, Bían, Hoschus. Ed. 3% Berlin,
¡ner, 1856.
RUMPEL, 3., Lexicon Theocriteum. Leipzig, 1879, 319 PP.
bastante completo>. Reimpr . Hildesheim, Olms, 1961.
WENDEL, C., Scbolia ½ Theocritum vetera. Adiecta sunt
½ Technopaegia scripta. Leipzig, B.G. Teubner, 1914,
407. (Indice selectivo).
* 0014, A.S.F., Theocritus. Ed. 2% Cambridge, At the Univ.
2 vois., 1952. Vol.2: pp.597—622. (Indice completo>.
Cambridqe 1965.
Vol .2,
5. Rei--
(L éxi c o
Scbojia
pp.389—
Press,
Reimpr.:
TUEQOGRETUS CYRENSI £
SCHULZE, J.L. - NOESSELT,
1769—74. Vol.5:2, 453 Pp.
Hatier)
BAUER, C.L., Glossarium Theodoreteum. Halle, 1775,
(Indice selectivo). (Edición separada de la anterior>.
GAISFOED, T., Graecarum affectionum curatio. Oxford, 1839.
dex verborum et phraseon, realizado por E. Sylburg).
SCHULZE, 3.L,, Opera omnia, 1—1/. Nova ed. Paris, 1859
MIGNE, J.P., Patrologlee cursus completus. Serles 1:
Gxaeci. Vols.80—84>. Vol.5 (=84), cols.865—1174. (Indice
tivo realizado por C.L. Batier).
PARMENTIER, L., Kirchengeschichte.
427. (Indice selectivo).
3.A., Opera omnia, 1:1—5:2. Halle,
(Indice selectivo realizado por C.L.
pp .1—453.
(In-
—60 (=
Fa tres
selec-
Leipzig, (003), 1911, pp.405—
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* CANIVET, P.,
Éd. du Cerf,
“o>.
* ETTLINGER, G.H., Eranistes. Oxford, At the Clarendon Press,
1975, pp.274—30l. (Indice selectivo técnico).
* FERNANDEZ MARCOS, it - SAENZ—BADILLOS, A., Theodoreti
Quaestiones in Octateuchurn. Madrid, C.S.I.C., Textos y
“Cardenal Cisneros”, 1979, pp.333—34$. (Indice selectivo
* FERNANDEZ MARCOS, ti. - BUSTO SAIZ, J.R., Theodoretí
Quaestíones ½ Peges et Paralipomona. Madrid, C.S.I.C.,
“Arias Montano”, 1984, pp.3i6-32?. (Indice selectivo).
* CANIVET, ?. - LEROY-MOLINGHEN, A., Histoire des Moines
Paris, Les Éditions du Cerf, 2 vols., 1977-79. 1/01.2
461. <Indice muy completo).
* AZ~MA, Y., Coxxespondance. Paris, Les Éditions
1982 (ed. rey, con suplemento del tomo 1. Ed.1
Vol.3 : pp. 254—266. (Indice selectivo>.
* GUINOT, 3.N., Comrnentaire sur ¡sale. Paris,
Cerf, 3 voís., 1980—82—84. Vol.3 : pp.403—460.
yo)
Thérapeutique des maladies hellénigues. Paris, Les
2 vols., 1958. Vol.2 : pp.504-516. (Indice selecti—
du CeLE,
1955>
Les Éd
(Indice
Cyrensis
Estudios
Cyrens 15
Inst.
yx í e.
.345—
de 5
PP
3 vois.,
—1964—65.
itions du
selectí-
* THEODORUS ASINAEUS
DEUSE, 14., Theodoxos
Kommentar. Wiesbaden,
(Indice selectivo).
von Asine.
F. Steiner
Sanunlung der
Verlag GMBH,
Testimonien und
1973, pp.179—184.
* THEODORUS CYRENAEUS
y. DIAGORAS.
THEODORUS episcopus Petraeus (uel Petranus)
y. Acta Martyrum et Sanctorum : USENER.
* THEODORUS LECTOR
HANSEN, G.Chr., Theodorus Anagnostes. Kírchengescbíchte. Berlin,
1971, pp.205-225. (Indice bastante completo).
THEODORUS MOPSUESTENSIS episcopus
SWETE, H.E., In epístuias B. Paují commentaríí. The Latín ver—
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Vol .2,sion with tbe CreeR fragroents, 1—Ii. Cambridge, 1880-82.
pp.364-368. (Indice muy selectivo).
THEODOSIUS ALEXANDRINUS qrammaticus
y. Anecdota Graeca HEKKER.
HILGARD, A., Theodosií Alexandríní Canones, Georgii Cboerobosci
Scholia, Sopbronhí Patriarchae Alexandrini £xcerpta, 1-ii. Leip-
zig, 1894. Vol.2, pp.444—523. (Indice bastante completo>.
TI-iEOGNIS elegiacus
y. POETAE GAISFORD.
SXTZLER, 3., Reliquiae. Heidelberg, 1880,
completo>
* GANZYA, A., Teoqnide. Elogie
tore, 1958, pp.293—32?. (Ind
* y. LYRICI : PERROTA-GENTILI;
* YOUNG, ID., Tbeognis. Leipzig,
168. (Indice completo).
* VETTA, 11., Theognis elegíaruw
dell’Ateneo, 1980> pp.15S—162.
• Libri 2—II. Fi
ice completo)
FATOUROS; WEST
B.G. Teubner,
pp. 142-1 72. (Indice
renze, Sansoní Edi-
1971—72 y 1980.
ed. 1971, pp.l27—
libar secundus. Roma, Edizioni
(Indice selectivo).
THEOPHILUS ANTECESSOR
REITZ, W.O., Parapbrasls Gxaeca Institutionuro Caesarearuni, 1-II.
s’Gravenhage, 1751. Vol.2, pp.1247—1301. (Glossarium Theophili—
num, selectivo>.
THEOPHILUS ANTIOCHENUS episcopus
y. APOLOGETAE : OTTO.
Leipzig,
THEOPHRASTus
SCHNEIDER, 3.G., Quae supersunt opera, it-y.
Vol.5, pp.295—549. (Indice bastante completo).
WIMMER, E., Opera quae supersunt omnia, 1—11. Leipzig,
Teubner, 1854, pp.256—356. (Indice selectivo).
WIMMER, E., Opera quae supexsunt omnia. Paris, A.F. Dldot,
pp.469—530. (Indice selectivo>. (Reimpr.: 1931).
DIELS, 11., Characteres. Oxford, 1909, 24 pp. (Indice
completo)
1818—21..
B.G.
1866,
bastante
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* JEBE, R.C.., The Characters of Theophrastus. A new edition ed. by
JE. Sandys. London, Macmillan, 1909, pp.2l7—224. (Indice selec-
tivo). Reimpr.: New York, Amo Press, 1979.
* MaRT, A., Enquiry Into plants. London, 2 vals., 1916. Vol.2: PP.
437—485. <Indice de plantas>. Pp.487—499. <Indice latino—griego
de plantas). Reimpr: London, Heinemann, 1961.
ROSS, W.D. - FOBES, E.H., Hetaphysics. Oxford, 1929, pp.77—33.
(Ind)ce selectivo).
* CALEY, ER. - RICHARDE, 3.F., Theophxastus. Qn Stones. Columbus
(Ohio>, The Ohio State Univ., 1956, pp.22’l—23O. (Indice bastante
completo)
* STEíNMETZ, It, Charaktere. Mlinchen, 11. Hueber Verlag, 2 vals.,
1960—62. Vol.2 pp.36$—372. (Indice selectivo>.
* EICHHOLZ, DE., De Lapidibus. Oxford, U the Clarendon Fress,
1965, pp.14O—l41. (Indice selectivo).
* COUTANT, V., De Igne. Assen, The Netherlands, Royal Vangorcum
Ltd, 1971, pp.69-72. (Indice bastante completo).
* GRAESER, A., Dic logischen Fragmente des Theophrast. Berlin, W.
de Gruyter, 1973, p.llG. (Indice muy selectivo>.
* THEOPOM?US
CONNOR, W.R
The Center
completo)
histor cus
., Theapompus ami Fifth Century Athens.
for ¡4ellenic Studies, 1968, pp.188-306.
Washington,
(Indice muy
THOMAS MAGI
RITSCHL, E.
Att ícarum.
2TER
Thomae Hagistri sive Theoduui Monachí Ecloga vocum
Halle, 1832, pp.44?—496. (Indice selectivo).
THRASYMACHUS philosophus
y. PHILOSO?HI : DIELS.
THUCYDI DES
WASSE, 1. - DUKERI, C.A.,
1/1. Zweibrfacken, Societas
(Indice bastante completo>.
BÉTANT, E.-A., Lexicon Thucydideum,
522 pp. <Léxico bastante completo).
De bello Peloponnesiaco librí
Bipontina, 1788-89. Vol.6,
1—II. Genéve, 1843—47.
Reitnpr.: Hildesheim,
acto, 1-
236 Pp.
471,
01ra,
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1969.
ARNOLO, T., The Hístory of the Peloponnesían War by Thucydides,
1-3:2. 3rd ed. Oxford, 1847—54. Vol.3:2, pp.l—99. (Indice selec-
tivo de palabras, frases y construcciones realizado por R.P.G.
Tiddeman)
BOTEE, Vii.,
1848. Vol.2,
lectivo)
ESSEN, M.H.N. von, índex Thucydídeus ex BeRRen editi
contectus. Berlin, 1887, 457 Pp. (Indice completo).
* SPRATT, A.W., Thucydides. E3ook 111-11/. Cambridge, At
Press, second edition, 2 vds., 1905-1912. Vol.l:
Vol.2: pp.427--439. (indices selectivos),
* MARCHANT, E.C., Thucydides. BooR, 1, II,
& Co. Ltd., 3 yols., 1958—62. Vol.]: pp. 2:
222. Vol.3: pp.257-276. (Indices selecti
1171. London,
273—278. Vol.
vos>
De bello Peloponnesiaco JAbrí octo, 1-II. Leipzig,
pp.S0)—SBO. <índex verborum secundum Géllerum, se—
one stereot.
the Uniy.
pp. 335—341.
Macmillan
Pp. 217-
* TIBERIUS rhetor
~ALLAIRA, G., Tibenlí de figurEs Demosthenicis. Llbellus cuto
deperditorurn operurn Eraqmentís. Roma, In aedibus Athenaei, 1968,
pp.1O5-1O8. (Indice selectivo).
TIMAEUS grammaticus
RUHNKEN, 1=., Lexicon
Koch. Leipzig, 1828,
Uildesheim, Olms, 1970.
TIMO ENLIASIUS
y. POETAE : DIELS.
* DI MARCO, 11., Tirnone di
Ateneo, 1989, ( Testi e
pleto>
vocum platonicaruin.
pp.247—260. (Indice
E.! 1 unte,
Comment 1,
Ed. nova ciar. CA..
completo) . Re impr.
51121. Roma, Edizioní
10>, pp.281-287. <Indice
dell’
cern-
* TIMOCREO
y. LYRICI: FATOUROS; WEST 1971-72 y 1980.
* TIMOTHEIJS lyricus
WILAHOWITZ-HOELLENDORFF, U., Die Perser aus einem papyrus von
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Abusir. Leipzig, J.C. Uinrichs’sche Buchhandlung, 1903, pp.117--
124. (Indice bastante completo).
TRAGI CI
* NAUCK, A., Tragicae dictionis índex, spectans ad Traqicorum
Graecorum Fraqmenta. 5. ?eterburg, i892, pp.1-llS. (Indice com—
pleto. Incluye : Aeschylus, Sopbocles, Enripides, Tragici mino-
res). Reimpr.: Hildesheim, 01ra, 1962 con addenda, pp.720-738.
SCHUBAET, 14. - IflLAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. von, Lyrizche und
dramatische Fragmente. Berlin, 1902 <= Berliner Klassikertexte,
5:2), pp.155—156. (Indice selectivo).
* KANNICHT, R. - SNELL, E., Tragicorum Graecorurn Fragmenta. Vol.2.
Fraqnienta Adespota. Testimonia Volurnini 1 Addenda. Indices ad
volumina 1 et 2. G¿ttinqen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1981, Pp.
345—410. (Indice completo).
* y. AESCHYLUS y SOPHOCLES : RADT.
SNELI, E., Tragicorum Graecoruro Fraqmenta. Vol.1. Didascaliae
Tragicae, Cataloqi Tragicorurn et Traqoediarum, Testimonia et
Fragmenta Traqicorum Minorum. Edítío coxrectiox et addendis auc—
ta cur. R. Kannicht. G¿$ttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1986,
pp.351—362. (Indice : Verba tragica) . Edí : G&ttingen, 1971.
TRIPHIODORUS
WEINBERGER, 14., Txypbíodoxi et Collutbi carmina. Leipzig, B.G.
Teubner, 1896, pp.59-91. (Indice completo).
* LIVREA, U., Tbríphíodorus. Xlii Excidiuto. Leipzig, B.G.Teubner
Verlagsqesellschaft, 1982, pp.27-50. (Indice completo).
* CAHPBELL, 14., A Lexicon to Triphiodorus. Hildesheinx-Zúrich-New
York, Olwis & Weidmann, 1985, pp.1-206. (Léxico completo).
TRXPHO qrammaticus
* DE VELSEN, A., Tryphonís Grannmaticí Alexandrini Fragmenta. Ber-
Un, 1853, pp.106-108. (Indice selectivo). Reimpr.: Amsterdam,
Hakkert, 1965.
SCHNEIDER, E., Excerpta flcpt ncr&&’. Leipzig, 1895 (= Beiqabe zu
dem Jahresbericht des K. Gymnasíums ni Duísburg), pp.22-24. (In-
ce selectivo>.
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TYNNICI-IUS
y. LYRICI : FATOUROS.
TYRTAEUS
y. FOETAE : GAISFORID.
* PRATO, C., Tyxtaeus : Fragmenta edidit. Veterum Testímonía col-
leqit. Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1968, pp.52—58. (Indice bas-
tante completo).
* y. LYRICI PERROTA-GENTILI; FATOUROS; MARZULLO; WEST 1971-72 y
1980; GENTILI—PRATO, 1979.
TZETZES
* HEIRMANN, O., Tzetzae Exegesis in Mamen Ilíadein. Lipsiae, T.O.
Weigel, 1812, pp.185—196. <Indice bastante completo>.
* KIESSLING, ‘Ph., Ioannis Tzetzae I-iístoxíaxunn Varíarum Chiliades.
Leipzig, 1826, pp.554-567. (Indice selectivo). Reimpr.: Hildes—
heim, O½s, 1963.
* BOISSONADE, 3.F., Tzetzae Allegorlae lijadAs. ?aiis, 1851, pp.
405-414. (Indice selectivo>. Reimpr.: Hildeshelm, Olms, 1967.
PRESSEL, T., Joannís Tzetzae Epístulae. Ttibíngen, 1851, pp.l43-
145. (Indice selectivo).
* GUALANDIRI, it, índex glossarunt quae in scboliis Tzetzianis ad
Lycophronem laudantur. Milano, Istituto Editoriale Cisalpino,
1965, pp.9—59. (Indice completo>.
* LEONE, P.A.M., loannis Tzetzae Historíae. Napolí, Librería
Scientifíca Editflce, 1968, pp.672—716. (indice selectivo).
* LEONE, 2.A.M., Epistulae. Leipzig, H.G. Teubner, 1972, pp.l90-
218. (Indice selectivo).
VETTIUS VALENS
KROLL, W., Anthologiarum libri. Berlin, 1908, pp.376—365, 386—
418. (Indices selectivos>.
* PINGREE, D., Anthologíarum Librí Novem. Leipzig, HAS. Teubner,
1986, pp.461—574. (Indice bastante completo).
* 1/ita Aesopi
y. AESOPUS : DEMETRIADOU-TOUFEXI.
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Vitae Sanctorum
y. Acta Martyrum et Sanctorum.
* XANTHUS lyricus
y. LYRICI : FATOUROS.
XEN OP 14 ANES
y. ?HILOSOPHI : DIEtS.
y. POETAE DIELS.
* FARINA, A., Senofane di Colofone. Ione di Chio. Napoli, Libreria
Scientifica Editrice, 1961, pp.97—98. (Indice selectivo conjun-
to>
* MARINONE, N., Lessíco di Senofane. Roma, 1967, pp.21—117. <Léxi—
co completo y datos estadísticos). Reimpr.: Hildeshelm, Olis,
1972.
* y. LYRICI FATOUROS; WEST 1971-72 y 1980; GENTILI--PRATO, 1379.
XEN OP HO
ZEUNE, J.C., Opuscula politica, equestría et venatica cum Arría-
ni libeRo De venatione. Leipzig, 1778, 68 Pp. (Indice selecti-
vo
ZEUNE, J.C., Ktpot nauócCcx~ ~u~X¿c< okT<c. Leipzig, 1780, 122 Pp.
(Indice selectivo).
ZEUNE, J.C., Hernorabilium Socratiz dictoruro libri IV. Leipzig,
1781, 46 pp. (Indice selectivo).
ZEUNE, J.C., Oeconomic-us, Apología Socratís, Symposium, Hiero,
Agesilaus, Epistularum fragmenta. Leipzig, 1782, 68 pp. (Indice
selectivo)
STUIRZ, F.W., Lexicon Xenopbonteum, 1-11/. Leipzig, 1801-1804,
791, 819, 770, 628 pp. (Léxico bastante completo). Reimpr. : Hil—
desheim, Olms, 1964.
HUTCHINSON, T., Ktpou &t-’aPáaccús ~L~X¿a cura. Oxford, 1805, pv
587—634 <ex editione Zeuniana>. (Indice selectivo).
. Editio prioribus praestantior, cum indice Graecitatis
Zeuniano aucto. London, 1831.
SCHNEIDER, 3.5., Oectonomicus, Convívíum, Hiero, Agesilaus. Leip-
zig, 1805 (= Xenophontís quae exstant. Ed. J.G. Schneider, 5),
pp.331-386. (índex Graecitatis Zeunianus). (Indice selectivo).
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9O?PO, E., Cyri disciplina. Leipzig, 1821, pp.545-6SS. (índex
Graecitatis primum a Zeunio factus, nunc vero valde auctus et
emendatus>
FROTSCHER,
pleto>
BORNEMANN,
zig, 1825
pp. 594—689
tivo). <Ed
B OIR 14 EMANN
Ed. maior.
Schne ider,
(Indice selectivo).
CH., Hiero. Leipzig, 1822, pp.77—128.
F.A., De expeditíone Cyrí comxnentari
(= Xenophontis quae exstant. Ed. 3.0.
(índex Graecitatis auct. et ernend.>
1: 1806>.
F.A., Commentarí
Leipzig, 1829 U
4’>, pp.354—437.
(Indice com-
i. Ed. 2. Leip-
Schneider, 2),
(Indice selec—
1 dictoruro factorumque Socratis ...
Xenophontis quae exstant. Ed. J.C.
(índex Graecitatis auct. et emend.Y.
(Indice selectivo). (Ed. 1: 1790>.
HAASE, E., De republica Lacedaernoníoxum. Berlin, 1833, pp.291--
335. <Indice bastante completo).
BORNEMANN, F.A., De Cyxi disciplina libri VIII, 1-II.
malor. Leipzig, 1838-40 <= Xenophontls quae exstant. Ed.
Schnelder, 1:1—2). ?art 2, pp.813—9?0. (índex Graeclt
Zeuniano excerptus, nunc vero auct. et emend.). <Indice
yo). (Ed. 1: 1800).
SAUPPE, G.A., Opuscula politica,
libello De venatione. Ed. nova.
quae exstant. Ed. 3.G. Schneider,
tatis Zeunianus auct. et emend.).
1815).
K5}INER,
(Indice
R., De Socrate cotoroentarlí. Gotha, 1841, pp.504—$19.
selectivo)
Ed 3
3. 0..
atis ex
se lect 1—
equestría, venatica curo Arriani
Leipzig, 1838 <= Xenophontis
6>, pp.505—$79. (índex Graeci-
(Indice selectivo). (Ed. 1:
.C.
844
3.
49
59
CRUSItIS, O
Leipzig, 1
SCHNEI DER,
Leipzig, 18
3), pp.569—
DINDORF, L.,
1853, pp.482
DINDORE, L.,
pp. 408—472.
DINDORE, L.,
selectivo)
, Vollst¿ndíges Wartexbucb zu Xenophons
180 Pp.
O., Historiae Graecae
(= Xenophontls quae
2. (IndIce selectivo
Historia Graeca. Ed.
-500. (IndIce selecti
Expeditio Cyri. Ed.
(Indice selectivo>.
Institutio Cyri. Oxford, 1857,
Kyrop&dle.
nova emend.
Schnetder,
librí septeto. Ed.
exstant. Ed. 3.0.
). (Ed. 1 : 1791).
2 auct. et emend. Oxford,
yo). (Ed. 1: London, 1836>.
2 auct. et emend. Oxford, 1855,
pp. 449—524. (Indice
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DINDORF, L., Hemorabília Socratis. Oxford, 1862, pp.247-292.
(Indice selectivo).
SAUPPE, 0., Lexilogus Xenopbonteus síve índex Xenophontis grato-
maticus. Leipzig, 1869, 146 Pp. (Indice selectivo). Reimpr.:
Hildesheito, Olms, 1971.
¡CRÚGEIR, K.W., Lexicon zu Xenophons Anabasis. Ed. 4. Berlin,
1872.
CROSBY, A., Lexicon to Xenophon’s Anabasis. New York, 1873.
STRACK, H.L., Vollst&ndiqes Wórterbucfl zu Xenophons KyropSdle.
Zugl. 3 Aufí. des von C.C. Crusius vertassten Wérterbuchs.
Leipzig, 1881. Ed. 2 : 1892, 156 Pp.
* MOLDEN, HA-., Cyropaedia. Books 1-II. Cambridqe, At the Univ.
Press, 1887, pp.305—355. (Indice selectivo).
* MOLDEN, M.A., Cyropaedia. Books 111-1/. Cambridge, At the Univ.
Press, 1887, pp.191-—226. <Indice selectivo).
BRUNETTI, E., Vocabolaxio per 1’Anabasí di Senofonte. Torino~~
1889, 156 PP.
HANSEN, IR., W5rterbuch zu Zenophons Anabasi und Hejlenika. Co-
tha, 1890, 176 Pp.
* MOLDEN, ILA., Cyropaedia. Books VI-VIII. Cambridqe, At the Univ.
Press, 1890, pp.219-296. (Indice selectivo>.
RELLEIR, O., Historia Graeca. Ed. maior. Leipzig, 1890, pp.296—
424. (Indice completo, realizado por E. Etolle & E. Kóppner).
WHITE, 3.W. - MORGAN, M.H., An illustred dictionary to Xeno-
phon’s Anabasís, with groups of words etyunologically related.
Rey. ed. Boston, 1892, 290 Pp.
COHEN DE BOER, Z., Woordenboek op Xenophon’s Anabasís. ‘Piel,
1893, 203 Pp.
MEELER, E., WoordenboeR op de Anabasis van Xenopbon. Utrecht,
1894, 155 Pp.
* HOLDEN, H.A., Qeconomicus. London, Macmillan, 1895, pp.291—4l5.
(Indice completo>
CRUSIUS, C.C. - KOCH, G.A. - G8TMLING, O.,, ff5rterbuch zu Xeno-
phon’s Hetoorabilien. 3 Aufí. Hannover, 1896, 130 pp. (Ed. 1:
Leipzig, 1844).
SURLE, B., Vo.llst&ndiqes Schulwórterbucb zu Xenophons Anabasis.
2 Aufí. Breslau, 1896, 184 Pp.
THIEHANN, O., W8rterbuch zu Xenophons Helienika. 4 Aufí. Leip—
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ziq, 1898, 124 pp. (Ed. 1: 1883>.
GLOTH, C.M. - RELLOGO, M.F., índex in Xenophontís Hemorabilia.
Ithaca, N.Y., 1900 ( Cornell Studies in Classicai Pbiloloqy,
11), 96 PP. (Indice completo). Reimpr.: Hildesheim, 01ra, 1968.
CEROCCHI, P., Hipparchicus. Berlin, 1901, pp.45—66. (Indice com-
pleto)
PIEIRLEONI, O., Cyneqeticus. Berlin, 1902, pp.7O-98. (Indice com-
pleto)
TONMASINI, V., De re equestri libelilus. Berlin, 1902, pp.47—71.
(Indice completo).
PIERLEONI, O., Respublíca Lacedaemonioxum. Berlin, 1905, pp.44-
63. (Indice completo).
VOLLBREC}IT, E. - VOLLBRECHT, W., W6xterbuch zu Xenopbons Anaba-
shs. 10 verb. Aufí. Leipzig, 1905, 252 pp. (Ed. 1: 1866).
STRACK, H.L., Vollst&ndiqes W5rterbuch zu Xenopbons Anabasís.
10., neubear. Aufí. Hannover, 1909, 161 pp. (Ed. 1: 1871>.
* THALHEIM, Th., Xenophon. Scripta lImaza. Fasc. 1: Oeconomicum.
Conviví mu. Hieronern. Aqesí lauro. Apoiloqlam Socratls contlnens.
Lipsiae, B.G. Teubner, 19
AULIN, L.A.A., Lexikon ti
Dalsjb. Stockholm, 1924,
* CORRADI, A.
Chi antore,
* PUNTONI, V.
tore, 1932
* DELEBECQUE,
1950, pp.l8
* WIDDRA, ¡4.,
66. (Indice
* DELEBECQUE,
, Le mexnorie 5
1926 <
2a ed.),
, Le storie el
<2a ed.), pp.1
E., De I’Art
5—195. (Léxico
De Re Equestr
1$, pp.
222—234. (Indice selectivo).
11 Xenofons Anabasis. New ed. by.
147 Pp.
ocratiche. Libri 1 e II. Tormo,
pp.133—135. (Indice selectivo).
leniche. Librí ¡—XI. Tormo, <3.
38—143. (Indice selectivo).
équestre. Paris, Les Bel
selectivo técnico>
1. Lipsiae, B.G. Teubner,
completo)
E., L’azt de la chasse. Paris, Les
1’1.
o.
Chian-
1970, pp.l27-lSl. (Léxico selectivo técnico).
* DELEBECQUE, E., Le Commandant de la Cavalerie.
Lettres, 1973, pp.67—92. (Léxico selectivo técn
* SUTTON, D.F., A Concordance to tbe Anonymus
Athens. Chicago, Bolchazy-Carducci Publishers,
(Concordancia).
Paris, Les Belles
loo).
Constitution of
1981, pp.l—160.
* XENOPHO EPHESIUS
les Lettres,
1964, pp.45—
Belles Lettres,
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1/. Leipzig, BAt TeubnerPAPANIROLAOU,
1973, pp.lY—117.
A.D., Ephesíacorum Librí
(Indice completo).
y. EROTICI.
ZENO CITIEIJS
y. PHILOSOPHI
ZENO ELEATICUS
ARNIM.
y. PHILOSOPI-¡I
* ZENO SIDONIUZ
DIELS.
ph> lOSO[)hUS
ANGELI, A. COLAIZZO, 14,,
nache Ercolanesi 9, 1979,
“1 Frammenti di Zenone Sidonio”,
Pp. 47-132. Pp. 130—132.
Cro--
(Indice muy
completo>
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2.10 TABLA SINOPTICA DE INDICES, LEXICOS Y CONCORDANCIAS
La siguiente lista incluye los autores que tienen un Indice,
léxico o concordancia donde se recoge de manera completa o casi
completa el vocabulario del conjunto de sus obras.
INDICE LEXICO CONCORDANCIA
Achules Tatius +
Acta Alexandr inorurn 4
Acta Phileae +
Aeneas Tacticus 4
Aeschines orator +
Aeschy1 05 4 4
Aesopus +
Al carias +
Al cheini st ae +
Al cman 4
Anacreo lyricus +
Anani os +
Anaxaqoras +
Anax mande-y 4
Anaximenes philosophus +
Andocídes +
Anthologia Graeca +
Antirnachus Colophonius 4
Antipho orator +
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INDICE LEXICO CONCORDANCI A
Antipho sophista
Antoninus LiberalEs
Apollodorus Alexandrinus
Apollodorus Damascenus
Apollonius Citiensis
Apollonius. Dyscolus
Apollonius MW
Apollonius IRhodius
Apologetae
Aquí la
Aratus
Arcad i us
Archestratus
Archí lochus
Archimedes
Archytas Tarentinus
Aretaeus
Aristaenetus epistolographus
Aristeas epicus
Aristeas Iudaeus
Aristides apologeta
Aristides Quintilianus
Aristides rhetor (Eis Basilea)
Aristophanes comicus
Aristoteles (Hetaph., Poet.,
De an., De part. aním., Rbet.)
+
+
+
4-
+
-4
+
+
+
+
+
-4
+
+
+
+
+
+
+
-f
+
+
+
+
+
+
+ +
+ (Poet., Rhet.>
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INDICE LEXICO CONCORDANCI A
Aristoxenus musicus
Arr i anus (Anabas i s>
Arternidorus Daldianus
As i us
Aster jus Antasenu3
Aster~us sophista
Athanas lus Aiexandr mus
Athenaeus mechanicus
Babr i us
Bacchylides
Barnabae epistula
Biblia Novuin Testamentuin
Bibí ia : Vetus Testamentum
Bio bucolicus
Cali imachus
Callinus
Callistratus
Char ito
Chers ias
Ohio
Choerilus Samius
Cinaetho
Claud ianus
Clearchus philosophus
Cleomedes
Cleostratus
+
+
+
+
+
-f
+
+
+
+
+
+
4
+
4.
+
4-
+ (Himnos>
4
+
4
+
4
+
+
+
+
4
+
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INDICE LEXICO CONCORDANCIA
Colluthus epicus +
Cor inna 4
Cornutus 4-
Corpus Hermeticum + +
Orates Thebanus +
Creophyl us 4
Critias +
Cyranides +
De ma des +
Demetrius Troezenius +
Democritus phitosophus +
Detwodocus +
Demos tbenes +
Dienches +
Dinar chus
Di nol ochus 4
Dio Cassius +
Dio Chrysostomus +
Diodorus Siculus +
Diogenes Apolloniates +
Diogenes Oenoandensis +
Dionysius Areopagita-?seudo +
Dionysius Periegeta +
Dionysius Thrax 4
Diphilus iambographus +
Diphilus Siphnius +
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INDICE LEXICO CONCORDANCI A
Dorio
Echembr otus
Empedoc les
Epi cFiar mus
Epica, Epici
Epí curias
Epimenides
Era t ost Fi enes
Erot ici
Euagr~us Scholazticus
Etidocia Augusta
Etienus elegiacus
Etimachus Corcyraeus
Eumelus epicus
Eunapius
Euphor lo
Etir ipides
Eut hyde mus
Favor mus
Gor y las
Gregorius Nazianzenus
Gregarias Nyssenus
¡-leyes mus
He 11 adoras
Hel iodorus
Hel lani cus
Cyrenaeus
+
4.
+
4
+
4
4-
+
+
+
-4-
+
+
+
+
+
4
+
Neoplatonicus
scriptor eroticus
(Vitae soph.>
+ .4.
+
+
+
+
+
+
+
+
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INDICE LEXICO CONCORDANCI A
Hephaest io astrologus
Heraclitus allegorista
Heraclitus philosophus
Hermas
Hermias Alexandrinus
Hermippus comicus
Her odas
Herodes Atticus
Herodianus historicus
Herodotus historicus
Hes iodus
Hesychi us Hier osolymi tanus
H i ces i us
Hierocles facetiarum scriptoi
H icrocles sto icus
Hippocrates rnedicus
Hipponax
Horne rus
Hymni homerici
Hyper ides
lamblichus scrlptor eroticus
1 bycus
lo Chius
1 ohannes
loharines
1 osephus
Caesariensis
Gazaetis
+
+
+
+
4 4
+ +
+
+
4 +
+
+ (Hoto. Lest.)
4
+
+
+
+ 4
+
4
+
-4-
4 +
4.
4
+
.4.
4-
+ +
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INDICE LEXICO CONCORDANCIA
1sae LIS +
1 socrates +
lulianus Arianus +
Lesbonax rhetoz +
Libanius +
Lollianus seriptor eroticus +
Long mus +
Longus + +
Luc lanus +
Lycophro tragicus + +
Lycurqus +
Lyrici 4
Lys ias +
Macho +
Manetho astrologus 4-
Marcellus Sidetes +
Marcus Aurelius Antoninus +
Maximus astroloqus 4
Melanthlus epigrammatlcus +
Me 11 ssus 4
Melito +
Menecrates Ephesius
Hetrodorus philosophus +
Himnermus lyricus +
Mnesitheus Atheniensis +
Moschus +
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INDICE LEXICO CONCORDANCIA
Anazarhens Is
Apamens i s
Cha ida ica
Musaeus epicus
Musaetis phi losophus
Nicander epicus
Nonnus
Numenius Apamensis
Dna sa rid e r
Op p i a nu s
Op p i a nu s
Oracu la
Orphica
?arnprepius
Vanyasi s
E’ a pi a s
Pappus
Parmenides
Patres Apostolicí
Patristica
Paulus Alexandr mus
Paulus Silentiarius
Pausanias periegeta
Periplus Maris Rubri
Pherecydes Syrius
Philetas elegiacus
Philiscus epigratomaticus
Philo Itidaetis
Philo mechanicus
+
+
4
+
4
1-
4
+
+
+
+
+
+
+
+
<Argon., Lith.> + (Himnos)
+
+
+
+
+
4
4.
+
+
+
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INDICE LEXICO CONCORDANCIA
PM lodemus
PM lolaus
Philonides Dyrrachinus
Philostratus sophista
Philoxenus grammaticus
Phocyl 1 cIes
P indarus
Pisander epicus
Pía t ú
Pl ot i nus
Pl uta rchus
Polyaenus historicus
Polyblus historicus
Polycar [)US
Polystratus epicureus
Posidippus epigraminaticus
Posidonius Apamensis
Prodi cus
Pr otagoras
Ptolemaeus
Quadratus
Quintus
Rhintho
Rutmus
Sappho
Satyrographi
ph i 1 osophus
gnost icus
Smyr naeus
comicus
epfigrammatlcus
+
4
+
+ (Vitae soph.)
+
4-
+
+ + (Epist.>
-4.
4-
4
+
+
+
4
+
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-4-
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INDICE LEXICO CONCORDANCI A
Sc iras
Scythinus
Semen ides
Sextus Empiricus
Sextus pythaqoricus
Simmias
Simonides lyricus
So] o
Sopater comicus
So ph oc 1 es
Sophron
Sor anus
Sozomenus
Stesichorus
Strattis
Synesius Cyrenensis
Telecí ides
Te les
Thales
Themistius sophista
Theocritus bucolicus
meodorus Lector
Theodos tus Alexandr mus
Theoqnis elegiacus
Theopompus histor icus
Thra synxa chus
+
+
+
+
-4-
4
+
+
4
+
+
4-
+
+
4
-4.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
(Orat iones)
+
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INDICE LEXICO CONCORDANCIA
‘Ph ticyd 1 (le5
Timo Phliasius
T imocreo
Tragici
‘Pr iphiodorus
Tyr t a eus
Vettius Valens
Vita Aesopi
Xenophanes
Xenopho
Xenopho Ephesius
Zeno Eleaticus
Zeno Sidonius
+ +
+
+
+
+ +
+
+
4
+
+
+
-4-
+
+
(Hem.) +
+
+(Cons.Atb.
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II. BIRLIOGRAFlA LEXICOGRÁFICA
2.1 INTRODUCCION
El material de esta segunda parte se ha obtenido del examen
exhaustivo de los repertorios bibliográficos citados en la
Bibliografía general. L’Année Fhilologigue ha sido la base fun-
damental para las publicaciones extranjeras de todo tipo. En el
ámbito nacional, además de la Bibliograffa de los Estudios Chi-
1sicos en España , un gran número de revistas, estudios, Tesis
Doctorales y Memorias de Licenciatura han sido despojadas gra-
cias a las facilidades de la Biblioteca del Instituto de Filolo-
gía (antes Instituto Antonio de Nebrija) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y de la Biblioteca de Clásicas de la
Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid.
En estas dos Bibliotecas se ha llevado a cabo la tarea de con-
trastar los datos aportados por los repertorios bibliográficos
con las obras en la mario y a continuación se ha procedido a des-
pojar, si era pertinente, el material lexicográfico que pudieran
proporcionar, pues sólo por el título de una obra u articulo, no
es posible saber todas las palabras que estudia, e incluso, en
ocasiones, títulos que parecen prometedores no aportan lo que
uno espera.
La pertinencia o no a la hora de seleccionar lo que ha entra-
do a formar parte de esta recopilación, se basa primordialmente
en recoger todos los estudios, más o menos extensos, que aporten
elementos para un mejor conocimiento del léxico griego antiguo.
Y a partir de este punto de partida, hay que comenzar las res--
tricciones, para delimitar de distintas maneras este ingente ma--
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ter ial.
El marco cronológico establece una primera limitación a la
recogida de material : solamente se Incluyen trabajos basados en
el léxico de autores, papiros o inscripciones que no sobrepasen
el siglo VI d.C. En algunos casos esta división no se cumple de
modo absoluto, pues a veces se da el caso de un estudio, por
ejemplo, de términos botánicos donde la documentación aportada
supera la fecha tope que nos hemos marcado, pero no por ello va—
mos a desechar esa obra, sólo lo hacemos en el caso de que todo
el material sea posterior al siglo VI d.C.
En términos generales se han seleccionado los estudios prefe-
rentemente orientados a la lexicografía y a la semántica, pero
también se han recogido trabajos gramaticales y etimológicos si
de una manera clara hacen referencia posteriormente al contenido
semántico de los términos que tratan.
Una vez recopilado todo el material, se ha procedido a la or-
ganización del mismo en dos bibliografías, una complexiva por
autores y otra por palabras griegas. La bibliografía por auto-
res, ordenada alfabéticamente, ha sido despojada y con los datos
obtenidos se ha realizado la bibliografía por palabras griegas.
En la bibliografía complexiva se han recogido obras que tratan
de dos o m&s términos griegos. Cuando la bibliografla de una pa-
labra griega es un articulo o libro que sólo hace referencia a
esa palabra concreta, no aparece recogida en el fichero coniple-
xlvo de autores, sino en la bibliografía de palabras.
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La bibliografía de palabras griegas recoge el material bi-
bliográfico de cada término griego; los lemnias siguen un orden
alfabético y dentro de cada palabra las citas aparecen ordenadas
cronológicamente. Cuando un autor encabeza distintas obras en el
fichero de autores, es recogido en la bibliografía por palabras
citando el autor y la fecha de edición de la obra a la que haga
referencia, para evitar la affibigiiedad. Cuando la publicación es
un articulo de revista o forma parte de una obra colectiva como
Homenajes, Mélanges, Festschrift o Actas se añade tras el térmi-
no griego la cita completa de la revista, Homenaje, etc., pero
no el titulo completo que debe buscarse en el fichero complexivo
de autores. Cuando en una obra aparece una palabra griega repe-
tida varias veces, la referencia en la palabra griega remite al
autor de la obra y añade las páginas donde aparece la palabra en
cuestión o la abreviatura y. md. (véase Indice>.
Las abreviaturas que se han seguido para las revistas son las
mismas que se utilizan en L’Année Pbíjologique. Sólo en raras
ocasiones las revistas aparecen con el titulo completo y el lu-
gar de edición, al no estar recogidas en la obra de Marouzeau,
generalmente por no ser revistas específicamente dedicadas a la
Filología.
Las palabras griegas que llevan un asterisco no están recogi-
das en el LSJ y si están comprendidas entre A y Bc*acxciSs tampoco
lo están en el DGE. Cuando una palabra griega va precedida de
asterisco es un hapax o procede de una edición que no es la que
siguen esos diccionarios o ha sido estudiada y desechada por co—
rrupta o tardía, pero aparece en la bibliografía que se cita.
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Cuando una palabra griega no aparece en el LSJ, pero si en el
DaS, no lleva asterisco; es el caso de á~p¿ncnXos.
2.2 TIPOLOGíA DE LAS OBRAS RECOGIDAS
La Semántica de la palabra constituye el bloque fundamental
donde se adscriben la mayoría de las obras que constituyen esta
bibliografía. Sin embargo, ya se ha dicho, que otros campos lin-
g~lsticos como la morfología y la sintaxis, principalmente, In—
fluyen y se entremezclan con la semántica. Por cuestiones meto-
dológicas hemos hecho diversas subdivisiones que engloban la ma-
yoría de estudios recogidos en la bibliografía de palabras, pero
estos trabajos no siempre pertenecen en puridad a un tipo, sino
que en ocasiones están a caballo entre morfología y semántica,
sintaxis y semántica, etimología y semántica o semántica y le—
xicograf la.
2.2.1 EstudIos semánticos
En las últimas décadas se ha venido trabalando en el descu-
brimiento de estructuras en el léxico, en establecer la tipolo—
gia de esas estructuras y de las oposiciones que en su seno se
configuran, aplicando los métodos puestos a punto en otras par—
2
celas de la lingliistica , por ejemplo en fonología. Bien es ver-
dad que los métodos fonológicos no pueden ser aplicados al léxi-
co de manera indiscriminada, sencillamente porque las unidades
objeto de estudio difieren de modo notable. Mientras que los fo-
nemas existen en número muy restringido en cada lengua, las uní-
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dades léxicas son infinitas; frente al carácter cerrado del sis-
tema fonológico, el sistema léxico es esencialmente abierto.
Además, y en esto radica la principal diferencia, las unidades
léxicas están compuestas de significante y significado, siendo
éste sumamente complejo en su configuración, relaciones e impíl-
cac Iones.
Mientras que nadie discute ya el carácter estructurado de los
fonemas, morfemas y patrones sintácticos de la lengua, no ocurre
lo mismo respecto al hecho de que en el léxico existan estructu-
3
ras semejantes. Según E. Coseriu hay que distinguir dos grandes
clases de estructuras en el léxico paradigmáticas, que a su
vez pueden ser primarias <campos léxicos y clases léxicas> y se-
cundarias (estructuras de modificación, de desarrollo y de com-
posición> y sintagmáticas, que pueden ser de tres tipos : afini-
dad, selección e implicación.
2.2.1.1 Estudios realizados por campos léxico—semánticos
En la consideración estructural del léxico tiene especial in-
terés el concepto de campo léxico o campo semántico. No existe,
sin embargo, acuerdo acerca de la definición de estos conceptos
ni tampoco, lo que es más Importante, en lo concerniente a su
delimitación científica. El campo fue entendido como un conjunto
de términos léxicos vinculados a parcelas de la realidad rela-
cionadas entre si. En consecuencia, la delimitación de los mis-
mos habría de venir dada por los limites de la realidad designa-
da. Se confundía así, una vez más, la configuración de la reali-
dad con la conf iguracl6n lingúistica de la realidad. Es claro
que entre ambos planos existen. relaciones y puntos de contacto
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pero de ningún modo identidad.
El concepto de campo semántico se ha ido depurando, haciéndo-
se más lingúistico, de modo que ha llegado a considerarse como
un conjunto (cerrado) de unidades léxicas entre las que existen
relaciones mutuas analizables y estudiables. Las unidades léxi-
cas pueden ser descompuestas en rasgos mínimos, elementos dife-
renciales o distintivos a los que suele llamarse semas. Los au-
tores que hablan de campos (Coseriu, Pottier, Lyons, Greimas,
4Adrados , entre otros> han insistido en la necesidad metodológi-
ca de Lijar Limites a tos mismos. Este es, quizás, el problema
más intrincado. Las dificultades radican, fundamentalmente, en
el carácter multivoco de las unidades léxicas, en sus múltiples
implicaciones y asociaciones, y en sus numerosas e insospechadas
posibilidades combinatorias.
Desde un punto de vista práctico, los procedimientos de fija-
ción y establecimiento del campo sem6ntlco son múltiples. B.
Pottier, por ejemplo, se muestra partidario de delimitar campos
5partiendo de la realidad objetiva. Famoso y tópico es su análi-
sis del campo /objetos que sirven para sentazse/ formado por un
archilexeina “asiento” y por los lexemas “silla”, “slllón’ “so-
fá”, “butaca”, “taburete”, “mecedora”, etc. Por medio de la pre-
sencia (signo 4.) o ausencia (signo -i de los semas “para sentar-
se”, “sobre patas”, “pata una persona”, “con respaldo”, “con
brazos”, se pueden definir los distintos objetos. Por el contra-
rio, E. Coseriu propone partir de la realidad lingtiistica, de
los lexemas. Una vez Identificados los rasgos que los oponen, se
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habrá obtenido la base sobre la que construir el campo léxico
por sucesivas ampliaciones, de manera gradual, estableciendo
nuevas oposiciones entre esos términos y otros, con los que ha--
brán de tener, además, rasgos en común. El campo terminarla allí
donde una nueva oposición exigiese que el valor unitario del
campo se hiciera rasgo distintivo, es decir, allí donde ya no
son las palabras en cuanto tales las que se oponen, sino que el
campo entero resulta término de una oposición dE orden superior.
Un campo léxico, para Coserlu, es “una estructura paradigmática
compuesta de unidades léxicas que se reparten una zona de signi-
ficación común y que están en oposición inmediata unas de
otras”. En la práctica, se parte de oposiciones inmediatas entre
dos o tres lexemas, se identifican los rasgos distintivos que
hacen que estos conceptos se opongan y se construye progresiva-
mente el campo léxico, estableciendo nuevas oposiciones entre
6
los conceptos ya considerados y otros. Así, Coseriu parte del
grupo de verbos alemanes “sitzen”, “liegen”, “stehen” (“estar
sentado” - “estar echado, tendido, yacer”- “estar de pie”> que
tienen el valor común de “posición en relación a una superficie”
y los rasgos distintivos que caracterizan cada uno de estos con-
ceptos corresponden cada vez a una posición diferente.
Los principios teóricos ya formulados y otros que puedan for—
mularse, tendrán que ser contrastados con la realidad lingflisti—
ca al tratar de aplicarlos al estudio exhaustivo del léxico de
una lengua.
Para Adrados7, el significado de las palabras se obtiene por
su oposición a]. de otras palabras que conocemos y que poseen
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idéntica o análoga distribución. Las palabras que son capaces de
conmutarse cambiando el sentido de todo el pasaje constituyen un
campo semántico. Por tanto, el significado de una palabra sola-
mente puede establecerse con ayuda de las oposiciones que con-
trae dentro de su propio campo semántico. Esta concepción del
campo semántico contrasta con la de la antigua escuela que estu-
diaba las palabras en monografías independientes.
A pesar de que no todas las definiciones sobre el campo se-
mántico coincidan, se ha llegado, sin embargo, a un nivel de ge-
neralidad suficiente para utilizar este concepto en trabajos le--
xlcográficos. Las oposiciones que las palabras contraen dentro
de un campo semántico son de varios tipos oposiciones restric—
Uvas (privativas>, distintivas (equipolentes>, exclusivas y
$
graduales
Pero además, en la definición de los significados y acepcio-
nes de las palabras interviene el estudio de la distribución.
Este estudio se realiza a partir de una tipificación de las dis-
tribuciones se establecen las distribuciones-tipo de una pala-
bra y se estudia luego cuáles otras son conmutables en las mis-
mas. Si los datos obtenidos por este método son escasos, se pue-
de recurrir para completarlos a las transformaciones. Todo estu-
dio de descripci6n gramatical o semántica debe atrancar de un
estudio de las distribuciones, que es precisamente aquel que con
mayor claridad explícita un diccionario, seguir con el estudio
de las transformaciones y deducir a partir de ahi consecuencias
sobre el sistema opositivo. Es necesario, finalmente, un estudio
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de frecuencias, que permiten ver el peso respectivo de las dis-
tintas acepciones (fundadas en distribuciones) en el significado
de la palabra.
Los estudios realizados con el método de los campos son los
de mayor interés para la moderna semántica estructural. Sin em-
bargo, la teoría de los campos semánticos no ha penetrado en el
dominio de la filología griega con tanta fuerza como lo ha hecho
en otras filologías modernas. A partir de la obra de 3. Trier9
sobre el campo semántico de la inteligencia en alemán, se han
realizado innumerables trabajos siguiendo los principios expues-
tos por dicho autor, adscribiéndose a diferentes lineas de in-
vestigación que han dado origen a otras tantas escuelas, princi-
palmente las de Snell, Lyons y Adrados.
B. Snell en su tesis 10 sobre las expresiones del conocimiento
en la filosofía preplat6nica, obra que se ha considerado un da—
ro antecedente de la teoría d
bases de la doctrina seguida
de la escuela alemana. Snell
te, sino que parte de un cono
bras que lo verbalizan. Este
en su tesis y luego en otras
Handein im Drama (Leipzig 192
expresan acción en Esquilo y
e los campos de Trier, sienta las
posteriormente por sus discípulos
no estudia las palabras aisladamen—
epto e intenta encontrar las pala-
tipo de análisis es el que realiza
obras como en Aischyios und das
8), donde estudia los verbos que
el drama griego, o en su trabajo11
sobre los verbos usados para “ver” en Homero, y también
aportaciones más recientes, sin olvidar la dirección del
to del Lexikon des fr6hgriechischen Epos, en estado muy
12do . Entre los seguidores, en lineas generales, de esta
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en sus
proyec—
avanza-
escuela
alemana podemos citar a W. Luther, A. Richel, C.E.F. von Erffa,
M. Greindí, W. Steinlein, li. Trilmpy, R. Eder, M. Treu, 3. Gruber
13y 3. Latacz entre otros
Luther y Latacz son los dos filólogos que más impulso han da-
do a esta corriente de investigación. Luther insiste en la nece--
sidad de estructurar el léxico griego por familias de palabras y
campos léxicos, así como en la importancia de hacer el análisis
a partir de los contextos de palabras. Para Luther el concepto
de familia de palabras puede ser un buen complemento del concep-
to de campo l¿xicc’ “La mayoría de las palabras pertenecen a un
campo y a una familia de palabras al mismo tiempo. Estos dos ti--
pos de estructuración del vocabulario se entrecruzan y comple--
mentan . . . Familia de palabras y campo léxico son las formas más
importantes de la estructuración lingñistica y participan deci-
sivamente en la estructura del universo de los contenidos lin--
guisticos”
Latacz, colaborador de Snell en la redacción del diccionario
de la épica arcaica, ha desarrollado su método de trabajo en su
obra Zum Wortfed “Freude” in der Sprache Homers (Heidelberg
1966> y posteriormente en diversas reseñas sobre estudios de yo—
15
cabulario griego . El método empleado coincide en general cori
las directrices del citado Lexlkon des frr5hgriechischen Epos.
Latacz trata de delimitar los campos semánticos y para ello
describe minuciosamente el campo relacional de cada palabra,
estudiando todos los contextos en que aparece a la vez que las
palabras con las que alterna en esos mismos contextos. Su método
ofrece excelentes resultados para un mejor conocimiento de la
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estructura y funcionamiento del léxico griego. El resultado más
completo de estos trabajos es recoger todo el léxico ordenado
por familias para realizar un diccionario etimológico.
Además de estos lingñistas de la escuela alemana, la tesis de
163. Lyons sobre el vocabulario del conocimiento en Platón inau-~
gura otra línea de investigación en el marco de la teoría de los
campos aplicada al griego antiguo, al incorporar el instrumental
terminológico de estructuralistas como Coseriu, Grelmas, Pottier
y de la gramática generativa en su primera fase. Lo fundamental
para Lyons es el concepto de estructura semántica entendida como
ciertas relaciones existentes entre las unidades de un subsiste—
ma léxico. Esta estructura semántica se describe con ayuda de
las relaciones de sentido como la incompatibilidad, la antoni—
ada, la sinonimia, la Inversión, la conversión, etc. Aunque pos-
teriormente Lyons se dedicó a la semántica y lingúlstica genera-
17les más que a las del griego, otro autor H.R. Rawlings III en
su monografía sobre npocpacus aplica el método de Lyons, prestan-
do mucha atención al análisis contextual.
Otra gran aportación a la ling<ilstica en general y a la se-
mántica en particular es la de Pierre Chantraine y su escuela,
fundamentalmente dedicada al estudio de la estructuración y com-
prensión del léxico griego antiguo. Sus numerosas publicaciones,
entre las que destacamos La formation des noms en grec anclen y
18Études sur le vocabulaire grec (que han servido de modelo y
punto de partida para la realización de muchas tesis de sus dis-
cípulos), culminan en su obra capital el Dlctlonnaire étymoio-
19gique de la langue grecque. Histoire des xnots , que inconcluso
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a la muerte del autor, fue finalizado en colaboración conjunta
por 3. Taillardat, O. Hassan, 3.L. Perpillou y revisado poste-
riormente por F. Bader, 3. Irigoin, P. Honteil y H. Lejeune.20
Chantraine inaugura en su diccionario una línea de investiga-
ción que compagina el estudio etimológico con la semántica dia—
crónica, pero el peso de la obra radica más en la historia de
las palabras que en la etimología propiamente dicha. Convencido
de que la historia de las palabras es un espejo en el que se re-
fíe ja la historia de las ideas y de la civilización, y de la in—
Lluencia e importancia del griego sobre el vocabulario europeo,
recoge en el Dictionnaire . . . su inmensa labor anterior en el.
estudio del vocabulario griego y la de sus colaboradores y dis-
cípulos. Firme seguidor de los principios de la semántica es-
tructural (“les éléments du vocabulaire appartiennerit & un sys-
téme et se définissent par oppositlon entre eux. Hais lis cou—
vrent chacun un certain champ sémantique et peuvent dans cer-
21.taines condítions s’employer l’un pour l’autre . . .“> reconoce
en el prólogo del diccionario la influencia de las teorías de E.
de Saussure, Heillet y Benveniste; y al estudiar la etimología,
pone de relieve la estructuración por familias de palabras, in-
cluyendo los compuestos, sinónimos y antónimos que permiten en
ocasiones precisar mejor el sentido de una palabra.
Trabajos realizados en la misma línea del Dictionnaire étymo—
ioqi que de la Llanque grecque <DEG) son complemento e incluso, en
ocasiones, han contribuido a su realización. Este es el. caso de
22las obras de F. Bader sobre los compuestos del tipo de demi—
23
ourgos, de 3. Casabona sobre el vocabulario de los sacrifí-
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24dos, de A. Corlu sobre el vocabulario de la súplica, o de C.
25Houssy sobre T9C<4X0 y verbos que significan “nourrir”. Todos
estos trabajos son estudios de tipo semántico—histórico, donde
se presta también atención a la estructura fonológica y morfoló-
gica, pero lo más importante es la descripción exhaustiva de los
empleos y sentidos de las palabras, pues como dice Casabona26
“L’étymologie d’un mot importe infiniment moins que sa place
dans la langue”.
Otros discipulos de Chantraine se han dedicado a la investi--
gación en el campo de la formación de palabras, principalmente
al estudio de los sufijos como es el caso de Mignot, tlonteil,
Perpillou, Redard (y. 2.2.3).
Finalmente, uno de los helenistas que más se ha interesado y
se sigue interesando por la aplicación de las corrientes de la
lingiiistica moderna al griego antiguo es F.R. Adiados. En un in-
tento de sintetizar sus teorías semánticas diremos que su método
se basa en la aplicación del principio de la distribución en la
línea de los trabajos de Nagy, Apresian y otros funcionalistas,
pero con algunas diferencias. Por medio de la distribución es
posible distinguir las clases de palabras (verbo, nombre, adje-
tivo, etc.) y después las subclases (tipos de verbos, clases de
adjetivos, etc.>. Estas distinciones permiten llegar a estable-
cer sistemas de oposiciones y campos semánticos. Para definir la
base de las oposiciones hay que atender además a los distintos
tipos de contextos: extralingúlstico, léxico, sintáctico, leja-
no, etc.
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Todos estos principios están ampliamente desarrollados y lle-
vados a la práctica por F.R. Adrados en numerosas publicaciones
2?
suyas y también en las tesis doctorales de muchos discípulos
Destacamos por su repercusión en los estudios de semántica los
artículos “El campo semántico del amor en Safo”, “El sistema
de Heráclito estudio a partir del léxico” y “Lengua, Ontología
28
y Lógica en los sofistas y Platón”
Pero además de los autores que hemos recogido hasta aquí, in-
tegrados en alguna de las corrientes metodológicas expuestas,
otros muchos lingúistas han operado con el método de los campos
o han aplicado las nuevas ideas de la semántica moderna. Así po-
29demos constatarlo en los dos trabajos de F. Mawet sobre las
oposiciones funcionales del campo semántico del “dolor”, estu-
diado sincrónicamente en Homero y posteriormente en un articulo,
comparando las distintas realizaciones del campo del “dolor” en
30
Homero y Apolonio de Rodas, o el estudio de C. de Heer sobre
adjetivos que expresan “felicidad” hasta el siglo y a.C., o la
monografía sincrónica y diacrónica sobre ¿&.uc~ de A. Christol31,
32
o el trabajo de E. Montanari sobre la semántica de vpaa~s Y
PL~LS en la filosofía, desde sus origenes hasta Heráclito.
También sobre el campo del “dolor” ha realizado su tesis ti.
33 34Martínez Hernández y otro articulo que estudia este campo
semántico en Sófocles, aplicando el concepto impulsado por L.
Weisgerber de esfera semántica. Este método trata, en lineas ge-
nerales, de combinar ideas y principios de la escuela alemana de
la investigación del contenido lingúistico con la técnica de la
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semántica estructural-funcional de Coseriu—Geckeler. Con esta
combinación es posible conseguir estructuraciones diversas den-
tro de un vocabulario determinado, como las estructuraciones por
familias de palabras, nichos semánticos, campos léxicos, campos
sintácticos, campos metafóricos, etc.
La influencia lingiilstica de la teoría de los campos semánti-
cos es tal que se ha llegado en la actualidad a realizar un dic-
cionario organizado por campos semánticos. Nos referimos al tra-
bajo de Louw-Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament,
35
based on semantie domalns . El resultado es una obra mixta,
donde se entremezclan principios lexicográficos y semánticos. Es
una aportación atipica, pensada sobre todo para traductores del
Nuevo Testamento a diversas lenguas modernas a partir del in-
glés. En este diccionario la semántica prevalece sobre la lexí—
cograf la. Este hecho está motivado por el fin que se han pro-
puesto los autores interesa primordialmente la traducción. Es-
ta finalidad conf igura este trabajo donde prima el significado
sobre el orden alfabético y en este sentido incumple una de las
características típicas de un diccionario.
Todo el vocabulario obtenido de la edición del Nuevo Testa-
mento que manejan Louw y bUda se organiza en 93 campos semánti-
cos, cada uno de ellos dividido en mtltiples subcampos. De cada
palabra griega se da una definición bastante amplia basada en
rasgos distintivos, compartidos, opositivos y suplementarios
respecto a otros términos del mismo campo semántico. Esta defi-
nición semántica será la que ayudará principalmente a los poste-
riores traductores del Nuevo Testamento a lenguas modernas a dar
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con el significado o traducción equivalente en cada lengua. Por
ejemplo, kLvó-uDos es definido como “a state of dangerous and
threatening circumstances” y se dan como traducciones “danger”,
“peril” y “risk”.
Los autores justifican su intento aduciendo lo inadecuado de
los diccionarios del Nuevo Testamento existentes y criticando el
Grlechisch-Deutsches W8rterbuch zu den Schriften des Neuen Tes-
tanients . . . de W. Bauer porque para una palabra griega enumera
de manera asistemática y sin ninguna explicación traducciones
con distinto significado. La gran ventaja del diccionario de
Louw-Nida es que agrupa términos estrechamente relacionados en
el espacio semántico y que a veces son considerados como sinóní—
omos. Así n~cnpa se incluye en el campo semántico n 26 llamado
Psycl-¡ological Facuities junto con t’ot;. ~apó¿a, wuxr~ y pprp>, pe-
ro con otros significados aparece en otros campos semánticos co—
o o
como en el n 23 Physiological Processes and States, en el n
12 : Supernatural Beings and Powers o en el n0 30 ThInk, entre
otros muchos.
El principal inconveniente estriba en que hay que ir al mdi-
ce griego—inglés (en otro volumen> para ver si una palabra apa-
rece en uno o varios campos semánticos (la referencia de estos
campos en el indice es sólo un número>. Es más difícil obtener
una visión general de los significados de una palabra, pero en
cambio se adquiere mayor conocimiento de los rasgos semánticos
(opositivos, distintivos, etc.> que facilitan la traducción pre-
cisa de una palabra en un contexto determinado, contexto que ha
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sido seleccionado como el más idóneo para ejemplificar ese sig-
nificado.
Para terminar hay que decir que el fin que se propone este
diccionario (ayudar a los traductores del Nuevo Testamento) está
bastante conseguido, pero sin embargo resulta poco exhaustivo,
pues se dedica al griego helenistico, las referencias o citas
son escasas (el traductor debe confiar en que en todos los con-
textos donde la palabra pertenezca al mismo campo semántico, de-
be ser traducida con el mismo significado). De hacerse un dic--
clonario de este tipo, tomando como base el LSJ, los 93 campos
semánticos probablemente se duplicarían y lo mismo los subcam-
pos. Además resulta francamente incómodo, una vez que el orden
alfabético está plenamente impuesto, dar marcha atrás y tener
que consultar, para empezar, el volumen II del diccionario de
Louw-Nida, donde por ejemplo para ver los significados de ¿qOaX—
pos, hemos de examinar 9 campos semánticos, volviendo al volumen
1, para ver en el indice de campos la página y el nombre de cada
campo. A pesar de todo, los autores son conscientes de que los
lexicógrafos y semantistas pueden hacer objeciones a este dic-
cioriario (y así lo dicen en la introducci6n’¡, pero los traducto-
res del Nuevo Testamento saldrán beneficiados de todas formas.
2.2.1.2 Estudios de semántica contrastiva
Este tipo de trabajos son más frecuentes en el ámbito de las fi-
lologias modernas que en las filologías clásicas. El método em-
pleado se basa en describir las diferencias y similitudes de dos
sistemas lingGisticos puestos en comparación. La semántica con—
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trastiva aplicada al griego puede hacerse de varias formas una
es la comparación de las estructuras de un determinado campo lé-
xico con la correspondiente del mismo campo en latín, por tra—
tarse de otra lengua clásica y porque los resultados obtenidos
son beneficiosos para ambos sistemas lingúlsticos. De estas ca-
36racteristicas es el trabajo de E. Fischer sobre el campo de).
“amor” en latín y griego. Pero donde más se ha utilizado este
método es en la comparación de palabras entre dos lenguas. Por
3~7 -ejemplo napp-flaLa A fiducia, estudiadas por E. Jaeger , i<oapo; ¡
38 39 -
mundus de 3. Puhvel , hostis ¡ ~¿vos de O. Hiltbrunner , Xta—
40
CopaL Y litare de H.P. Bologna , entre otros muchos trabajos.
Además el estudio semántico contrastivo puede realizarse también
comparando un campo léxico del griego con las traducciones co-
rrespondientes en las diversas lenguas modernas como hace M.
41
Martínez con las traducciones al francés, inglés, alemán y es-
paflol de los términos de la esfera semántica del “dolor” en Só—
focles. Otro enfoque distinto consiste en entresacar conceptos
claves de un autor aparfj en Píndaro, iJQpL; en Sol6n, y compa-
rar esos mismos conceptos en otros autores.
2.2.1.3 Estudios monográficos sobre una palabra aislada.
Estas monografías suelen hacerse desde distintas concepciones.
Por una parte, hay obras que estudian una palabra desde e]. punto
de vista semántico, comenzando por un análisis etimológico para
intentar encontrar el significado básico o fundamental y a par-
tir de éste, explicar los demás significados que ha ido adqui-
riendo la palabra a lo largo de su historia. En algunas ocasio-
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nes, estos trabajos utilizan el método de los campos léxicos,
incorporando entonces un análisis de palabras más o menos sinó-
nimas que conduzca a un archilexema que las englobe a todas. De
42
esta manera está realizado el articulo de E’. Ramat sobre >cflp
en Homero, donde se analizan también poupc<. n0T.JO;> etc. como
pertenecientes al mismo campo semántico.
Además del estudio puramente semántico de una palabra, exis-
ten otros trabajos que toman como punto de partida conceptos o
ideas abstractas para desde un punto de vista filosófico, lite-
rano, religioso, político, etc., hacer la historia de ese con--
cepto. La revista alemana Archiv ffir Beqri.ffsgeschichte suele
ser el órgano de expresión más representativo de esta clase de
estudios. En ocasiones estos trabajos se aprovechan también para
posteriormente hacer diccionarios como el. diccionario de térmí-
43nos filosóficos de F.E. Peters , y pueden servir de base para
ulteriores investigaciones lingúístico-sem&ntieas.
Las monografías sobre una palabra o concepto pueden hacerse
de manera diacrónica (historia de una palabra), pero también
sincrónicamente (estudio de una palabra en un autor>. Del primer
44tipo son los trabajos de B. Zucchelli sobre el origen y la
45historia del término UUOKPLTTIS o de E. Deganí sobre ~ desde
Homero a Aristóteles, pero más frecuentemente se restringe el
campo de estudio a un autor, época o género. Así sucede en los
46
estudios de M.S. Ruipérez sobre Ocpts en Homero, de E. Seidl47
sobre T!LOTL; en la literatura hasta la época de Pendes y de W.
H. Race48 sobre KaLpos en el drama griego.
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2.2.1.4 Estudios de tipo onomasiol6gico.
Son los que estudian las designaciones de objetos, cosas o con-
ceptos de la realidad extralingaistica. El objetivo de la onoma-
49
sioloqia consiste en partir de un significado o concepto y es-
tudiar los distintos significantes que lo pueden designar. En
este sentido, los trabajos onomasiológicos agrupan los términos
que estudian por temas : color, parentesco, vestimenta, utensi-
lios, etc., pero en este apartado no se aplica la teoría de los
campos, pues una de las características de Los campos léxicos es
50
que no son campos de objetos , y se ha llegado a la conclusión
de que sólo el vocabulario abstracto, el más difícil de ser es-
tructurado, debe ser el objeto de investigaciones por campos.
51
E. Irvin toca este problema en su estudio sobre la termino-
logia del color en la poesía griega. Los griegos, hasta Platón y
Aristóteles, carecen de la abstracción “color”. Su concepción
del color no coincide con la nuestra y el avance en ese proceso
de abstracción conlíeva un cambio en la terminología. Por lo
tanto hay que tener en cuenta factores psicológicos, científi-
cos, sociales y cronológicos, además de los puramente lingúisti—
cos. Sin embargo, un trabajo más reciente sobre La terminología
52del color realizado por Maxwell-Stuart llega a la conclusión
de que todos los problemas suscitados en los numerosos estudios
sobre este tema pecan de un simple error de método, que trata de
subsanar estudiando en primer lugar los usos en prosa como base
para establecer el significado principal de cada término de co-
lor y luego repitiendo el proceso con los usos en verso, rein-
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terpretando o desarrollando e]. significado a la luz de lo que el
uso en prosa ha revelado. Todo ello basándose en que las asocia-
ciones simbólicas y emocionales, que casi siempre se dan en ver-
so, son desarrollos del significado concreto del término, que es
el que aparece en prosa y por lo tanto hay que comenzar el. estu-
dio de los contextos en prosa y pasar después a los de verso.
Esta teoría se ejemplitica en los des adjetivos estudiados,
acompañados de sus compuestos rXa-ukos (uno de los colores más
enigmáticos y que más dificultades ha planteado a los comenta--
ristas y traductores) y xaponos.
Además del tema del color, pueden verse diferentes estudios
53 54sobre los nombres del calzado, de Bryant , Paraskevaidis , de
5.7los vestidos, Casson55, Janowski 56, Magnée , sobre la casa, sus
58 59 60partes y componentes, los trabajos de Cray , Husson , Knox
62Wace61, sobre el cuerpo humano y sus partes, los de Strómberg
63 64Papayannopoulos , Vivante , y otros muchos que aparecen reco-
gidos al final de esta parte en el Indice temático, bajo el epí—
grate realia.
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2.2.1.5 Estudios sobre terminologías o vocabularios técnico—
cientí f icos
Son también muy numerosos los estudios de determinadas termi-
nologías o vocabularios técnico-científicos del griego, como la
de la música, la geometría, la medicina, etc. Al tratar este
apartado hay que tener en cuenta que el vocabulario científico y
técnico plantea unos problemas que dimanan de sus carácteres es-
pecíficos.
Sólo modernamente comienza a concederse a esta parcela, sin
duda importante desde el punto de vista cuantitativo en el
vocabulario de una lengua, parte de la atención que merece. De
ningún modo las palabras son ajenas a la cultura de una
comunidad; por el contrario, siguen muy de cerca los movimientos
de ésta. Cuando precisamente en Grecia se llegó a lo que
llamamos comúnmente Ciencia o conocimiento científico, surgió
simultáneamente una “lengua científica”, ya mediante la creación
de un nuevo vocabulario, ya mediante una reinterpretación del
existente. Pero la conciencia de que la lengua científica es
algo radicalmente diferente de la lengua natural es un hecho más
reciente.
65
E. Coseriu ha expuesto claramente las diferencias que exis-
ten entre las palabras usuales del lenguaje ordinario y los ele-
mentos que componen las termlnoiogias. Unas y otras pertenecen
al lenguaje en muy distinta medida. Mientras que las palabras
usuales están estructuradas y constituyen oposiciones que pueden
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ser inclusivas (por ejemplo, hombre ¡ mujer // hombre “el hom-
bre es animal racional”, donde hombre incluye también a mujer),
las terminologías tienen carácter de nomenclaturas, son enumera-
tivas y se adaptan a las diferencias y delimitaciones de los ob-
jetos. Dicho con otras palabras, las terminologías responden a
la realidad y a sus características, mientras que las voces del
lenguaje ordinario responden a la visión que de la realidad se
ha formado cada cultura.
Por todo ello, las terminologías no constituyen campos léxi-
cos, como algunos autores han pretendido. Las terminologías no
organizan significados lingúlsticos sino fenómenos definidos por
las ciencias y las técnicas; no constituyen estructuraciones se-
mánticas sino clasificaciones objetivas. Ya se ha dicho que las
oposiciones lingMsticas son con frecuencia inclusivas; frente a
ellas, las oposiciones terminológicas son, por principio, exclu-
sivas según el principio de contradicción cada término excluye
a todos los demás. El conocimiento de las palabras ordinarias
depende del conocimiento de la lengua, mientras que el conoci-
miento de las terminologías depende del conocimiento de las res-
pectivas ciencias o técnicas. Coseriu considera que las nomen-
claturas populares <terminologías de oficios, agrícolas, etc.)
se encuentran en la misma situación que los términos técnicos y
científicos. Esta aseveración tiene muchas reservas y excepcio-
66
nes. Según 3. Fernández Sevilla las terminologías agrícolas
responden mucho más a la interpretación subjetiva de la realidad
que a la realidad misma. F.R. Adrados que ha estudiado6~ los
problemas relativos al lenguaje científico dice que sus caracte-
risticas principales son que sus signos tienen un único signí—
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ficante, su significado tiene definiciones tijas y permanentes
<no relativas) no influidas por el contexto. Sus signos no son
polisémicos, ni neutralizables, ni <se supone> sujetos a evolu-
ción; se consideran universales, por encima de las lenguas indi-
viduales. En la realidad, así como toda lengua natural está so-
metida a evolución, toda lengua científica (que es un sector
marginal del vocabulario de una lengua determinada) pese a sus
lemas de objetividad y permanencia, evoluciona también. Los nue-
vos análisis de la realidad precisan de nuevos conceptos y éstos
de nuevas palabras. No hay ciencia sin vocabulario científico,
aunque a veces la Ciencia vaya por delante y el vocabulario se
cree después.
Desde un punto de vista práctico y operativo, no se suelen
hacer distinciones entre vocabulario científico y vocabulario
68técnico . Pero conviene distinguir que el vocabulario técnico
es simpre especifico, propio de una ciencia o de una técnica de-
terminada, mientras que el vocabulario científico no es especi-
fico de una ciencia o de una técnica y se sitúa entre el vocabu--
lario usual de la lengua común y el vocabulario técnico. Abarca
palabras (nombres y verbos) de sentido muy general que se em-
plean, a nivel fundamental, en las diversas disciplinas. Por
69
ejemplo, en el Diccionario de Littré , la lengua científica
es diferente de la de los oficios; ésta es siempre popular, a
menudo arcaica y sacada de las entrañas de la propia lengua, la
lengua científica, en cambio, es casi toda griega, artificial y
sistemática.
A efectos didácticos, el vocabulario general de orientación
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científica seria “el vocabulario común a todas las ciencias y
técnicas a nivel fundamental, es decir, el vocabulario Impres-
cindible que debiera manejar todo hablante que deseara adentrar—
se en el estudio de cualquier ciencia en particular. Ocuparía,
pues, una situación Intermedia entre el léxico usual y el voca-
bulario técnico.
Finalmente, el concepto de “término técnico” dista mucho tam-
bien de ser univoco. Quizá sea Imposible, hoy por hoy, encontrar
70una definición aceptable por todos. G. Hatoré dice que “es
técnico todo lo que no pertenece al vocabulario de una persona
culta para quien el ejercicio de esa técnica no es su profe-
sión”. Esta definición dista mucho de ser satisfactoria. No se
puede pretender definir un término técnico por el hecho de que
sea o no conocido en la lengua corriente, puesto que ésta se nu-
tre constantemente de términos procedentes de las distintas téc-
nicas.
Hechas estas consideraciones, que someramente permiten vis-
lumbrar la problemática de las terminologías técnicas y cientí-
ficas hoy en día, veamos algunos estudios realizados en este
campo. Sólo en ocasiones este tipo de trabajos opera con crite—
ríos estructurales modernos, siempre que la terminología objeto
de estudio sea una especializacl6n del vocabulario general uti-
71.lizado en un campo determinado, corno en los de E. Gangutia so-
bre el vocabulario económico en Homero y Hesíodo, de 3. Casaba—
na72 sobre el vocabulario del sacrificio, o de F. Gschnitzer73
sobre la terminología de la esclavitud. Gangutia realiza un es-
tudio estructural definiendo los términos por sus oposiciones,
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Casabona agrupa los términos por familias y Gschnitzer emplea la
teoría de los campos, pero no llega a definir los términos por
sus oposiciones mutuas. Sin embargo, en otras ocasiones se agru-
pan los términos que expresan un mismo concepto sin intentar
ninguna descripción estructural de los mismos, como en el léxico
.74del amor de R. Luca
Pero en la mayoría de los casos, los estudios sobre termino—
logias “científicas” pertenecen más al campo de la lexicografía
pues dan origen a diccionarios que agrupan los términos de una
ciencia concreta (medicina, matemática, botánica, etc.>, de ma-
nera alfabética y sin planteamientos estructurales, como los
75diccionarios de Mugler sobre la geometría o la optica, los de
76 77W. Thompson sobre los pájaros y peces, el de Carnoy sobre
78las plantas, el de Bécares sobre terminología gramatical o el
79de la música de chailley . También se trabaja menos exhaustiva-
mente acotando el campo de extensión de la terminología, ya sea
a una época o autor, como en las obras de Dumortier80 sobre el
82.vocabulario médico de Esquilo, de Barthold sobre el vocabula—
82
rio político de Demóstenes, de Huart sobre el vocabulario psi-
cológico de Tucídides, de Cadell83 sobre el vocabulario de la
84
agricultura en los papiros o el de Bodle sobre terminología
legal en el Nuevo Testamento.
Para finalizar este apartado sobre estudios semánticos, remi-
timos a). trabajo global de actualización en este campo realizado
85por 14. Martínez que da una visión panorámica y analiza parce-
las semánticas en las que no entramos aquí <por ejemplo, la se-
mántica del texto>.
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2.2.2 Estudios en relación con la sintaxis
Hoy es casi unánime la opinión de los semantistas de que al lado
de una semántica de la palabra o paradigmática hay que situar
una semántica de la frase o sintagmática. Significado no existe
sólo a nivel de los lexemas, sino también a niveles superiores
como la frase. Ésta no es una mera adición de palabras con sus
correspondientes significados léxicos y morfológicos, sino un
componente de un significado más amplio, el del sintagma o la
oración e incluso unidades superiores. Los trabajos englobados
en este apartado pertenecen tanto a la sintaxis como a la semán—
tica, pues dan relevancia al significado, pero éste se deduce de
86las relaciones sintácticas . Podemos citar estudios sobre adje-
tivos, substantivos, verbos, preposiciones, cuya característica
común consiste en realizar un análisis distribucional de los
contextos, diferenciando los distintos complementos del verbo,
los sujetos que pueden tener, los adverbios que los pueden modi-
ficar y en cada caso se analiza igualmente el tipo de subclases
de palabra si se trata de personas, dioses, objetos inanima—
87dos, abstractos, etc. Así, L. Graz estudia la palabra imp en
la Ilíada y la Odisea analizando las construcciones sintácticas
en que aparece, tratando de averiguar con qué verbos puede fun-
cionar como sujeto, como complemento directo, etc., e igualmente
qué otros substantivos que no sean iiZp aparecen con esos mismos
verbos. La relevancia de la sintaxis está clara, pues el signi-
ficado de una palabra se puede deducir por medio de un estudio
de las relaciones sintácticas de una palabra. Del mismo tipo son
Boreham88 89las obras de C. sobre nc~axw, de R.R. Dyer sobre ~a-
90 — 9114. Bisslnger sobre peras, B. Moreux sobre amo y ~w,
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.3.López Facal sobre los usos adverbales del acusativo, dativo
y genitivo en Heródoto o los estudios de 1-EA. Martínez Vallada-
93
res sobre algunas preposiciones.
2.2.3 Estudios en relación con la morfología y la formación de
palabras
En este apartado se aborda el estudio semántico de los morfe-
mas, fundamentalmente de los sufijos, pues constituyen en cierta
medida un puente entre los elementos gramaticales y los elemen—
tos léxicos de la lengua. Este carácter mixto, léxico y gramati-
cal a la vez, de los sufijos confiere un interés especial a su
investigación semántica.
Desde el punto de vista sintagmático los sufijos pueden estu-
diarse en relación con sus aptitudes combinatorias, o en lo que
se refiere al paso de una categoría de palabra a otra, incluso
por la función semántica que realizan intensificación, dismi-
nución, expresión de colectividad, etc. Todos estos valores y
otros muchos son los que se estudian en los trabajos de H.
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Thesleff sobre la intensificación y el superlativo en griego,
P. Monte¡195 sobre diminutivos en -ióptov, 1-1. Wittwer96 sobre
comparativos en -‘repo;, y sobre distintos sufijos —¿6~s en el
92Corpus Hippocraticum de U. HIpt , -r-í-js, —‘rryro; hasta el siglo
IV a.C. de X. >lignot98, ~ y —‘rLs en Homero de G.P. ShIpp99, o
1-00
La función predicativa de los derivados en -pa de F. Mawet
Un aspecto, habitualtuente desatendido, de la formación de pa-
labras es la intervención de factores “expresivos”. Entre éstos
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se encuentran la reduplicación, estudiada por Skoda , o la
102
onomatopeya, tratada en la monografía de E. Tichy
Por otra parte, interviene también la composición, procedi-
miento de formación de palabras en el que las distintas unidades
que la componen son lexernas unidos por una relación gramatical.
No hay que olvidar la posibilidad casi ilimitada que tiene el
griego antiguo para formar nuevos compuestos.
Además de trabajos que se dedican al problema lingúístico,
puramente formal, de la composición, otros se consagran al es-
tudio de familias de compuestos sobre uno o varios elementos de-
terminados. Estas investigaciones están a caballo entre la mor—
fologla y la semántica. Es el caso de los compuestos de apxu- de
103 104E. Ganqutia , de ap-ru- en la épica de C. Calame , de los que
105tienen coxwo primer elemento api- O Cpu- de A. Moreschini o de
los formados con -konos, -konua y -KOTTCLC como segundo elemento
de ¿LE. Kindstrand106. Otros trabajos se realizan centrándose en
los compuestos de un autor determinado. Así, los compuestos en
107Homero son objeto de análisis por parte de M. E. Bologna , M.
108
van Strien—Gerritsen y A. Moreschinl109. Un modelo de trabajo
110
en el campo de la composición griega es el de M. Hofinger so-
bre los compuestos de Hesíodo, donde el autor hace una clasifí--
caci6n muy exhaustiva de los distintos tipos compuestos copu—
lativos, determinativos, adverbiales, posesivos, etc., algunos
de éstos con subdivisiones que pueden servir de ejemplo para la
realización de este tipo de trabajos en otros autores griegos.
No hay que olvidar en este apartado los estudios sobre pre-
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verbios. E. Strómberg tiene una monografía general sobre este
tipo de formaciones en griego. Más específicos son los artículos
112de K.H. Lee sobre los compuestos de ~&XXw en la tragedia y de
113E.K. Borthwick sobre los de aucn.
Los estudios de morfología, en general, han sido actualizados
114por A. Bernabé que en algunos casos recoge trabajos semejan-
tes a los vistos supra donde intervienen también la semántica,
la lexicogrufla o la etimología.
2.2.4 Estudios lexicográficos
Los trabajos dedicados a completar o/y enmendar los dicciona-
rios de griego, principalmente, al LSJ y al DGE, constituyen el
punto de partida de una ingente cantidad de estudios. Aunque el
LSJ es el diccionario de griego más completo hasta la fecha, no
lo es ya respecto a la letra a y en parte a la p, pues el DGE en
los tres fascículos publicados, que comprenden desde a hasta ~a-
115
auXe~s, supera ampliamente al LSJ en el material aportado
Entre los múltiples estudios dedicados a esta tarea de com-
pletar los diccionarios generales del griego clásico, damos una
serie de resefias y articulas cuya meta es el seguimiento y pues-
ta al día del LSJ y del DGE.
Tenemos, pues, por orden de aparición los siguientes artícu-
los dedicados al LSd la serie de W. Schmid “A Greek—English
Lexicon”, PhW 46, 1926, pp.124—154; P12W 47, 1927, pp.225—24?;
PhW 48, 1928, pp.609—618 y 641—659; PhW 51, 1931, pp.657—674 y
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705—718; PhW 54, 1934, pp.913—945 y 961—971 y PhW 57, 1937, pp.
69—91, 117-128 y 514—538. Todos estos artículos pertenecen al
apartado Rezensionen und Anzelgen de la revista PJiW. Siguen los
trabajos de W.K.L. ClarRe “The New Liddell & Scott”, Theology
30, 1935, p.172, que aporta adiciones provenientes del Nuevo
Testamento, B.E. Perry “Sorne Addenda to LIddell aná Scott’, AJPti
60, 1939, pp.29—4O, de E. Harrison “Books Reviws. The Completion
of the New L & 5”, CR 55, 1941, pp.28-30, los de 14.14. Tod “Lexí—
cographical Notes”, Hermathena 59, 1942, pp.67-93 y Hermathena
60, 1942, pp.16-37, R.L. Dunbabln “Notes on the New LIddell-
Scott”, CR 60, 1946, pp.8—11, G.B.A. Fletoher “Remarks on the
New LS.]”, CR 61, 1947, pp.82-84, de 5. Abramowlcz “De quibus lo-
cis in Liddellil-Scottii Graeco—Anglico lexico emendandis”, re-
cogidos en la revista Eos durante los años 1957 a 1965, J.A.L.
Lee “A Note on Septuagint material in the Supplement to Liddell
& Scott”, Glotta 47, 1969, pp.234-242, Th. Drew-Bear “Some Greek
Words Part 1 and Part II”, Glotta 50, 1972, pp.61—96 y 182—
228, I.Th. Papadimitriou “Kpu-ru~, rXL~ULKa ~au cppr~vcwru~a cus
-rr~v’ ¶tcpu Auaúna\, - xcñ noa&aupt6uaopuc*v. AOr¡aomptcrzou e.~cts
9EL5 r¿ LS.] “, Athena 73—74, 1972—73, pp.231—244, St.S. Tigner
“Soibe LS.] addenda and corrigenda”, Glotta 52, 1974, pp.192—206,
S.B. Aleshire y 3.3. Bodoh “Sorne corrections to LSJ”, Glotta 53,
1975, pp.6G—?5, A. Grilil “Liddell—Scott, 1925—1975”, Paidela
31, 1976, pp.3—8, F.3. Sijpesteijn y ¡CA. Worp “Addenda Lexi—
cis”, Mnemosyne 30, 1977, pp.141—152, A.A. Nikitas “Bemerkungen
zum Lexikon von LSJ”, ¡<JA 4, 1978, pp.75—89, L. Lupa~ “Greek Le—
xicographlcal Notes”, studtlas 19, 1980, pp.85—89, W. Clarysse
“~En~póuov and ~yyaCócov delendum and addendum lexicis”, ZPE 41,
1981, p.256, 14. Harraner — P.3. Sijpesteijn “Lexikographlsche
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Delenda, Corrigenda et Addenda”, WS n.s. 17, 1983, pp.69-74, R.
Renehan que durante muchos años ha realizado una constante tarea
de seguimiento para mejorar el LS.] y fruto de este trabajo son
los cinco artículos sucesivos que bajo un mismo titulo “Sorne
Greek Lexicographical Notes” aparecieron sucesivamente en Glotta
desde el año 1968 a 1972. Posteriormente su autor los recopiló y
siguió ampliando en dos obras Greek Lexicographical Notes. A
Crltlcal Supplement to the Greek Engllsh Lexiton of LS.] (1975) y
CreeR Lexicographlcal Notes . .. Second serles (1982>. Cierra es-
te apartado el reciente artículo de O. Panayiotou “Addenda to
the LS.] Greek-Engllsh Lexicon Lexicographical Notes on the yo—
cabulary of the Uracula Sibyllina”, Hellenlca 38(1>, 1987, Pp.
46—66 y 38(2>, 1987, pp.296—317.
Finalmente, Peter Glare, que en la actualidad est& preparando
un Suplemento al LS.], revisa en su articulo “Liddell-Scott :Its
background and present state”’16 la historia de las sucesivas
ediciones del LS.], sus logros y deficiencias.
Por lo que respecta al DGE, desde la aparición del primer
fascículo en 1980, se han sucedido las reseñas y artículos acep-
tando o criticando este diccionario, pero en mayor o menor medi-
da cualquier valoración o crítica siempre son contribuciones a
la labor lexicográfica en general. Damos La relación de estos
trabajos en orden cronológico Di Gregorio, L., Aegyptus 60,
1980, pp.279—280; Georqountzos, LIC., Platon 32—33, 1980—61, Pp.
395—399; Irigoin, 3., REG 94, 1981, pp.147—150; Alsina, 3., Eme—
rita 50, 1982, pp.205—206; Bingen, 3., CE 52, 1982, pp.181—182;
Brixhe, Cl., RPkI 56, 1982, pp.112—113; Dillon, 3., Hermathena
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132, 1982, p.53; Leroy, M., AC 51, 1982, pp.485—486; Pugliese
Carratelíl, O., PP 37, 1982, pp.76—78; West, M.L., JHS 102,
1982, pp.256—257; Wilson, N.G., CR 32, 1982, pp.210-213; Fahrer,
R., Kratylos 27, 1982—83, pp.194—195; Renehan, R., GRES 24,
1983> pp.5—20; Kilpatrick, GiL, ThLZ 109, 1984, pp.267—269; Pe—
ters, bu, Sprache 30, 1984, pp.82—$8; Schwabl, 14., wS 97, 1984,
pp.217-218. Todos estos trabajos fueron suscitados por la publi-
cación del fascículo 1 del DOS. Tras la aparición del II, la
lista anterior se amplia con nuevas reseñas de Guzmán, A., EClás
28, 1986, pp.286—288; Peters, 11., Sprache 32, 1986, pp.567—568;
Georgountzos, P.K., Platon 39, 1987, pp.16?-170; Montelí, E.,
RPh 61, 1987, pp.295—297; Pugliese Carratellí, G., PP 42, 1987,
p.400; Schwabl, 14., WS 100, 1967, pp.31?—319; Fúbrer, R., Kraty-
los 33, 1988, pp.l83—lB$; García Novo, E., Emerlta 56, 1988, Pp.
135—136 y finalmente Leroy, 14., AC 57, 1988, pp.452—453.
En respuesta, agradecida y a la vez crítica, a todas las re-
señas del VGS, F.R. Adrados escribe su articulo “The Greel<—
117Spanish Dictionary and Lexicographíe Selence” , donde expone
de manera sintética los principios seguidos por ese diccionario,
válidos igualmente para cualquier obra lexicográfica. Finalmen-
te, un trabajo de 3. Rodríguez Somolinos “Notas lexicográficas.
blateriales para un futuro Suplemento al DGE”, Emerlta 56, 1988,
pp.233—244, cierra este camino, siempre abierto a todos los in-
teresados en la lexicografía griega, de colaboración en la mejo-
ra y puesta al día de los diccionarios.
Por otra parte, sobre la lexicografía griega en los últimos
años hay un trabajo también de 3. Rodríguez Somolinos118 donde
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da cuenta de las novedades, principalmente referidas a distintos
tipos de diccionarios generales, de autor, de griego cristiano
y obras lexicográficas que sirven de complemento a los dicciona-
rios de griego.
2.2.4.1 Lexicografía y ordenadores
Al hablar de trabajos lexicográficos, hoy en día, hay que ha-
cer mención de la informática y los bancos de datos como instru-
menta indispensable. En la primera parte CV. 1.5> ya tuvimos
ocasión de enumerar los diccionarios de autor realizados con or-
denador y los proyectos de LASLA y CETEDOC, dedicados a este
campo de la lexicografía. También nombramos al Thesaurus Linguae
Graecae <ThG), el mayor banco de datos informatizados del griego
antiguo, que colabora estrechamente con otros proyectos lexico-
gráficos, entre ellos el DGE.
En 1905 Herrnann Diels, después de estudiar las dificultades
para hacer un Thesaurus Linguae Graecae semejante a su homónimo
latino (comenzado en 1900 y todavía inconcluso), declaraba que
la realizaci6n de esa obra era simplemente un sueño imposible.
El tema fue abandonada, pero en el último cuarto del siglo XX ha
sido retomada la idea del Thesaurus, aunque concebido de manera
distinta a lo que siempre se ha entendido por un Thesaurus un
extenso diccionario que recoge todas las palabras de una lengua,
dando citas y definiciones dentro de un especifico marco tempo-
ral. A partir de los años 70 hay una nueva definición para este
término “the Greek thesaurus would be not a lexicon, but a
119
computer data bank”, según palabras de Theodore F. Brunner,
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director desde 1972 del proyecto TLG con sede en la Universidad
de Irvine (California).
La finalidad de esta empresa era al principio la creación de
un banco de datos de toda la literatura griega desde Homero has-
ta Justiniano, pero recientemente y debido al interés de los bi-
zantinistas se ha decidido ampliar el espacio temporal hasta el
año 1453, centrándose principalmente en los historiadores y le-
xicógrafos bizantinos. El fin último del TLG no es producir por
lo tanto un Thesaurus semejante al latino, que vaya a ser publi-
cado en innumerables tomos, sino una “obra abierta” que pueda
ser consultada por diferentes especialistas y que permita utili-
zaciones y tratamientos diversos.
En la introducción de material en el banco de datos se ha
procedido diviendo la literatura griega en partes. A finales de
1989, cuando se habla comenzado ya a recoger autores bizantinos
y se hablan incorporado también los escolios de autores clási-
cos, el banco de datos del TLG contenía más de 65.000.000 de pa-
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labras y 3.165 autores . Antes de meter el material en el or-
denador, Berkowitz y Squitier, colaboradores de Brunner, prepa-
raron una lista de autores <Canon) y seleccionaron la edición a
seguir para cada uno. Esta lista se ha ido ampliando y las suce-
sivas ediciones del Canon responden a la necesidad de ponerla al
día. El avance de los trabajos y sus problemas puede ser conoci-
do por las Newsletters que publica el propio TLG, con una perio-
dicidad semestral.
Para la confección del Canon de autores y obras, el equipo
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del TLG ha estado en contacto con los autores de las listas co-
rrespondientes del DGE, intercambiándose novedades, sugerencias
y métodos. El Canon sirve de quia para los usuarios del CDROM,
disco compacto donde se almacena toda la información del Tbesau—
rus. Este disco, igual que el Canon, debido a las ampliaciones y
modificaciones sufridas, tiene varias versiones; la m&s reciente
es el CDROM O, que contiene unos 42 millones de palabras perte-
necientes a m6s dc 700 autores. Sobre el manejo de las distintas
versiones del ODROM en sus aspectos técnicos, puede verse el ar—
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ticulo de 3. Rodríguez Somolinos e 1. Alvarez , donde se ex—
plican los problemas de consulta del disco compacto en el apro-
vechamiento del material por parte del DGE.
Estos problemas que pueden afectar a cualquier usuario de los
CDROM son principalmente la elección de ediciones de un autor,
que puede no ser la misma que a uno le interesa; y aún en el ca-
so de que lo sea, el texto metido en el TLG no lleva aparato
critico ni comentarios (aunque parece que no se descarta su In-
troducción en el futuro, así como la actualización de ediciones,
pero esto último es muy laborioso pues supone volver a Introdu-
cir y revisar el texto>, por lo gue en muchas ocasiones hay que
seguir recurriendo a ediciones impresas. Hasta ahora, la distri-
bución de las distintas versiones del ODRON del TEJO no está
acompañada de ningún tipo de software para la lectura y el acce-
so a los textos y la documentación impresa explicativa es prác-
ticamente nula. Otras personas se han dedicado a crear programas
para el manejo de los discos compactos con textos antiguos, como
el programa Ibycus, creado por O. Packard, en el Packard Humaní-
ties Institute, de poca flexibilidad y circulación muy restrin-
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gida; el programa Pandora de la Harvard University (Cambridge,
Massachussets) y el SNS-qreek (de la Scuola Normale Superiore de
Lisa, ambos para ordenadores Macintosh; para ordenadores compa-
tibles están el LBase y el Searcher (creado por R.M. Smith de la
Universidad de Santa Bárbara, California). Éste último es el que
se utiliza en el DGE, por la flexibilidad y sofisticación que
permite en las búsquedas del lndex del CDROM C. Este Índex es un
indice alfabético (sin lematizar) de todas las formas diferentes
que aparecen en los textos contenidos en el ODRON, que suman al-
go más de 40 millones de palabras. Un problema de este Indice es
que no se distinguen los nombres propios de los comunes pues to-
dos están en mayúsculas. Otro problema diferente es que la lista
de autores y obras del Canon impreso no corresponde exactamente
con lo contenido físicamente en el disco compacto.
En rasgos generales, es cierto que la concepción y los limi-
tes temporales del TEJO y del DGE no son los mismos, y por eso el
proyecto del DGE ha creado su propio programa de base de datos,
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EJABRÍS adecuado a las características propias de un dicciona—
rio bilingQe. Pero de todas formas la colaboración entre estos
dos proyectos es continua y fructífera. Por poner un ejemplo, 2’.
E. Adrados, director del DCE en colaboración con 3. Rodríguez
123Somolinos ofrecen un trabajo de recogida de materiales ausen-
tes en el volumen 1 del DGE localizados con ayuda del CDROM.
Además de la realización de Indices y concordancias, basados
en textos del TEJO, de los que ya hemos hablado <y. 1.5>, el ban-
co de datos es especialmente útil en cualquier tipo de trabajo
lexicográfico donde haya que buscar paralelos y en la identifi—
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cación de textos literarios dentro de los papiros . También en
el apartado siguiente se ofrece otra muestra de la utilidad del
TEJO en relación con los hapax.
2.2.4.2 Estudios sobre hápax.
Este tipo de estudios, no demasiado abundantes, tiene un gran
interés para averiguar los motivos por los que una palabra es
usada una única vez y no entra posteriormente en el uso corrien-
te de la lengua. Un trabajo muy interesante es la obra de Kazik--
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Zawadzka sobre los hapax eiremena en los fragmentos papiroló--
gicos de Esquilo, Sófocles y Eurípides. El autor recoge y estu-
día de manera exhaustiva las palabras de los tres trágicos que
están atestiguadas una sola vez sólo en estos papiros, pero ade-
más se incluyen también en el estudio las palabras raras (según
el autor, palabras que aparecen en estos papiros y que no están
documentadas en el LS.] más que por tres o cuatro ejemplos, nin-
guno de los cuales es una reEerencia papirológica>. El estudio
aporta conclusiones de tipo linguistico y estilístico sobre la
formación y empleo de estos hapax.
De los 103 hapax de los trágicos aparecidos en los papiros
ninguno presenta una raíz desconocida, sino que son normalmente
derivados y compuestos de ralees ya existentes. El autor con me-
nos palabras nuevas y raras en los papiros es Eurípides, a pesar
de que se recogen más versos suyos que de los otros dos trági-
cos. Pero Kazik—Zawadzka lo atribuye a que su vocabulario era
más simple y más cercano a la lengua corriente y penetraba fá-
cilmente en la lengua prosaica. Pero otro hecho destacable es
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que la mayoría de los hapax de Esquilo y Sófocles en los papiros
pertenecen a dramas satíricos, mientras que de Eurípides sélo a-
parece un fragmento de drama satírico, el titulado SR¿pcov. Todos
los hapax y palabras raras se Incluyen en tres apartados neo-
logismos, arcaísmos y términos de la lengua corriente. Los neo-
logismos de los trágicos están constituidos en su la mayoría por
adjetivos compuestos y formaciones en --rwp, -xr¡p y -~.n, grupos
muy productivo no sólo en los papiros sino en las tragedias).
Los arcaísmos son palabras que aparecen en autores anteriores a
los trágicos y éstos las vuelven a emplear (dos palabras de Es-
quilo no están atestiguadas antes de él más que en Homero, otras
dos en Epicarmo). Los arcaísmos de los trágicos (nX&ru;. crwpcx—
yo;. vflxunot;) se reconocen por su estructura que a veces pre-
senta una modernización en la forma; así cnr¡pavos con elisión a
pesar de una antigua digamma, vrjx¿nov; donde el antiguo -no; ha
sido reemplazado por —not;, y finalmente las palabras de origen
popular o de uso corriente que en una gran parte son verbos de-
nominativos que indican actividades o estados de la vida coti-
diana La gran mayoría de las palabras de la lengua vulgar apa-
recen en Esquilo y Sófocles en el drama satírico; ese es un ele-
mento que pone en relación este tipo de drama y la lengua de la
comedia.
Además de la obra, que acabamos de comentar, pueden verse
también otros trabajos sobre hapax recogidos en el indice temá-
tico, pero en general estudian las palabras nuevas de un autor
en su etimología y significado, sin consideraciones más profun-
das y sin relacionarlas con otros tipos de hapax. Sin embargo,
los estudios sobre formación de palabras en griego ayudan a ve—
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ces a mejorar el conocimiento de esta parcela del léxico que no
ha sido estudiada de manera sistemática. Y otra gran ayuda en la
realización de trabajos sobre hapax la presta el desarrollo in-
formático al facilitar el acceso y manejo de una ingente canti-
dad de datos que han permitido a Th. Brunner constatar que una
serie de hapax legomena de Palladius en su Dialogus de viLa lo—
hannis Chrysostomi no lo eran en gran parte, pues gracias a la
ayuda del TEJO se han encontrado en otros autores. Los resultados
obtenidos llevan a Brunner a afirmar “computer—based methodolo-
gies are hiqhly effective in detecting word-occurrences unknown
to ed3tors limited to the use of traditional lexicographical
tools such as lexica” 126
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NOTAS
1. y. más datos sobre este repertorio, que abarca desde 1939
hasta nuestros días, en la Bibliografía general repertorios
bibliográficos.
2. Estos hechos lingiiistlcos están ampliamente desarrollados por
FR. Adrados en “Estructura del vocabulario y estructura de la
lengua”, Estudios de lingñfstica general. Barcelona, Planeta,
2 ed. 1974, pp.2S--6O.
3. E. Coseriu, “Les structures lexématiques”, Probierne der Se-
rnantik. Wiesbaden, 1968, pi). Este articulo está recogido y tra-
ducido en Principios de semántica estructural. Madrid, Gredos,
1911, pp.162-lB4. Sobre las estructuras paradigmáticas y sintag—
máticas y sus subdivisiones puede verse también del mismo autor,,
Gramática, semántica, universales. Estudios de lingdlstica fun-
cional. Madrid, Gredos, 1978, p.229 y ss. En general, acerca del
estado actual de la semántica estructural, cf. E. Coseriu — H.
Geckeler, “Lir¡guistic and Semantics. Linguistic, especially
Functional, Semantlcs”, Current Trends ½ Linguistics, Xli, ed.
Th.A. Sebeok. La Haya—Paris, Mouton, 1974, pp.103—171.
4. 3. Lyons, Structural semanties. An analysis of part of the
vocabulary of Flato. Oxford> 1963 (reimpr. 1970); A.3. Greimas,
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